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Abstract
This study tackles the challenges of translating poem 
composed in colloquial Egyptian Arabic (CEA) into 
English. It applies Halliday’s concept of register on a 
CEA poem and its translation to determine the different 
varieties used in the original and how far they are 
maintained in the translation. It pays a special attention 
to the use of metaphors and its relation to the register, 
highlighting the translation challenge of rendering culture-
specific and register-specific metaphors into English. It 
is evident that both the register and the metaphors carry 
an essential weight of both the semantic and effective 
meaning, which is lost to a great extent in the translation. 
The paper applies a case study on at Al- Gakhs panoramic 
poem “The Call”: a longitudinal section of the recent three 
years in the Egyptian society and a précis of the events of 
the Egyptian revolutionary path.
The results reveal that there is a significant correlation 
between the register and used metaphors. While the 
register is almost completely lost in the translation; some 
of the related metaphors are successfully and faithfully 
rendered into English. This compensates somehow for the 
lost effective meaning of the register. Notwithstanding, 
metaphors which are highly related to the registration of 
colloquial Arabic varieties lose their effective meaning 
in the translation too. Keeping the tenor and the field is 
proved not to be enough to communicate the effectiveness 
and the original semantic meaning. 
Key words: Metaphors; Register; Colloquial poems; 
Arabic varieties; Al-Gakh
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INTRODUCTION 
This study focuses on the different Arabic varieties used 
in the Egyptian accent: the most widely comprehended 
accent in the Arabic world and the lingua franca of 
colloquial Arabic poetry. It is concerned chiefly with 
the colloquial varieties and their extensive use in poetry, 
highlighting and exploring the tremendous challenge of 
translating such varieties into English. The colloquial 
varieties are used dynamically in poetry to reflect certain 
ideologies and poetics which are usually lost or dwindled 
within the English translation. The colloquial language 
relies heavily on culture-specific concepts “culturemes”, 
which are difficult to render into other languages. This 
study, moreover, argues for cross-linguistically conceptual 
metaphors.
The practical part is a case study conducted at Al- 
Gakh’s panoramic poem “The Call”: A longitudinal 
section of the recent three years in the Egyptian society. 
Eventually, the paper will recommend some tips banking 
on the drawn conclusion. 
1.  RESEARCH QUESTIONS:
a) Can the colloquial Arabic registers be maintained in 
English translation?
b) Can mood loss in translation distort the original 
meaning, if both the tenor and the field are maintained?
c) What are the linguistic strategies used to render 
different Arabic registers into English?
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d) Are there common cross-language metaphors in 
Egyptian colloquial Arabic and English?
2.  THEORETICAL FRAMEWORK
2.1  Arabic Varieties
A number of studies referred to the non-native Arabic 
speakers’ misconception that Arabic has only two 
varieties in Egypt; the formal modern standard Arabic 
and the informal Egyptian colloquial Arabic. According 
to (Badawi, 1973) the Egyptian community has five 
varieties; Classical Arabic, Modern standard Arabic, 
Educated spoken Arabic, Semiliterate spoken Arabic and 
Illiterate spoken Arabic. 
Corresponding to the register of (Halliday, 1985), 
each variety is used by a particular speaker in a particular 
occasion to serve a specific function. Classical Arabic is 
a mood used in the field of the Holy Qur’an and classic 
texts and its tenor is somehow restricted to men of 
religion. Modern standard Arabic is used in the language 
of media and modern written texts, educated spoken 
Arabic is used in conversation among educated people in 
the field of politics, sociology, culture, and science, semi-
literate spoken Arabic is used by educated people in their 
everyday life; discussing ordinary situations and illiterate 
spoken Arabic used in conversations among illiterate 
people in daily situations. 
The three levels share some features as they belong 
to the same origin, but they differ in being purely classic, 
purely colloquial or mixture of both. That’s why (Mitchel, 
1986) divided Arabic into three varieties only; vernacular 
Arabic: used and positively evaluated in both rural and 
urban areas, standard Arabic which is used mainly in 
writing and in formal spoken situations and finally a 
mixture of both which can be used formally and informally.
Halliday (1985) argues that “language is a system 
of linguistic choices; the poetic choice of one of the 
colloquial varieties is deliberately used to deliver 
a message”. Colloquial Egyptian Arabic appeals 
fascinatingly to all Arabic speakers. It is chosen to be the 
lingua Franka all over the Arabic world. 
Bassiouney (2009), among many other linguists, argues 
for the broader definition of code switching. She adopts 
the definition of Myers-scotton who suggests that code-
switching is part of the “communicative competence” of 
a speaker; it is the “innate faculty” which enables speaker 
to assess different linguistic choices in different situations. 
She adopts the broader definition of codes switching as 
switching between two varieties, not only two languages. 
Varieties is a cover term for selections at all linguistic levels so 
that choices between varieties include, for example, choices of 
one language rather than another, one dialect over another, one 
style or register over another, and one form of a directive or 
refusal over another.
2.2  Metaphors
In the heart of (Newmark’s textbook of translation: 1998, 
he ponders “Whilst the central problem of translation is the 
overall choice of a translation method for a text, the most 
important particular problem is the translation of metaphor” 
According to Kearn (1987), Metaphors in Arabic are 
figures of speech based on simile relationship between two 
items one of which is deleted. English metaphors are figures 
of speech (tropes) used to compare two items to each other 
using the linguistic relation be or has. The major components 
of both Arabic and English metaphors are the tenor, the 
compared item (the carrier of the borrowed attribute) and 
the vehicle, and the compared to item (the original carrier of 
the attribute). In cognitive linguistics, the terms target and 
source are replacing tenor and vehicle respectively.
2.3  Register 
Halliday (1985) introduces the concept of register as 
“a variety of languages, corresponding to a variety of 
situation”. The basic elements of the register are “tenor”, 
“field” and “mood”. The concept of register combines 
the three Hallidayan metafunctions. The tenor refers to 
the language users in a certain context and their relations 
to each other, which corresponds to the interpersonal 
metafunction, field is the topic and the ideas discussed 
which corresponds to the ideational metafunction, and the 
mood is the meduim by which these ideas are expressed 
in a coherent appropriate way through formal or informal 
language, written or spoken, this is directly related to 
the textual metafunction. Any change on any level of the 
register leads to a change in the linguistic variety used.
    Labov (as cited in Meyerhoof 2006) differentiated 
between two basic sociolinguistic terms; interspeaker 
variation and intraspeaker variation. Conventionally, 
intraspeaker variation emphasizes style shifting in the 
speech of the same person; it can be contributed to the 
topic, the addressee, or any other paralinguistic factors. 
Notwithstanding, Interspeaker variation refers to different 
varieties among people or social groups. This led him 
to outline the difference between, the marker; a variable 
consciously used by the speaker marking a consistent style 
shift in his speech, and the indicator; which is a variant 
speakers usually use regardless of the situation indicating 
their social group. 
    At the poetic structural level, the interspeaker variation 
is portrayed among four persons. They are discussing 
the same topic using different variants indicating the 
groups they belong to.  The diverse employment of 
the conceptually conflicting characters helped the poet 
establish rationally his point of view. 
3.  REASONS OF SELECTING GAKH’S 
POEM IN APPLICATION
Hesham Al-Gakh (1981-) is a contemporary Egyptian 
Egyptian poet known for his poetic wit and epitomical for 
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revolutionary attitude in most of his poems. He was born 
in Qena and graduated from the faculty of commerce, Ain 
Sham University. All his poems, including this poem, have 
been produced verbally in various occasions for more than 
eight years. Youtube records the highest watching rate in 
comparison to any other poets. The debut delivery of this 
poem was in a TV show in February 2014. 
The poet is also an eyewitness in the revolutionary 
path in Egypt. He was, moreover, arrested and suffered 
torture and incarceration during the past autocratic 
regime of Mubarak. Hesham seems to usher, hitherto, his 
vocation against the so-called “Moslem brethren” and the 
uprising military-based regime. Al Gakh is well-known 
for his poetic wit and epitomical for revolutionary attitude 
in most of his poems.
Concerning the poem, it is a panoramic landscape 
of the contemporary Egyptian revolution or, let’s say, a 
longitudinal section of the recent three-years-epoch that 
reflects and crystalizes the various Arabic varieties in 
question . The style and narration are very original and 
perfectly compatible with the Zeitgeist. 
An explanation and commentary on the key stanzas of 
the cited poem “The Call”: 
 “The Call” is a conversational poem, comparable 
to dramatic scenes, with several conflicting speakers; 
their speeches overlap and interrupt other anonymous 
callers to overemphasize their perspective using irrational 
data and justifications along the discourse of narration. 
The sequence of introducing speakers recapitulates the 
chronological turnover of the traced revolutionary three 
years.  In section I, the first speaker is concluded to be 
representative of the interim government.
 I knew the ropes I previously did.
They revolted to get a jackass ousted,
But it's not to do on just his person.
We worship the ground a jackass walks on;
Despite his name was not even “jackass”!
Talk inanely no more about the folks.
Has Egypt ever been ruled by the folks?
The first “anonymous” speaker opens the poem, 
starting the call, by confirming that he is totally aware 
of the revolutionary events that amounted to ousting 
the “jackass”. He continues to assure “But it's not to 
do on just his person”. The speaker promises that any 
forthcoming ruler will be tamed and domesticated to be 
a powerless jackass. Thus, “Jackass” has shown, beyond 
doubt, to be the true title of the Egyptian ruler. As the 
speaker proceeds, the idea of the “dominance of the 
people” is debunked and ridiculed, denying the validity 
and the applicability of such a democratic concept in 
Egypt.
By any ill-famed monarch, it’s lorded,
In supporting adornments, If he’d stained;
Legitimacy, or Democracy,
Or Liberalism, or Militancy.
Use any politically affixed term,
Avail any stuff with a unique charm.
Incessantly, the speaker insults the elected presidents 
in general and prompts speculation about the eligibility 
and maturity of the voters who usually vote for the 
inappropriate candidates and the need to sack all 
incompetent rulers who are legally crowned. Toward 
driving the body politic, the campaigns and banners of 
candidates regularly enchant hollow mottos and capturing 
terms that are not intended to come into action. Follower 
and affiliates repeat the same hollow slogans. 
Egyptian youth love to vainly flatter,
Feigning the heroic look of Antar
Craftily glorify them and beguile,
Boost “voicing your opinion is dutiful;
Any other shade is a treason act.”
Soak’em in money; People are famished.
Artists! elite literati, artists are fudge
They’re truly a ragamuffin package!
Fellow, All of them shall, before your funds,
Stoop to put, in pay back, a blandish kiss.
The speaker commences a critical psycho-pragmatic 
analysis. He confirms that the Egyptian youth is not as 
powerful as others may think: just an imitation of some 
heroic appearance, comparable to the anecdotal legendary 
warrior “Anta ebn Shaddad” of the pre-Isalmic era. 
Accordingly, it is very useful to take the advantage of 
this phantom by magnifying the micro-achievement of 
the youth toward glorifying them. That is to make out 
a mountain out of a mole. The second tacit strategy is 
bribing whoever is bribable; artists, illiterates, the poor, 
the noble figures and so on. This strategy shall prove to be 
effective because the society is so needy nd greedy. Again, 
the speaker depicts this diverse multilayered society as a 
ragamuffin package that may aspire to be honorable. That 
will oblige them to kiss asses for further endowments and 
bestowal. 
In section II, the speaker is concluded to be an affiliate 
of the Islamic political parties to his Shiekh/leader.
Why, Sheikh? Sheikh, what are we supposed to do?
While mass media is so rigorous?
We are still in good control even though;
As people are famished and toiled, it fists.
Hunger is darkness; darkness trails hunger.
Masjid’s tribunes are controlled all over;
Folks shan’t second “liberalism” nor “Marxism”,
They will conceptualize “Islamism”.
The idiotic follower poses some questions about 
the dictations and instruction, to be implemented, for 
overcoming and escaping their rigorous constriction: 
a  constriction that is tightened by the sharp mass media 
throughout the various audio-visual channels. The 
delusional speaker emphasizes, blindly, that their control 
is very established. As long as people starve, the fists of 
rulers and their supporters will triumph. Since hunger and 
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starvation embrace jet-black darkness and the folkloric 
dark ignorance guarantees more hunger, the control is 
maintained by food distribution and fortune configuration. 
For ensuring the great triumph, the external conflicts must 
go hand in hand with the interspersed internal directing. 
This is essentially reachable via controlling the deeply 
powerful call of the religion. Soothing and taming such 
calls will get the folks opiated. It is when people are 
dissuaded from liberalism, Marxism and various political 
movements toward yielding to their pseudo-Islamic 
teachings. This trend summarizes the strategy of the 
theopolitical party that would pacify and propitiate the 
irritated masses.
 In section III, the speaker is concluded to be a military 
officer. The officer is answering:
The whole thing is under good control, sir!
Well-oiled, well-dressed and well-adjusted, sir!
Sir, had it been watched, would something be voiced?
Sure, our national media’s chained not,
We let no lax thread for’em not to sort out
It is just a scudding summer cloud, sir.
Media icons? They’re justly perfect
That is the very democratic core.
In the shortest section and shortest sentences of the 
poem, the speaker also confirms that the entire situation 
is under good control and more efforts to achieve a sense 
of coherence and harmony are exerted. The speaker rules 
out the probability of developing any bravery or willing 
to conduct any act especially after the fierce military 
reaction that was recently tested. The speaker goes to 
ironically confirm the liberation of the national media. 
Neither strangulations nor constrains have been ever 
posed. Paradoxically, they use some constraints in fear of 
losing the required control. The entire scene, according to 
the speaker’s conviction, is similar to a scudding summer 
cloud that swiftly fades away without any forthcoming 
rains. Speaking about media icons, they are just placed in 
situ.  
In section IV, the speaker is the poet as a citizen 
where he speaks out a shudder of emotive and rational 
sentences, aligned in exceptionally intriguing and well-
written poetic lines. The initial stanzas use the classical 
Arabic language concavely. The keywords gives 
sporadic themes that are loosely attached. Such tacky 
link is comparable to the irrational speech of numerous 
presenters, bribed poets and dirty hands.  That section 
is the longest. It is, by far, the most intensely and 
emotionally-laden. No lines can be underestimated. The 
reader is advised to read it carefully (appendix A). The 
final heroic couplet concludes:
There’s NO safety in numbers, I’m mighty.
“I” is NOT pro-ikhwan nor pro-army.
The poet emphasize that the superfluously abundant 
number of followers is not a guarantee of safety. The 
uncategorized folks, who started the revolution of January 
25th , are more powerful. Their inclinations are neither for 
military regime nor the theo-political one. They invisibly 
exist. Their rise sweep when it times.
4.  DATA OF THE CASE STUDY
This study examines Hesham Al-Gahk’s “The call” [Al-
Mukalma] and its English translation. Both source text and 
its translation are annexed in Appendix A. The study, also, 
pays a special attention to the cultural-specific expressions 
and how they are rendered in the English translation. The 
poem is a phone call between four speakers talking about 
Egypt in the interval ranging between January 25th, 2011 
and August 2013. It is divided into four sections according 
to the speakers; a representatives of the interim ministry, 
Islamic political parties, military men, and the Egyptians. 
The poem is purely colloquial except for eleven lines 
in the last section. The four sections correspond to four 
registers:
Section I:
Field: Domination after the ousted president Mubarak.
Mood: Semi-literate spoken colloquial Egyptian 
Arabic.
Tenor: Representative of the interim minsitry
Dominant feature: Slang words.
Section II:
Field: Political domination after the ousted president 
Mubarak.
Mood: Mainly semi-literate colloquial with insertions 
of Educated spoken Arabic.
Tenor: Representative of the Islamic political parties to 
his Shiekh/leader.
Dominant feature: Religious words.
Section III:
Field: Military domination after the ousted president 
Morsi.
Mood: Semi-literate colloquial with insertions of 
Educated spoken Arabic.
Tenor: A military   officer to his leader.
Dominant feature: respectful terms and determined 
concise language.
Section IV:
Interestingly, it can be divided into two sections the 
shortest section 11 lines said by a poet and are meant to 
be vague using purely modern standard Arabic and the 
longest section in the poem:
Field: Egyptians suffer for three years
Mood: Mixture of illiterate, semi-literate, and educated 
spoken colloquial Arabic.
Tenor: The poet as a citizen.
Dominant feature: Mixture of individuality in the first 
person singular pronoun and collectivity in the first person 
plural pronoun and mixture of varieties. 
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5.  ANALYSIS AND DISCUSSION 
5.1  Metaphors
5.1.1  Metaphors in the Source Text
In section I metaphors are used 9 times, 5 of them are 
related to the section’s dominant feature; slang words. 
They are related to animals which are culture specific 
symbols. For example, قوﺬﺘﻳ 
 
كرﺎﻤﺣ 
 
كرﺎﺒﻣ 
 
ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ 
 
ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ مﻼﻋﻻا 
 
ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ 
 
ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا 
 
ﺮﺼﻤﻟ اﻮﻨﻏ 
 
ﻪﻣأ ﺎﻳ 
 
ﺞﻳﺎه ﺮﺤﺑ ﻲﻓ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮﺼﻣ 
 
باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ﻊﺟو 
 
 [Literally: your donkey]. 
“donkey” stands for stupidity in both English and Arabic. 
Accordingly, it is easy to keep such a metaphor in 
قوﺬﺘﻳ 
 
كرﺎﻤﺣ 
 
كرﺎﺒﻣ 
 
ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ 
 
ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ مﻼﻋﻻا 
 
ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ 
 
ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا 
 
ﺮﺼﻤﻟ اﻮﻨﻏ 
 
ﻪﻣأ ﺎﻳ 
 
ﺞﻳﺎه ﺮﺤﺑ ﻲﻓ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮﺼﻣ 
 
باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ﻊﺟو 
 
-donkey referring to the ousted president in both English 
and Arabic. Moreover, ﺐﻠآ ىأ  [Literally: any dog] is used 
differently in the Arabic and English cultures. “Dog” is 
negatively used in the Arabic metaphor to mark a mean 
unvocal, low or unfaithful person. On the contrary, 
English uses it to positively describe a loyal person or a 
faithful friend. The translation has to use, then, a different 
functional term or idiom. 
In  Sec t ion  I I ,  Metaphors  occur red  7  t imes . 
Some of these metaphors are directly related to the 
abovementioned register. “ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا - [Literally: 
mosques are under our hands” refers to the domination of 
the Islamic parties and exercising influence over masjids’. 
It also depicts mosques as a material small item can be 
controlled by hands. Interestingly, the rhetoric question 
of “ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺗﺎه سﺎﻨﻟا 
 
ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻲﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا 
- [Literally people will take their 
religion?” is a metaphor materializes religion as a physical 
item can be captured and received. “
ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺗﺎه سﺎﻨﻟا 
 
ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻲﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا 
- [Literally: people walk behind sermons” visualizes 
sermons as a leader followed by permissive affiliates and 
subordinates. 
In section III, Metaphors are least frequent in this 
section. The speech mood is highly formal and tough 
to cope with the relevant military speaker. It, surely, 
corresponds to the register in which a military man, talking 
about dominating the country, is using the concise formal 
variety. The most significant metaphor is the extended 
metaphor of Egypt as a listener and inspiration to singers 
“ ﺮﺼﻤﻟ اﻮﻨﻏ 
 
ﻪﻣأ ﺎﻳ 
 
ﺞﻳﺎه ﺮﺤﺑ ﻲﻓ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮﺼﻣ 
- [Literally: sang to Egypt], as a mother 
called upon by her son “
ﺮﺼﻤﻟ اﻮﻨﻏ 
 
ﻪﻣأ ﺎﻳ 
 
ﺞﻳﺎه ﺮﺤﺑ ﻲﻓ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮﺼﻣ 
 [Literally: mother], and as 
a person living in a stormy sea “
ﺮﺼﻤﻟ اﻮﻨﻏ 
 
ﻪﻣأ ﺎﻳ 
 
ﺞﻳﺎه ﺮﺤﺑ ﻲﻓ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮﺼﻣ  
[Literally: Egypt lives in a stormy sea]. 
In section IV, the poet initially incepts with modern 
standard Arabic lines, eight metaphors are used. The poet 
makes an extensive use of metaphors in these 11 lines 
probably to mock other so-called “tawdry” poets who 
care only for using highly florid language and ignore the 
crux of meanings. Metaphors such as “ بﻮﻠﺼﻣ ﺮﻌﺸﻟا 
 
باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ﻊﺟو 
 
باﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ 
 
- 
[Literally: poetry is crucified] personify poetry to suffer 
a crucifixion, “
بﻮﻠﺼﻣ ﺮﻌﺸﻟا 
 
باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ﻊﺟو 
 
باﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ 
 
 [Literally agony is at 
the door] pertaining to personification of agony, and 
بﻮﻠﺼﻣ ﺮﻌﺸﻟا 
 
باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ﻊﺟو 
 
باﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ 
 
 [Literally: tell the mirage] comparing mirage 
to a communicative person to be told something. All in 
all, these captures can be ushered within the frame of 
sufferance and tragic loss. However, the overall content of 
these eleven lines is vague and obscure.
Next, the poet comfortably shifts to the longest part in 
the entire poem where metaphors occurred 23 times; about 
Egypt, the revolution, and people. This triad is directly 
related to the register which is centered on the Egyptian 
sufferance after the revolution and is narrated by one of 
the Egyptians. The metaphors personify Egypt as the 
poet’s beloved whose eyes are his shelter “ﻲﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻰﻣﺎﺤﺘﺑ 
 
ﻚﻠﻋﺰﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﻞآ ﺖﻠﻤﻋ 
 
ﺎﻨﺘﻓز 
 
ﻢﻠﺣ 
 
 
- protect myself by your eyes”, and as a person who is 
angry “
ﻲﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻰﻣﺎﺤﺘﺑ 
 
ﻚﻠﻋﺰﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﻞآ ﺖﻠﻤﻋ 
 
ﺎﻨﺘﻓز 
 
ﻢﻠﺣ 
 
 
- [Literally: I did everything 
that makes you angry]. As for the revolution metaphors, 
they differ according to the poet’s imagination and the 
ugly reality. It is referred to as “
ﻲﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻰﻣﺎﺤﺘﺑ 
 
ﻚﻠﻋﺰﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﻞآ ﺖﻠﻤﻋ 
 
ﺎﻨﺘﻓز 
 
ﻢﻠﺣ 
 
 
”- [Literally: our 
wedding] “and “
ﻲﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻰﻣﺎﺤﺘﺑ 
 
ﻚﻠﻋﺰﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﻞآ ﺖﻠﻤﻋ 
 
ﺎﻨﺘﻓز 
 
ﻢﻠﺣ 
 
 
” [Literally: dream] as it used to be in 
the imagination of the Egyptian citizens. 
Notwithstanding, it is mostly referred to as “ ﻴﻧﺔﻠ  
 
ﺔﻠﻴﻘﺘﻟا 
 
ﺮﺴﻜﺘﻴﺑ ﻪﻔﻳﺎﺷ 
 
 
 
which is a colloquial Egyptian Arabic word referring 
to something very bad and gives the effective meaning 
of anger and disappointment”, which is a challenge in 
translation, “
ﻴﻧﺔﻠ  
 
ﺔﻠﻴﻘﺘﻟا 
 
ﺮﺴﻜﺘﻴﺑ ﻪﻔﻳﺎﺷ 
 
 
 [Literally heavy”, referring to the 
disaster, “
ﻴﻧﺔﻠ  
 
ﺔﻠﻴﻘﺘﻟا 
 
ﺮﺴﻜﺘﻴﺑ ﻪﻔﻳﺎﺷ 
 
 
” [Literally: seeing it(dream) being 
broken]. 
The metaphors related to the Egyptians are essentially 
negative and express excruciating sufferance. They are 
referred to as items bought and sold “ اوﺮﺘﺸﺗو ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ 
 
اوﺮﻬﺗا ﻲﻌﺑاﻮﺻ 
 
[Literally: buying and selling us”, “
اوﺮﺘﺸﺗو ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ 
 
اوﺮﻬﺗا ﻲﻌﺑاﻮﺻ ” 
[Literally: my fingers tore] – a culture-specific metaphor 
comparing severely exhausted fingers to something fray. 
Metaphors are rhetoric strategies used to deliver the 
same message communicated through register. They are 
poetic realizations of the concept of register. It is evident 
that metaphors directly correspond to the register of 
every section in the poem. The poet hinged highly on this 
literary device to load emotions and capture and entice the 
enthusiastic and mental interest.  
5.1.2   Metaphors and Word Play in the Target Text
In section I, metaphors are used 8 times, 4 of them are 
related to the section’s dominant feature; slang words. 
They are related to animals which are culture specific 
symbols. For example, “jackass” that stands for stupidity 
in both English and Arabic. The connotative meaning 
and implicature of “jackass” are quite close. They 
are frequently used by the body politic to refer to the 
presidents of the two countries. However, translation 
technique in rendering “dog” opted for using the hyponym 
device to employ the word “ill-famed”: keeping the 
integrity of the allusive and affected meaning of the poetic 
message.
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In the same vein, the inherent imagery of the English 
idiom “we worship the ground a jackass walks on” is 
both a marvelous extending metaphor and an allusion 
for exalting the future president and whatever he touches 
– a subservience that enable him to be almost a lord. 
The source text’s allusion is implied in “ ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه 
 
قوﺬﺘﻳ 
 
كرﺎﻤﺣ 
 
كرﺎﺒﻣ 
 
” 
[Literally: we make it our donkey] which implies that they 
will exercise their usual influence whoever be in office. It 
implies, too, that “Mr President” is just a title or a pliable 
vocation regardless of the persona: a picturesque that is 
enhanced by the connotation of the idiomatic expression 
of “lord it”. 
Notwithstanding, the use of the word “stained” in 
translation of “
ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه 
 
قوﺬﺘﻳ 
 
كرﺎﻤﺣ 
 
كرﺎﺒﻣ 
 
” [Literally: to make up] is functional 
according to skoppos theory. The Arabic word means “to 
make up” that collocates with accessories and paints. The 
slogans will enable the new president to appeal to the body 
politic by murmuring and babbling on some ideational 
slogans. The metaphoric stylistic device  of using some 
words cosmetically or as beautifier is, however, kept.
Phonically, the word 
ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه 
 
قوﺬﺘﻳ 
 
كرﺎﻤﺣ 
 
كرﺎﺒﻣ 
 
 /homarak/ [Literally: your 
donkey] is allegorically close to 
ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه 
 
قوﺬﺘﻳ 
 
كرﺎﻤﺣ 
 
كرﺎﺒﻣ 
 
/Mobarak/ that puns 
for the ousted president on the associative meaning and 
onomatopoeic levels.
Etymologically, the poet converts the proper nouns 
into slang verbs; the use of the word ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ 
 
ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ مﻼﻋﻻا 
 
ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ 
 
ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا 
 
 
 is a hyponym 
for Hesham Kandi (the Ikwani Prime Minister). The 
word Kandil itself is a male given Arabic name meaning 
“mantle”. This word was used to foreshadow and 
evoke inductive and invective effects for reiterating the 
significance of the deeply felt emotions. The poet uses the 
noble figures as hyponyms for bravery or prestige, and 
sometimes stupidity. 
Understanding the allegorical use of ‘Antar, is essential 
to comprehend the relation of “flatter” to the prestigious 
“‘Antar”: the famous poet and warrior. In the same vessel, 
the connotative and associative meanings of using Ref’at, 
and Ikhwan are fundamental. Hence, such words are 
transliterated to be eventually noted in Appendix B. 
In Section II, Metaphors occurred 5 times. The minus 
metaphor is “
ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ 
ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ مﻼﻋﻻا 
 
ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ 
 
ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا 
 
 
” [Literally: mass media 
is fucking us]. The slang use of the word “fuck” has 
many multiple meaning other than copulation or sexual 
intercourse. The same word “
ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ 
 
ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ مﻼﻋﻻا 
 
ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ 
 
ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا 
 
 
” is phonetically close 
to another Arabic word that literally means to fuck. This sort 
of word play or onomatopoeia was filtered at the expense of 
the metaphoric rendering.  This filtration is verily for some 
pragmatic considerations because the audience would never 
accept his implicit meaning to be worded explicitly. It is 
“you hide, I hide. You replace, I replace” strategy played 
between the poet and the translator. 
Moreover, “
ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ 
 
ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ مﻼﻋﻻا 
 
ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ 
ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا 
 
 
- [Literally: mosques are 
under our hands] included omission of the tribune as a 
whole-to-part relation, expressing the domination of the 
Islamic parties and exercising influence over masjids’ 
tribunes, orators and visitors. It also depicts mosques as 
a material small item that can be controlled by hands. 
Interestingly, the translation delivered the controlling 
meaning but doing without the hand element with the 
use of the passive voice. Otherwise, metaphors are 
successfully rendered.
In section III, Metaphors are almost inconspicuous. 
The speech mood is highly formal and tough to 
correspond to the register in which a military speech 
from dominating the country using the concise formal 
variety. The most significant metaphor is the extended 
metaphor of Egypt as a listener and inspiration to singers 
“ ﺮﺼﻤﻟ اﻮﻨﻏ 
 
ﻪﻣأ ﺎﻳ 
 
ﺞﻳﺎه ﺮﺤﺑ ﻲﻓ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮﺼﻣ 
 
باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ﻊﺟو 
 
- [Literally: sang to Egypt], as a mother 
called upon by her son “
ﺮﺼﻤﻟ اﻮﻨﻏ 
 
ﻪﻣأ ﺎﻳ 
 
ﺞﻳﺎه ﺮﺤﺑ ﻲﻓ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮﺼﻣ 
 
باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ﻊﺟو 
 
 [Literally: mother], and as 
a person living in a stormy sea “
ﺮﺼﻤﻟ اﻮﻨﻏ 
 
ﻪﻣأ ﺎﻳ 
 
ﺞﻳﺎه ﺮﺤﺑ ﻲﻓ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮﺼﻣ 
 
باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ﻊﺟو 
 
 
[Literally: Egypt lives in a stormy sea]. The above 
celebrating picturesque was delivered intact in “They 
chirp “Egypt ye, Ma, art our ship”,  and “Egypt sails wild 
waves”.  The archaic use of “thou art” is an implicated 
to the allegorical song that ancestors used to sing many 
decades ago. 
In section IV, rendering the vague lines was a piece 
of cake. The target text is still “tawdry” and ambiguous 
enabling word-for-word and idiom-for-idiom translations. 
The picturesque differed sl ightly in translat ing 
“
ﺮﺼﻤﻟ اﻮﻨﻏ 
 
ﻪﻣأ ﺎﻳ 
 
ﺞﻳﺎه ﺮﺤﺑ ﻲﻓ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮﺼﻣ 
 
باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ﻊﺟو 
 
 [Literally agony is at the door] as “on 
the verge” which is more analogous and functional to the 
purpose.  
For the last section, idiom-for-idiom translation, 
collocation and verbal connotation proved a great success 
in translating the  23 metaphors; including “the venous 
wall”, “Nile groans”, “the have-nots”, “I spurt”, “tatters 
that ripped”, “hustle and bustle”, “selling us short”, 
“invincibly massed”, “I’m deeply rooted”, “down your 
throat”, “make my blood boil” etc..
This magnificent success rate in rendering very 
similar and domesticated imagery hinges on the common 
cross-language metaphors especially between these two 
languages.
5.2  Prosody and Phonology
Generally speaking, the colloquial Arabic poems follow 
neither certain meter nor any rhythm. Some of them 
follow internal or external rhyme or both. In this case, Al-
Gakh plays a very conspicuous musicality by adopting the 
heroic couplet along with his long poem. Intermittently, 
he uses inner rhyme. The musical sounds are rising and 
declining in pitch according to the tone and register. For 
example, the military-based section delivers the lowest 
manacled musicality while the final section produces the 
highest pinnacled sound. 
Accordingly, the translation has approached mostly the 
heroic couplet and preserved some phonological aspects 
of internal rhyme and rhythm.  For example, “hustle 
and bustle” in translation of /sadah madah/ with the 
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initial letters different. This idiom for idiom translation 
is not stemming out of a brainy translator. It is, however, 
assessed through searching translation corpora and using 
the Computer-assisted translation (CAT). 
Rhythmically speaking, the translated lines follow 
the accentual syllabic meter with all lines ten-syllabled. 
Although such constrains might seem, to many translators, 
complementarily or voluntarily, the ideational content of 
the final translated produced is tightly linked to the poetic 
uniqueness-developing the greatest emotionality that is 
intensely-loaded in the source lines. 
5.3  Register 
The following table is summarizing. The (un) maintenance 
of the four registers in the target text. 
Table 1
The (un) Maintenance of the Four Registers in the Target Text
Section I Section II Section III Section IV
Field Maintained Maintained Maintained Maintained
Mood switched (formal English) switched (formal English) switched (formal English) To the least extent
Tenor Kept Kept Kept Kept
Dominant feature To the least extent To a lesser extent To the least extent To a lesser extent
CONCLUSION
The different Colloquial Arabic registers are expressive to 
the ideology of the poet and cannot be insofar maintained 
in English translations.
Mood loss in translation maims and distorts the 
original meaning for a great extent in spite of maintaining 
both the tenor and the field.
There are some common cross-language metaphors 
in both Egyptian colloquial Arabic, and English. 
Accordingly, poetic metaphors and register in colloquial 
Egyptian Arabic are significantly related
Domesticate whenever possible! It means that idiom-
for-idiom translation and sense-for-sense are to be 
advocated to transfer most of the poetic messages. 
SUGGESTIONS AND RECOMMENDATIONS
Computer assisted translation is mandatory in providing 
the translators with nearest cultural and conceptual 
equivalence—preserving the translated registers mostly 
intact and figuring out genuine solutions to the trajectory 
of imagery, implicated and cultures. This is specifically 
fruitful within the scope of the colloquial Egyptian Arabic.
Further studies are required toward fathoming 
this poetic treasure.Tele-communicative discourse is 
characteristic to Al-Gakh with no poems ever published in 
press: A phenomenal factor is worthy to be explored as an 
influential promoting tool.
DISCLAIMER
This paper and the included non-profit translation aim at 
the academic (linguistic) study and literary criticism of Al-
Gakh’s revolutionary poem – a copyrighted act according 
to the Egyptian law. The authors are not responsible for 
any misuse whatsoever. 
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APPENDIX A
Translation:
By B. A. Essam Transcription of Original Poem
The Call is a conversation with several conflicting speakers ...
 
 
APPENDIX A 
Translation: 
    By B. A. Essam 
Transcription of Original Poem 
  
The Call is a conv rsation with sev ral conflicting 
speakers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I knew the ropes I previously did. ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolted  to get a jackass ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But it's not to do on just his person. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We worship the ground a jackass walks on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ 
despite his  name was not even “jackass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
Talk inanely no more about the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ever been ruled by the folks? ﺐﻌﺷ ﺎﻬﻤﻜﺣ ﻰﺘﻣإ ﺮﺼﻣ ّﻲه 
   
By any ill-famed monarch, it’s lorded, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ  
in supporting  adornments, If he'd stained; ﺔﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ 
Legitimacy,  or Democracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ  ﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد 
Or Liberalism, or Militancy ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use any  politically  affixed term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأ ﺎ "ﺔّﻳإ"   
avail any stuff with a unique charm  نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳﺮﻃ"  
Egyptian youth love to vainly flatter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا..  
Feigning the heroic look of ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ..  
  
Craftily glorify them and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ!  
Boost "voicing your opinion is dutiful; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any other shade is a treason act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’em in money; People are famished.  ﺎﺑوأ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artists! elite literati, artists are fudge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re truly a ragamuffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fellow, All of them shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop to put, in pay back,  a blandish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, who is talented, ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟو ﻪﻴﻓ..  
was in twitting Mr. President captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing tauntingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
I I
I knew the ropes I previously did.
 
 
APPENDIX A 
Translation: 
    By B. A. Essam 
Transcription of Original Poem 
  
The Call is a conversation with several conflicting 
speakers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I knew the ropes I previously did. ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolted  to get a jackass ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But it's not to do on just his person. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We worship the ground a jackass walks on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ 
despite his  name was not even “jackass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
Talk inanely no more about the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ever been ruled by the folks? ﺐﻌﺷ ﺎﻬﻤﻜﺣ ﻰﺘﻣإ ﺮﺼﻣ ّﻲه 
   
By any ill-famed monarch, it’s lorded, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ  
in supporting  adornments, If he'd stained; ﺔﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ 
Legitimacy,  or Democracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ  ﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد 
Or Liberalism, or Militancy ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use any  politically  affixed term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأ ﺎ "ﺔّﻳإ"   
avail any stuff with a unique charm  نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳﺮﻃ"  
Egyptian youth love to vainly flatter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا..  
Feigni g the heroic look of ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ..  
  
Craftily glorify them and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ!  
Boost "voicing our opinion is dutiful; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any ther shade is a treason act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’em in money; Peopl  are f mished.  ﺎﺑ أ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artists! elite literati, artists are fudg  ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’r  truly a r gamuffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fellow, All of them sh ll, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود! 
St op to put, in pay back,  a blandish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, who is talented, ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟو ﻪﻴﻓ..  
was in twitting Mr. President captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be,  media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌ
he is so popular; voicing t untingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless f how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
they revolted  to get a jackass ousted,
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Translation: 
    By . . ssa  
ra scri tio  of rigi al oe  
  
The Call is a conversation with several conflicti  
speakers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﺑ أ ا ﻧﺎ ﺘﻴﺑ ﺎ أ  
 
I
I knew the ropes I previously did. 
th y revolted  to get a jackass ousted, 
But it's not to do on just his person. 
We worship the ground a jackass alks on; 
despite his  name was not even “jackass”! 
Talk inanely no more about the folks. 
Has Egypt ever been ruled by the folks? 
 
By any i l-famed monarch, it’s lorded, 
in su porting  adornments, If he'd stained; 
Legitimacy,  or De ocracy, 
Or Liberalism, or ilitancy ﻟا ﻟ
Use any  politically  a fixed ter  ﻴﻓ ﻠ  أ ﺎ ّﻳإ   
avail any stu f with a unique char   ﺗ ﻠ  أ ﻳ  
Egyptian youth love to vainly flatter ﻨ  ﻟا ﺎﺒ ﻟا..  
Feigning the heroic look of ‘ ntar ﺘﻨ  ﻪ ﻔﻧ آﺎﻓ ﻪﻠآ..  
  
Craftily glorify them and beguile, ﻢهﻮﻤ و ﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢهﻮ ﻔﻧإ!  
Boost "voicing your opinion is dutiful; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any other shade is a treason act." ﻪﻳأر ﻟﺎﺨﻳ م آ أ نإ و 
Soak’em in money; People are fa ished.  ﺎﺑوأ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا أﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artists! elite literati, artists are fudge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو ﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ ﺎﻨﻟا.  
They’re truly a ragamuffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fellow, All of them shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop to put, in pay back,  a blandish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎ ﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, who is talented, ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟو ﻪﻴﻓ..  
was in twitting Mr. President captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing tauntingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
But it’s not to do on just his person.
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Translation: 
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The Call is a conversation with several conflicting 
speakers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I knew the ropes I previously did. ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolted  to get a jackass ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
Bu  it's not to do on just his person. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We worship the ground a jackass walks on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ 
despite his  name was not even “jackass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
Talk inanely no more about the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ever been ruled by the folks? ﺐﻌﺷ ﺎﻬﻤﻜﺣ ﻰﺘﻣإ ﺮﺼﻣ ّﻲه 
   
By any ill-famed monarch, it’s lorded, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ  
in supporting  adornments, If he'd stained; ﺔﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ 
Legitimacy,  or Democracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ  ﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد 
Or Liberalism, or Militancy ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use any  politically  affixed term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأ ﺎ "ﺔّﻳإ"   
avail any stuff with a unique charm  نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳﺮﻃ"  
Egyptian youth love to vainly flatter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا..  
Feigning the heroic look of ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ..  
  
Craftily glorify them and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ!  
Boost "voicing your opinion is dutiful; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any other shade is a treason act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’em in money; People are famished.  ﺎﺑوأ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artists! elite literati, artists are fudge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re truly a ragamuffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fellow, All of them shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop to put, in pay back,  a blandish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, who is talented, ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟو ﻪﻴﻓ..  
was in twitting Mr. President captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing tauntingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
We worship the ground a jackass walks on;
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Translation: 
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The Call is a conversation with several conflicting 
speakers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I knew the ropes I previously did. ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolted  to get a jackass ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But it's not to do on just his person. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We worship the ground  jackass walks on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ 
despite his  name was not even “jackass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
Talk inanely no more about the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ever been ruled by the folks? ﺐﻌﺷ ﺎﻬﻤﻜﺣ ﻰﺘﻣإ ﺮﺼﻣ ّﻲه 
   
By any ill-famed monarch, it’s lorded, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ  
in supporting  adornments, If he'd stained; ﺔﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ 
Legitimacy,  or Democracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ  ﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد 
Or Liberalism, or Militancy ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use any  politically  affixed term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأ ﺎ "ﺔّﻳإ"   
avail any stuff with a unique charm  نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳﺮﻃ"  
Egyptian youth love to vainly flatter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا..  
Feigning the heroic look of ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ..  
  
Craftily glorify them and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ!  
Boost "voicing your opinion is dutiful; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any other shade is a treason act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’em in money; People are famished.  ﺎﺑوأ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artists! elite literati, artists are fudge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re truly a ragamuffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fellow, All of them shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop to put, in pay back,  a blandish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, who is talented, ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟو ﻪﻴﻓ..  
was in twitting Mr. President captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing tauntingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
despite his  name was not even “jackass”!
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Tr nslation: 
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The Call is a conversation with several conflicting 
speakers . . 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I knew the ropes I previou ly did. ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolted  to get a jackass ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But t's not to do n just his p rson. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We worship the grou d a jackass walks on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ
despite his  nam  was not even “jackass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
Talk inanely no more about the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ever been ruled by the folks? ﻌﺷ ﺎﻬﻤﻜﺣ ﻰﺘﻣإ ﺮﺼﻣ ّﻲه 
   
By any ill-famed onarch, it’s lorded, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ  
in supporting  adornments, If he'd stained; ﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ
Legitimacy,  or Democracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ ﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد
Or Liberalism, or Mil tancy ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use  politically  aff xed term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأ ﺎ "ﺔّﻳإ"  
avail any stuff with a unique charm نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳﺮﻃ"  
Egyptian youth lov  to vainly flatter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا.. 
Feignin  the heroic look of ‘An ar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ.. 
 
Craftily gl rif  th m and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲ اﻮﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ!  
Boost "voicing our inion is d tiful; ﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any other shade is a treason act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و
Soak’em in money; Peopl  a  famished.  ﺎﺑوأ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..  
Artists! elite literati, artists are fudge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re truly  ragamuffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fellow, All of them shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop to put,  pay back,  a blandish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, who is talented, ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟو ﻪﻴﻓ..  
was in twitting Mr. President captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing tauntingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
Talk inanely no more about the folks.
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Transcription of Original Poem 
  
The Call is a conversation with several conflicting 
s akers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I knew t e ropes I previously did. ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolted  to get a jackass ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But it's not to do on just his person. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We worship the ground a jackass walks on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ 
despite his  name was not even “jackass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
Talk inanely no ore about the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ever been ruled by the folks? ﻌﺷ ﺎﻬﻤﻜﺣ ﻰﺘﻣإ ﺮﺼﻣ ّﻲه 
   
By any ill-famed onarch, it’s lorded, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ  
in supporting  adornments, If he'd stained; ﺔﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ 
Legitimacy,  or Democracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ  ﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد 
Or Liberalism, or Militancy ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use any  politically  affixed term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأ ﺎ "ﺔّﻳإ"   
avail any stuff with a unique charm  نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳﺮﻃ"  
Egyptian youth love to vainly flatter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا..  
Feigning the heroic look of ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ..  
  
Craftily glorify them and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ!  
Boost "voicing your opinion is dutiful; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any other shade is a treason act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’em in money; People are famished.  ﺎﺑوأ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artists! elite literati, artists are fudge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re truly a ragamuffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fellow, All of them shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop to put, in pay back,  a blandish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, who is talented, ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟو ﻪﻴﻓ..  
was in twitting Mr. President captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing tauntingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
Has Egypt ever been ruled by the folks?
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The Call is a conversation with several conflicting 
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 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I knew the ropes I previously did. ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolted  to get a jackass ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But it's not to do n just his person. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We worship the grou d a jackass wal  on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ 
despite his  name was not even “jackas ”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
Talk inanely no more about the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ever been ruled by the folks? ﻌﺷ ﺎﻬﻤﻜﺣ ﻰﺘﻣإ ﺮﺼﻣ ّﻲه 
   
By any ill-famed onarch, it’s lorded, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ  
in supporting  adornments, If he'd stained; ﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ
Legitimacy,  or Democracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ ﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد
Or Liberalism, or M litan y ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use a y  politically  affixed term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأ ﺎ "ﺔّﻳإ"  
avail a y stuff with a unique charm  نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳ ﻃ"  
Egyptian youth love to vainly flatter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا..  
Feign ng the heroic look of ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ..  
  
Craftily gl rif  them and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ! 
Boost "voicing your opinion is d tiful; ﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ
Any other shade s  reason act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و
Soak’em in money; People are famished.  ﺎﺑوأ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artists! eli e literati, artists are f dge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re ruly a rag muffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ.. 
Fellow, All of them shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop to put, i  pay back,  a blandish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
 
there is a young poet, who is talented, ﺲﻳ آ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟو ﻪﻴﻓ..  
wa  in twitting Mr. Preside  captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing t untingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
By any ill-famed monarch, it’s lorded,
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The Call is a c nversation with several conflicting 
speakers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I ew the r pes I previously did. ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolted  to get a jackass ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But it's not to do n just his p rson. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We worsh p the grou d  jackas walks on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ
de ite h s  name was ot even “jackass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
Talk inanely no m e about the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ever been ruled by the folks? ﺐﻌﺷ ﺎﻬﻤ ﺣ ﻰﺘﻣإ ﺼﻣ ّﻲه 
   
By ny ill-famed onarch, it’s lorded, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ 
in sup orti g  adornm nts, If he'd s ained; ﺔﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ 
Legitimacy,  r Democracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ ﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد 
Or Liberalism, or Militancy ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use a y  politically  ffixed term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأﺎ "ﺔّﻳإ"   
avail any stuff with a unique charm  نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳﺮﻃ"  
Egyptian youth love to vainly flatter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا.. 
Feigning the heroic look of ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ.. 
  
Craftily gl rif  th  and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ!  
Boost "v icing your opinion is d tif l; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any other sh de is a treaso  act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’em in money; Peopl  ar  famished.  ﺎﺑوأ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artist ! elite literati, artists are fudge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re truly a ragamuffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fellow, All of them shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop t ut, i  pay back,   bla dish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, who is talent , ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟ  ﻪﻴﻓ..  
was in twitting Mr. President captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing tauntingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
in supporting  adornments, If he’d s ained;
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 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I new the ropes I previously did. ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolted  to get a jackass ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But it's not to do n just his person. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We worsh p the grou d  jackas walks on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ
de pite his  name was not even “jackass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
Talk inanely no m e about the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ever been ruled by the folks? ﻌﺷ ﺎﻬﻤ ﺣ ﻰﺘﻣإ ﺼﻣ ّﻲه 
   
By ny ill-famed onarch, it’s lorded, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ 
in supp ti g  adornm nts, If he'd stained; ﺔﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ 
Legitimacy,  r Democracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ ﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد 
Or Liberalism, or Militancy ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use a y  politically  affixed term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأﺎ "ﺔّﻳإ"   
avail any stuff with a unique charm  نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳﺮﻃ"  
Egyptian youth love to vainly flatter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا.. 
Feigning the heroic look of ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ.. 
  
Craftily gl rif  the  and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ!  
Boost "v icing your opinion is d ti l; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any other sh de is a treaso  act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’em in money; People are famished.  ﺎﺑوأ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artist ! elite literati, artists are fudge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re truly a ragamuffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fellow, All of them shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop t ut, i  pay back,   bla dish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, who is talent , ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟ  ﻪﻴﻓ..  
was in twitting Mr. President captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing tauntingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
Legitimacy,  or Democ acy,
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The Call is a c nversation with several conflicting 
speakers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
I I
I new the ropes I previou ly did. ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolted  to get a jackass ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But t's not to do n just his p rson. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We wo sh p the grou d  jackas walks on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ
de pite his  name was not even “jackass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
Talk inanely no m e about the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ever been ruled by the folks? ﺐﻌﺷ ﺎﻬﻤ ﺣ ﻰﺘﻣإ ﺼﻣ ّﻲه 
   
By ny ill-famed onarch, it’s lorded, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ 
in supporti g  adornm nts, If he'd stained; ﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ 
Legitimacy,  r Democracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ ﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد 
Or Liberalism, or Militancy ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use a y  politically  affixed term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأﺎ "ﺔّﻳإ"   
avail any stuff with a unique charm  نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳﺮﻃ"  
Egyptian youth lov to vainly flatter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا.. 
Feigning the heroic look of ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ.. 
  
Craftily gl rif  th  and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ!  
Boost "v icing your opinion is d ti l; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any other sh de is a treaso  act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’em in money; Peopl  a  famished.  ﺎﺑوأ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artist ! elite literati, artists are fudge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re truly a ragamuffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fellow, All of them shall, before your f nds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop t ut, i  pay back,   bla dish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, who is talent , ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟ  ﻪﻴﻓ..  
was in twitting Mr. President captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing tauntingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
Or Liberalism, or Militancy
 
 
APPENDIX A 
Translation: 
    By B. A. Essam 
Transcription of Original Poem 
 
The Call is a c nversatio wi h s veral conflicting 
speakers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I new the ropes I previously di . ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolted  to get  jackas  oust , ﺖﻓز ا ﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But it's ot to do n just his person. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We worsh p th  ground jackas wal s on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ
de pite his  name was not even “jackass”! ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎ ﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
Talk ina ely no m e bout the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ever been ruled by the folks? ﻌﺷ ﺎﻬﻤ ﺣ ﻰﺘﻣإ ﺼﻣ ّﻲه 
   
By ny ill-famed monarch, it’s lorded, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ 
in supporti g  adornm nts, If h 'd stained; ﺔﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ 
Legitimac ,  r Dem cracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ ﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد 
Or Liberalism, r Milita y ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use any  politically  affix d term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأﺎ "ﺔّﻳإ"   
avail a y stuff wi h  unique charm  نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳ ﻃ"  
Egyptian you h love to vainly l tt r ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا.. 
Feigning  heroic look of ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ.. 
  
Craftily glorif  the  and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ!  
Boost "v icing your opini n is d ti l; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any other sh de is  treaso  act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’em in mon y; eople are famished.  ﺎﺑوأ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artist ! elite literati, artists are f dge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re tr ly a rag muffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fellow, All of them shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop t ut, in pay back,   bla dish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, who is talent , ﺲﻳ آ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟ  ﻪﻴﻓ..  
wa  in twitting Mr. Preside t captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing t untingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
Use any  poli cally  affixed t rm
 
 
APPENDIX A 
Tr n lation: 
    By B. A. Essam 
Transcription of Original Poem 
 
The Call is a c versation with s ver l conflicting 
speakers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I ew the r pes I previously di . ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolted  to get a jackass ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But it's not to do n just his p rson. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We worship th  grou d  jackas  walks on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ 
de pite his  name was not even “jackass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
Talk inanely no m e about the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ever been ruled by the folks? ﺐﻌﺷ ﺎﻬﻤ ﺣ ﻰﺘﻣإ ﺼﻣ ّﻲه 
   
By ny ill-famed onarch, it’s lorded, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ  
in supporti g  adornm nts, If h 'd stained; ﺔﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ 
Legitimac ,  r Dem cracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ  ﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد 
Or Liberalism, or Milita cy ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use a y  politically  affix d term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأ ﺎ "ﺔّﻳإ"   
avail any stuff with  unique charm  نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳﺮﻃ"  
Egyptian youth love to vainly fl tt r ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا..  
Feigning t  heroic look of ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ..  
  
Craftily gl rif  th  and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ!  
Boost "v icing your opini n is d ti l; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any other sh de is a treaso  act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’em in mon y; Peopl  ar  famished.  ﺎﺑوأ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artist ! elite literati, artists are fudge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re truly a ragamuffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fellow, All of them shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop t  ut, i  pay back,   bla dish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, who is talent , ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟ  ﻪﻴﻓ..  
was in twitting Mr. President captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing tauntingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
avail any stuff with a u ique charm
 
 
APPENDIX A 
Tr nslation: 
    By B. A. Essam 
Transcription of Original Poem 
  
The Call is a c nv rsatio  with s veral conflicting 
speakers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I new the ropes I previously di . ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolted  to get a jackass ousted, ﺖﻓز ا ﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But it's ot to do n just his p rson. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We worsh p th  grou d  jackas wal s on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ
de pite his  name was not even “jackass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎ ﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
Talk ina ely no m e about the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ver be n ruled by the folks? ﻌﺷ ﺎﻬﻤ ﺣ ﻰﺘﻣإ ﺼﻣ ّﻲه 
   
By ny ill-famed onarch, it’s lorded, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ 
in supporti g  adornm nts, If h 'd stained; ﺔﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ 
Legitimac ,  r Dem cracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ ﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد 
Or Liberalism, r Milita y ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use a y  politically  affix d term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأﺎ "ﺔّﻳإ"   
vail a y st ff with  unique charm  نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳ ﻃ"  
Egyptian youth lov  to vainly fl tt r ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا..  
Feigning t  heroic look of ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ.. 
  
Craftily gl rif  th  and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ!  
Boost "v icing your opini n is d tif l; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any other sh de is  treaso  act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’em in mon y; Peopl  ar  f mished.  ﺎﺑوأ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artist ! lite literati, artists are f dg  ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re tr ly a rag muffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fellow, All of them shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop t ut, i  pay back,   bla dish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, who is talent , ﺲﻳ آ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟ  ﻪﻴﻓ..  
was in twitting Mr. Preside t captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing t untingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
Egyptian youth l ve to v inly flatter
 
 
APPENDIX A 
Translation: 
    By B. A. E sam 
Transcription of Original Poem 
  
The Call is a conv rsatio  with several conflicting 
speakers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I kn w he ropes I pr vi usly did. ﺖﻓﺮ  صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolted  to get a jackass ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But it's ot to do on just his person. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We worship the ground  jackass w l s on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ 
despite h s  name as not even “jackass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
Talk i anely no m re about the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ever been ruled by the folks? ﻌﺷ ﺎﻬﻤﻜﺣ ﻰﺘﻣإ ﺮﺼﻣ ّﻲه 
   
y any ill-famed onarch, it’ lorded, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ  
in supporting  adornments, If he'  s ained; ﺔﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ 
Legiti acy,  or Democracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ  ﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد 
Or Lib ralism, r Milit ncy ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use any  politically  affixed term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأ ﺎ "ﺔّﻳإ"   
avail a y stuff with a unique cha m  نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ"ﺔﻳ ﻃ"  
Egyptian youth love to vainl  flatter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا..  
Feigning the heroi  look of ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآ ﻓ ﻪﻠآ..  
 
Craftil  glorif  them and beguil , ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢه ﺨﻔﻧإ!  
Boost "voicing your opinio  is dutiful; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ
Any other shade is a t easo  act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’em in money; People are f mishe .  ﺎﺑ أ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artists! lit  literati, rtists are f dg ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re tr ly a ra amuffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ ل د ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fellow, All of them shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop to put, in pay back,   blandish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, who is talented, ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟو ﻪﻴﻓ..  
was in twitting Mr. Preside t captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing tauntingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
Feigning th  heroic ok of ‘Antar
 
 
APPENDIX A 
T anslation: 
    By B. A. E sam 
Transcription of Original Poem 
  
Th  C ll is a c n rsatio with several conflicting 
speakers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ 
 
I I
I n w he ropes I pr vi usly did. ﺖﻓﺮ  صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolt d  to get a jackass ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But it's ot to do on just his person. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We worsh p the ground jackas w l on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ
de pite h s name was n t even “jackas ”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
Talk i a ely no m e about the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ever been ruled by the folks? ﻌﺷ ﺎﻬﻤ ﺣ ﻰﺘﻣإ ﺼﻣ ّﻲه
   
y ny ill-famed onarch, it’ lorded, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ 
in supporti g  adornm nts, If he'd s ained; ﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ
Legiti acy,  r Democracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ ﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد
Or Lib ralism, r M lit n y ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use any  politically  affixed term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأﺎ "ﺔّﻳإ"  
avail a y stuff with a unique cha m  نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳ ﻃ"  
Egyptian youth love to v inly flatter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا.. 
Feign ng the heroic look of ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ.. 
  
Craftily glorif  the  and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢه ﺨﻔﻧإ! 
Boost "v icing your opinion is d tif l; ﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ
Any other sh de s  reaso  act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و
Soak’em in money; People are famished.  ﺎﺑ أ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artist ! eli e literati, rtists are f dge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re r ly a rag muffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ.. 
Fellow, All of them shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop t ut, in pay back,   bla dish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
 
there is a young poet, who is talent , ﺲﻳ آ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟ  ﻪﻴﻓ..  
wa  in twitting Mr. Preside  captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing t untingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
Craftily glorify t em and beguile,
 
 
APPENDIX A 
Tr nslation: 
    By B. A. Essam 
Transcription of Original Poem 
The Call is a c nversatio wi h s veral conflicting 
speakers ... 
 ﺔﻤ ﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I n w th  ropes I pr v u ly di . ﺖﻓﺮ  صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolted  to get a j ckass ousted, ﺖﻓز ا ﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But t's not to o n just his p rson. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎ  ﺲﺑ 
We worship th  grou   jackass w lks on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ
despite his  name was not even “jackass”! ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎ ﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
Talk i a ely no m re about the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt eve  been ruled by the folks? ﺐﻌﺷ ﺎﻬﻤﻜﺣ ﻰﺘﻣإ ﺼﻣ ّﻲه 
   
y a  ill-famed on rch, it’s lord d, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ  
in supporti g  adornm nts, If h 'd st ined; ﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ
Legiti ac ,  r Dem cracy, ﻴﻋﺮﺷ  ﻴﻃاﺮﻗ ﻤﻳد
O  Lib ralism, or Mil t y ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use a y  politically  af ix d term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأ ﺎ "ﺔّﻳإ"  
avail any stuff wi h  unique charm نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳﺮﻃ"  
Egyptia youth lov  to vainly fl tt r ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا.. 
Feigning  her ic look of ‘An ar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ.. 
  
Craftily gl rif  th  and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲ اﻮﺘﻧإ ﻢه ﺨﻔﻧإ!  
B o t "v icing your opini  is tiful; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any other shade is a treaso  act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ  
Soak’ m in mo y; Peopl  a  famished.  ﺎﺑ أ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..  
Artists! elite literati, rtists are fudge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
T ey’re truly a ragamuffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fellow, All of them shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop t ut,  pay back,  a bla dish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, who is talent , ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟو ﻪﻴﻓ..  
was in twitting Mr. President captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing tauntingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
Boost “v icing your opinion s dutif l;
 
 
APPENDIX A 
Tr nslation:
    By B. A. E sam 
Transcription of Original Poem 
  
The Call is a c nversatio with sev ral co flicting 
speakers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I n w he ropes I pr vi ly did. ﺖﻓﺮ  صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
the  revolted  to get  jackass ous ed, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But it's no  to d  n just his p rson. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸ  صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We worsh p the grou d jackas w lks on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ
de pite h s  name was not even “jackass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ 
Talk i a ely no m e about the folks. ﺖ إ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ver be ruled by the folks? ﺐﻌﺷ ﺎﻬﻤ ﺣ ﻰﺘﻣإ ﺼﻣ ّﻲه 
   
y ny ill-fam d on rch, it’ lor ed, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ 
in supporti g  ado nm nts, If he'd s ained; ﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ 
L giti acy,  r Dem cr y, ﺔﻴﻋﺮﺷﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد 
Or Lib rali m, or Milit cy ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use a y  politically  affixed term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأﺎ "ﺔّﻳإ"   
avail any stuff with a unique cha m نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳﺮﻃ"  
Egypti n youth l v to v ly fla ter ﺮﻈﻨﻣ ى ﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا.. 
Feigning the heroic l ok of ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ.. 
  
Craftily g rif  t and be uile, ﻢهﻮﻤﻈ و ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢه ﺨﻔﻧإ!  
Boost "v icing your opinion is d tif l; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ.. 
Any other s de is a treaso  act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’em in money; Peopl  ar  famished.  ﺎﺑ أ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artist ! elite literati, rtists are fudge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re truly a ragamuffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fellow, All of them shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop t ut, i  pay back,  a bla dish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, who is talent , ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟ  ﻪﻴﻓ..  
was in twitting Mr. President captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing tauntingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
Any other hade is a t e s n t.”
 
 
APPENDIX A 
Tr nslation: 
    By B. A. E sam 
Transcription of Original Poem 
 
The Call is a c nversatio  with sev ral co flicting 
speakers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I n w he ropes I pr vi ly di . ﺖﻓﺮ  صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
the  revolted  to get a jackass ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But t's not to do n just his p rson. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We worsh p th  grou d  jackas w lks on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ
de pite h s  name was not even “jackass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
Talk i a ely no m e about the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ver be n ruled by the folks? ﺐﻌﺷ ﺎﻬﻤ ﺣ ﻰﺘﻣإ ﺼﻣ ّﻲه 
   
y ny ill-famed on rch, it’ lor ed, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ 
in supporti g  adornm nts, If he'd s ained; ﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ
Legiti ac ,  r Dem cracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ ﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد
Or Lib ralism, or Mil t cy ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use a y p litically  affixed term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأﺎ "ﺔّﻳإ"  
avail any stuff with a unique cha m نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳﺮﻃ"  
Egyptian youth lov to v i ly flatter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا.. 
Feigning t e heroic l ok of ‘An ar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ.. 
  
Craftily gl rif  t  and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲ  اﻮﺘﻧإ ﻢه ﺨﻔﻧإ!  
Boost "v icing your opini n is d ti l; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ.. 
Any other sh de is a treaso  act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’em in money; Peopl  a  famished.  ﺎﺑ أ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artist ! elite literati, rtists are fudge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re truly a ragamuffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fellow, All of them shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop t ut,  pay back,   bla dish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, who is talent , ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟ  ﻪﻴﻓ..  
was in twitting Mr. President captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing tauntingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
Soak’em in mo ey; People a e fa ished.
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Translation: 
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Transcription of Original Poem 
  
The Call is a c nv rsatio with sev ral co flicting 
speakers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I n w he ropes I pr vi sly di . ﺖﻓﺮ  صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
the  revolted  to get  jackass ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But it's ot to do n just his person. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸ  صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We worsh p th  ground jackas w l on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ
de pite h s name was not even “jackas ”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
Talk i a ely no m e about the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ver be n ruled by the folks? ﻌﺷ ﺎﻬﻤ ﺣ ﻰﺘﻣإ ﺼﻣ ّﻲه
   
y ny ill-f med mon rch, it’ lor ed, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ 
in supporti g  adornments, If he'd s ained; ﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ
Legiti ac ,  r Dem cracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ ﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد
Or Lib ralism, r M lit y ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use any  politically  affixed term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأﺎ "ﺔّﻳإ"  
vail a y stuff with a unique cha m  نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳ ﻃ"  
Egyptian youth l ve to v i ly flatt r ﺮﻈﻨﻣ ى ﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا.. 
Feign ng t e heroic l ok of ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ.. 
  
Craftily glorif  t e  and beguile, ﻢهﻮﻤﻈ و ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢه ﺨﻔﻧإ! 
Boost "v icing y ur pini n is d ti l; ﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ
A y other sh de s  reaso  ct." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و
Soak’em in money; Peopl  are f mished.  ﺎﺑ أ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artist ! li e literati, rtists are f dg ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re r ly a rag muffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ.. 
Fellow, All of them shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop t ut, in pay back,   bla dish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
 
there is a young poet, who is talent , ﺲﻳ آ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟ  ﻪﻴﻓ..  
wa  in twitting Mr. Preside  captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing t untingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
Artists! elite liter ti, artists are fud
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Translation: 
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Transcription of Original Poem 
 
The Call is a conv rsation with several conflicting 
speakers ... 
 ﺔ ﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I ew the r p s I previously did. ﺖﻓ ﻋ صﻼﺧﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolted  to get a jackas  ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But it's not to do on just his person. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We w rship the round a jackass walks on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ 
despite his  name was no  even “j kass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
T lk inan ly no m  about the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎ  ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
H s Eg pt ev  b en ruled by the folks? ﺐﻌﺷ ﺎﻬﻤﻜﺣ ﻰﺘﻣإ ﺼﻣ ّﻲه 
  
By any ill- amed mon rch, it’s l rd d, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ  
in su p rti g ador en s, If he'd staine ; ﺔﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ 
Legitimacy,  r Dem cracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ ﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد 
Or Liberalism, or Militancy ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use an   p l tically  affixed t rm ﻬﻴﻓ ﺔ ﻠآ ىأ ﺎ "ﺔّﻳإ"  
vail any stuff with a u ique charm نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﻳ ﻃ"  
E yptian th l ve to v i ly fla ter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا.. 
Feigning th  heroic look f ‘Antar ﺮﺘﻨ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ.. 
  
Crafti lorify the  and beguile, ﻢهﻮﻤﻈ و ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ!  
B ost "voicing y ur pini n is dutiful; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any other shade is a treason act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’  in money; People are famished.  ﺎﺑوأ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Ar ists! elite l ter ti, artists are f dge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re truly a rag muffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fel ow, All of the  shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop t  ut, in pay back,   blandish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there s a oung poet, who is talented, ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟ ﻴﻓ..  
wa  in twitting Mr. President captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing tauntingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
They’re truly a ragamuffin pa ka e!
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T nslation: 
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Transcription of Original Poem 
 
The Call is a co v rsatio  with sev ral nflicting 
speakers ... 
 ﺔ ﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I ew the r p s I pr vi usly did. ﺖﻓ  صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolted  t  get a jackass ou ted, ﺖﻓز ا ﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But it's ot t  do n just his person. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We w ship th  r d  jackass walks on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ 
despite h s  name was no  eve  “j kass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎ ﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
T lk in ely no m ab ut the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎ  ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Eg pt ev  b en ruled by the folks? ﺐﻌﺷ ﺎﻬﻤﻜﺣ ﻰﺘﻣإ ﺼﻣ ّﻲه 
  
y any ill- amed on rch, it’  l r ed, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ  
in su p rti g  adorn nts, If he'd stained; ﺔﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ 
Legit acy,  r Democracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ  ﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد
Or Liberalism, or Milit ncy ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ
Use an   p l tically  a xed term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأ ﺎ "ﺔّﻳإ"  
avail any s ff w th a u iqu cha m  نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳ ﻃ"  
Egyptian youth l ve to vai ly fla ter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا..  
Fei ning th  heroic l ok f ‘Antar ﺮﺘﻨ  ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ..  
Craftily gl rif  the  and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲﺑ ا ﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ! 
B ost "voic g your opini n is dutiful; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
An other shade is a treason ct." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’e  in money; Peopl  r  famish .  ﺎﺑ أ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Arti ts! elite literati, artists are fudge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ ودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
The ’re tr ly a ragamuffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fel ow, All of the  shall, b fore your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop t  ut, in pay back,  a blandish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there s a oung poet, who is talented, ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟ ﻴﻓ..  
was in twitting Mr. Preside t captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing tauntingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
Fellow, All of them shall, before your funds,
 
 
APPENDIX A 
T anslation: 
    By B. A. Essam 
Transcription of Original Poem 
  
The Call is a co v rsatio  with sev ral c nflicting 
speakers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ ﺎﺨﺷأ  
 
I I
I knew the rop s I pr vi usly did. ﺖﻓ  صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolted  to get a jackass ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But it's ot t  do n just his person. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We w rship the round  jackass walks on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ 
despite h s  na e was not eve  “j kass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
T lk ina ely no m r ab ut the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ev r b en ruled by the folks? ﺐﻌﺷ ﺎﻬﻤﻜﺣ ﻰﺘﻣإ ﺮﺼﻣ ّﻲه 
  
y any ill- amed on rch, it’  l r ed, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ  
in su p rti g  adorn ents, If he'd stained; ﺔﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ 
Legiti acy,  or Democracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ  ﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد
Or Liberalism, or Milit ncy ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ
Use any  politically  a xed term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأ ﺎ "ﺔّﻳإ"  
avail any s ff w th a uniqu cha m  نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳﺮﻃ"  
Egyptian youth l ve to vai ly flatter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا..  
Feigning th  heroic l ok of ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ..  
Craftily glorify them and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲﺑ ا ﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ! 
Boost "voic g your opinion is dutiful; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any other shade is a treason act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
oak’e  in money; Peopl  ar  famished.  ﺎﺑ أ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artists! elite literati, artists are fudge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ ودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re truly a ragamuffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fe w, All of them shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop to put, i  pay back,  a blandish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, ho is talented, ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟو ﻪﻴﻓ..  
was in twitting Mr. President capture  ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing tauntingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
Stoop to put, in pay back,  a blandish kiss.
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The Call is a conv rsatio  with several c nflicting 
speakers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ ﺎﺨﺷأ  
 
I I
I knew the rop s I pr vi usly did. ﺖﻓ  صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolted  to get a ja kass ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But it's ot t  do on ju t his per on. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We w rship he round  jackass wal  on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ 
despite his na e was not eve  “j kas ”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
T lk in ely no m r  ab ut the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ev r b en ruled by the folks? ﻌﺷ ﺎﻬﻤﻜﺣ ﻰﺘﻣإ ﺮﺼﻣ ّﻲه
   
y any ill-famed onarch, it’  l rded, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ  
in su p rting  adornments, If he'd stained; ﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ
Legiti acy,  or Democracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ ﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد
Or L beralism, r M lit n y ﺔﻴﻟا ﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use any  politic lly  a ixed term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأ ﺎ "ﺔّﻳإ"  
vail a y stuff w th a uniqu  cha m  ﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﻳ ﻃ"  
Egyp ian yout  l ve to vai ly flatter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا..  
Feign ng th  heroic look of ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ..  
  
Craftily glorify the  and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ! 
Boost "voici g your opinion is dutiful; ﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ
Any other shade s  reason act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و
Soak’e  in money; Peopl  ar  famish .  ﺎﺑ أ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artists! li e lit rati, artists are f dg  ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re r ly a rag muffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ.. 
Fellow, All of the  shall, b fore your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop to put, in pay back,  a blandish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار. .  
 
there is a young poet, ho is talented, ﺲﻳ آ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟو ﻪﻴﻓ..  
wa  in twitting Mr. Preside  captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing t untingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
there is a young poet, who is talented,
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Tr nslation: 
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The Call s a conv rsatio  with several nflicting 
speakers ... 
 ﺔ ﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I ew the rop s I pr vi usly did. ﺖﻓ  صﻼﺧﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolt d  t  get a jackass ou ted, ﺖﻓز ا ﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But it's ot t  do n just his person. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We w r hip th  round a jackass walks on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ 
despit  h s  name w s no  eve  “j kass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎ ﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
T lk in ely no m a ut the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎ  ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egy t ev  b en ruled by the fol s? ﻌﺷ ﺎﻬﻤﻜﺣ ﻰﺘﻣإ ﺼﻣ ّﻲه 
  
y any ill- amed on rch, it’  l r , ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ  
in su p rti g  adornm nts, If he'd stained; ﺔﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ 
Legit acy,  o  Dem cracy, ﺔﻴ ﺮﺷ  ﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد
Or Liberalism, or Milit ncy ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ
Use an   p l tically  a x d term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأ ﺎ "ﺔّﻳإ"  
avail any s ff w th a u qu cha m نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﻳﺮﻃ"  
Egyptian youth l ve to vai ly fla ter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا..  
Feigning th  heroic l ok f ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ.. 
Craftily glorify the  and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ! 
B ost "voic g your opini n is dutiful; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any other shade is  treason c ." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’e  in money; Peopl  r  famish .  ﺎﺑ أ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Arti ts! elite literati, artists are fudge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ ودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re t u y a ragamuffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fel ow, All of the  shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop t  ut, i  pay back,   blandish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there s a oung poet, who is talented, ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟ ﻴﻓ..  
was in twitting Mr. President captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing tauntingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
was in twitting Mr. President captured
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The Call is a conv rsatio  wi h sev ral c nflicting 
speakers ... 
 ﺔ ﻟﺎﻜﻤﻟاﻊ رأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I new the rop s I pr v u ly did. ﺖﻓ  صﻼﺧﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolt d  o get a ja kass ous ed, ﺖﻓز اﻮ ﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ
But it's ot t do n ju t his p r on. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We w r hip h  ro d  jackass walks on; ﺎﻧر ﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ 
despit  h s name w s no  eve  “j kass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
T lk in ely no m a ut the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎ  ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egy  ev  b en ruled by the fol s? ﺐﻌﺷ ﺎﻬﻤﻜﺣ ﻰﺘﻣإ ﻣ ّﻲه 
  
y any ill-famed on ch, t’  l r ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ 
in su p r i g  adornment , If he'd s ained; ﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ 
Legiti acy,  or Democracy, ﺔﻴ ﺮﺷ ﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد 
Or L beralism, r M lit ncy ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use a  p l tically  a x d term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأ ﺎ "ﺔّﻳإ"   
vail any s ff with a u qu cha m نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﻳﺮﻃ"  
Egyp ian youth l v to vai ly fla ter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا
Fe gning th heroic l ok of ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ.. 
 
Craftily gl rif  th  and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲﺑ ا ﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ! 
B ost "voic g your opinion is d tiful; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any other shade is a treason act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’e in money; Peopl  a  famish .  ﺎﺑ أ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ.   
Artists! lite lit rati, artists are fudg  ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ ودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re tr y a ragamuffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fel ow, All of the  shall, b fore your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop t  ut, i  pay back,  a blandish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار. .  
  
there s a oung poet, who is talented, ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟ ﻴﻓ..  
as in twitting Mr. Presi ent captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing tauntingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
let him be, in media progra s, showed
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Transcription of Original Poem 
 
The Call is a c nversatio  with several c nflicting 
speakers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I new the ropes I pr vi u ly did. ﺖﻓﺮ  صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolt d  to get a jackass ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But t's ot t  do n just his p rson. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We wor h p th  grou d  jackas walks on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ
de pit  h s  name w s not ve  “jackass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
Talk ina ely no m e a ut the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egy t ever been ruled by the fol s? ﺐﻌﺷ ﺎﻬﻤ ﺣ ﻰﺘﻣإ ﻣ ّﻲه 
   
y y ill-famed on rch, i ’  lor , ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ 
in supp rti g  adornm ts, If he'd staine ; ﻳﻮﺷ ق ﺰﺘﻳ ﺲﺑ
L iti acy,  r Democracy, ﺔﻴ ﺮﺷﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد
Or Lib ralis , or Mil t ncy ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use a y  politically  a x  term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأﺎ"ﺔّﻳإ"  
avail any s ff with a uniqu cha m نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳﺮﻃ"  
Egyptian youth lov to vai ly flatter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا.. 
Feigning the heroic l ok of ‘An ar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ.. 
 
Craftily gl rif  th  and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲ ا ﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ! 
Boost "v ic g your opinion is d ti l; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any other sh de is a treaso  act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’em in money; Peopl  a  famished.  ﺎﺑ أ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artist ! elite liter ti, artist  are fudge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re truly a ragamuffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fellow, All of them shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop t ut,  pay back,   bla dish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, who is talent , ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟو ﻪﻴﻓ..  
was in twitting Mr. President captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let hi  be, in media pr grams, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing tauntingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
he is so popular; voicing tauntingly loud
 
 
APPENDIX A
T anslation: 
    B  B. A. Essam 
Transcription of Original Poem 
  
The Call is a c nv rsatio  with several c nflicting 
speakers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I new the rop s I pr vi usly did. ﺖﻓ صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolted  to get a ja kass ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ
But it's ot t  do n ju t his per on. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We w rsh p the round jackass wal s on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ
de pite his  name was not eve  “j kass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
T lk in ely no m ab ut the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ev r b en ruled by the folks? ﻌﺷ ﺎﻬﻤ ﺣ ﻰﺘﻣإ ﻣ ّﻲه 
  
y ny ill- amed monarch, it’ l r ed, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ 
in su p rti g  adornm ts, If he'd stain ; ﺔﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ 
L iti acy,  r Democracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ ﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد 
Or Liberalis , or Milit n y ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ
Use any  politically  a xed term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأﺎ "ﺔّﻳإ"  
vail a y s ff w th a uniqu cha m  نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳ ﻃ"  
Egyptian th l ve to vai ly flatter ﺮﻈﻨﻣ ى ﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا.. 
Feigning th  heroic l ok of ‘Anta  ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻠآ.. 
Craftily glorify the  and beguile, ﻢهﻮﻤﻈ و ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ! 
Boost "v ic g y ur pinion is d ti l; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any other sh de is  treaso  act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’e  in money; Peopl  ar  famish .  ﺎﺑ أ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artist ! lite lit rati, artists are f dg  ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ ودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re tr ly a rag muffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fellow, All of them shall, b fore your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop t ut, in pay back,   bla dish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, who is talent , ﺲﻳ آ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟو ﻪﻴﻓ..  
was in twitting Mr. Preside t captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so p pular; vo cing t untingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  get him regardless of how expensive bribed
 
 
APPENDIX A 
Tr nslation: 
    By B. A. Essam 
Transcription of Original Poem 
  
The Call is a c nv rsation with several conflicting 
speakers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I new the rop s I previ usly did. ﺖﻓ ﻋ صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolt d  to get a jackass ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But it's ot to do on just his person. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We w r h p th  rou d a jackass wal s on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ
de pit  his  name w s not even “j kass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
T lk inanely no m  a out the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egy t ev r b en ruled by the fol s? ﻌﺷ ﺎﻬﻤ ﺣ ﻰﺘﻣإ ﻣ ّﻲه 
   
By ny ill- amed onarch, it’s l rd , ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ 
in su p rti g  adornm t , If he'd staine ; ﺔﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ 
L itimacy,  r Democracy, ﺔﻴ ﺮﺷ  ﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد 
Or Liberalis , or Militan y ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ
Use any  politically  affix d term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأﺎ "ﺔّﻳإ"  
avail a y stuff w th a unique charm  نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳ ﻃ"  
Egyptian youth l ve to vai ly flatter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا.. 
Feigning th  heroic look of ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ.. 
 
Craftily glorify the  and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ!  
Boost "v icing your pinion is d ti l; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any other sh de is  treaso  act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’e  in money; People are famished.  ﺎﺑوأ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artist ! elite literati, artists are f dge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re truly a rag muffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fellow, All f them h ll, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop t ut, i  pay back,   bla dish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, who is talent , ﺲﻳ آ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟو ﻪﻴﻓ..  
was in twitting Mr. Preside t captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing t untingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
g t him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
To be continued
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Transcription of Original Poem 
  
The Call is a conversation with several conflicting 
speakers ... 
 ﺔﻤﻟﺎﻜﻤﻟاﻊﺑرأ اﻮﺠﻧﺎﺨﺘﻴﺑ صﺎﺨﺷأ  
 
I I
I knew the ropes I previously did. ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ ﺖﻓﺮﻋ صﻼﺧ 
they revolted  to get a jackass ousted, ﺖﻓز اﻮﻟﺎﺷو ةرﻮﺛ اﻮﻠﻤﻋ 
But it's not to do on just his person. كرﺎﻤﺣ اﻮﺸﻣ صﻼﺧ ﺶﻴﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺲﺑ 
We worship the ground a jackass walks on; ﺎﻧرﺎﻤﺣ ﻪﻴﻠﺨﻨه ﻩﺪﻌﺑ ﺪﺣاو ىأ 
despite his  name was not even “jackass”!  ﻪﻤﺳإ ﺶﻧﺎآﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ .. "كرﺎﻤﺣ  
Talk inanely no more about the folks. ﺖﻧإ ﺶﺤﺟ ﺎﻳ ﻦﻴﻣ ﺐﻌﺷ 
Has Egypt ever been ruled by the folks? ﺐﻌﺷ ﺎﻬﻤﻜﺣ ﻰﺘﻣإ ﺮﺼﻣ ّﻲه 
   
By any ill-famed monarch, it’s lorded, ﺐﻠآ ىﻷ ﺎﻬﻧادو ﻢﻠﺴﺘﺑ ﺮﺼﻣ  
in supporting  adornments, If he'd stained; ﺔﻳﻮﺷ قوﺰﺘﻳ ﺲﺑ 
Legitimacy,  or Democracy, ﺔﻴﻋﺮﺷ  ﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳد 
Or Liberalism, or Militancy ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ 
Use any  politically  affixed term ﻬﻴﻓ ﺔﻤﻠآ ىأ ﺎ "ﺔّﻳإ"   
avail any stuff with a unique charm  نﻮﻜﺗ ﺔﻤﻠآ ىأ "ﺔﻳﺮﻃ"  
Egyptian youth love to vainly flatter ﺮﻈﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟا..  
Feigning the heroic look of ‘Antar ﺮﺘﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﺮآﺎﻓ ﻪﻠآ..  
  
Craftily glorify them and beguile, ﻢهﻮﻤﻈﻋو ﺲﺑ اﻮﺘﻧإ ﻢهﻮﺨﻔﻧإ!  
Boost "voicing your opinion is dutiful; ﺔﻧﺎﻣأ ﻩد ﻪﻳأر نإ ﻢهﻮﻤﻬﻓ..  
Any other shade is a treason act." ﻪﻳأر ﻒﻟﺎﺨﻳ مﻼآ ىأ نإ و 
Soak’em in money; People are famished.  ﺎﺑوأ ..ﺔﻧﺎﻴﺨﻟا تأﺪﺑ ﻰﻘﺒﻳ..   
Artists! elite literati, artists are fudge ﻮﺷ ﻢﻜﻳدإ اودﺮﻓإو سﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳ ..ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا.  
They’re truly a ragamuffin package!  ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ .. !ﻚﺘﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ لود ﻦﻴﻔﻘﺜﻣ و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ..  
Fellow, ll of them shall, before your funds, ﻦﻴﺗﺎﺤﺷ لود!  
Stoop to put, in pay back,  a blandish kiss. ﻚﺳﻮﻠﻓ دﺎﺼﻗ ﻪﻠآ ﻰﻨﺑﺎﻳ ﻚﺳﻮﺒﻳ حار....  
  
there is a young poet, who is talented, ﺲﻳﻮآ ﺮﻋﺎﺷ ﺪﻟو ﻪﻴﻓ..  
was in twitting Mr. President captured ﺲّﻳﺮﻟا ﻢﺘﺸﻴﺑ ةﺮﻣ ﻪﺘﻓﻮﺷ..  
let him be, in media programs, showed ﻰﻟﺎﻋ ﻪﺗﻮﺻو ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻪﺘﻴﺒﻌﺷ 
he is so popular; voicing tauntingly loud ﻼﻋﻻا ﻰﻓ ﻩد ﺪﻟﻮﻟا اﻮﻌﻠﻃﺮﻴﺘآ م!   
get him regardless of how expensive bribed ﻰﻟﺎﻏ ﻩﺮﻌﺳ نﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩوﺮﺘﺷا..  
cunningly get him gradually dragged ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ و ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو ﻪﻠﺟر اﻮﺗﺎه..  
And retain clues to be condemned and shamedAnd r tain clues to b  condemned and shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا و.. 
Without groping  what is so plotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
Let him believe to be right to be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be within money so floated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
  
Over time, he’ll be another jackass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻰﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are aligned in a very  long mass; رﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, we’re not even related رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
We are just keeping them solely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Even though we are off the stage, darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ..  
We are very involved in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once decorative parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like a believable show ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
  
Let the folks fight back their revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle breeze, soothing lotions ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it takes them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sheikh, what are we supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
While mass media is so rigorous?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ لﻮﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are still in good control even though; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻰﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people are famished and toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hunger is darkness; darkness trails hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ عﻮﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و..  
Masjid’s tribunes are controlled all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا و..  
Folks shan’t second "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will conceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" ..  
Rural body politic wants “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
They're pauper: either “paradise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’re clergymen; the Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و..  
Shall they seek faith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه..  
We depict what’s lawful  and what’s, too, banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
We get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
For artists: actor, singer or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, even an orthodox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
be instantly defamed and dissented.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
Without groping  what is so plotted.
And retain clues to be condemned and shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا و.. 
Without groping  what is so plotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
Let him believe to be right to be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be within money so floated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
  
Over time, he’ll be another jackass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻰﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are aligned in a very  long mass; رﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, we’re not even related رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
We are just keeping them solely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Even though we are off the stage, darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ..  
We are very involved in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once decorative parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like a believable show ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
  
Let the folks fight back their revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle breeze, soothing lotions ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it takes them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sheikh, what are we supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
While mass media is so rigorous?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ لﻮﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are still in good control even though; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻰﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people are famished and toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hunger is darkness; darkness trails hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ عﻮﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و..  
Masjid’s tribunes are controlled all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا و..  
Folks shan’t second "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will conceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" ..  
Rural body politic wants “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
They're pauper: either “paradise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’re clergymen; the Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و..  
Shall they seek faith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه..  
We depict what’s lawful  and what’s, too, banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
We get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
For artists: actor, singer or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, even an orthodox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
be instantly defamed and dissented.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
Let him believe to be right to be lured
And retain clues to be condemned and shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا و.. 
Without groping  what is so plotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
Let him b lieve t  be right to be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be within money so floated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
  
Over time, he’ll be another jackass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻰﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are aligned in a very  long mass; رﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, we’re not even related رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
We are just keeping them solely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Even though we are off the stage, darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ..  
We are very involved in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once decorative parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like a believable show ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
  
Let the folks fight back their revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle breeze, soothing lotions ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it takes them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sheikh, what are we supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
While mass media is so rigorous?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ لﻮﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are still in good control even though; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻰﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people are famished and toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hunger is darkness; darkness trails hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ عﻮﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و..  
Masjid’s tribunes are controlled all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا و..  
Folks shan’t second "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will conceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" ..  
Rural body politic wants “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
They're pauper: either “paradise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’re clergymen; the Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و..  
Shall they seek faith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه..  
We depict what’s lawful  and what’s, too, banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
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For artists: actor, singer or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, even an orthodox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
be instantly defamed and dissented.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
Let him be within money so floated!
And r tain clu s to be condemned and shamed ﻪﻏا و ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا و.. 
Wit out groping  what is  pl tt . ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
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Let him b  within money so floated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
  
Over time, he’ll be a ther jackass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻰﻘﺒﻴه ةﺪ او ةﺪﺣاو!  
that are align d in a very  long mass; رﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗا  ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such cro d, w ’re not even rel ted رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
e are just keeping them solely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Ev n though we are off the stage, darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ ح ﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ..  
We are ve y involved i  the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once decorative parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like a beli vable show ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
  
Let the folks fight back th ir revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle breeze, soothing lotions ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it takes them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sheikh, what are we supp sed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
Whil  mass edia is so rigorous?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ لﻮﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are till in good control even t ou h; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻰﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people are famished and toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hunger is dark ess; darkness trails hunger.  ﺔﻟﺎ ﺟ عﻮﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و..  
Masjid’s tribunes are controlled all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و د ﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا و..  
Folks shan’t second "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will conceptualize "I lamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" ..  
Rural body politic w nts “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
T ey're paup r: eit er “paradise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’re clergymen; the Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و..  
Shall th y seek faith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه..  
We depict wha ’  lawful  and what’s, too, banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
We get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ  
For artists: actor, singer or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, even an orthodox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
be instantly defamed and diss nted.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
Over time, he’ll be another jackass,
And r tain clu s to be cond mned and shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا و.. 
Wit out groping  what is  pl tt . ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
Let him believe to be right to be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him b  within money so floated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
  
Ov r time, he’ll be ther jackass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻰﻘﺒﻴه ةﺪ او ةﺪﺣاو!  
that are align d in a very  long mass; رﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗا  ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such cro d, w ’re not even rel ted رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
e are just keeping them solely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Ev n though we are off the stage, darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ ح ﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ..  
We are very involved i  the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once decorative parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like a beli vable show ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
  
Let the folks fight back th ir revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle breeze, soothing lotions ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it takes them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sheikh, what are we supp sed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
Whil  mass edia is so rigorous?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ لﻮﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are till in good control even t ou h; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻰﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people are famished and toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hunger is dark ess; darkness trails hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ عﻮﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و..  
Masjid’s tribunes are controlled all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و د ﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا و..  
Folks shan’t second "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will conceptualize "I lamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" ..  
Rural body politic w nts “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
T ey're paup r: eit er “paradise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’re clergymen; the Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و..  
Shall th y seek faith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه..  
We depict what’  lawful  and what’s, too, banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
We get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
For artists: actor, singer or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, even an orthodox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
be instantly defamed and diss nted.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
that are aligned in a very  long mass;
And retain clues to be condemned and shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا و.. 
Wit out groping  what is s  pl tte . ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
Let him believe to be right to be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be within money so floated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
  
Over time, he’ll be a ther jackass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻰﻘﺒﻴه ةﺪ او ةﺪﺣاو!  
that are aligned i  a very  long mass; رﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such cro d, we’re not even related رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
e are just keeping them solely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Even though we are off the stage, darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ ح ﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ..  
We are very involved i  the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once decorative parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like a believable sh w ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
  
Let the folks fight back their revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle breeze, soothing lotions ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it takes them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sheikh, w at are we supp sed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
While mass e ia is so rigorous?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ لﻮﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are still in good control even t ou h; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people are famished and toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hunger is dark ess; darkness trails hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ عﻮﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و..  
Masjid’s tribunes are controlled all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و د ﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا و..  
Folks shan’t second "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will co ceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" ..  
Rural body politic wants “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
T ey're pauper: eit er “paradise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’re clergymen; the Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و..  
Shall they seek faith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه..  
We depict what’s lawful  and what’s, too, banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
We get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
For artists: actor, singer or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, even an orth dox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
be instantly defamed and dissented.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
to such crowd, we’re not even related
And retain clues to be condemned and shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا و.. 
Without groping what is s  plotted. ﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
Let him believe to be rig t t  be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be with money s  floated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
 
Over time, h ’ll be another jackass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻰﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are align d in a very  long m ss; ﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
t  such c owd, we’ no  ev n related رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
W  are j st ke ping them solely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﻨﺣإ!
Even though we are off the stage, darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨ إ ﺲﺑ.. 
We re very involved in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their ta ks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇ ﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه.. 
Once decorat ve parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ. 
it would look like a b lievable sh w ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
  
Let the folk  fight back their revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ.. 
But we’re a subtle breeze, soot ing lotio  ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it takes them to see what happens! ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
II II 
Why, Sheik ? Sh ikh, w at are we supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
Wh le mass me i  is so rigorous?  مﻼﻋﻹا هﺎﻣ ل ﻃ)ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are till in good control even though ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people are famish d and toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨ  ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hunger i dark ess; dark ss tr ils hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ عﻮﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠ و.. 
Masjid s tribunes ar  contro led all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠ  و.. 
Folks shan’t second "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will co ceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" .  
Ru al body pol ic wants “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا.  
Th y're pauper: either “paradise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!  ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’r  clergym n; t e Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﻨﺣإ و.. 
Shall hey seek f ith from us or els  in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎ ﻟا ه..  
We depict what’s lawful  and what’s, too, banned,  ل ﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻠﻟا ﺎ إ ماﺮﺤﻟا!  
We get mas es to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
For artists: ac or, singer or poet, ﻦﻴﻧ ﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو ب ﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be gr ced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤ ه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, ven an orth ox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
b instantly defamed and diss nted.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks ollow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و.. 
As the fire of ignorance is fu led. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
III III 
We are just keeping t em s lely funded
And r tain clu s to be c ndemned and shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا .. 
Without groping  what is s  plotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
Let him believe to b  rig t t  be lur  ﻪﻏﺎﻣ  قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be with money s  floate !  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
 
Over time, h ’ll b  anot r j c ass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻰﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are align d in a very  long m s ; ﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, we’re no  even relat d رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
W  are j st keeping them solely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﻨﺣإ!
Even though we are off the stage, darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨ إ ﺲﺑ.. 
We are very involved in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once decorat ve parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ. 
it would look like a b lievable sh w ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
  
Let the folks fight back their revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle breeze, soot ing lotio s ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it takes them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheik ? Sh ikh, w at are we supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
Wh le mass me i  is so rig ous?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ ل ﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are till in good control even though ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people are famish d and toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hunger is dark ss; dark ss tr ils hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ عﻮﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و.. 
Masjid’s tribunes ar  contro led all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠ  و.. 
Folks shan’t second "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will co ceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" .  
Rural body pol ic wants “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا.  
They're p uper: eithe  “paradise” r "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’r  cl gym n; t e Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و..  
Shall they seek f ith from us or els  in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ه..  
We depict wh t’s law ul  and what’ , too, banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻠﻟا ﺎﻨ إ و ماﺮﺤﻟا!  
We get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
For artists: actor, si g r or po t, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤ ه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, ven an orth ox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
b instantly defamed and diss nted.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
Even though e are off the stage, darling
And retain clues to be condemned and shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا و.. 
Without groping  what is s  plotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
Let him believe to be right to be lure  ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be within money so floate !  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
  
Over time, he’ll be anot er jac ass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are aligned in a very  long mass; رﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, we’re not even related رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
e are just keeping them solely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Even though w are off the stage, darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ..  
We are very involved in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once decorative parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like a believable show ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
  
Let the folks fight back their revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle breeze, soothing lotions ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it takes them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sheikh, what are we supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
While mass media is so rig rous?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ لﻮﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are still in good control even though; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻰﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people are famished and toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hunger is darkness; dark ess trails hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ عﻮﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و..  
Masjid’s tribunes are controlled all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا و..  
Folks shan’t second "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will conceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" ..  
Rural body politic wants “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
They're p uper: either “paradise” r "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’re cl rgymen; the Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و..  
Shall they seek faith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه..  
We depict wh t’s lawful  and what’s, too, banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
We get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
or artists: actor, si ger or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, even an orthodox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
be instantly defamed and dissented.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
We are very involved in the dark wing
And retain clues to be condemned and hamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ او ﺴآا و.. 
Without groping  what is so plotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
L t him beli ve to be right to be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let im be ithin money so floated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
  
Over time, he’ll be anothe  j c ass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻰﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are aligned in a very  long mass; رﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such cro d, w ’re not even related رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
e are just keeping them solely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Even though we are off t  stage, darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ..  
We are ry involv d in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨ إ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their t sks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once decorative parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like a believable show ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
  
Let the folks fight back their revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle breeze, soothing lotions ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it takes them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sheikh, what are we supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
While mass edia is so rigorous?  مﻼﻋﻹا ﻮ ﺎﻣ لﻮﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are still in good control even though; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people ar  famished and toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا ﺎﻣ ﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hung r is darkness; darkness trails hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ عﻮﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و..  
Masjid’s tribunes are controlled all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا و..  
Folks shan’t second "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will conceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" ..  
Rural body politic wa ts “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
They're pauper: either “paradise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’re clergyme ; the Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و..  
Shall they seek faith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه..  
We depict what’s la ful  and what’s, too, banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
We get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
For artists: actor, singer or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, even an orthodox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
be instantly defamed and dissented.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
The cast will accomplish their tasks; olo
And retain clues to be condemned and hamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ او ﺴآا و.. 
Without groping  what is so plotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
L t him beli ve to be rig t to be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let im be ith  money s  floated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
  
Over time, h ’ll be anothe  j c ass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻰﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are align d in a very  long m ss; رﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, w ’re no  even related رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
 are just keeping them solely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Even though we are off  stage, darling ﺎﺑﺎ ﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ.. 
We are very involv d in the dark wing ؟ ﻦﻴﻓ إ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accompli h their t sks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once decorat ve parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like a b lievable sh w ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
 
Let the folks fight back their revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle breeze, soothing lotions ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it takes them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sh ikh, w at are we supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ 
While mass e i  is so rigorous?  مﻼﻋﻹا ﻮ ﺎﻣ ل ﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are till in good control even hough  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people ar  famished and toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا ﺎﻣ ﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hung r is darkness; darkn ss tr ils hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ عﻮﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و..  
Masjid’s tribunes are controlled all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا و..  
Folks shan’t second "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will co ceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" ..  
Rural body politic wa ts “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا.. 
They're pauper: either “paradise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’r  clergym ; the Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و.. 
Shall they seek f ith from us or els  in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه..  
We depict what’s a ful  and what’s, too, banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
We get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
For artists: actor, singer or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, ven an orth dox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
b  instantly defamed and diss nted.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
Once decorative part  and lamps foreg
And retain clues to be condemned and shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ او ﺴآا و.. 
Without groping  what is s  plotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
L t him beli ve to be rig t t  be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let im be ith money s  floated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!
Over time, h ’ll be another j c ass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are align d in a very  long m ss; ﺑ ﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, w ’re no  ven related رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و.. 
 are j st keeping them solely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺣإ!
Even though we ar  off t  stag , darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ.. 
We are very involv d in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨ إ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish thei  t sks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once d corat ve parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ. 
it would look like a b lievable sh w ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
 
Let the folks fight back their revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle breeze, soot ing lotio s ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it takes them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheik ? Sh ikh, w t ar  we supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
Wh le mass me i  is so rigorous?  مﻼﻋﻹا ﻮ ﺎﻣ ل ﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are till in good control even though ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴ ﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people ar  famish d and toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا ﺎﻣ ﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hung r is dark ess; dark ss tr ils hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ عﻮﺠﻟا..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و.. 
Masjid’s tribun s are contro l d all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪ إ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا . 
Folks shan’t second "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will co ceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" .  
Rural body pol ic wa ts “li tle alk”. ر ﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا.  
They're pauper: ei her “paradise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’r  clergym ; t e Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و..  
Shall they eek f ith from us or els  in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ه..  
We dep ct what’s l ful  and what’s, too, banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻠﻟا ﺎﻨ إ و ماﺮﺤﻟا!  
W get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
r artists: actor, sing r or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو ب ﻄﻣ ﻻو ﻞﺜ ﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤ ه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, ven an orth ox She kh, shall ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨ دﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
b instantly defamed and diss nted.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
it would lo k like a believa l  show
And retain clues to be condemned and shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا و.. 
Witho t groping w at is s  plotte . ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺑ..  
Let him believe to be right to be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be ithin mo ey so floated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!
 
Ov r time, h ’ll be a other jackass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are aligned in a very  long m ss; ﺑ ﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, we’re not v n related رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و.. 
 are j st ke ping them solely f nded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎ ﺣإ! 
Even though we ar  off th  stag , darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ..  
We re very involved in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨ إ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish thei  ta ks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇ ﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه.. 
Once d corative parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like a believable show ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
 
Let the folk  fight back their revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ.. 
But we’re a subtle breeze, soot ing lotio  ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it takes them to see what appens! ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
II II 
Why, Sheik ? Sheikh, wh t ar  we supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
While mass media is so rigorous?  مﻼﻋﻹا هﺎﻣ لﻮﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are still in good control even though; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴ  ﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people are famished an  toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ ﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hunger i dark ess; dark ess trails hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ عﻮﺠﻟا..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و..  
Masjid s tribun s ar  controll d all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪ إ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا .  
Folks shan’t second "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will conceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" ..  
Ru al body politic wants “li tle alk”. ر ﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎ  ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
Th y're pauper: ei her “paradise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!  ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’re clergymen; t e Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و.. 
Shall hey eek faith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎ ﻟا ه..  
We dep ct w at’s l ful  and what’s, too, banned,  ل ﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻠﻟا ﺎ إ ماﺮﺤﻟا!  
W get as es to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
r artists: ac or, sing r or poet, ﻦﻴﻧﺎ ﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو ب ﻄﻣ ﻻو ﻞﺜ ﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be gr ced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, even an orth ox She kh, shall ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨ دﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
be instantly defamed and dissented.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks ollow every rh toric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fu led. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
III III 
Let t e folks fig t back their revolutions,
And r tain clues to be condemned an  shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا و.. 
Witho t groping  w at is so plotte . ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺑ.. 
Let him believe to be rig t to be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
L t him be with mo ey s  floated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
 
Over time, h ’ll be another jackass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣا  ﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are align d in  v ry  long m ss; ر ﺑ ﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such cro d, we’r no  ven related رود ىأ شﺎﻨﻟ ﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
 are just eping them sol ly f nded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳ ﻨﺑ بود ﻳ ﺲﺑ ﻨﺣإ!
Even though we ar  off th  stag , darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ.. 
We are very involved in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once d corat ve parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ. 
it would look like  b lievable sh w ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
  
Let th folks fi ht back heir revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle breeze, soothing lot ons ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it ta es them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو.. 
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sh ikh, w t ar  we supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ..ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
Wh le mass e i  is so rigorous?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ ل ﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ) 
We are till in good c ntrol even though ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As p ople are famish d an  toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎ ﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ
Hunger is darkness; dark ss tr ils hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ ع ﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و.. 
Masjid’s tr bun s are contro l d all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا ..
Folks sh n’t sec d "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will conceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" .  
Rural body pol ic wants “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا.  
They're pauper: either “paradise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’r  clergym n; the P radise guid book; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ ..  
Shall they se k f ith from us or els  in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه.. 
We depict w at’s l wful and what’s, too, banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
W  get asses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
r artists: actor, sing r or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤ ه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, ven an orth dox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
b instantly defamed and diss nted.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
But we’re a subtle breeze, soothing lotions
And r tain clues to be condemned an  shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا و.. 
Without groping  what is so plotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ.. 
Let him believe to be rig t to be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be ithi  mo ey s  floated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
  
Ov r time, ’ll be another jackass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are align d in a very  long m ss; ر ﺑ ﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such cro d, we’r  not ven related رود ىأ شﺎﻨﻟ ﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
re just ep ng them solely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳ ﻨﺑ بود ﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Even though we ar  off th  stag , darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ..  
We are very involved in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish thei  tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once d corative parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like  b lievable sh w ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
  
Let th folks fi ht back heir revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle breeze, soothing lot ons ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it ta es them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو.. 
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sh ikh, w t ar  we supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ..ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
While mass e i  is so rigorous?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ ل ﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ) 
We are till in good c ntrol even though; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people are famish d and toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ ﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ
Hunger is darkness; dark ss tr ils hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ ع ﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و..  
Masjid’s tr bun s are controll d all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا ..
Folks sh n’t sec d "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will conceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" ..  
Rural body politic wants “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
They're pauper: either “paradise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’r  clergym n; the P radise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ ..  
Shall they e k f ith from us or els  in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه.. 
We depict what’s l ful and what’s, too, banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
W  get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
r artists: actor, sing r or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜ ﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, ven an orth dox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
b  instantly defamed and diss nted.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
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How long it takes them to see what happens!
And retain clues to be condemne  and shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا و.. 
Without groping what is s  plotted. ﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋ إ ﺑ..  
Let him belie  to be right to be lur d ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩ آ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be within money so floated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!
 
Ov r time, h ’ll be anothe  jackass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are alig ed in a v ry  long m ss; ﺑ ﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, we’re not ven rel ted رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و.. 
W  are j st ke ping them solely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎ ﺣإ! 
Even though we ar  off th  stag , darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨ إ ﺲﺑ..  
We re very involved in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish thei  ta ks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇ ﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه.. 
Once d corative parts nd lamps f rego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like  believable show ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
 
Let the folk  fight back their revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ.. 
B t we’re a subtle breeze, soot ing lotio  ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it takes them t  see what happens! ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
II II 
Why, Sheik ? Sheikh, wh t  w  supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
W ile mass media is so rigorous?  مﻼﻋﻹا هﺎﻣ لﻮﻃ)ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are still in good co trol even th ugh; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴ  ﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As p ople are famished and toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ ﺎﻨ  ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hunger i dark ess; dark ess trails hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ عﻮﺠﻟا..عﻮﺟ ﻞﻬﺠ..  
Masjid s tribun s ar  controll d all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪ إ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا .  
Folks sh n’t second "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will conceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" ..  
Ru al body politic wants “li tle alk”. ر ﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ  ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
Th y're pauper: ei her “paradi e” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’re clergymen; t e Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ ح ﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﻨﺣإ و.. 
Shall hey eek faith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎ ﻟا ه..  
We dep ct what’s l wful  and what’s, too, banned,  ل ﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻠﻟا ﺎ إ ماﺮﺤﻟا!  
W get as es to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
r artists: ac or, sing r or poet, ﻦﻴﻧ ﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو ب ﻄﻣ ﻻو ﻞﺜ ﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be gr ced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, even an ortho ox She kh, shall ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨ دﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
be instantly defamed and dissented.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks ollow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و.. 
As the fire of ignorance is fu led. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
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II II
Why, Sheikh? Sheikh, what ar  we supp se  to do?
 r t i l t     اد  ﻨﻴ  ا ا .. 
i t r i  t i  l tt . ﻨﻴﺑ ﻳ ا إ ﺲﺑ..  
t i  li  t  ri t t   r ﺎ ﺪ  ﻩ ﻩ ﻠ 
t i   it i   fl t !  ﻠﻓ ﻳدإ..ﻴﺘ  ﻩ دإ! 
r ti , ’ll  j , ﻴ ﻟا م ﺪ ا  ﻘﺒﻴ ةﺪ ا  ةﺪ ا!  
t r  i i   r   l  ; ﺑﺎ  ﻴﻔﻗا  ﻴ ﻟا..  
t   r , ’r  t  r l t  د أ ﺎﻨﻟﺎ  ﺎﻨ إ .. 
 r  j t i t  l f  ﻠﻓ ﻢ ﻳﺪﻨﺑ دﺎﻳ ﺑ ﺎﻨ إ!  
 t   r  ff t  t , rli  ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ ﻟا ﻠ   ﺎﻨ إ ﺑ..  
 r r  l  i  t  r  i   ؟ ﻴﻓ ﺎﻨ إ ..ﻟﺎ ﻟا ﻓ!  
 t ill li  t ir t ; l  د ﻓ د ﻓ ﻔﻴ ﻟا ا دﺄﻴ  ﺎ.. 
 r ti rt  l f r   ة ﺎ إ ﺒ ﻧ  ﻳﺪﻟا ﻴ ﻨ ﻨ إ. 
it l  l  li   li l    ﻘﺒﻳ.  
t t  f l  fi t  t i  r l i ,  ﺎ  ة ﺛ ﺎ ..ﺑ ا ﻠ ﺎﻳ.. 
t ’r   tl  r , t  l ti ﺎﻨ إ ﺎ أ..  ﻧ ﺎﻨ أ ..ﻢ ﻠﺑ ﺎﻨ إ.  
 l  i  t  t t   t ! ﻢ ﻔﻳ ﻔﻳ ﺪ  ﺎ  ﺎﺑ ﻠ  ّﻠ..  
 
 
II II 
, i i , t    t   ﺎﻨ ﻴ  ﺎﻳ ﻴﻟ.. ﺎﻨ ﻴ  ﺎﻳ ﻳإ ﻨ  ..  
il   i  i  ri   م ا ﺎ  )ﺎﻨ ﻟﺎ)  
 r  till i   tr l ; ﻳ ﻴ ﻟ ﻰﻨ ﻳ ﺑ ﺎﻨ إ !  
 l  r f i  t il , it fi t . ﻴﻧ   ﻧﺎ ﺎﻨ  ﺎ  ﺎﻨ إ  ﻳ ﻴ 
r i r ; r tr il  r.  ﻟﺎ ﻟا.... 
ji tri r  t ll  ll r; ﻨﻟا ﻓ د ﺒﻟا ﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺗ ا ﻟا ..  
l  ’t  li r li  r r i ,  ﻢ ﻔﺘ  ﺎﻨ ﻰ  ﻴﻟا ﺒﻴﻟ ﻴ ﺎ 
ill t li  I l i .  ﻢ ﻔﺘ ﺎﻨﻟاﻴ إ.. 
  liti  t  lit l  t . ا ﻠﻟ ﻠ ﻟ  ﻘﻟا ﻓ ﺑ ﻟا..  
'r r: it r  r ll , ﺑ  ﺎ  د! إ ﺎﻳ ﻨ  ﺎ إ ﺎﻳﻧ ..  
’r  ; t  i  i ; ﻨ   ًﺎ ﺒ  ﻨ إ ..
ll  s f it  fr  r l  i  ll  ؟ ﺎﻨ   ﻢ ﻨ  ﺎ ﻨﻳد ﺪ ﺎﺘ  ﺎ ﻟا ..
 i t t’  l l  t’ , t , ,  ﻘﻨﺑ ﻠﻟا ﺎﻨ إﻟا ﻘﻨﺑ ﻠﻟا ﺎ إ ما ﻟا!  
 t m  t  ri t r l ft i ! ﺎ  ﻢ ﻗ ﻨ  ﻠﻟا ﺎﻨ إ  ﻴ ﻳ ﻢ ﻗ ﻨ  ﻠﻟا ﺎﻨ إ!  
r rti t : r, i r r t, ﻴﻧ ﻔﻟا.. ﺎ    ﺜ  ﺎ إ!  
r r ,  ll tri , ill r .  ﻠﻟاﺑﺎﻨ ﻟا  ا ﺬﻧ ﻴ ﻟﺎﺑ ﺪ ﻨ  ﺎﻧ ﺎﻨﻳ!  
i l ,   rt  i , ll  ﺑ ﻴ  ﻳ ﺎ  ﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎ ﻳ ﻠﻟا  
 i t tl  f   i t .  ﺎﻓ ﻩد ﻘﻨ ..ﻓﺎ  !  
l  ll r  r t ri  ll; ﻟا ا  ﺘﺑ ﺎﻨﻟا .. 
 t  fir  f i r  i  f l . ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩ ﺎﻧ ﻟا !  
  i r it  l i  fir  ﻟا ﻠﻴ ﻨ  د ﺎﻳ ﺑ ﺎﻨ إ..  
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While mass media is so rigorous?
And r tain clu s to be condemned an  shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا .. 
Without groping  what is s  plotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ ﻮﻋوإ ﺑ..  
Let him believe to b rig t to be ur ﻪﻏﺎﻣ قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be ithin mo ey so floate !  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
  
Over time, he’ll b  ano r j c ass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻰﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are a igned in a very  long mas ; ﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, we’r  not ev n relat d رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
We are j st eping them sole y funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Even though we are off the stage, darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨ إ ﺲﺑ..  
We re very nvolved in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟ ﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once decorative parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like  believable show ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
Let th  folks fi ht back their revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle breeze, soot ing lotio s ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ.. ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it ta es them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheik ? Sh ikh, what are we supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
Whil  mas  media i  so rig ous?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ لﻮﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are still in good c ntrol even though; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻰﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people are f mished and toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hunger is dark ss; dark ess trails hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ ع ﺠﻟا..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و..  
Masjid’s tribunes ar  controlled all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا و..  
Folks sh n’t sec d "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" 
They will conceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" .. 
Rural body politic wants “lit le talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
They're p uper: eithe  “paradise” r "hell", ﺑﻼﻏ سﺎ  لودﺔ! ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "ر ﻧ" ..  
We’re cl gymen; t e P radise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ ..  
Shall they se k faith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ه..
We depict wh t’s la ul  and what’ , too, banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻠﻟا ﺎﻨ إ و ماﺮﺤﻟا!  
We get asses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
For artists: actor, si g r or po t, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو ب ﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, even an ortho ox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
be instantly defamed and dissented.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fu led. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
We are still in ood control even though;
And r ain clu s to be condemned and shamed ﻪﻏا و ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا .. 
Wit t groping wh t is  l t . ﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ ﻮﻋوإ ﺑ..  
Let him believe to b right t  be ur ﻪﻏﺎﻣ قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him b  ithin money so floate !  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
  
Over time, h ’ll be a r j c ass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻘﺒﻴه ةﺪ او ةﺪﺣاو!  
that are a ign d in a very  long m s ; ﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗا  ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such cro d, we’re not ev n rel t d رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
 ar  j st ke ping them sole y funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Ev n though we are off the stage, darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ ح ﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨ إ ﺲﺑ..  
We re ve y nvolved i  the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟ ﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast wi l accomplish their ta ks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇ ﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه.. 
Once decor tive parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like a beli vable s w ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
Let the folk  fight back th ir revol tions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ.. 
Bu we’re a subtle br eze, s ot ing l tio  ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ.. ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How lo g it takes them to ee what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sh ikh, wh t are we supp sed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
Whil  mass edi  is so rig us?  مﻼﻋﻹا هﺎﻣ ﻃ)ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ) 
We are till in good contr l even t ou h; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻰﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people are famished and t iled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ ﺎﻨ  ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
H nger i dark ss; dark ess trails hung r. ﺔﻟﺎ ﺟ عﻮﺠﻟا..عﻮﺟ ﻞﻬﺠ و..  
Masjid s tribunes ar  controll d all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ د ﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا و..  
Folks shan’t secon  "l beralism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" 
They will c nceptualize "I lamism".  ﻢﻬﻔﺘه ﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" .. 
Ru al body p li ic w ts “lit le talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ  ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
T y're p up r: eit e “ aradise” r "hell", ﺑﻼﻏ سﺎ  لودﺔ! ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ" ﺎﻣإ ﺎﻳ"ر ﻧ" ..  
We’re cl gymen; t e Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﻨﺣإ و.. 
Shall h y seek faith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎ ﻟا ه..
We depict wh ’  la ul  and what’ , to , banned,  ل ﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻠﻟا ﺎ إ ماﺮﺤﻟا!  
We get as es to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ
r artists: ac or, si g r or po t, ﻦﻴﻧ ﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو ب ﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be gr ced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, even an ortho ox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
be instantly defamed and diss nted. ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks ollow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..
As the fire of ignorance is fu led. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
III III 
As people are f mished a d to led, it fi ts.
And r ain clu s to be condemned and shamed ﻪﻏا و ﻪﻨﻴﻋ او ﺴآا ..
Wit t groping  wh t is l t . ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
Let him believe to b right to be ur ﻪﻏﺎﻣ قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let im b  ithin money so floate !  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
  
Ove  time, he’ll be a r j c ass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻘﺒﻴه ةﺪ او ةﺪﺣاو!  
that are a ign d in a very  long m s ; رﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗا  ﺮﻴﻤﺤﻟا و.. 
to such cro d, we’re not even rel t d رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
e are just keeping them s le y funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Ev n though we are off t e stage, darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ ح ﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ.. 
We are ve y nvolved i  the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨ إ ..سﻮﻟ ﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast wi l accomplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once decor tive parts and lamps forego ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like a beli vable s w ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
Let the folks fight back th ir revol tions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ.  
But we’re a subtle b eze, s othing l tions ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ.. ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How lo g it takes them to ee what happens! ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sh ikh, wh t ar  we supp sed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ
Whil  mass edi  is so rig us?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ ﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ) 
We are till in good con rol even t ou h; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻰﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people are famished and t iled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ ﺎﻨﻟا ﺎﻣ ﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
H nger is darkn ss; dark ess trails hung r. ﺔﻟﺎ ﺟ عﻮﺠﻟا..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و..  
Masjid’s tribunes ar  controll d all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و د ﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا و..  
Folks shan’t secon  "l beralism" nor "Marxism", ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ"ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" 
They will c nceptualize "I lamism".  ﻢﻬﻔ ه ﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" .. 
Rural body p li ic w ts “lit le talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
T ey're p up r: eit e  “ aradise” r "hell", ﺑﻼﻏ سﺎ  لودﺔ!  ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ"ر ﻧ" ..  
We’re cl gyme ; the Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و..  
Shall th y seek faith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه..
We depict wh ’  la ul  and what’ , to , banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
We get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ
r artists: actor, si g r or po t, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟ ﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, even an orthodox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
be instantly defamed and diss nted. ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و.. 
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
Hunger is darkness; dark s trails unger.
And r t in clu s to be condemned an  shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا .. 
Wi t groping wh t is s  lotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ ﻮﻋوإ ﺑ.. 
Let him believe to b rig t to be ur ﻪﻏﺎﻣ قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be ithin mo ey so floate !  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ! 
  
Over time, he’ll be ano r j c ass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻰﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are a igned in a very  long m s ; رﻮﺑ ﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such cro , we’r  not even relat d رود ىأ شﺎﻨﻟ ﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
e are just eping th m s le y funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳ ﻨﺑ بود ﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Even though we ar  off th  stage, d rling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨ إ ﺲﺑ..  
We are very nvolved in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟ ﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه.. 
Once decor tive parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like  believable s w ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
Let th folks fi ht b ck h i  revol tions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle b eze, s othing l t ons ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How lo g it ta es them to ee what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰ ّﻠﺣو.. 
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sh ikh, what are we supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴ..ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
While mass edi  is so rig us?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ ﻃ)ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ) 
We are still in good c ntrol even though; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻰﻨ ﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people ar famished and t il d, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ ﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ
H nger i n s; darkness trails hung r.  ﺔﻟﺎﻬﺟ ع ﺠﻟا..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و.. 
Masjid’s tr bunes ar  cont oll d all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و د ﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا و..
Folks sh n’t sec  "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" 
They will c ceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه ﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" .. 
Rural body p litic w ts “lit le talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
They're p up r: eithe  “ radise” r "hell", ﺑﻼﻏ سﺎ  لودﺔ! ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ"ر ﻧ" ..  
We’re c gymen; th  P adise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ ..  
Shall they se k faith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ه..
We depict wh t’s la ul and what’ , to , banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻠﻟا ﺎﻨ إ و ماﺮﺤﻟا!  
We get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
For artists: actor, si g r or po t, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, even an orthodox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
be instantly defamed and dissented.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
Masjid’s tribunes re controlled all ver;
And r t in clu s to b  condemned an  shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴ  اوﺮﺴآا .. 
Wi t groping wh t is s  lotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺑ..  
Let him believe to b rig t to be lur  ﻪﻏﺎﻣ  قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be ithin mo ey so floate !  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ! 
  
Ove  time, he’ll b  anot r j c ass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻰﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are aligned in a very  long m s ; رﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, we’r  not even relat d رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
e are just eping th m s lely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳ ﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Even t ough we ar  off th  stage, d rling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ..  
We are very involved in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once decor tive parts and lamps forego ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it woul  look like  believable s w ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
  
Let th  folks fi ht ack thei  revol tions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle b eze, s othing l tions ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How lo g it ta es them to ee what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰ ّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sh ikh, what are we supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ
While mass medi  is so rig r us?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ ﻃ)ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are still in good c rol even though; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻰﻨ ﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people ar  famished and t il d, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ ﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
H nger is darkn ss; darkness trails hung r.  ﺔﻟﺎﻬﺟ ع ﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و.. 
Masjid’s tr bunes ar  cont oll d all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا و..  
Folks sh n’t sec  "liberalism" nor "Marxism", ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ"ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will c ncept alize "Islamism".  ﻢﻬﻔ ه ﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" ..  
Rural body p litic w ts “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
They're p up r: eithe  “ radise” r "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ"رﺎﻧ" ..  
We’re c gymen; th  P adise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ .. 
Shall they se k faith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه..  
We depict wh t’s la ul  and what’ , to , banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
We get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
For artists: actor, si g r or po t, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, even an orthodox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
be instantly defamed and dissented.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
Folks shan’t second “libera ism” n r M xism”,
And r t in clues to be condemned an  shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا و.. 
Wi t gr ping wh t is so plotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
Let him believe to be rig t to be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be ith mo ey s  fl ated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ! 
 
Over time, h ’ll be another jackass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are align d in a very  long m ss; رﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such cro d, we’re no  even related رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
 are just eeping th m s lely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﻨﺣإ!
Even though we ar  off th  stage, d rling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ.. 
W  are very involved in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once decorat ve parts and lamps fore o  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ. 
it would look like a b lievable sh w ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
  
Let the folks fi ht back thei  r vol tions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle br eze, soothing lotions ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it ta es them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰ ّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sh ikh, w at are we supp sed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
Wh le ma s e i  is so rigorous?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ ل ﻃ)ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are till in good c ntrol even though ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻨ ﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people ar  famished and t il d, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ ﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hunger is darkness; dark ss tr ils hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ ع ﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و.. 
Masjid’ tribunes re cont o led all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠ  و.. 
Folk  shan’t c d "lib alism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will co ceptualize "I lamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" .  
Rural body pol ic wants “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا.  
They're pauper: either “p radise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ"رﺎﻧ" ..  
We’r  c ergym n; th  Pa adise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و.. 
Shall they seek f ith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه..  
We depict what’s la ful  and what’s, to , banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
We get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
or artists: actor, singer or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤ ه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, ven an orth dox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
b instantly defamed and diss nted.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
They will onc ptualize “Islamis ”.
And r t in clu s to be condemned an  shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا .. 
Wi t gr ping what is s  plotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ ﻮﻋوإ ﺑ..  
Let him bel ev to be r g t to be ur ﻪﻏﺎﻣ قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be wi m ey s  fl ate !  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!
Over time, h ’ll b  ano r j c ass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are a ign d in a very  long m s ; ر ﺑ ﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such cro d, we’re no ven relat d رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و.. 
 are just eeping th m s le y funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺣإ!
Even t ough we ar  off th  stag , d rling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ.. 
We are very nv l ed in th  dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟ ﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish thei  tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..
O c  d corat ve parts a d lamps fore o  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ. 
it would look like a b li vable sh w ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
Let the folks fi ht back thei  revol tions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤ  و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle breeze, oothing lotions ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it ta es them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ ل ﺑ ﻰﻠﻋ ﻰ ّﻠﺣو..  
 
II II 
Why, Sheikh? Sh ikh, w t ar  we supp sed to do? ﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴ..ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
Wh le mass e i  is o rig us?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ ل ﻃ)ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are till in go d c ntrol even though ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴ ﻨ ﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As p ople ar famish d and t l d, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ ﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hunger is darkn ss; dark ss tr ils hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ ع ﺠﻟا..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و.. 
Masjid’s tribun s ar  co t o l d a l over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪ إ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠ  . 
Folks shan’t sec d "liberalism" no  "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ"ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" 
They will co ceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه ﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" . 
Rural body pol ic wants “li le alk”. ر ﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا.  
They're p uper: ei he  “p radise” r "hell", ﺑﻼﻏ سﺎ  لودﺔ! ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ"ر ﻧ" ..  
We’r  c gym n; th  Pa adise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و.. 
Shall they eek f ith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه..
We dep ct wh t’s l w ul  and what’ , to , banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
W get asses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
r artists: actor, si g r or po t, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜ ﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤ ه ﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, ven an orth dox She kh, shall ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨ دﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
b instantly defamed and diss nted.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
Rural body poli ic wants “little talk”.
And ret in clu s to be condemned an  shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا .. 
Wi t groping w at is s  lotte . ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ ﻮﻋوإ ﺑ..  
Let him believ to be rig t to be ur ﻪﻏﺎﻣ قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let hi be wi m ey s  floate !  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!
Over time, h ’ll b  ano r j c ass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are a ign d in a very  long m s ; رﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, we’re no even relat d رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
 are just eeping th m s le y f nded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﻨﺣإ!
Even t ough we ar  off th  stage, d rling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ.. 
We are very nv lved in th  dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟ ﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will acc mplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..
O c  decorat ve parts a d lamps fore o  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ. 
it would look like a b lievable sh w ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
Let the folks fi ht back thei  revol tions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤ  و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle breeze, othing l tions ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ.. ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How lo g it ta es them to see what appens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ ل ﺑ ﻰﻠﻋ ﻰ ّﻠﺣو..  
 
II II 
Why, Sh ikh? Sh ikh, w at are we supposed to do? ﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴ..ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
Wh le mass me i  is o rig us?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ ﻃ)ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are till in go d c ntr l even though ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻨ ﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As p ople ar famished an  t l d, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ ﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
H nger is darkn ss; darkn ss tr ils hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ ع ﺠﻟا..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و.. 
Masjid’s tribunes ar  co t o led a l over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠ  و.. 
Folks shan’t sec  "liberalism" no  "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ"ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" 
They will c nceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه ﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" . 
Rura  body pol ic w nts “lit le talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا.  
They're p uper: eithe  “ radise” r "hell", ﺑﻼﻏ سﺎ  لودﺔ! ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ"ر ﻧ" ..  
We’r  c gym n; th  Pa adise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و.. 
Shall they seek f ith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه..
We depict w t’s law ul  and what’ , to , banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
We get asses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
For artists: actor, si g r or po t, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤ ه ﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, ven an orth dox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
b instantly defamed and diss nted.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
They’r  pauper: eit er “paradise” or “ ell”,
And r t in clu s to be condemned an  shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا .. 
Wi t gr ping wh t is s  lotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
Let him believe to b rig t to be lur  ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be it m ey s  fl ate !  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ! 
 
Ove time, h ’ll b  anot r j c ass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are align d in a very  long m ss; ر ﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, we’r no  ven relat d رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
 are just eping th m s lely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﻨﺣإ! 
Even t ough we ar  off th  stag , d rling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ.. 
W  are very inv lved in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..
O c  d cor t v par s d lamps fore o  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ. 
it would look like  b lievable s w ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ. 
  
Let th  folks fi ht back thei  r vo tions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle b eze, s othing l tions ﺎﻨﺣإ ﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How lo g it ta es them to ee what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰ ّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sh ikh, w t ar  we supp sed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
Wh le ma s me is so ig r us? مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ ﻃ)ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are till in go d c ntr l even though ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻨ ﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people ar  famish d and t il d, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ ﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
H nger is darkn ss; darkn ss tr ils hung r.  ﺔﻟﺎﻬﺟ ع ﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و.. 
Masjid’ tribun s r  co t o l d all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠ  .. 
Folks sh n’t ec  "lib alism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه "ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will c ceptualize "I lamism".  ﻢﻬﻔﺘه ﺎﻨﻟا"ﺔﻴﻣﻼﺳإ" .  
Rural body p l ic w ts “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا.  
They're p up r: eith r “ radise” r "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ"رﺎﻧ" ..  
We’r  c rgym n; th  P adise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ .. 
Shall they e k f ith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ه..  
We depict wh t’s l ful  and what’s, to , banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
W  get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
r artists: actor, si g r or po t, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜ ﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤ ه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, ven an orth dox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
b instantly defamed and diss nted.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
We’re clergymen; the Paradis  guideb ok;
And r t in clues to be condemned an  shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا و.. 
Wi t gr ping wh t is so lotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
Let him believ  to be rig t to be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be it m ey s  fl ated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ! 
 
Over time, h ’ll be another jackass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are align d in a very  long m ss; رﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, we’r no  even related رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
 are just eping th m s lely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳ ﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!
Even t ough we ar  off th  stage, d rling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ..  
W  are very inv lved in th  dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..
O c  decor t ve parts a d lamps fore o  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ. 
it would look like  b lievable s w ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ. 
  
Let th  folks fi ht back thei  r vo tions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤ  و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle br eze, s thing l tions ﺎﻨﺣإ ﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How lo g it ta es them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰ ّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sh ikh, w at are we supp sed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
Wh le ma s me  is so rigor us? مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ ﻃ)ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We ar  till in g d c ntr l even though ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻨ ﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As p ople ar  famish d and t il d, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ ﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
H nger is darkness; darkn ss tr ils hung r.  ﺔﻟﺎﻬﺟ ع ﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و.. 
Masjid’ tribunes re co t o l d all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا و.. 
Folks sh n’t ec  "lib alism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه "ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will c ceptualize "I lamism".  ﻢﻬﻔﺘه ﺎﻨﻟا"ﺔﻴﻣﻼﺳإ" .  
Rural body p l ic w ts “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا.  
They're paup r: either “ radise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ"رﺎﻧ" ..  
We’r  c ergym n; th  P adise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ .. 
Shall they se k f ith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ه..  
We depict what’s la ful  and what’s, to , banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
We get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
or artists: actor, singer or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, ven an orth dox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
b instantly defamed and diss nted.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
Shall they seek faith from us or else i  all?
And r ain c ues to be condemned an  shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴ  او ﺴآا و.. 
Without gr ping  what is s  plotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
L  him beli ve to be rig t to be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let im be ithi  m ey s  fl ated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
Over time, h ’ll be another j c ass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are align d in a very  long m ss; ﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, w ’r not v n relat  رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
W  are j st ping them solely f nded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳ ﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Ev n t ough we ar off  stag , darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨ إ ﺲﺑ..  
W  re ve y involv in the da k wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨ إ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
Th  cast will accomplish thei  t sks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇ ﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..
Once d co ativ  parts a d lamps fore o  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳ ﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it woul  l ok like  b lievable s w ض ﻋ ﻰﻘﺒﻳ. 
  
Let th  folks fi ht ack their r vo utions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮ آﺎﻳ.  
But w ’re a subtle br eze, soot ing lotio s ﺎﻨﺣإ ﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it ta es them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
II II
Why, Sheik ? Sh ikh, w t ar  w  supp sed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
Whil  ma s me  is so rigor u ? مﻼﻋﻹا ﺎﻣ ل ﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ) 
We re ill in good c trol even though; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people a  famished and to led, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا ﺎﻣ ﻮﻃ ﺎﻨﺣإ ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hung r i  dark ess; dark ss tr ils hunger.  ﺔﻟﺎ ﺟ ع ﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و..  
Masjid’  tribun s r  controll d all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا ..  
Folks sh n’t ec d "lib alism" nor "Marxism",  ﻢ ﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه "ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will co cept alize "I lamism".  ﻢﻬﻔﺘه ﺎﻨﻟا"ﺔﻴﻣﻼﺳإ" ..  
Rural body politic wants “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
They're pauper: either “paradise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’r  clergym ; t e P radise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ ..  
Shall they e k f ith from us or els  in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ه..  
We dep ct what’s l ful  and what’s, too, banned,  ل ﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻠﻟا ﺎﻨ إ  ماﺮﺤﻟا!  
W  get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
r artists: actor, sing r or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو ب ﻄﻣ ﻻو ﻞﺜ ﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be gr ced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, ven an orth ox She kh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
b  instantly defamed and diss nted.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fu led. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
We depict what’s l wful  and what’s, too, ba n d,
And r in c ues to b  condemned and shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ او ﺴآا و 
Wi t gr ping w t i  so lotte . ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺑ..  
Let him beli ve to be right o be lu ed ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
L t im be ith mo ey s  fl ated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ! 
Over tim , h ’ll be another j c ass, ﺮ ﻤﺤﻟا م ﺪﺣا ﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that ar  a ign d in v ry  long m ss; ر ﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, w ’re n  ven relat  رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
 are just keeping th m s l ly f nded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ ب دﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ! 
Ev n though w  ar off  s ag , d rl ng ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ.
W  are ve y involv i  the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨ إ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ! 
The cas will accomplish their t sks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴ ﺎﻤه..
Onc  d cor t v  parts a d lamps fore o  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳ ﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ. 
it would l ok ke a b lievab s w ض ﻋ ﻰﻘﺒﻳ. 
  
L t the folks fight back the  r vo tions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ.  
But w ’re a subtle br eze, s thing l tions ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ.. 
How lo g it takes them to ee what appe s! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
II II
Why, Sheikh? Sh ikh, w t ar we upp sed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
Wh l ma s m  is so rigor u ? مﻼﻋﻹا ﻮ ﺎﻣ ﻃ)ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)
We are ill in good contr l even though ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺴﻟ ﻨ ﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As p ople ar  famished an t l d, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ ﺎﻨﻟا ﺎﻣ ﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
H ng r is darkness; dark ss t i  hung r. ﺔﻟﺎ ﺟ ع ﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞ ﺠﻟا و.. 
Masjid’ tribun s re cont o l d all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا .. 
Folks shan’t econ  "lib alism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will c ceptualize "I lamism".  ﻢﻬﻔﺘه ﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" .  
Rural body p ic w t  “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا.  
They're paup r: either “ radise” or "he l", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ"رﺎﻧ" ..  
We’r  c ergym ; th  Pa adise guid book; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و.. 
Shall they seek f ith f om us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه..  
We depict at’s l ful  and what’s, to , banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
W get asses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴ ه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
r artists: actor, sing r or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜ ﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, ven an orth dox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
b instantly defamed and diss nted.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
We get masse  to right or left guided!
And ret in clues to b  condemned and hamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ او ﺴآا و.. 
Wi t gr ping w at i  so lotte . ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺑ..  
L t him beli ve to be right to be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
L t im be ith mo ey s  fl ated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ! 
 
Over tim , h ’ll be anothe  j c ass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣا  ﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that ar  align d in  v ry  long mass; ر ﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, w ’re no  ven related رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
 ar just keeping th m s l ly f nded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ ب دﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Even though w  ar  off  s ag , d rling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ.. 
W  are very involv d i  the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨ إ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ! 
The cas will accomplish their t sks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴ ﺎﻤه..
Onc  d corat ve parts and lamps fore o  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ. 
it would look ke a b lievab s w ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ. 
  
L t the folks fight back the  r vo tions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle br eze, s thing l tions ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How lo g it takes them to see what appe s! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰ ّﻠﺣو..  
 
 
 
II II
Why, Sheikh? Sheikh, w t ar  we upp sed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
Wh le ma s m  is so rigor us? مﻼﻋﻹا ﻮ ﺎﻣ ﻃ)ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)
We are till in good contr l even hough ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻨ ﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As p ople ar  famished an t il d, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ ﺎﻨﻟا ﺎﻣ ﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
H ng r is darkness; dark ss tr il  hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ ع ﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞ ﺠﻟا و.. 
Masjid’ tribun s r cont o l d all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا .. 
Folks shan’t econ  "lib alism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will c ceptualize "I lamism".  ﻢﻬﻔﺘه ﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" .  
Rural body p l ic wa t  “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا. 
They're paup r: either “ radise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ"رﺎﻧ" ..  
We’r  c ergym ; th  Pa adise guid book; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎ ﺣإ و.. 
Shall they seek f ith f om us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه..  
We depict w at’s ful  and what’s, to , banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
W  get asses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
r artists: actor, sing r or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜ ﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, ven an orth dox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
b instantly defamed and diss nted.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
For artists: actor, si ger or poet,
And r t in clues to be condemned an  shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ او ﺴآا و 
Wi t gr ping w t i  s  lotte . ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺑ..  
Let him believe to be rig t o be lu ed ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
L t im be ithi  mo ey s  fl ated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!
 
Over ti e, h ’ll be another jac ass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣا ﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
th t are a ign d in v ry  long m ss; ﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, we’r  not ven relate  رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
 are j st ping th m s l ly f nded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳ ﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎ ﺣإ! 
Even though w  ar  off t  stag , d rl ng ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ
W  are v ry involv  in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨ إ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish thei  tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..
Once d cor tiv  parts a d lamps fore o  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would l ok lik  a b lievable s w ض ﻋ ﻰﻘﺒﻳ. 
 
Let th  folks fi ht back thei  r vo tions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤ ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But w ’re a subtle br eze, s ot ing l tions ﺎﻨﺣإ ﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ.. 
How lo g it t es them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪ  ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰ ّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheik ? Sh ikh, w t ar we supp sed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
Whil  ma s e  is so rigor us? مﻼﻋﻹا ﻮ ﺎﻣ ﻃ)ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are still in good c ntr l even th ugh; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺴﻟ ﻨ ﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As p ople ar  famished an t il d, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ ﺎﻨﻟا ﺎﻣ ﻮﻃ ﺎﻨﺣإ ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
H nger is dark ess; dark ss t i  hung r. ﺔﻟﺎﻬﺟ ع ﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞ ﺠﻟا و.. 
Masjid’ tribun s re cont oll d all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا ..  
Folks sh n’  ec  "lib alism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ه "ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will c ceptualize "I lamism".  ﻢﻬﻔﺘه ﺎﻨﻟا"ﺔﻴﻣﻼﺳإ" ..  
Rural body p itic w t  “li tle alk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
They're paup r: ei her “ radise” or "he l", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ"رﺎﻧ" ..  
We’r  c ergym ; th  P adise guid book; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ ..  
Shall they e k f ith f om us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ه..  
We dep ct w at’s l ful  and what’s, to , banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻠﻟا ﺎﻨ إ و ماﺮﺤﻟا!  
W get asses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴ ه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
r arti ts: actor, sing r or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو ب ﻄﻣ ﻻو ﻞﺜ ﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, ven an orth ox She kh, shall ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨ دﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
b  instantly defamed and diss nted.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
Continued
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Our backers, on all tribunes, will be graced.
And retain clues to be condemned and shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا و.. 
Without groping  what is so plotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
Let him believe to be right to be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be within money so floated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
  
Over time, he’ll be another jackass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻰﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are aligned in a very  long mass; رﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, we’re not even related رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
We are just keeping them solely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Even though we are off the stage, darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ..  
We are very involved in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once decorative parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like a believable show ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
  
Let the folks fight back their revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle breeze, soothing lotions ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it takes them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sheikh, what are we supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
While mass media is so rigorous?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ لﻮﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are still in good control even though; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻰﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people are famished and toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hunger is darkness; darkness trails hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ عﻮﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و..  
Masjid’s tribunes are controlled all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا و..  
Folks shan’t second "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will conceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" ..  
Rural body politic wants “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
They're pauper: either “paradise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’re clergymen; the Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و..  
Shall they seek faith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه..  
We depict what’s lawful  and what’s, too, banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
We get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
For artists: actor, singer or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backe s, on all tri unes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, even an orthodox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
be instantly defamed and dissented.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
Rivals, even an orthodox Sheikh, shall
And retain clues to be condemned and shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا و.. 
Without groping  what is so plotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
Let him believe to be right to be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be within money so floated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
  
Over time, he’ll be another jackass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻰﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are aligned in a very  long mass; رﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, we’re not even related رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
We are just keeping them solely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Even though we are off the stage, darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ..  
We are very involved in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once decorative parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like a believable show ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
  
Let the folks fight back their revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle breeze, soothing lotions ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it takes them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sheikh, what are we supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
While mass media is so rigorous?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ لﻮﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are still in good control even though; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻰﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people are famished and toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hunger is darkness; darkness trails hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ عﻮﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و..  
Masjid’s tribunes are controlled all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا و..  
Folks shan’t second "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will conceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" ..  
Rural body politic wants “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
They're pauper: either “paradise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’re clergymen; the Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و..  
Shall they seek faith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه..  
We depict what’s lawful  and what’s, too, banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
We get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
For artists: actor, singer or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Riv ls, even an orthodox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
be instantly defamed and dissented.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
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be instantly defamed and dissented.
And retain clues to be condemned and shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا و.. 
Without groping  what is s  plotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
Let him believe to be right t  be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be within money so floated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
  
Over time, h ’ll be another jackass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻰﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are aligned in a very  long m ss; ﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, we’re not ev n related رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
W  are j st ke ping them solely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Even though we are off the stage, darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨ إ ﺲﺑ..  
We re very involved in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their ta ks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇ ﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه.. 
Once decorative parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like a believable show ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
  
Let the folk  fight back their revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ.. 
But we’re a subtle breeze, soot ing lotio  ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it takes them to see what happens! ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheik ? Sheikh, what are we supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
While mass media is so rigorous?  مﻼﻋﻹا هﺎﻣ لﻮﻃ)ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are still in good control even though; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻰﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people are famished and toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hunger i  dark ess; dark ess trails hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ عﻮﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و..  
Masjid s tribunes ar  controlled all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا و..  
Folks shan’t second "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will conceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" ..  
Ru al body politic wants “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎ  ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
Th y're pauper: either “paradise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!  ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’re clergymen; t e Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و..  
Shall hey seek faith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ه..  
We depict what’s lawful  and what’s, too, banned,  ل ﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻠﻟا ﺎﻨ إ ماﺮﺤﻟا!  
We get mas es to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
For artists: ac or, singer or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو ب ﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be gr ced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, even an ortho ox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
be instantly defamed and dissented.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks ollow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و.. 
As the fire of ignorance is fu led. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
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Folks follow every rhetoric call;
And retain clues to be condemned and shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا و.. 
Without groping  what is so plotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
Let him believe to be right to be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be within money so floated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
  
Over time, he’ll be another jackass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻰﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are aligned in a very  long mass; رﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, we’re not even related رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
e are just keeping them solely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Even though we are off the stage, darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ..  
We are very involved in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once decorative parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like a believable show ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
  
Let the folks fight back their revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle breeze, soothing lotions ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it takes them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sheikh, what are we supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
While mass media is so rigorous?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ لﻮﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are still in good control even though; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻰﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people are famished and toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hunger is darkness; darkness trails hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ عﻮﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و..  
Masjid’s tribunes are controlled all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا و..  
Folks shan’t second "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will conceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" ..  
Rural body politic wants “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
They're pauper: either “paradise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’re clergymen; the Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و..  
Shall they seek faith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ه..  
We depict what’s lawful  and what’s, too, banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
We get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
For artists: actor, singer or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, even an orthodox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
be instantly defamed and dissented.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
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As the fire of ignorance is fueled.
And retain clues to be condemned and shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا و.. 
Without groping  what is so plotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
Let him believe to be right to be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be within money so floated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
  
Over time, he’ll be another jackass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻰﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are aligned in a very  long mass; رﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such crowd, we’re not even related رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
e are just keeping them solely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Even though we are off the stage, darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ..  
We are very involved in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once decorative parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like a believable show ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
  
Let the folks fight back their revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle breeze, soothing lotions ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it takes them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sheikh, what are we supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
While mass media is so rigorous?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ لﻮﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are still in good control even though; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻰﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people are famished and toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hunger is darkness; darkness trails hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ عﻮﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و..  
Masjid’s tribunes are controlled all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا و..  
Folks shan’t second "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will conceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" ..  
Rural body politic wants “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
They're pauper: either “paradise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’re clergymen; the Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و..  
Shall they seek faith from us or else in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه..  
We depict what’s lawful  and what’s, too, banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
We get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
For artists: actor, singer or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, even an orthodox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
be instantly defamed and dissented.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
 
 
 
III III 
we  simmer it by supplying firewood
And retain clues to be condemned and shamed ﻪﻏادو ﻪﻨﻴﻋ اوﺮﺴآا و.. 
Without groping  what is so plotted. ﺎﻨﻴﺑ ﺲﺤﻳ اﻮﻋوإ ﺲﺑ..  
Let him believe to be rig t to be lured ﻪﻏﺎﻣد قﺪﺼﻣ ﻩﺪآ ﻩﻮﻠﺧ 
Let him be withi  money s  floated!  سﻮﻠﻓ ﻪﻳدإ ..ﺮﻴﺘآ ﻩودإ!  
  
Over time, h ’ll be another jackass, ﺮﻴﻤﺤﻟا م ﺪﺣاو ﻰﻘﺒﻴه ةﺪﺣاو ةﺪﺣاو!  
that are align d in a very  long m ss; رﻮﺑﺎﻃ ﻦﻴﻔﻗاو ﺮﻴﻤﺤﻟا و..  
to such cro d, we’re not even related رود ىأ شﺎﻨﻟﺎﻣ ﺎﻨﺣإ و..  
 are just keeping them solely funded سﻮﻠﻓ ﻢﻬﻳﺪﻨﺑ بودﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ!  
Even though we are off the stage, darling ﺎﺑﺎﺑﺎﻳ حﺮﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ ﺲﺑ..  
We are very involved in the dark wing  ؟ ﻦﻴﻓ ﺎﻨﺣإ ..سﻮﻟﺎﻜﻟا ﻲﻓ!  
The cast will accomplish their tasks; solo دﺮﻓ دﺮﻓ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا اودﺄﻴه ﺎﻤه..  
Once decorative parts and lamps forego  ةءﺎﺿإ ﻂﺒﻈﻧ و رﻮﻜﻳﺪﻟا ﺐﻴﺠﻨه ﺎﻨﺣإ.. 
it would look like a b lievable sh w ضﺮﻋ ﻰﻘﺒﻳ.  
  
Let the folks fight back their revolutions,  ﺐﻌﺷ ﺎﻤه و ةرﻮﺛ ﺎﻤه ..ﺾﻌﺑ اﻮﻠآﺎﻳ..  
But we’re a subtle breeze, soothing lotions ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ..  ﺔﻤﺴﻧ ﺎﻨﺣأ ..ﻢﺴﻠﺑ ﺎﻨﺣإ..  
How long it takes them to see what happens! 
 
ﻢﻬﻔﻳ و قﻮﻔﻳ ﺪﺣ ﺎﻣ لﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻨّﻠﺣو..  
 
 
 
II II 
Why, Sheikh? Sh ikh, w at are we supposed to do? ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻴﻟ.. ﺎﻨﺨﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻳإ ﻞﻤﻌﻨه ﺐﻃ..  
While mass e i  is so rigorous?  مﻼﻋﻹا ﻮهﺎﻣ ل ﻃ )ﺎﻨﺨﻟﺎﺳ)  
We are till in good control even though; ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ ﺔﺴﻟ ﻨﻌﻳ ﻮﺿﺮﺑ ﺎﻨﺣإ و!  
As people are famished and toiled, it fists. ﻦﻴﻧﻮﺤﻄﻣ و ﺔﻧﺎﻌﺟ سﺎﻨﻟا ﺎﻣ لﻮﻃ ﺎﻨﺣإ  ﻦﻳﺮﻄﻴﺴﻣ 
Hunger is darkness; darkn ss tr ils hunger.  ﺔﻟﺎﻬﺟ عﻮﺠﻟا ..عﻮﺟ ﻞﻬﺠﻟا و..  
Masjid’s tribunes are controlled all over; عﻮﺠﻨﻟا ﻰﻓ و دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﻧﺪﻳإ ﺖﺤﺗ ﻊﻣاﻮﺠﻟا و..  
Folks shan’t second "liberalism" nor "Marxism",  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا ﻰه " ﺔﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ "ﺔﻴﺴآرﺎﻣو" .. 
They will co ceptualize "Islamism".  ﻢﻬﻔﺘه سﺎﻨﻟا "ﺔﻴﻣﻼﺳإ" ..  
Rural body politic wants “little talk”. راﻮﺤﻠﻟ ﻖﻠﺧ ﺶﻤﻬﻟ ﺎﻣ ىﺮﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﻼﻐﻟا..  
They're pauper: either “paradise” or "hell", ﺑﻼﻏ سﺎﻧ لودﺔ!   ﺎﻣإ ﺎﻳ " ﺔﻨﺟ " ﺎﻣإ ﺎﻳ "رﺎﻧ" ..  
We’r  clergym n; the Paradise guidebook; ﺔﻨﺟ حﺮﻃ ًﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﺣإ و..  
Shall they seek f ith from us or els  in all? ؟ ﺎﻨﻋ ﻻو ﻢﻬﻨﻋ ﺎﻬﻨﻳد ﺪﺧﺎﺘه سﺎﻨﻟا ه..  
We depict what’s lawfu  and what’s, too, banned,  لﻮﻘﻨﺑ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإلﻼﺤﻟا لﻮﻘﻨﺑ ﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ماﺮﺤﻟا!  
We get masses to right or left guided! لﺎﻤﺷ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و ﻦﻴﻤﻳ ﻢﻬﻗﻮﺴﻨه ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ!  
For artists: actor, singer or poet, ﻦﻴﻧﺎﻨﻔﻟا.. ﺮﻋﺎﺷ ﻻو بﺮﻄﻣ ﻻو ﻞﺜﻤﻣ نﺎآ نإ!  
Our backers, on all tribunes, will be graced.  ﻰﻠﻟاﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ع ﻪﻤﺳا ﺮآﺬﻧ وﺮﻴﺨﻟﺎﺑ ﻪﺣﺪﻤﻨه ﺎﻧﺮﺻﺎﻨﻳ!  
Rivals, ven an orth dox Sheikh, shall  ﺔﻤﻌﺑ ﺦﻴﺷ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﺶآﺎﻳ ﺎﻨﻳدﺎﻌﻳ ﻰﻠﻟا و 
b  instantly defamed and diss nted.  ﺮﺟﺎﻓ ﻩد لﻮﻘﻨه ..ﺮﻓﺎآ ﻻو!  
Folks follow every rhetoric call; ﺐﻄﺨﻟا ارو ﻰﺸﻤﺘﺑ سﺎﻨﻟا و..  
As the fire of ignorance is fueled. ةﺪﻳﺎﻗ ةﺪﻳﺎﻗ ﻩرﺎﻧ ﻞﻬﺠﻟا و!  
we  simmer it by supplying firewood ﺐﻄﺤﻟا ﻪﻠﻴﻣﺮﻨه بود ﺎﻳ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
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The whole thing is under good control, sir!The whole thing is under good control, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
Well-oiled, well-dressed and well-adjusted, sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪﻨﻬﺘﻣ و ﻚﻴﺸﺘﻣ و ﻂﺒﻈﺘﻣ..  
Sir, had it been watched, 
would something be voiced ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ شو ﻪﻴﻟ ﺪﺣ ﺖﻓﺎﺷ ﺎﻣ سﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه..  
Sure, our national media’s chained not, ﺮﺣ ﻰﻨﻃو ﺎﻨﻋﺎﺘﺑ مﻼﻋﻹا ﺎﻌﺒﻃ..  
we  let no lax thread for’em not to sort out ﺮﻜﻳ ﻂﻴﺨﻟا ﻻ لﺎﻴﻌﻠﻟ بﺎﺒﻟا ﺢﺘﻔﻧ ﻦﻴﻔﻳﺎﺧ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
It is just a scudding summer cloud, sir ﺮﻤﺗ لﻮﻃ ﻰﻠﻋو ﺎﻬﺘﻗو ﺪﺧﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻒﻴﺻ ﺔﺑﺎﺤﺳ ىد..  
Media icons? They’re justly perfect ﺔﻴﻣﻼﻋﻹا زﻮﻣﺮﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔﺣاﺮﺼﻟا..  
that  is the  very democratic core  ﻰه وﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳﺪﻟا ىد..  
No anchor was barred to pan or sizzle, ﻢﺘﺸﻧو ﺪﻘﻨﻳ و تاﻮﻨﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﻠﻄﻳ ﻊﻳﺬﻣ شﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨﺣإ..  
We shut down, sir, any riling channel. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ تاﻮﻨﻘﻟا ﻞﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨﺣأ 
[Nay,] folks are wholly biased toward us: ﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﻴﻟ زﺎﺤﻨﻣ ﺐﻌﺸﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
Artists, literati and Singers o’ course  ﻦﻴﺑﺮﻄﻣ و ﻦﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ ..مﻼآ ﺶﻴﻔﻣ..  
Yes. For sure! They happily sang for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ةﻮﻳأ!  
They did sing for Egypt: which is for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ﻰﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒﻃ ﺮﺼﻤﻟ اﻮﻨﻏ ةﻮﻳأ!  
“Saying?”. . . They chirp “Egypt: ye, Ma, art our 
ship”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:"  ﺔﻨﻴﻔﺳ ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺮﺼﻣ..  
Egypt sails wild waves -- we’re in mastership ﺔﻨﻴﻔﺴﻟا نﺎﺑر ﺎﻨﺣإ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮﺼﻣ..  
Praise! Praise hands that gover’ed. Tossed is the 
paste "
 ﻢﻠﺴﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠﺴﺗ ﺖﺑر ﻰﻠﻟا ﺪﻳﻹا ﻢﻠﺴﺗ ﺔﻨﻴﺠﻌﻟا"  
Sir, We care not for songs or any debate. مﻼﻜﻠﻟو ﻰﻧﺎﻏﻸﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻦﻴﻴﺿﺎﻓ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ..  
dogs do spend all the time in mere barking; حﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴﺿﺎﻓ ﻰﻠﻟا ّﻲه بﻼﻜﻟا!  
Our sphere is to weaponries confining! حﻼﺳ عﻮﺘﺑ ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ!  
  
IV IV 
Poetry is crucified on the venous wall, " ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠﺼﻣ ﺮﻌﺸﻟا..  
Like a butterfly, let in whore lanes for long haul; ﺖﻗﺎﻔﺘﺳا ﺮﻬﻌﻟا ﺮﺟﺎﺤﻣ ﻞﻜﺑ ﺖﻣاد ٍﺔﺷاﺮﻔآ..  
An ant is scenting messenger’s staff, while  ِلﻮﺳﺮﻟا ِةﺄﺴﻨﻣ ﻢﺘﺸﺗ ﺔﻠﻤﻧ 
Dreams tug unwilling folks for upheaval. ﺪﻳﺮﻳ ﻻ ًﺎﺒﻌﺷ مﻼﺣﻷا ﻊﻓﺮﺗ و..   
An agony, on the verge, bares its teeth ﻪﺑﺎﻧ ﺮﺴﻜﻳ باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ٌﻊﺟو..  
Ask the mirage when it may prove its troth ﻪﺑﺎﺑ ﺢﺘﻔﻴﺳ ﻰﺘﻣ باﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ..  
I’m fed-up with old tales without new feats  ﻞآ ﺎﻳﺎﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﺖﻠﻠﻣ ﺎﻧأ فﺪﻳﺪﺟ ﻰﺗﺄﻳ نأ نود ٍﻞﻴﻟ..  
This Nile groans: an icon for the have-nots عﺎﻴﺠﻠﻟ ٌﺰﻣرو ٌتﺎهّا ﻞﻴﻨﻟا..  
Get, by whatever it takes, hyenas soothed, عﺎﺒﻀﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﻰﺗﺄﻳ ﺎﻣ ﻞآ ﺬﺧ..  
Run on asphalt routes to get a child killed ًﺔﻠﻔﻃ ﻞﺘﻗأ و ﺖﻠﻔﺳﻷا ﻰﻠﻋ ﺾآرا و.. 
Well-oiled, well-dressed and well-adjusted, sir!
he hole thing is under good control, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
ell-oi ed, ell-dressed and ell-adjusted, sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪﻨﻬﺘﻣ و ﻴﺸﺘﻣ و ﺒ ﺘﻣ..  
ir, had it been atched, 
ould so ething be voiced ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ و ﻪﻴﻟ ﺪﺣ ﻓﺎﺷ ﺎﻣ ﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه..  
ure, our national edia’s chained not, ﺮﺣ ﻨ و ﺎﻨﻋﺎﺘﺑ م ﻋﻹا ﺎﻌﺒ..  
e  let no lax thread for’e  not to sort out ﺮﻜﻳ ﻴﺨﻟا ﻻ لﺎﻴﻌﻠﻟ ﺎﺒﻟا ﺢﺘﻔﻧ ﻦﻴﻔﻳﺎﺧ ﺑ ﺎﻨﺣإ..  
It is just a scudding su er cloud, sir ﺮﻤﺗ لﻮ  ﻠﻋو ﺎﻬﺘﻗو ﺪﺧﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻴ  ﺔﺑﺎﺤﺳ د..  
edia icons? hey’re justly perfect ﺔﻴﻣ ﻋﻹا زﻮﻣﺮﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔﺣاﺮ ﻟا..  
that  is the  very de ocratic core  ه وﺔﻴ اﺮﻗﻮﻤﻳﺪﻟا د..  
o anchor as barred to pan or sizzle, ﻢﺘﺸﻧو ﺪﻘﻨﻳ و اﻮﻨﻘﻟا ﻠﻋ ﻊﻠ ﻳ ﻊﻳﺬﻣ ﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨﺣإ..  
e shut do n, sir, any riling channel. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ اﻮﻨﻘﻟا ﻞﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨﺣأ 
[ ay,] folks are holly biased to ard us: ﺎﻌﺒ  ﺎﻨﻴﻟ زﺎﺤﻨﻣ ﻌﺸﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
rtists, literati and ingers o’ course  ﻦﻴﺑﺮ ﻣ و ﻦﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ ..م آ ﻴﻔﻣ..  
es. or sure! hey happily sang for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒ  ةﻮﻳأ!  
hey did sing for gypt: hich is for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒ  ﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒ  ﺮ ﻤﻟ اﻮﻨﻏ ةﻮﻳأ!  
“ aying?”. . . hey chirp “ gypt: ye, a, art our 
ship”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:"  ﺔﻨﻴﻔﺳ ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺮ ﻣ..  
gypt sails ild aves -- e’re in astership ﺔﻨﻴﻔﺴﻟا نﺎﺑر ﺎﻨﺣإ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮ ﻣ..  
raise! raise hands that gover’ed. ossed is the 
paste "
 ﻢﻠﺴﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠﺴﺗ ﺑر ﻠﻟا ﺪﻳﻹا ﻢﻠﺴﺗ ﺔﻨﻴﺠﻌﻟا"  
ir, e care not for songs or any debate. م ﻜﻠﻟو ﻧﺎﻏ ﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻦﻴﻴ ﺎﻓ ﻣ ﺎﻨﺣإ..  
dogs do spend all the ti e in ere barking; ﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴ ﺎﻓ ﻠﻟا ّ ه ﻜﻟا!  
ur sphere is to eaponries confining! ﺳ عﻮﺘﺑ ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ!  
  
I  I 
oetry is crucified on the venous all, " ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻠﻋ ٌ ﻮﻠ ﻣ ﺮﻌﺸﻟا..  
ike a butterfly, let in hore lanes for long haul; ﻗﺎﻔﺘﺳا ﺮﻬﻌﻟا ﺮﺟﺎﺤﻣ ﻞﻜﺑ ﻣاد ٍﺔﺷاﺮﻔآ..  
n ant is scenting essenger’s staff, hile  ِلﻮﺳﺮﻟا ِةﺄﺴﻨﻣ ﻢﺘﺸﺗ ﺔﻠﻤﻧ 
rea s tug un illing folks for upheaval. ﺪﻳﺮﻳ ﻻ ًﺎﺒﻌﺷ م ﺣﻷا ﻊﻓﺮﺗ و..   
n agony, on the verge, bares its teeth ﻪﺑﺎﻧ ﺮﺴﻜﻳ اﻮﺑﻷا ﻠﻋ ٌﻊﺟو..  
sk the irage hen it ay prove its troth ﻪﺑﺎﺑ ﺢﺘﻔﻴﺳ ﺘﻣ اﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ..  
I’  fed-up ith old tales ithout ne  feats  ﻞآ ﺎﻳﺎﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﻠﻠﻣ ﺎﻧأ ﺪﻳﺪﺟ ﺗﺄﻳ نأ نود ٍﻞﻴﻟ..  
his ile groans: an icon for the have-nots عﺎﻴﺠﻠﻟ ٌﺰﻣرو ٌ ﺎهّا ﻞﻴﻨﻟا..  
et, by hatever it takes, hyenas soothed, عﺎﺒ ﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﺗﺄﻳ ﺎﻣ ﻞآ ﺬﺧ..  
un on asphalt routes to get a child killed ًﺔﻠﻔ  ﻞﺘﻗأ و ﻠﻔﺳﻷا ﻠﻋ آرا و.. 
Sir, had it been watched, would  something be voiced ?
The whole thing is under good control, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
Well-oiled, well-dressed and well-adjusted, sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪﻨﻬﺘﻣ و ﻚﻴﺸﺘﻣ و ﻂﺒﻈﺘﻣ..  
Sir, had it been watched, 
would something be voiced ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ شو ﻪﻴﻟ ﺪﺣ ﺖﻓﺎﺷ ﺎﻣ سﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه..  
Sure, our national media’s chained not, ﺮﺣ ﻰﻨﻃو ﺎﻨﻋﺎﺘﺑ مﻼﻋﻹا ﺎﻌﺒﻃ..  
we  let no lax thread for’em not to sort out ﺮﻜﻳ ﻂﻴﺨﻟا ﻻ لﺎﻴﻌﻠﻟ بﺎﺒﻟا ﺢﺘﻔﻧ ﻦﻴﻔﻳﺎﺧ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
It is just a scudding summer cloud, sir ﺮﻤﺗ لﻮﻃ ﻰﻠﻋو ﺎﻬﺘﻗو ﺪﺧﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻒﻴﺻ ﺔﺑﺎﺤﺳ ىد..  
Media icons? They’re justly perfect ﺔﻴﻣﻼﻋﻹا زﻮﻣﺮﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔﺣاﺮﺼﻟا..  
that  is the  very democratic core  ﻰه وﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳﺪﻟا ىد..  
No anchor was barred to pan or sizzle, ﻢﺘﺸﻧو ﺪﻘﻨﻳ و تاﻮﻨﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﻠﻄﻳ ﻊﻳﺬﻣ شﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨﺣإ..  
We shut down, sir, any riling channel. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ تاﻮﻨﻘﻟا ﻞﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨﺣأ 
[Nay,] folks are wholly biased toward us: ﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﻴﻟ زﺎﺤﻨﻣ ﺐﻌﺸﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
Artists, literati and Singers o’ course  ﻦﻴﺑﺮﻄﻣ و ﻦﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ ..مﻼآ ﺶﻴﻔﻣ..  
Yes. For sure! They happily sang for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ةﻮﻳأ!  
They did sing for Egypt: which is for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ﻰﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒﻃ ﺮﺼﻤﻟ اﻮﻨﻏ ةﻮﻳأ!  
“Saying?”. . . They chirp “Egypt: ye, Ma, art our 
ship”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:"  ﺔﻨﻴﻔﺳ ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺮﺼﻣ..  
Egypt sails wild waves -- we’re in mastership ﺔﻨﻴﻔﺴﻟا نﺎﺑر ﺎﻨﺣإ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮﺼﻣ..  
Praise! Praise hands that gover’ed. Tossed is the 
paste "
 ﻢﻠﺴﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠﺴﺗ ﺖﺑر ﻰﻠﻟا ﺪﻳﻹا ﻢﻠﺴﺗ ﺔﻨﻴﺠﻌﻟا"  
Sir, We care not for songs or any debate. مﻼﻜﻠﻟو ﻰﻧﺎﻏﻸﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻦﻴﻴﺿﺎﻓ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ..  
dogs do spend all the time in mere barking; حﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴﺿﺎﻓ ﻰﻠﻟا ّﻲه بﻼﻜﻟا!  
Our sphere is to weaponries confining! حﻼﺳ عﻮﺘﺑ ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ!  
  
IV IV 
Poetry is crucified on the venous wall, " ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠﺼﻣ ﺮﻌﺸﻟا..  
Like a butterfly, let in whore lanes for long haul; ﺖﻗﺎﻔﺘﺳا ﺮﻬﻌﻟا ﺮﺟﺎﺤﻣ ﻞﻜﺑ ﺖﻣاد ٍﺔﺷاﺮﻔآ..  
An ant is scenting messenger’s staff, while  ِلﻮﺳﺮﻟا ِةﺄﺴﻨﻣ ﻢﺘﺸﺗ ﺔﻠﻤﻧ 
Dreams tug unwilling folks for upheaval. ﺪﻳﺮﻳ ﻻ ًﺎﺒﻌﺷ مﻼﺣﻷا ﻊﻓﺮﺗ و..   
An agony, on the verge, bares its teeth ﻪﺑﺎﻧ ﺮﺴﻜﻳ باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ٌﻊﺟو..  
Ask the mirage when it may prove its troth ﻪﺑﺎﺑ ﺢﺘﻔﻴﺳ ﻰﺘﻣ باﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ..  
I’m fed-up with old tales without new feats  ﻞآ ﺎﻳﺎﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﺖﻠﻠﻣ ﺎﻧأ فﺪﻳﺪﺟ ﻰﺗﺄﻳ نأ نود ٍﻞﻴﻟ..  
This Nile groans: an icon for the have-nots عﺎﻴﺠﻠﻟ ٌﺰﻣرو ٌتﺎهّا ﻞﻴﻨﻟا..  
Get, by whatever it takes, hyenas soothed, عﺎﺒﻀﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﻰﺗﺄﻳ ﺎﻣ ﻞآ ﺬﺧ..  
Run on asphalt routes to get a child killed ًﺔﻠﻔﻃ ﻞﺘﻗأ و ﺖﻠﻔﺳﻷا ﻰﻠﻋ آرا و.. 
Sure, our national media’s chained not,
      ,   ﻨﻓ ﺎﻳ ﺎ ﺗ..  
,   ,  ﻠ ﻨﻓ ﺎﻳ ﻨ ﺘ   ﻴ ﺘ   ﺒ ﺘ..  
,    , ﻨﻓ ﺎﻳ ﻠ ﺘﻳ  ﻴﻟ  ﻓﺎ  ﺎ  ﺎﻨﻟا ﺑ ..  
,    ,  ﻨ  ﺎﻨ ﺎﺘﺑ ا ﺎ ﺒ..  
           ﻳ ﻴ ﻟا  ﺎﻴ ﻠﻟ ﺎﺒﻟا ﺘﻔﻧ ﻴﻔﻳﺎ  ﺑ ﺎﻨ إ..  
      ,  ﺗ  ﻠ  ﺎ ﺘﻗ  ﺎﺘ  ﻨﻓ ﺎﻳ ﻴ  ﺑﺎ  ..  
     ﻴ ا ﻟا.. ﻴ  ﻴ  ا ﻟا..  
          ﻴ ا ﻗ ﻳ ﻟا ..  
       , ﺘ ﻧ  ﻘﻨﻳ  ا ﻨﻘﻟا ﻠ  ﻠ ﻳ ﻳ  ﺎﻨ ﻨ  ﺎ  ﺎﻨ إ..  
  , ,   . ﻨﻓ ﺎﻳ ا ﻨﻘﻟا ﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨ أ 
,        ﺎ ﺒ  ﺎﻨﻴﻟ ﺎ ﻨ  ﻟا.. ﺎ ﺘﻟﺎﺑ..  
,       ﻴﺑ   ﻴﻔﻘﺜ   ﻴﻧﺎﻨﻓ .. ﻴﻔ..  
.       ﺎﻨﻴﻟ ا ﻨ  ﺎ ﺒ  ﻳأ  
         ﺎﻨﻴﻟ ا ﻨ  ﺎ ﺒ  ﻘﺒﻳ ﺎ ﺒ  ﻟ ا ﻨ  ﻳأ  
. . .    , ,   ﻟﺎﻗ  ﻳإ ﻟﺎﻗ  ﻨﻴﻔ  ﺎﻳ ﺎ أ ﺎﻳ ..  
        ﻨﻴﻔ ﻟا ﺎﺑ  ﺎﻨ إ ﻳﺎ  ..  
    .     ﻠ ﺗ .. ..ﻴ ﻟا ﻠ ﺗ ﺑ  ﻠﻟا ﻳ ا ﻠ ﺗ ﻨﻴ ﻟا  
,        . ﻠﻟ  ﻧﺎ ﻟ ﻨﻓ ﺎﻳ ﻴﻴ ﺎﻓ  ﺎﻨ إ..  
         ﺎﺒﻨﻠﻟ ﻴ ﺎﻓ ﻠﻟا ّ  ﻟا  
       ﺘﺑ ﺎﻨ إ ﺎ أ  
  
  
      ,  ﻳ ﻟا ﺗ  ﻠ  ٌ ﻠ  ﻟا..  
  ,        ﻗﺎﻔﺘ ا ﻟا ﺎ  ﺑ ا  ٍ ا ﻔ..  
     ,   ِ ﻟا ِ ﺄ ﻨ  ﺘ ﺗ ﻠ ﻧ 
     . ﻳ ﻳ  ًﺎﺒ  ا ﻓ ﺗ ..   
 ,   ,    ﺑﺎﻧ ﻳ ا ﺑ ا ﻠ  ٌ..  
         ﺑﺎﺑ ﺘﻔﻴ  ﺘ  ا ﻠﻟ ﻗ..  
          ﺎﻳﺎ ﻟا  ﻠﻠ  ﺎﻧأ ﻳ  ﺗﺄﻳ أ  ٍ ﻴﻟ..  
        ﺎﻴ ﻠﻟ ٌ  ٌ ﺎ ّا ﻴﻨﻟا..  
,    ,  , ﺎﺒ ﻟا ِ أ ﺘﻟ ﺗﺄﻳ ﺎ   ..  
         ً ﻠﻔ  ﺘﻗأ  ﻠﻔ ا ﻠ  ﺾ ا .. 
we  let no lax thread for’em not to sort out
The whole thing is under good control, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
Well-oiled, well-dressed and well-adjusted, sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪﻨﻬﺘﻣ و ﻚﻴﺸﺘﻣ و ﻂﺒﻈﺘﻣ..  
Sir, had it been watched, 
would something be voiced ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ شو ﻪﻴﻟ ﺪﺣ ﺖﻓﺎﺷ ﺎﻣ سﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه..  
Sure, our national media’s chained not, ﺮﺣ ﻰﻨﻃو ﺎﻨﻋﺎﺘﺑ مﻼﻋﻹا ﺎﻌﺒﻃ..  
we  le  no lax thread f r’em not to sort out ﺮﻜﻳ ﻂﻴﺨﻟا ﻻ لﺎﻴﻌﻠﻟ بﺎﺒﻟا ﺢﺘﻔﻧ ﻦﻴﻔﻳﺎﺧ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
It is just a scudding summer cloud, sir ﺮﻤﺗ لﻮﻃ ﻰﻠﻋو ﺎﻬﺘﻗو ﺪﺧﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻒﻴﺻ ﺔﺑﺎﺤﺳ ىد..  
Media icons? They’re justly perfect ﺔﻴﻣﻼﻋﻹا زﻮﻣﺮﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔﺣاﺮﺼﻟا..  
that  is the  very democratic core  ﻰه وﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳﺪﻟا ىد..  
No anchor was barred to pan or sizzle, ﻢﺘﺸﻧو ﺪﻘﻨﻳ و تاﻮﻨﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﻠﻄﻳ ﻊﻳﺬﻣ شﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨﺣإ..  
We shut down, sir, any riling channel. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ تاﻮﻨﻘﻟا ﻞﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨﺣأ 
[Nay,] folks are wholly biased toward us: ﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﻴﻟ زﺎﺤﻨﻣ ﺐﻌﺸﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
Artists, literati and Singers o’ course  ﻦﻴﺑﺮﻄﻣ و ﻦﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ ..مﻼآ ﺶﻴﻔﻣ..  
Yes. For sure! They happily sang for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ةﻮﻳأ!  
They did sing for Egypt: which is for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ﻰﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒﻃ ﺮﺼﻤﻟ اﻮﻨﻏ ةﻮﻳأ!  
“Saying?”. . . They chirp “Egypt: ye, Ma, art our 
ship”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:"  ﺔﻨﻴﻔﺳ ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺮﺼﻣ..  
Egypt sails wild waves -- we’re in mastership ﺔﻨﻴﻔﺴﻟا نﺎﺑر ﺎﻨﺣإ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮﺼﻣ..  
Praise! Praise hands that gover’ed. Tossed is the 
paste "
 ﻢﻠﺴﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠﺴﺗ ﺖﺑر ﻰﻠﻟا ﺪﻳﻹا ﻢﻠﺴﺗ ﺔﻨﻴﺠﻌﻟا"  
Sir, We care not for songs or any debate. مﻼﻜﻠﻟو ﻰﻧﺎﻏﻸﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻦﻴﻴﺿﺎﻓ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ..  
dogs do spend all the time in mere barking; حﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴﺿﺎﻓ ﻰﻠﻟا ّﻲه بﻼﻜﻟا!  
Our sphere is to weaponries confining! حﻼﺳ عﻮﺘﺑ ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ!  
  
IV IV 
Poetry is crucified on the venous wall, " ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠﺼﻣ ﺮﻌﺸﻟا..  
Like a butterfly, let in whore lanes for long haul; ﺖﻗﺎﻔﺘﺳا ﺮﻬﻌﻟا ﺮﺟﺎﺤﻣ ﻞﻜﺑ ﺖﻣاد ٍﺔﺷاﺮﻔآ..  
An ant is scenting messenger’s staff, while  ِلﻮﺳﺮﻟا ِةﺄﺴﻨﻣ ﻢﺘﺸﺗ ﺔﻠﻤﻧ 
Dreams tug unwilling folks for upheaval. ﺪﻳﺮﻳ ﻻ ًﺎﺒﻌﺷ مﻼﺣﻷا ﻊﻓﺮﺗ و..   
An agony, on the verge, bares its teeth ﻪﺑﺎﻧ ﺮﺴﻜﻳ باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ٌﻊﺟو..  
Ask the mirage when it may prove its troth ﻪﺑﺎﺑ ﺢﺘﻔﻴﺳ ﻰﺘﻣ باﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ..  
I’m fed-up with old tales without new feats  ﻞآ ﺎﻳﺎﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﺖﻠﻠﻣ ﺎﻧأ فﺪﻳﺪﺟ ﻰﺗﺄﻳ نأ نود ٍﻞﻴﻟ..  
This Nile groans: an icon for the have-nots عﺎﻴﺠﻠﻟ ٌﺰﻣرو ٌتﺎهّا ﻞﻴﻨﻟا..  
Get, by whatever it takes, hyenas soothed, عﺎﺒﻀﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﻰﺗﺄﻳ ﺎﻣ ﻞآ ﺬﺧ..  
Run on asphalt routes to get a child killed ًﺔﻠﻔﻃ ﻞﺘﻗأ و ﺖﻠﻔﺳﻷا ﻰﻠﻋ آرا و.. 
It is just a scudding summer clo d, sir
e le t i  is er  c tr l, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
ell- ile , ell- resse  a  ell-a j ste , sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪﻨﻬﺘﻣ و ﻴ ﺘﻣ و ﺒ ﺘﻣ..  
ir, a  it ee  atc e , 
l s et i e ice ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ و ﻪﻴﻟ ﺪ  ﻓﺎ  ﺎﻣ ﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه..  
re, r ati al e ia’s c ai e  t,  ﻨ و ﺎﻨ ﺎﺘﺑ م ا ﺎﻌﺒ..  
e  let  la  t rea  for’e  t t  s rt t ﻜﻳ ﻴ ﻟا  ﺎﻴﻌﻠﻟ ﺎﺒﻟا ﺘﻔﻧ ﻴﻔﻳﺎ  ﺑ ﺎﻨ إ..  
It i  j st a sc i  s er cl , sir ﻤﺗ ﻮ  ﻠ و ﺎﻬﺘﻗو ﺪ ﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻴ  ﺔﺑﺎ  د..  
e ia ic s? e ’re j stl  erfect ﺔﻴﻣ ا ﻮﻣ ﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔ ا ﻟا..  
t at  is t e  er  e cratic c re  ه وﺔﻴ ا ﻗﻮﻤﻳﺪﻟا د..  
 a c r as arre  t  a  r sizzle, ﻢﺘ ﻧو ﺪﻘﻨﻳ و اﻮﻨﻘﻟا ﻠ  ﻊﻠ ﻳ ﻊﻳﺬﻣ ﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨ إ..  
e s t , sir, a  rili  c a el. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ اﻮﻨﻘﻟا ﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨ أ 
[ a ,] f l s are ll  iase  t ar  s: ﺎﻌﺒ  ﺎﻨﻴﻟ ﺎ ﻨﻣ ﻌ ﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
rtists, literati a  i ers ’ c rse  ﻴﺑ ﻣ و ﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻴﻧﺎﻨﻓ ..م آ ﻴﻔﻣ..  
es. r s re! e  a il  sa  f r s! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨ  ﺎﻌﺒ  ةﻮﻳأ!  
e  i  si  f r t: ic  is f r s! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨ  ﺎﻌﺒ  ﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒ  ﻤﻟ اﻮﻨ  ةﻮﻳأ!  
“ a i ?”. . . e  c ir  “ t: e, a, art r 
s i ”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:"  ﺔﻨﻴﻔ  ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﻣ..  
t sails il  a es -- e’re i  asters i  ﺔﻨﻴﻔ ﻟا ﺎﺑ  ﺎﻨ إ ﺔ ﻳﺎ  ﻣ..  
raise! raise a s t at er’e . sse  is t e 
aste "
 ﻢﻠ ﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠ ﺗ ﺑ  ﻠﻟا ﺪﻳ ا ﻢﻠ ﺗ ﺔﻨﻴ ﻌﻟا"  
ir, e care t f r s s r a  e ate. م ﻜﻠﻟو ﻧﺎ ﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻴﻴ ﺎﻓ ﻣ ﺎﻨ إ..  
s  s e  all t e ti e i  ere ar i ; ﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴ ﺎﻓ ﻠﻟا ّ ه ﻜﻟا!  
r s ere is t  ea ries c fi i !  ﻮﺘﺑ ﺎﻨ إ ﺎﻣأ!  
  
I  I 
etr  is cr cifie   t e e s all, " ﺪﻳ ﻮﻟا ﺗو ﻠ  ٌ ﻮﻠ ﻣ ﻌ ﻟا..  
i e a tterfl , let i  re la es f r l  a l; ﻗﺎﻔﺘ ا ﻬﻌﻟا ﺎ ﻣ ﻜﺑ ﻣاد ٍﺔ ا ﻔآ..  
 a t is sce ti  esse er’s staff, ile  ِ ﻮ ﻟا ِةﺄ ﻨﻣ ﻢﺘ ﺗ ﺔﻠﻤﻧ 
rea s t  illi  f l s f r ea al. ﺪﻳ ﻳ  ًﺎﺒﻌ  م ا ﻊﻓ ﺗ و..   
 a ,  t e er e, ares its teet  ﻪﺑﺎﻧ ﻜﻳ اﻮﺑ ا ﻠ  ٌﻊ و..  
s  t e ira e e  it a  r e its tr t  ﻪﺑﺎﺑ ﺘﻔﻴ  ﺘﻣ ا ﻠﻟ ﻗ..  
I’  fe -  it  l  tales it t e  feats  آ ﺎﻳﺎﻜ ﻟا ﻣ ﻠﻠﻣ ﺎﻧأ ﺪﻳﺪ  ﺗﺄﻳ أ ود ٍ ﻴﻟ..  
is ile r a s: a  ic  f r t e a e- ts ﺎﻴ ﻠﻟ ٌ ﻣ و ٌ ﺎهّا ﻴﻨﻟا..  
et,  ate er it ta es, e as s t e , ﺎﺒ ﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﺗﺄﻳ ﺎﻣ آ ﺬ..  
  as alt r tes t  et a c il  ille  ًﺔﻠﻔ  ﺘﻗأ و ﻠﻔ ا ﻠ  ﺾآ ا و.. 
Media icons? They’re justly perfect
The whole thing is under good control, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
ell-oiled, well-dressed and well-adjusted, sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪﻨﻬﺘﻣ و ﻚﻴﺸﺘﻣ و ﻂﺒﻈﺘﻣ..  
Sir, had it been watched, 
would somet i g be voiced ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ شو ﻪﻴﻟ ﺪﺣ ﺖﻓﺎﺷ ﺎﻣ سﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه..  
Sure, our national media’s chained not, ﺮﺣ ﻰﻨﻃو ﺎﻨﻋﺎﺘﺑ مﻼﻋﻹا ﺎﻌﺒﻃ..  
we  let no lax thread f r’em not to sort out ﺮﻜﻳ ﻂﻴﺨﻟا ﻻ لﺎﻴﻌﻠﻟ بﺎﺒﻟا ﺢﺘﻔﻧ ﻦﻴﻔﻳﺎﺧ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
It is just a scudding summer cloud, sir ﺮﻤﺗ لﻮﻃ ﻰﻠﻋو ﺎﻬﺘﻗو ﺪﺧﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻒﻴﺻ ﺔﺑﺎﺤﺳ ىد..  
Media icons? They’ e justly perfect ﺔﻴﻣﻼﻋﻹا زﻮﻣﺮﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔﺣاﺮﺼﻟا..  
that  is the  very democratic core  ﻰه وﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳﺪﻟا ىد..  
No anchor was barred to pan or sizzle, ﻢﺘﺸﻧو ﺪﻘﻨﻳ و تاﻮﻨﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﻠﻄﻳ ﻊﻳﺬﻣ شﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨﺣإ..  
e shut down, sir, any riling channel. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ تاﻮﻨﻘﻟا ﻞﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨﺣأ 
[Nay,] folks are wholly biased toward us: ﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﻴﻟ زﺎﺤﻨﻣ ﺐﻌﺸﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
Artists, literati and Singers o’ course  ﻦﻴﺑﺮﻄﻣ و ﻦﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ ..مﻼآ ﺶﻴﻔﻣ..  
Yes. For sure! They happily sang for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ةﻮﻳأ!  
They did sing for Egypt: which is for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ﻰﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒﻃ ﺮﺼﻤﻟ اﻮﻨﻏ ةﻮﻳأ!  
“Saying?”. . . They chirp “Egypt: ye, Ma, art our 
ship”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:"  ﺔﻨﻴﻔﺳ ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺮﺼﻣ..  
Egypt sails wild waves -- we’re in mastership ﺔﻨﻴﻔﺴﻟا نﺎﺑر ﺎﻨﺣإ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮﺼﻣ..  
Praise! Praise hands that gover’ed. Tossed is the 
paste "
 ﻢﻠﺴﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠﺴﺗ ﺖﺑر ﻰﻠﻟا ﺪﻳﻹا ﻢﻠﺴﺗ ﺔﻨﻴﺠﻌﻟا"  
Sir, e care not for songs or any debate. مﻼﻜﻠﻟو ﻰﻧﺎﻏﻸﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻦﻴﻴﺿﺎﻓ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ..  
dogs do spend all the time in mere barking; حﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴﺿﺎﻓ ﻰﻠﻟا ّﻲه بﻼﻜﻟا!  
Our sphere is to weaponries confining! حﻼﺳ عﻮﺘﺑ ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ!  
  
IV IV 
Poetry is crucified on the venous wall, " ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠﺼﻣ ﺮﻌﺸﻟا..  
Like a butterfly, let in whore lanes for long haul; ﺖﻗﺎﻔﺘﺳا ﺮﻬﻌﻟا ﺮﺟﺎﺤﻣ ﻞﻜﺑ ﺖﻣاد ٍﺔﺷاﺮﻔآ..  
An ant is scenting messenger’s staff, while  ِلﻮﺳﺮﻟا ِةﺄﺴﻨﻣ ﻢﺘﺸﺗ ﺔﻠﻤﻧ 
Dreams tug unwilling folks for upheaval. ﺪﻳﺮﻳ ﻻ ًﺎﺒﻌﺷ مﻼﺣﻷا ﻊﻓﺮﺗ و..   
An agony, on the verge, bares its teeth ﻪﺑﺎﻧ ﺮﺴﻜﻳ باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ٌﻊﺟو..  
Ask the mirage when it may prove its troth ﻪﺑﺎﺑ ﺢﺘﻔﻴﺳ ﻰﺘﻣ باﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ..  
I’m fed-up with old tales without new feats  ﻞآ ﺎﻳﺎﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﺖﻠﻠﻣ ﺎﻧأ فﺪﻳﺪﺟ ﻰﺗﺄﻳ نأ نود ٍﻞﻴﻟ..  
This Nile groans: an icon for the have-nots عﺎﻴﺠﻠﻟ ٌﺰﻣرو ٌتﺎهّا ﻞﻴﻨﻟا..  
Get, by whatever it takes, hyenas soothed, عﺎﺒﻀﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﻰﺗﺄﻳ ﺎﻣ ﻞآ ﺬﺧ..  
Run on asphalt routes to get a child killed ًﺔﻠﻔﻃ ﻞﺘﻗأ و ﺖﻠﻔﺳﻷا ﻰﻠﻋ آرا و.. 
that  is the  very democratic core
he hole thing is under good control, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
Well-oiled, ell-dressed and ell-adjusted, sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪﻨﻬﺘﻣ و ﻴﺸﺘﻣ و ﺒ ﺘﻣ..  
ir, had it been atched, 
ould so ething be voiced ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ و ﻪﻴﻟ ﺪﺣ ﻓﺎﺷ ﺎﻣ ﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه..  
ure, our national edia’s chained not, ﺮﺣ ﻨ و ﺎﻨﻋﺎﺘﺑ م ﻋﻹا ﺎﻌﺒ..  
e  let no lax thread for’e  not to sort out ﺮﻜﻳ ﻴﺨﻟا ﻻ لﺎﻴﻌﻠﻟ ﺎﺒﻟا ﺢﺘﻔﻧ ﻦﻴﻔﻳﺎﺧ ﺑ ﺎﻨﺣإ..  
It is just a scudding su er cloud, sir ﺮﻤﺗ لﻮ  ﻠﻋو ﺎﻬﺘﻗو ﺪﺧﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻴ  ﺔﺑﺎﺤﺳ د..  
edia icons? hey’re justly perfect ﺔﻴﻣ ﻋﻹا زﻮﻣﺮﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔﺣاﺮ ﻟا..  
that  is the  very de ocratic core  ه وﺔﻴ اﺮﻗﻮﻤﻳﺪﻟا د..  
o anchor as barred to pan or sizzle, ﻢﺘﺸﻧو ﺪﻘﻨﻳ و اﻮﻨﻘﻟا ﻠﻋ ﻊﻠ ﻳ ﻊﻳﺬﻣ ﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨﺣإ..  
We shut do n, sir, any riling channel. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ اﻮﻨﻘﻟا ﻞﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨﺣأ 
[ ay,] folks are holly biased to ard us: ﺎﻌﺒ  ﺎﻨﻴﻟ زﺎﺤﻨﻣ ﻌﺸﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
rtists, literati and ingers o’ course  ﻦﻴﺑﺮ ﻣ و ﻦﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ ..م آ ﻴﻔﻣ..  
es. or sure! hey happily sang for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒ  ةﻮﻳأ!  
hey did sing for gypt: hich is for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒ  ﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒ  ﺮ ﻤﻟ اﻮﻨﻏ ةﻮﻳأ!  
“ aying?”. . . hey chirp “ gypt: ye, a, art our 
ship”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:"  ﺔﻨﻴﻔﺳ ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺮ ﻣ..  
gypt sails ild aves -- e’re in astership ﺔﻨﻴﻔﺴﻟا نﺎﺑر ﺎﻨﺣإ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮ ﻣ..  
raise! raise hands that gover’ed. ossed is the 
paste "
 ﻢﻠﺴﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠﺴﺗ ﺑر ﻠﻟا ﺪﻳﻹا ﻢﻠﺴﺗ ﺔﻨﻴﺠﻌﻟا"  
ir, We care not for songs or any debate. م ﻜﻠﻟو ﻧﺎﻏ ﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻦﻴﻴ ﺎﻓ ﻣ ﺎﻨﺣإ..  
dogs do spend all the ti e in ere barking; ﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴ ﺎﻓ ﻠﻟا ّ ه ﻜﻟا!  
ur sphere is to eaponries confining! ﺳ عﻮﺘﺑ ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ!  
  
I  I 
oetry is crucified on the venous all, " ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻠﻋ ٌ ﻮﻠ ﻣ ﺮﻌﺸﻟا..  
ike a butterfly, let in hore lanes for long haul; ﻗﺎﻔﺘﺳا ﺮﻬﻌﻟا ﺮﺟﺎﺤﻣ ﻞﻜﺑ ﻣاد ٍﺔﺷاﺮﻔآ..  
n ant is scenting essenger’s staff, hile  ِلﻮﺳﺮﻟا ِةﺄﺴﻨﻣ ﻢﺘﺸﺗ ﺔﻠﻤﻧ 
rea s tug un illing folks for upheaval. ﺪﻳﺮﻳ ﻻ ًﺎﺒﻌﺷ م ﺣﻷا ﻊﻓﺮﺗ و..   
n agony, on the verge, bares its teeth ﻪﺑﺎﻧ ﺮﺴﻜﻳ اﻮﺑﻷا ﻠﻋ ٌﻊﺟو..  
sk the irage hen it ay prove its troth ﻪﺑﺎﺑ ﺢﺘﻔﻴﺳ ﺘﻣ اﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ..  
I’  fed-up ith old tales ithout ne  feats  ﻞآ ﺎﻳﺎﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﻠﻠﻣ ﺎﻧأ ﺪﻳﺪﺟ ﺗﺄﻳ نأ نود ٍﻞﻴﻟ..  
his ile groans: an icon for the have-nots عﺎﻴﺠﻠﻟ ٌﺰﻣرو ٌ ﺎهّا ﻞﻴﻨﻟا..  
et, by hatever it takes, hyenas soothed, عﺎﺒ ﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﺗﺄﻳ ﺎﻣ ﻞآ ﺬﺧ..  
un on asphalt routes to get a child killed ًﺔﻠﻔ  ﻞﺘﻗأ و ﻠﻔﺳﻷا ﻠﻋ آرا و.. 
No anchor was barred to pan or sizzle,
The whole thing is under good control, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
ell-oiled, well-dressed and well-adjusted, sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪﻨﻬﺘﻣ و ﻚﻴﺸﺘﻣ و ﻂﺒﻈﺘﻣ..  
Sir, had it been watched, 
would something be voiced ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ شو ﻪﻴﻟ ﺪﺣ ﺖﻓﺎﺷ ﺎﻣ سﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه..  
Sure, our national media’s chained not, ﺮﺣ ﻰﻨﻃو ﺎﻨﻋﺎﺘﺑ مﻼﻋﻹا ﺎﻌﺒﻃ..  
we  let no lax thread for’e  not to sort out ﺮﻜﻳ ﻂﻴﺨﻟا ﻻ لﺎﻴﻌﻠﻟ بﺎﺒﻟا ﺢﺘﻔﻧ ﻦﻴﻔﻳﺎﺧ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
It is just a scudding summer cloud, sir ﺮﻤﺗ لﻮﻃ ﻰﻠﻋو ﺎﻬﺘﻗو ﺪﺧﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻒﻴﺻ ﺔﺑﺎﺤﺳ ىد..  
Media icons? They’re justly perfect ﺔﻴﻣﻼﻋﻹا زﻮﻣﺮﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔﺣاﺮﺼﻟا..  
that  is the  very democratic core  ﻰه وﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳﺪﻟا ىد..  
No ancho  was barred to pan or sizzle, ﻢﺘﺸﻧو ﺪﻘﻨﻳ و تاﻮﻨﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﻠﻄﻳ ﻊﻳﺬﻣ شﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨﺣإ..  
e shut down, sir, any riling channel. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ تاﻮﻨﻘﻟا ﻞﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨﺣأ 
[Nay,] folks are wholly biased toward us: ﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﻴﻟ زﺎﺤﻨﻣ ﺐﻌﺸﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
Artists, literati and Singers o’ course  ﻦﻴﺑﺮﻄﻣ و ﻦﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ ..مﻼآ ﺶﻴﻔﻣ..  
Yes. For sure! They happily sang for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ةﻮﻳأ!  
They did sing for Egypt: which is for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ﻰﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒﻃ ﺮﺼﻤﻟ اﻮﻨﻏ ةﻮﻳأ!  
“Saying?”. . . They chirp “Egypt: ye, Ma, art our 
ship”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:"  ﺔﻨﻴﻔﺳ ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺮﺼﻣ..  
Egypt sails wild waves -- we’re in mastership ﺔﻨﻴﻔﺴﻟا نﺎﺑر ﺎﻨﺣإ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮﺼﻣ..  
Praise! Praise hands that gover’ed. Tossed is the 
paste "
 ﻢﻠﺴﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠﺴﺗ ﺖﺑر ﻰﻠﻟا ﺪﻳﻹا ﻢﻠﺴﺗ ﺔﻨﻴﺠﻌﻟا"  
Sir, e care not for songs or any debate. مﻼﻜﻠﻟو ﻰﻧﺎﻏﻸﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻦﻴﻴﺿﺎﻓ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ..  
dogs do spend all the time in mere barking; حﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴﺿﺎﻓ ﻰﻠﻟا ّﻲه بﻼﻜﻟا!  
Our sphere is to weaponries confining! حﻼﺳ عﻮﺘﺑ ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ!  
  
IV IV 
Poetry is crucified on the venous wall, " ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠﺼﻣ ﺮﻌﺸﻟا..  
Like a butterfly, let in whore lanes for long haul; ﺖﻗﺎﻔﺘﺳا ﺮﻬﻌﻟا ﺮﺟﺎﺤﻣ ﻞﻜﺑ ﺖﻣاد ٍﺔﺷاﺮﻔآ..  
An ant is scenting messenger’s staff, while  ِلﻮﺳﺮﻟا ِةﺄﺴﻨﻣ ﻢﺘﺸﺗ ﺔﻠﻤﻧ 
Dreams tug unwilling folks for upheaval. ﺪﻳﺮﻳ ﻻ ًﺎﺒﻌﺷ مﻼﺣﻷا ﻊﻓﺮﺗ و..   
An agony, on the verge, bares its teeth ﻪﺑﺎﻧ ﺮﺴﻜﻳ باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ٌﻊﺟو..  
Ask the mirage when it may prove its troth ﻪﺑﺎﺑ ﺢﺘﻔﻴﺳ ﻰﺘﻣ باﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ..  
I’m fed-up with old tales without new feats  ﻞآ ﺎﻳﺎﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﺖﻠﻠﻣ ﺎﻧأ فﺪﻳﺪﺟ ﻰﺗﺄﻳ نأ نود ٍﻞﻴﻟ..  
This Nile groans: an icon for the have-nots عﺎﻴﺠﻠﻟ ٌﺰﻣرو ٌتﺎهّا ﻞﻴﻨﻟا..  
Get, by whatever it takes, hyenas soothed, عﺎﺒﻀﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﻰﺗﺄﻳ ﺎﻣ ﻞآ ﺬﺧ..  
Run on asphalt routes to get a child killed ًﺔﻠﻔﻃ ﻞﺘﻗأ و ﺖﻠﻔﺳﻷا ﻰﻠﻋ ﺾآرا و.. 
We shut down, sir, any riling channel.
      ,   ﻨﻓ ﺎﻳ ﺎ ﺗ..  
,   ,  ﻠ ﻨﻓ ﺎﻳ ﻨ ﺘ   ﻴ ﺘ   ﺒ ﺘ..  
,    , ﻨﻓ ﺎﻳ ﻠ ﺘﻳ  ﻴﻟ  ﻓﺎ  ﺎ  ﺎﻨﻟا ﺑ ..  
,     ,  ﻨ  ﺎﻨ ﺎﺘﺑ ا ﺎ ﺒ..  
           ﻳ ﻴ ﻟا  ﺎﻴ ﻠﻟ ﺎﺒﻟا ﺘﻔﻧ ﻴﻔﻳﺎ  ﺑ ﺎﻨ إ..  
      ,  ﺗ  ﻠ  ﺎ ﺘﻗ  ﺎﺘ  ﻨﻓ ﺎﻳ ﻴ  ﺑﺎ  ..  
     ﻴ ا ﻟا.. ﻴ  ﻴ  ا ﻟا..  
          ﻴ ا ﻗ ﻳ ﻟا ..  
 r      , ﺘ ﻧ  ﻘﻨﻳ  ا ﻨﻘﻟا ﻠ  ﻠ ﻳ ﻳ  ﺎﻨ ﻨ  ﺎ  ﺎﻨ إ..  
  , ,   . ﻨﻓ ﺎﻳ ا ﻨﻘﻟا ﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨ أ 
,        ﺎ ﺒ  ﺎﻨﻴﻟ ﺎ ﻨ  ﻟا.. ﺎ ﺘﻟﺎﺑ..  
,       ﻴﺑ   ﻴﻔﻘﺜ   ﻴﻧﺎﻨﻓ .. ﻴﻔ..  
.       ﺎﻨﻴﻟ ا ﻨ  ﺎ ﺒ  ﻳأ  
         ﺎﻨﻴﻟ ا ﻨ  ﺎ ﺒ  ﻘﺒﻳ ﺎ ﺒ  ﻟ ا ﻨ  ﻳأ  
. . .    , ,   ﻟﺎﻗ  ﻳإ ﻟﺎﻗ  ﻨﻴﻔ  ﺎﻳ ﺎ أ ﺎﻳ ..  
        ﻨﻴﻔ ﻟا ﺎﺑ  ﺎﻨ إ ﻳﺎ  ..  
    .     ﻠ ﺗ .. ..ﻴ ﻟا ﻠ ﺗ ﺑ  ﻠﻟا ﻳ ا ﻠ ﺗ ﻨﻴ ﻟا  
,        . ﻠﻟ  ﻧﺎ ﻟ ﻨﻓ ﺎﻳ ﻴﻴ ﺎﻓ  ﺎﻨ إ..  
         ﺎﺒﻨﻠﻟ ﻴ ﺎﻓ ﻠﻟا ّ  ﻟا  
       ﺘﺑ ﺎﻨ إ ﺎ أ  
  
  
      ,  ﻳ ﻟا ﺗ  ﻠ  ٌ ﻠ  ﻟا..  
  ,        ﻗﺎﻔﺘ ا ﻟا ﺎ  ﺑ ا  ٍ ا ﻔ..  
     ,   ِ ﻟا ِ ﺄ ﻨ  ﺘ ﺗ ﻠ ﻧ 
     . ﻳ ﻳ  ًﺎﺒ  ا ﻓ ﺗ ..   
 ,   ,    ﺑﺎﻧ ﻳ ا ﺑ ا ﻠ  ٌ..  
         ﺑﺎﺑ ﺘﻔﻴ  ﺘ  ا ﻠﻟ ﻗ..  
          ﺎﻳﺎ ﻟا  ﻠﻠ  ﺎﻧأ ﻳ  ﺗﺄﻳ أ  ٍ ﻴﻟ..  
        ﺎﻴ ﻠﻟ ٌ  ٌ ﺎ ّا ﻴﻨﻟا..  
,    ,  , ﺎﺒ ﻟا ِ أ ﺘﻟ ﺗﺄﻳ ﺎ   ..  
         ً ﻠﻔ  ﺘﻗأ  ﻠﻔ ا ﻠ  ا .. 
[Nay,] folks are wholly biased toward us:
The whole thing i  under good control, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
Well-oiled, well-dressed and well-adjusted, sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪﻨﻬﺘﻣ و ﻚﻴﺸﺘﻣ و ﻂﺒﻈﺘﻣ..  
Sir, had it been watc ed, 
would something be voiced ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ و ﻪﻴﻟ ﺪﺣ ﺖﻓﺎﺷ ﺎﻣ ﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه..  
Sur , our nation l media’s chained not, ﺮﺣ ﻰﻨﻃو ﺎﻨﻋ ﺘﺑ مﻼﻋﻹا ﺎﻌﺒﻃ.. 
we let no l x thread for’e  not t  sort out ﺮﻜﻳ ﻂﻴﺨﻟا ﻻ لﺎﻴﻌﻠﻟ بﺎﺒﻟا ﺢﺘﻔﻧ ﻦﻴﻔﻳﺎﺧ  ﺎﻨﺣإ..  
It is just a scudding summer cloud, sir ﺮﻤﺗ لﻮﻃ ﻰﻠﻋو ﺎﻬﺘﻗو ﺪﺧﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻒﻴ  ﺔﺑﺎﺤﺳ ىد..  
edia icons? They’re justly perf ct ﺔﻴﻣﻼﻋﻹا زﻮﻣﺮﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔﺣ ﻟا..  
that  is the  very democratic core  ﻰه وﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳﺪﻟا ىد.. 
No anchor as barred to pan or sizzle, ﻢﺘﺸﻧو ﺪﻘﻨﻳ و تاﻮﻨﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﻠﻄﻳ ﻊﻳﺬﻣ شﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨﺣإ..  
We shut down, sir, any riling channel. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ تاﻮﻨﻘﻟا ﻞﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨﺣأ 
[Nay,] folks are wholly biased toward us: ﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﻴﻟ زﺎﺤﻨﻣ ﺐﻌﺸﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
Artists, lit rati and Singers o’ course  ﻦﻴﺑﺮﻄﻣ و ﻦﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ ..مﻼآ ﻴﻔﻣ..  
Yes. For ure! They happily sang ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ةﻮﻳأ!  
They did sing for Egypt: which is for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ﻰﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒﻃ ﺮ ﻤﻟ اﻮﻨﻏ ةﻮﻳأ!  
“Saying?”. . . They chirp “Egypt: ye, a, art our 
ship”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:"  ﺔﻨﻴﻔﺳ ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺮ ﻣ..  
Egypt sail  wild waves -- w ’r  in ma tership ﺔﻨﻴﻔﺴﻟا نﺎﺑر ﺎﻨﺣإ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮ ﻣ.. 
Praise! Praise ha ds that gover’ed. Tossed is the 
paste "
 ﻢﻠﺴﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠﺴﺗ ﺖﺑر ﻰﻠﻟا ﺪﻳﻹا ﻢﻠﺴﺗ ﺔﻨﻴﺠﻌﻟا"  
Sir, We care not for songs or any debate. مﻼﻜﻠﻟو ﻰﻧﺎﻏﻸﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻦﻴﻴ ﺎﻓ ﻣ ﺎﻨﺣإ..  
dogs do spend all the time in mere barking; حﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴ ﺎﻓ ﻰﻠﻟا ّﻲه بﻼﻜﻟا!  
Our sphere is to weaponries confining! حﻼﺳ عﻮﺘﺑ ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ!  
  
IV IV 
Poetry is crucified on the v nous wall, " ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠ ﻣ ﺮﻌﺸﻟا..  
Like a butterfly, let in whore lanes for long haul; ﺖﻗﺎﻔﺘﺳا ﺮﻬﻌﻟا ﺮﺟﺎﺤﻣ ﻞﻜﺑ ﺖﻣاد ٍﺔﺷاﺮﻔآ..  
An ant is scenting messenger’s staff, while  ِلﻮﺳﺮﻟا ِةﺄﺴﻨﻣ ﻢﺘﺸﺗ ﺔﻠﻤﻧ
Dreams tug u willing folks for uph aval. ﺪﻳﺮﻳ ﻻ ًﺎﺒﻌﺷ مﻼﺣﻷا ﻊﻓﺮﺗ ..   
An ony, o the verge, bare its teeth ﻪﺑﺎﻧ ﺮﺴﻜﻳ باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ٌﻊﺟو.  
Ask the mirage when it may prove its troth ﻪﺑﺎﺑ ﺢﺘﻔﻴﺳ ﻰﺘﻣ باﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ..  
I’m fed-up with old tales without new fea  ﻞآ ﺎﻳﺎﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﺖﻠﻠﻣ ﺎﻧأ فﺪﻳﺪﺟ ﻰﺗﺄﻳ نأ نود ٍﻞﻴﻟ..  
This Nile groans: an icon for the have-nots عﺎﻴﺠﻠﻟ ٌﺰﻣرو ٌتﺎهّا ﻴﻨﻟا.. 
Get, by whatever it takes, hyenas soothed, عﺎﺒ ﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﻰﺗﺄﻳ ﺎﻣ ﻞآ ﺬﺧ..  
Run on asphalt routes to get a child killed ًﺔﻠﻔﻃ ﻞﺘﻗأ و ﺖﻠﻔﺳﻷا ﻰﻠﻋ آرا و.. 
Artists, literati and Singers o’ course
The hole thing i  under good control, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
ell-oiled, ell- ressed and ell-a justed, sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪﻨﻬﺘﻣ و ﻚﻴﺸﺘﻣ و ﻂﺒﻈﺘﻣ..  
Sir, had it been atc ed, 
ould so ething be voiced ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ شو ﻪﻴﻟ ﺪﺣ ﻓﺎﺷ ﺎﻣ سﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه..  
Sur , our nation l edia’s chained not, ﺮﺣ ﻰﻨﻃو ﺎﻨﻋ ﺘﺑ مﻼﻋﻹا ﺎﻌﺒﻃ.. 
e let no l x thread for’e  not t  sort out ﺮﻜﻳ ﻂﻴﺨﻟا ﻻ لﺎﻴﻌﻠﻟ ﺎﺒﻟا ﺢﺘﻔﻧ ﻦﻴﻔﻳﺎﺧ ﺲ  ﺎﻨﺣإ..  
It is just a scudding su er cloud, sir ﺮﻤﺗ لﻮﻃ ﻰﻠﻋو ﺎﻬﺘﻗو ﺪﺧﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻴﺻ ﺔﺑﺎﺤﺳ د..  
Media icons? They’re justly perf ct ﺔﻴﻣﻼﻋﻹا زﻮﻣﺮﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔﺣ ﺼﻟا..  
that  is the  very de ocratic core  ﻰه وﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳﺪﻟا د.. 
o anchor as barred to pan or sizzle, ﻢﺘﺸﻧو ﺪﻘﻨﻳ و اﻮﻨﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﻠﻄﻳ ﻊﻳﺬﻣ ﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨﺣإ..  
e shut do n, sir, any riling channel. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ اﻮﻨﻘﻟا ﻞﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨﺣأ 
[ ay,] folks are holly biased to ard us: ﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﻴﻟ زﺎﺤﻨﻣ ﻌﺸﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
rtis s, lit rati and Sing rs o’ course  ﻦﻴﺑﺮﻄﻣ و ﻦﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ ..مﻼآ ﺶﻴﻔﻣ..  
es. For ure! They happily sang ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ةﻮﻳأ!  
They did sing for Egypt: hich is for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ﻰﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒﻃ ﺮﺼﻤﻟ اﻮﻨﻏ ةﻮﻳأ!  
“Saying?”. . . They chirp “Egypt: ye, Ma, art our 
ship”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:"  ﺔﻨﻴﻔﺳ ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺮﺼﻣ..  
Egypt sail  ild aves -- ’r  in a tership ﺔﻨﻴﻔﺴﻟا نﺎﺑر ﺎﻨﺣإ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮﺼﻣ.. 
Praise! Praise ha ds that gover’ed. Tossed is the 
paste "
 ﻢﻠﺴﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠﺴﺗ ﺑر ﻰﻠﻟا ﺪﻳﻹا ﻢﻠﺴﺗ ﺔﻨﻴﺠﻌﻟا"  
Sir, e care not for songs or any debate. مﻼﻜﻠﻟو ﻰﻧﺎﻏﻸﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻦﻴﻴﺿﺎﻓ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ..  
dogs do spend all the ti e in ere barking; حﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴﺿﺎﻓ ﻰﻠﻟا ّﻲه ﻼﻜﻟا!  
ur sphere is to eaponries confining! حﻼﺳ عﻮﺘﺑ ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ!  
  
I  I 
Poetry is crucified on the v nous all, " ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌ ﻮﻠﺼﻣ ﺮﻌﺸﻟا..  
Like a butterfly, let in hore lanes for long haul; ﻗﺎﻔﺘﺳا ﺮﻬﻌﻟا ﺮﺟﺎﺤﻣ ﻞﻜﺑ ﻣاد ٍﺔﺷاﺮﻔآ..  
n ant is scenting essenger’s staff, hile  ِلﻮﺳﺮﻟا ِةﺄﺴﻨﻣ ﻢﺘﺸﺗ ﺔﻠﻤﻧ
rea s tug u illing folks for uph aval. ﺪﻳﺮﻳ ﻻ ًﺎﺒﻌﺷ مﻼﺣﻷا ﻊﻓﺮﺗ ..   
n ony, o the verge, bare its teeth ﻪﺑﺎﻧ ﺮﺴﻜﻳ اﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ٌﻊﺟو.  
sk the irage hen it ay prove its troth ﻪﺑﺎﺑ ﺢﺘﻔﻴﺳ ﻰﺘﻣ اﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ..  
I’  fed-up ith old tales ithout ne  fea  ﻞآ ﺎﻳﺎﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﻠﻠﻣ ﺎﻧأ ﺪﻳﺪﺟ ﻰﺗﺄﻳ نأ نود ٍﻞﻴﻟ..  
This ile groans: an icon for the have-nots عﺎﻴﺠﻠﻟ ٌﺰﻣرو ٌ ﺎهّا ﻴﻨﻟا.. 
et, by hatever it takes, hyenas soothed, عﺎﺒﻀﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﻰﺗﺄﻳ ﺎﻣ ﻞآ ﺬﺧ..  
un on asphalt routes to get a child killed ًﺔﻠﻔﻃ ﻞﺘﻗأ و ﻠﻔﺳﻷا ﻰﻠﻋ ﺾآرا و.. 
Yes. For sure! They happily sang for us!
he whole thing i  under good control, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
Well-oiled, well- ressed and well-a justed, sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪﻨﻬﺘﻣ و ﻴﺸﺘﻣ و ﺒ ﺘﻣ..  
ir, had it been wa c ed, 
would something be voiced ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ و ﻪﻴﻟ ﺪﺣ ﺖﻓﺎﺷ ﺎﻣ ﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه..  
ur , our nation l media’s chained not, ﺮﺣ ﻨ و ﺎﻨﻋ ﺘﺑ م ﻋﻹا ﺎﻌﺒ.. 
we let no l x thread for’e  not t  sort out ﺮﻜﻳ ﻴﺨﻟا ﻻ لﺎﻴﻌﻠﻟ بﺎﺒﻟا ﺢﺘﻔﻧ ﻦﻴﻔﻳﺎﺧ  ﺎﻨﺣإ..  
It is just a scudding summer cloud, sir ﺮﻤﺗ لﻮ  ﻠﻋو ﺎﻬﺘﻗو ﺪﺧﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻒﻴ  ﺔﺑﺎﺤﺳ ىد..  
edia icons? hey’re justly perf ct ﺔﻴﻣ ﻋﻹا زﻮﻣﺮﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔﺣ ﻟا..  
that  is the  very democratic core  ه وﺔﻴ اﺮﻗﻮﻤﻳﺪﻟا ىد.. 
No anchor as barred to pan or sizzle, ﻢﺘﺸﻧو ﺪﻘﻨﻳ و تاﻮﻨﻘﻟا ﻠﻋ ﻊﻠ ﻳ ﻊﻳﺬﻣ شﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨﺣإ..  
We shut down, sir, any riling channel. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ تاﻮﻨﻘﻟا ﻞﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨﺣأ 
[Nay,] folks are wholly biased toward us: ﺎﻌﺒ  ﺎﻨﻴﻟ زﺎﺤﻨﻣ ﺐﻌﺸﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
Artists, lit rati and ingers o’ course  ﻦﻴﺑﺮ ﻣ و ﻦﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ ..م آ ﻴﻔﻣ..  
Yes. or ure! hey happily sang ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒ  ةﻮﻳأ!  
hey did sing for gypt: which is for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒ  ﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒ  ﺮ ﻤﻟ اﻮﻨﻏ ةﻮﻳأ!  
“ aying?”. . . hey chirp “ gypt: ye, a, art our 
ship”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:"  ﺔﻨﻴﻔﺳ ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺮ ﻣ..  
gypt sail  wild waves -- w ’r  in ma tership ﺔﻨﻴﻔﺴﻟا نﺎﺑر ﺎﻨﺣإ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮ ﻣ.. 
raise! raise ha ds that gover’ed. ossed is the 
paste "
 ﻢﻠﺴﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠﺴﺗ ﺖﺑر ﻠﻟا ﺪﻳﻹا ﻢﻠﺴﺗ ﺔﻨﻴﺠﻌﻟا"  
ir, We care not for songs or any debate. م ﻜﻠﻟو ﻧﺎﻏ ﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻦﻴﻴ ﺎﻓ ﻣ ﺎﻨﺣإ..  
dogs do spend all the time in mere barking; ﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴ ﺎﻓ ﻠﻟا ّ ه ب ﻜﻟا!  
Our sphere is to weaponries confining! ﺳ عﻮﺘﺑ ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ!  
  
IV IV 
oetry is crucified on the v nous wall, " ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻠﻋ ٌبﻮﻠ ﻣ ﺮﻌﺸﻟا..  
ike a butterfly, let in whore lanes for long haul; ﺖﻗﺎﻔﺘﺳا ﺮﻬﻌﻟا ﺮﺟﺎﺤﻣ ﻞﻜﺑ ﺖﻣاد ٍﺔﺷاﺮﻔآ..  
An ant is scenting messenger’s staff, while  ِلﻮﺳﺮﻟا ِةﺄﺴﻨﻣ ﻢﺘﺸﺗ ﺔﻠﻤﻧ
Dreams tug u willing folks for uph aval. ﺪﻳﺮﻳ ﻻ ًﺎﺒﻌﺷ م ﺣﻷا ﻊﻓﺮﺗ ..   
An ony, o the verge, bare its teeth ﻪﺑﺎﻧ ﺮﺴﻜﻳ باﻮﺑﻷا ﻠﻋ ٌﻊﺟو.  
Ask the mirage when it may prove its troth ﻪﺑﺎﺑ ﺢﺘﻔﻴﺳ ﺘﻣ باﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ..  
I’m fed-up with old tales without new fea  ﻞآ ﺎﻳﺎﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﺖﻠﻠﻣ ﺎﻧأ فﺪﻳﺪﺟ ﺗﺄﻳ نأ نود ٍﻞﻴﻟ..  
his Nile groans: an icon for the have-nots عﺎﻴﺠﻠﻟ ٌﺰﻣرو ٌتﺎهّا ﻴﻨﻟا.. 
Get, by whatever it takes, hyenas soothed, عﺎﺒ ﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﺗﺄﻳ ﺎﻣ ﻞآ ﺬﺧ..  
Run on asphalt routes to get a child killed ًﺔﻠﻔ  ﻞﺘﻗأ و ﺖﻠﻔﺳﻷا ﻠﻋ آرا و.. 
They did sing for Egypt: which is for us!
T  l  t i  is r  tr l, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
ll- il , ll-dr ss   ll- dj st , sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪﻨﻬﺘﻣ  ﻚﻴ ﺘﻣ  ﻂﺒﻈﺘﻣ..  
Sir,  it  h , 
s t i i
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ ش  ﻪﻴﻟ ﺪ  ﻓﺎ  ﺎﻣ سﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ..  
S re, r ti al i ’s i  t,  ﻰﻨﻃ  ﺎﻨ ﺎﺘﺑ مﻼ ا ﺎﻌﺒﻃ..  
  l t  la  t r  f r’  t to s rt t ﻜﻳ ﻂﻴ ﻟا  ﺎﻴﻌﻠﻟ ﺎﺒﻟا ﺘﻔﻧ ﻴﻔﻳﺎ  ﺲﺑ ﺎﻨ إ..  
It is j st  s i  s r l , sir ﻤﺗ ﻃ ﻰﻠ  ﺎﻬﺘﻗ  ﺪ ﺎﺘ  مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻴﺻ ﺔﺑﺎ  د..  
M i  i s  T ’r  j stl  rfe t ﺔﻴﻣﻼ ا ﻣ ﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔ اﺮﺼﻟا..  
t t  is t   r  r ti  r   ﻰ  ﺔﻴﻃا ﻗ ﻤﻳﺪﻟا د..  
 r s rr  t   r si l , ﻢﺘ ﻧ  ﺪﻘﻨﻳ  ا ﻨﻘﻟا ﻰﻠ  ﻠﻄﻳ ﻳﺬﻣ ﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨ إ..  
 s t , sir,  rili  l. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ا ﻨﻘﻟا ﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨ أ 
[ ,] f l s r  ll  i s  t r  s: ﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﻴﻟ ﺎ ﻨﻣ ﻌ ﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
rtists, liter ti  Si rs ’ rs   ﻴﺑ ﻄﻣ  ﻴﻔﻘﺜﻣ   ﻴﻧﺎﻨﻓ ..مﻼآ ﺶﻴﻔﻣ..  
s. F r s r ! T  il  s  for us! ﺎﻨﻴﻟ ا ﻨ  ﺎﻌﺒﻃ ة ﻳأ!  
T  i  si  f r E t: i  is f r s! ﺎﻨﻴﻟ ا ﻨ  ﺎﻌﺒﻃ ﻰﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒﻃ ﺼﻤﻟ ا ﻨ  ة ﻳأ!  
S i . . . T  ir  E t: , M , rt r 
s i
ﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻟﺎﻗ:"  ﺔﻨﻴﻔ  ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺼﻣ..  
E t s ils il  s -- e’re i  st rs i  ﺔﻨﻴﻔ ﻟا ﺎﺑ  ﺎﻨ إ ﺔ ﻳﺎ  ﺼﻣ..  
Pr is ! Pr is  n s t t r’ . T ss  is t  
s "
 ﻢﻠ ﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠ ﺗ ﺑ  ﻰﻠﻟا ﺪﻳ ا ﻢﻠ ﺗ ﺔﻨﻴ ﻌﻟا"  
Sir,  r  t f r s s r  t . مﻼﻜﻠﻟ  ﻰﻧﺎ ﻸﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻴﻴﺿﺎﻓ ﺶﻣ ﺎﻨ إ..  
s  s  ll t  ti  i  r  r i ; حﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴﺿﺎﻓ ﻰﻠﻟا ّﻲ  ﻼﻜﻟا!  
r s r  is t  ri s fi i ! حﻼ  ﺘﺑ ﺎﻨ إ ﺎﻣأ!  
  
I  I 
P tr  is r ifi   t  e s ll, " ﺪﻳ ﻟا ﺗ  ﻰﻠ  ٌ ﻠﺼﻣ ﻌ ﻟا..  
Li   tt rfl , l t i  r  l s f r l  l; ﻗﺎﻔﺘ ا ﻬﻌﻟا ﺎ ﻣ ﻜﺑ ﻣاد ٍﺔ ا ﻔآ..  
 t is s ti  ss r’s st ff, il   ِ ﻟا ِةﺄ ﻨﻣ ﻢﺘ ﺗ ﺔﻠﻤﻧ 
r s t  n illi  f l s f r e l. ﺪﻳ ﻳ  ًﺎﺒﻌ  مﻼ ا ﻓ ﺗ و..   
 ag , n t  r , r s its t t  ﻪﺑﺎﻧ ﻜﻳ ا ﺑ ا ﻰﻠ  ٌ..  
s  t  ir   it  r  its tr t  ﻪﺑﺎﺑ ﺘﻔﻴ  ﻰﺘﻣ ا ﻠﻟ ﻗ..  
I’  f -  it  l  t l s it t  f ts  آ ﺎﻳﺎﻜ ﻟا ﻣ ﻠﻠﻣ ﺎﻧأ ﺪﻳﺪ  ﻰﺗﺄﻳ أ د ٍ ﻴﻟ..  
T is il  r s:  i  f r t  - ts ﺎﻴ ﻠﻟ ٌ ﻣ  ٌ ﺎ ّا ﻞﻴﻨﻟا..  
t,  t r it t s, s s t , ﺎﺒﻀﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﻰﺗﺄﻳ ﺎﻣ آ ﺬ..  
  s lt r t s t  t  il  ill  ًﺔﻠﻔﻃ ﺘﻗأ  ﻠﻔ ا ﻰﻠ  آ ا .. 
“Saying?”. . . They chirp “Egypt: ye, Ma, art our ship”.
he whole thing i  under good control, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
Well-oiled, well-dressed and well-adjusted, sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪﻨﻬﺘﻣ و ﻴﺸﺘﻣ و ﻂﺒﻈﺘﻣ..  
Sir, had it been watc ed, 
wou d something be voiced ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ و ﻪﻴﻟ ﺪﺣ ﺖﻓﺎﺷ ﺎﻣ ﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه..  
Sur , our nation l media’s chained not, ﺮﺣ ﻰﻨﻃو ﺎﻨﻋ ﺘﺑ م ﻋﻹا ﺎﻌﺒﻃ.. 
we let no l x thread f r’e  not t  sort out ﺮﻜﻳ ﻂﻴﺨﻟا ﻻ لﺎﻴﻌﻠﻟ بﺎﺒﻟا ﺢﺘﻔﻧ ﻦﻴﻔﻳﺎﺧ  ﺎﻨﺣإ..  
It is just a scudding summer cloud, sir ﺮﻤﺗ لﻮﻃ ﻰﻠﻋو ﺎﻬﺘﻗو ﺪﺧﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻒﻴ  ﺔﺑﺎﺤﺳ ىد..  
edia icons? hey’re justly perf ct ﺔﻴﻣ ﻋﻹا زﻮﻣﺮﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔﺣ ﻟا..  
that  is the  very democratic core  ﻰه وﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳﺪﻟا ىد.. 
No anchor as barred to pan or sizzle, ﻢﺘﺸﻧو ﺪﻘﻨﻳ و تاﻮﻨﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﻠﻄﻳ ﻊﻳﺬﻣ شﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨﺣإ..  
We shut down, sir, any riling channel. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ تاﻮﻨﻘﻟا ﻞﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨﺣأ 
[Nay,] folks are wholly biased toward us: ﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﻴﻟ زﺎﺤﻨﻣ ﺐﻌﺸﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
Artists, lit rati and Singers o’ course  ﻦﻴﺑﺮﻄﻣ و ﻦﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ ..م آ ﻴﻔﻣ..  
Yes. For ure! hey happily sang ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ةﻮﻳأ!  
hey did sing for gypt: which is for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ﻰﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒﻃ ﺮ ﻤﻟ اﻮﻨﻏ ةﻮﻳأ!  
“Saying?”. . . hey chirp “ gypt: ye, a, art our 
ship”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:"  ﺔﻨﻴﻔﺳ ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺮ ﻣ..  
gypt sail  wild waves -- w ’r  in ma tership ﺔﻨﻴﻔﺴﻟا نﺎﺑر ﺎﻨﺣإ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮ ﻣ.. 
Praise! Praise ha ds that gover’ed. ossed is the 
pas e "
 ﻢﻠﺴﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠﺴﺗ ﺖﺑر ﻰﻠﻟا ﺪﻳﻹا ﻢﻠﺴﺗ ﺔﻨﻴﺠﻌﻟا"  
Sir, We care not for songs or any debate. م ﻜﻠﻟو ﻰﻧﺎﻏ ﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻦﻴﻴ ﺎﻓ ﻣ ﺎﻨﺣإ..  
dogs do spend all the time in mere barking; حﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴ ﺎﻓ ﻰﻠﻟا ّﻲه ب ﻜﻟا!  
Our sphere is to weaponries confining! ح ﺳ عﻮﺘﺑ ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ!  
  
IV IV 
Poetry is crucified on the v nous wall, " ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠ ﻣ ﺮﻌﺸﻟا..  
ike a butterfly, let in whore lanes for long haul; ﺖﻗﺎﻔﺘﺳا ﺮﻬﻌﻟا ﺮﺟﺎﺤﻣ ﻞﻜﺑ ﺖﻣاد ٍﺔﺷاﺮﻔآ..  
An ant is scenting messenger’s staff, while  ِلﻮﺳﺮﻟا ِةﺄﺴﻨﻣ ﻢﺘﺸﺗ ﺔﻠﻤﻧ
Dreams tug u willing folks for uph aval. ﺪﻳﺮﻳ ﻻ ًﺎﺒﻌﺷ م ﺣﻷا ﻊﻓﺮﺗ ..   
An ony, o the verge, bare its teeth ﻪﺑﺎﻧ ﺮﺴﻜﻳ باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ٌﻊﺟو.  
Ask the mirage when it may prove its troth ﻪﺑﺎﺑ ﺢﺘﻔﻴﺳ ﻰﺘﻣ باﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ..  
I’m fed-up with old tales without new fea  ﻞآ ﺎﻳﺎﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﺖﻠﻠﻣ ﺎﻧأ فﺪﻳﺪﺟ ﻰﺗﺄﻳ نأ نود ٍﻞﻴﻟ..  
his Nile groans: an icon for the have-nots عﺎﻴﺠﻠﻟ ٌﺰﻣرو ٌتﺎهّا ﻴﻨﻟا.. 
Get, by whatever it takes, hyenas soothed, عﺎﺒ ﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﻰﺗﺄﻳ ﺎﻣ ﻞآ ﺬﺧ..  
Run on asphalt routes to get a child killed ًﺔﻠﻔﻃ ﻞﺘﻗأ و ﺖﻠﻔﺳﻷا ﻰﻠﻋ ﺾآرا و.. 
Egypt s il  wild waves -- e’re in mastership
T e le t i  i  er  c tr l, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
ell- ile , ell- resse  a  ell-a j ste , sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪﻨﻬﺘﻣ و ﻚﻴ ﺘﻣ و ﺒ ﺘﻣ..  
ir, a  it ee  atc e , 
s et i e ice ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ شو ﻪﻴﻟ ﺪ  ﻓﺎ  ﺎﻣ سﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه..  
r , r ati l e ia’s c ai e  t,  ﻨ و ﺎﻨ ﺘﺑ مﻼ ا ﺎﻌﺒ.. 
e let  l  t rea  f r’e  t t  s rt t ﻜﻳ ﻴ ﻟا ﺎﻴﻌﻠﻟ ﺎﺒﻟا ﺘﻔﻧ ﻴﻔﻳﺎ  ﺲ  ﺎﻨ إ..  
It is j st a sc i  s er cl , sir ﻤﺗ ﻮ  ﻠ و ﺎﻬﺘﻗو ﺪ ﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻴﺻ ﺔﺑﺎ  د..  
Me ia ic s? T e ’re j stl  erf ct ﺔﻴﻣﻼ ا ﻮﻣ ﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔ ﺼﻟا..  
t at  is t e  er  e cratic c re  ه وﺔﻴ ا ﻗﻮﻤﻳﺪﻟا د.. 
 a c r as arre  t  a  r sizzle, ﻢﺘ ﻧو ﺪﻘﻨﻳ و اﻮﻨﻘﻟا ﻠ  ﻊﻠ ﻳ ﻊﻳﺬﻣ ﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨ إ..  
e s t , sir, a  rili  c a el. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ اﻮﻨﻘﻟا ﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨ أ 
[ a ,] f l s are ll  iase  t ar  s: ﺎﻌﺒ  ﺎﻨﻴﻟ ﺎ ﻨﻣ ﻌ ﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
rtists, lit rati a  i ers ’ c rse  ﻴﺑ ﻣ و ﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻴﻧﺎﻨﻓ ..مﻼآ ﺶﻴﻔﻣ..  
es. r re! T e  a il  sa ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨ  ﺎﻌﺒ  ةﻮﻳأ!  
T e  i  si  f r E t: ic  is f r s! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨ  ﺎﻌﺒ  ﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒ  ﺼﻤﻟ اﻮﻨ  ةﻮﻳأ!  
“ a i ?”. . . T e  c ir  “E t: e, Ma, art r 
s i ”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:"  ﺔﻨﻴﻔ  ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺼﻣ..  
E t sail  il  a es -- ’r  i  a ters i  ﺔﻨﻴﻔ ﻟا ﺎﺑ  ﺎﻨ إ ﺔ ﻳﺎ  ﺼﻣ.. 
raise! raise a s t at er’e . T sse  is t e 
as e "
 ﻢﻠ ﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠ ﺗ ﺑ  ﻠﻟا ﺪﻳ ا ﻢﻠ ﺗ ﺔﻨﻴ ﻌﻟا"  
ir, e care t f r s s r a e ate. مﻼﻜﻠﻟو ﻧﺎ ﻸﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻴﻴﺿﺎﻓ ﺶﻣ ﺎﻨ إ..  
s  s e  all t e ti e i  ere ar i ; ﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴﺿﺎﻓ ﻠﻟا ّ ه ﻼﻜﻟا!  
r s ere is t  ea ries c fi i ! ﻼ  ﻮﺘﺑ ﺎﻨ إ ﺎﻣأ!  
  
I  I 
etr  is cr cifie   t e s all, " ﺪﻳ ﻮﻟا ﺗو ﻠ  ٌ ﻮﻠﺼﻣ ﻌ ﻟا..  
Li e a tterfl , let i  re la es f r l  a l; ﻗﺎﻔﺘ ا ﻬﻌﻟا ﺎ ﻣ ﻜﺑ ﻣاد ٍﺔ ا ﻔآ..  
 a t is sce ti  esse er’s staff, ile  ِ ﻮ ﻟا ِةﺄ ﻨﻣ ﻢﺘ ﺗ ﺔﻠﻤﻧ
rea s t  illi  f l s f r a al. ﺪﻳ ﻳ  ًﺎﺒﻌ  مﻼ ا ﻊﻓ ﺗ ..   
 , t e er e, are its teet  ﻪﺑﺎﻧ ﻜﻳ اﻮﺑ ا ﻠ  ٌﻊ و.  
s  t e ira e e it a  r e its tr t  ﻪﺑﺎﺑ ﺘﻔﻴ  ﺘﻣ ا ﻠﻟ ﻗ..  
I’  fe -  it  l  tales it t e  fea  آ ﺎﻳﺎﻜ ﻟا ﻣ ﻠﻠﻣ ﺎﻧأ ﺪﻳﺪ  ﺗﺄﻳ أ ود ٍ ﻴﻟ..  
T is ile r a s: a  ic  f r t e a e- ts ﺎﻴ ﻠﻟ ٌ ﻣ و ٌ ﺎهّا ﻴﻨﻟا.. 
et, ate er it ta es, e as s t e , ﺎﺒﻀﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﺗﺄﻳ ﺎﻣ آ ﺬ..  
  as alt r tes t  et a c il  ille  ًﺔﻠﻔ  ﺘﻗأ و ﻠﻔ ا ﻠ  آ ا و.. 
Praise! Praise hands that gover’ed. Tossed is th paste “
he whole thing i  under good control, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
Well-oiled, well-dressed and well-a justed, sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪﻨﻬﺘﻣ و ﻴﺸﺘﻣ و ﻂﺒﻈﺘﻣ..  
Sir, had it been watc ed, 
would so ething be voiced ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ و ﻪﻴﻟ ﺪﺣ ﺖﻓﺎﺷ ﺎﻣ ﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه..  
Sur , our nation l media’s chained not, ﺮﺣ ﻰﻨﻃو ﺎﻨﻋ ﺘﺑ م ﻋﻹا ﺎﻌﺒﻃ.. 
we let no l x thread for’e  not t  sort out ﺮﻜﻳ ﻂﻴﺨﻟا ﻻ لﺎﻴﻌﻠﻟ بﺎﺒﻟا ﺢﺘﻔﻧ ﻦﻴﻔﻳﺎﺧ  ﺎﻨﺣإ..  
It is just a scudding summer cloud, sir ﺮﻤﺗ لﻮﻃ ﻰﻠﻋو ﺎﻬﺘﻗو ﺪﺧﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻒﻴ  ﺔﺑﺎﺤﺳ ىد..  
edia icons? hey’re justly perf ct ﺔﻴﻣ ﻋﻹا زﻮﻣﺮﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔﺣ ﻟا..  
that  is the  very democratic core  ﻰه وﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳﺪﻟا ىد.. 
No anchor as barred to pan or sizzle, ﻢﺘﺸﻧو ﺪﻘﻨﻳ و تاﻮﻨﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﻠﻄﻳ ﻊﻳﺬﻣ شﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨﺣإ..  
We shut down, sir, any riling channel. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ تاﻮﻨﻘﻟا ﻞﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨﺣأ 
[Nay,] folks are wholly biased toward us: ﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﻴﻟ زﺎﺤﻨﻣ ﺐﻌﺸﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
Artists, lit rati and Singers o’ course  ﻦﻴﺑﺮﻄﻣ و ﻦﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ ..م آ ﻴﻔﻣ..  
Yes. For ure! hey happily sang ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ةﻮﻳأ!  
hey did sing for gypt: which is for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ﻰﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒﻃ ﺮ ﻤﻟ اﻮﻨﻏ ةﻮﻳأ!  
“Saying?”. . . hey chirp “ gypt: ye, a, art our 
ship”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:"  ﺔﻨﻴﻔﺳ ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺮ ﻣ..  
gypt sail  wild wave -- w ’r  in ma tership ﺔﻨﻴﻔﺴﻟا نﺎﺑر ﺎﻨﺣإ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮ ﻣ.. 
Praise! Praise ha ds that gover’ed. ossed is the 
paste "
 ﻢﻠﺴﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠﺴﺗ ﺖﺑر ﻰﻠﻟا ﺪﻳﻹا ﻢﻠﺴﺗ ﺔﻨﻴﺠﻌﻟا"  
Sir, We care not for songs or any debate. م ﻜﻠﻟو ﻰﻧﺎﻏ ﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻦﻴﻴ ﺎﻓ ﻣ ﺎﻨﺣإ..  
dogs do spend all the time in mere barking; حﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴ ﺎﻓ ﻰﻠﻟا ّﻲه ب ﻜﻟا!  
Our sphere is to weaponries confining! ح ﺳ عﻮﺘﺑ ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ!  
  
IV IV 
Poetry is crucified on the v nous wall, " ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠ ﻣ ﺮﻌﺸﻟا..  
ike a butterfly, let in whore lanes for long haul; ﺖﻗﺎﻔﺘﺳا ﺮﻬﻌﻟا ﺮﺟﺎﺤﻣ ﻞﻜﺑ ﺖﻣاد ٍﺔﺷاﺮﻔآ..  
An ant is scenting messenger’s staff, while  ِلﻮﺳﺮﻟا ِةﺄﺴﻨﻣ ﻢﺘﺸﺗ ﺔﻠﻤﻧ
Dreams tug u willing folks for uph aval. ﺪﻳﺮﻳ ﻻ ًﺎﺒﻌﺷ م ﺣﻷا ﻊﻓﺮﺗ ..   
An ony, o the verge, bare its teeth ﻪﺑﺎﻧ ﺮﺴﻜﻳ باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ٌﻊﺟو.  
Ask the mirage when it may prove its troth ﻪﺑﺎﺑ ﺢﺘﻔﻴﺳ ﻰﺘﻣ باﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ..  
I’m fed-up with old tales without new fea  ﻞآ ﺎﻳﺎﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﺖﻠﻠﻣ ﺎﻧأ فﺪﻳﺪﺟ ﻰﺗﺄﻳ نأ نود ٍﻞﻴﻟ..  
his Nile groans: an icon for the have-nots عﺎﻴﺠﻠﻟ ٌﺰﻣرو ٌتﺎهّا ﻴﻨﻟا.. 
Get, by whatever it takes, hyenas soothed, عﺎﺒ ﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﻰﺗﺄﻳ ﺎﻣ ﻞآ ﺬﺧ..  
Run on asphalt routes to get a child killed ًﺔﻠﻔﻃ ﻞﺘﻗأ و ﺖﻠﻔﺳﻷا ﻰﻠﻋ آرا و.. 
Sir, We care not for so gs or any d bate.
T  l  t i  i  r  tr l, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
ll- il , ll- r ss   ll- j st , sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪﻨﻬﺘﻣ  ﻚﻴ ﺘﻣ ﺒ ﺘﻣ..  
ir,  it  t , 
s t i i
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ ش  ﻪﻴﻟ ﺪ  ﻓﺎ  ﺎﻣ سﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ..  
r , r ti l i ’s i  t,  ﻨ  ﺎﻨ ﺘﺑ مﻼ ا ﺎﻌﺒ.. 
 l t  l  t r  f r’  t t  s rt t ﻜﻳ ﻴ ﻟا ﺎﻴﻌﻠﻟ ﺎﺒﻟا ﺘﻔﻧ ﻴﻔﻳﺎ  ﺲ  ﺎﻨ إ..  
It is j st  s i  s r l , sir ﻤﺗ  ﻠ  ﺎﻬﺘﻗ  ﺪ ﺎﺘ  مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻴﺻ ﺔﺑﺎ  د..  
M i  i s  T ’r  j stl  rf t ﺔﻴﻣﻼ ا ﻣ ﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔ ﺼﻟا..  
t t  is t   r  r ti  r    ﺔﻴ ا ﻗ ﻤﻳﺪﻟا د.. 
 r s rr  t   r si l , ﻢﺘ ﻧ  ﺪﻘﻨﻳ  ا ﻨﻘﻟا ﻠ  ﻠ ﻳ ﻳﺬﻣ ﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨ إ..  
 s t , sir,  rili  l. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ا ﻨﻘﻟا ﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨ أ 
[ ,] f l s r  ll  i s  t r  s: ﺎﻌﺒ  ﺎﻨﻴﻟ ﺎ ﻨﻣ ﻌ ﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
rtists, lit r ti  i rs ’ rs   ﻴﺑ ﻣ  ﻴﻔﻘﺜﻣ   ﻴﻧﺎﻨﻓ ..مﻼآ ﺶﻴﻔﻣ..  
s. r r ! T  il  s ﺎﻨﻴﻟ ا ﻨ  ﺎﻌﺒ  ة ﻳأ!  
T  i  si  f r E t: i  is f r s! ﺎﻨﻴﻟ ا ﻨ  ﺎﻌﺒ  ﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒ  ﺼﻤﻟ ا ﻨ  ة ﻳأ!  
i . . . T  ir  E t: , M , rt r 
s i
ﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻟﺎﻗ:"  ﺔﻨﻴﻔ  ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺼﻣ..  
E t s il  il  -- ’r  i  t rs i  ﺔﻨﻴﻔ ﻟا ﺎﺑ  ﺎﻨ إ ﺔ ﻳﺎ  ﺼﻣ.. 
r is ! r is  s t t r’ . T ss  is t  
s "
 ﻢﻠ ﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠ ﺗ ﺑ  ﻠﻟا ﺪﻳ ا ﻢﻠ ﺗ ﺔﻨﻴ ﻌﻟا"  
ir, r  t f r s s r t . مﻼﻜﻠﻟ  ﻧﺎ ﻸﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻴﻴﺿﺎﻓ ﺶﻣ ﺎﻨ إ..  
s  s  ll t  ti  i  r  r i ; ﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴﺿﺎﻓ ﻠﻟا ّ  ﻼﻜﻟا!  
r s r  is t  ri s fi i ! ﻼ  ﺘﺑ ﺎﻨ إ ﺎﻣأ!  
  
I  I 
tr  is r ifi   t  s ll, " ﺪﻳ ﻟا ﺗ ﻠ  ٌ ﻠﺼﻣ ﻌ ﻟا..  
Li   tt rfl , l t i  r  l s f r l  l; ﻗﺎﻔﺘ ا ﻬﻌﻟا ﺎ ﻣ ﻜﺑ ﻣاد ٍﺔ ا ﻔآ..  
 t is s ti  ss r’s st ff, il   ِ ﻟا ِةﺄ ﻨﻣ ﻢﺘ ﺗ ﺔﻠﻤﻧ
r s t  illi  f l s f r l. ﺪﻳ ﻳ  ًﺎﺒﻌ  مﻼ ا ﻓ ﺗ ..   
 , t  r , r its t t  ﻪﺑﺎﻧ ﻜﻳ ا ﺑ ا ﻠ  ٌ.  
s  t  ir  it  r  its tr t  ﻪﺑﺎﺑ ﺘﻔﻴ  ﺘﻣ ا ﻠﻟ ﻗ..  
I’  f -  it  l  t l s it t  f  آ ﺎﻳﺎﻜ ﻟا ﻣ ﻠﻠﻣ ﺎﻧأ ﺪﻳﺪ  ﺗﺄﻳ أ د ٍ ﻴﻟ..  
T is il  r s:  i  f r t  - ts ﺎﻴ ﻠﻟ ٌ ﻣ  ٌ ﺎ ّا ﻴﻨﻟا.. 
t, t r it t s, s s t , ﺎﺒﻀﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﺗﺄﻳ ﺎﻣ آ ﺬ..  
  s lt r t s t  t  il  ill  ًﺔﻠﻔ  ﺘﻗأ  ﻠﻔ ا ﻠ  ﺾآ ا .. 
dogs do spend all the time in m re barking;
he whole thing i  under good control, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
Well-oiled, well-dressed and well-a justed, sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪﻨﻬﺘﻣ و ﻴﺸﺘﻣ و ﻂﺒﻈﺘﻣ..  
Sir, had it been watc ed, 
wou d so ething be voiced ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ و ﻪﻴﻟ ﺪﺣ ﺖﻓﺎﺷ ﺎﻣ ﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه..  
Sur , our nation l media’s chained not, ﺮﺣ ﻰﻨﻃو ﺎﻨﻋ ﺘﺑ م ﻋﻹا ﺎﻌﺒﻃ.. 
we let no l x thread for’e  not t  sort out ﺮﻜﻳ ﻂﻴﺨﻟا ﻻ لﺎﻴﻌﻠﻟ بﺎﺒﻟا ﺢﺘﻔﻧ ﻦﻴﻔﻳﺎﺧ  ﺎﻨﺣإ..  
It is just a scudding summer cloud, sir ﺮﻤﺗ لﻮﻃ ﻰﻠﻋو ﺎﻬﺘﻗو ﺪﺧﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻒﻴ  ﺔﺑﺎﺤﺳ ىد..  
edia icons? hey’re justly perf ct ﺔﻴﻣ ﻋﻹا زﻮﻣﺮﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔﺣ ﻟا..  
th t  is the  very democratic core  ﻰه وﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳﺪﻟا ىد.. 
No a chor as barred to pan or sizzle, ﻢﺘﺸﻧو ﺪﻘﻨﻳ و تاﻮﻨﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﻠﻄﻳ ﻊﻳﺬﻣ شﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨﺣإ..  
We shut down, sir, any riling channel. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ تاﻮﻨﻘﻟا ﻞﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨﺣأ 
[Nay,] folks are wholly biased toward us: ﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﻴﻟ زﺎﺤﻨﻣ ﺐﻌﺸﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
Artists, lit rati and Singers o’ course  ﻦﻴﺑﺮﻄﻣ و ﻦﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ ..م آ ﻴﻔﻣ..  
Yes. For ure! hey happily sang ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ةﻮﻳأ!  
hey did sing for gypt: which is for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ﻰﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒﻃ ﺮ ﻤﻟ اﻮﻨﻏ ةﻮﻳأ!  
“Saying?”. . . hey chirp “ gypt: ye, a, art our 
ship”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:"  ﺔﻨﻴﻔﺳ ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺮ ﻣ..  
gypt sail  wild wave -- w ’r  in ma tership ﺔﻨﻴﻔﺴﻟا نﺎﺑر ﺎﻨﺣإ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮ ﻣ.. 
Praise! Praise ha ds that gover’ed. ossed is the 
pas e "
 ﻢﻠﺴﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠﺴﺗ ﺖﺑر ﻰﻠﻟا ﺪﻳﻹا ﻢﻠﺴﺗ ﺔﻨﻴﺠﻌﻟا"  
Sir, We care not for songs or any debate. م ﻜﻠﻟو ﻰﻧﺎﻏ ﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻦﻴﻴ ﺎﻓ ﻣ ﺎﻨﺣإ..  
dogs o spend all the time in mere barking; حﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴ ﺎﻓ ﻰﻠﻟا ّﻲه ب ﻜﻟا!  
Our sphere is to weaponries confining! ح ﺳ عﻮﺘﺑ ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ!  
  
IV IV 
Poetry is crucified on the v nous wall, " ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠ ﻣ ﺮﻌﺸﻟا..  
ike a butterfly, let in whore lanes for long haul; ﺖﻗﺎﻔﺘﺳا ﺮﻬﻌﻟا ﺮﺟﺎﺤﻣ ﻞﻜﺑ ﺖﻣاد ٍﺔﺷاﺮﻔآ..  
An ant is scenting messenger’s staff, while  ِلﻮﺳﺮﻟا ِةﺄﺴﻨﻣ ﻢﺘﺸﺗ ﺔﻠﻤﻧ
Dreams tug u willing folks for uph aval. ﺪﻳﺮﻳ ﻻ ًﺎﺒﻌﺷ م ﺣﻷا ﻊﻓﺮﺗ ..   
An ony, o the verge, bare its teeth ﻪﺑﺎﻧ ﺮﺴﻜﻳ باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ٌﻊﺟو.  
Ask the mirage when it may prove its troth ﻪﺑﺎﺑ ﺢﺘﻔﻴﺳ ﻰﺘﻣ باﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ..  
I’m fed-up with old tales without new fea  ﻞآ ﺎﻳﺎﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﺖﻠﻠﻣ ﺎﻧأ فﺪﻳﺪﺟ ﻰﺗﺄﻳ نأ نود ٍﻞﻴﻟ..  
his Nile groans: an icon for the have-nots عﺎﻴﺠﻠﻟ ٌﺰﻣرو ٌتﺎهّا ﻴﻨﻟا.. 
Get, by whatever it takes, hyenas soothed, عﺎﺒ ﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﻰﺗﺄﻳ ﺎﻣ ﻞآ ﺬﺧ..  
Run on asphalt routes to get a child killed ًﺔﻠﻔﻃ ﻞﺘﻗأ و ﺖﻠﻔﺳﻷا ﻰﻠﻋ آرا و.. 
Our sphere is to weaponries confining!
T e le t i  is er  c tr l, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
ell- ile , ell- resse  a  ell-a j ste , sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪﻨﻬﺘﻣ و ﻚﻴ ﺘﻣ و ﺒ ﺘﻣ..  
ir, a  it ee  atc e , 
s met i e ice ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ شو ﻪﻴﻟ ﺪ  ﻓﺎ  ﺎﻣ سﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه..  
r , r ati l e ia’s c ai e  t,  ﻨ  ﺎﻨ ﺘﺑ ﻼ ا ﺎﻌﺒ.. 
e let  l  t rea  f r’e  t t  s rt t ﻜﻳ ﻴ ﻟا ﺎﻴﻌﻠﻟ ﺎﺒﻟا ﺘﻔﻧ ﻴﻔﻳﺎ  ﺲ  ﺎﻨ إ..  
It is j st a sc i  s er cl , sir ﻤﺗ ﻮ  ﻠ و ﺎﻬﺘﻗو ﺪ ﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻴﺻ ﺔﺑﺎ  د..  
Me ia ic s? T e ’re j stl  erf ct ﺔﻴﻣﻼ ا ﻮﻣ ﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔ ﺼﻟا..  
t at  is t e  er  e crati  c re  ه وﺔﻴ ا ﻗﻮﻤﻳﺪﻟا د.. 
 a c r as arre  t  a  r sizzle, ﻢﺘ ﻧو ﺪﻘﻨﻳ و اﻮﻨﻘﻟا ﻠ  ﻊﻠ ﻳ ﻊﻳﺬﻣ ﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨ إ..  
e s t , sir, a  rili  c a el. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ اﻮﻨﻘﻟا ﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨ أ 
[ a ,] f l s are ll  iase  t ar  s: ﺎﻌﺒ  ﺎﻨﻴﻟ ﺎ ﻨﻣ ﻌ ﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
rtists, lit rati a  i ers ’ c rse  ﻴﺑ ﻣ و ﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻴﻧﺎﻨﻓ ..مﻼآ ﺶﻴﻔﻣ..  
es. r s re! T e  a il  sa f r s! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨ  ﺎﻌﺒ  ةﻮﻳأ!  
T e  i  si  f r E t: ic  is f r ! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨ  ﺎﻌﺒ  ﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒ  ﺼﻤﻟ اﻮﻨ  ةﻮﻳأ!  
“ i ?”. . . T e  c ir  “E t: e, Ma, art r 
s i ”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:"  ﺔﻨﻴﻔ  ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺼﻣ..  
E t sails il  a e -- ’r  i  asters i  ﺔﻨﻴﻔ ﻟا ﺎﺑ  ﺎﻨ إ ﺔ ﻳﺎ  ﺼ.. 
raise! raise a s t at er’e . T sse  is t e 
as e "
 ﻢﻠ ﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠ ﺗ ﺑ  ﻠﻟا ﺪﻳ ا ﻢﻠ ﺗ ﺔﻨﻴ ﻌﻟا"  
ir, e care t f r s s r a e ate. مﻼﻜﻠﻟو ﻧﺎ ﻸﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻴﻴﺿﺎﻓ ﺶﻣ ﺎﻨ إ..  
s d  s e  all t e ti e i  ere ar i ; ﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴﺿﺎﻓ ﻠﻟا ّ ه ﻼﻜﻟا!  
r ere is t  ea ries c fi i ! ﻼ  ﻮﺘﺑ ﺎﻨ إ ﺎﻣأ!  
  
I  I 
etr  is cr cifie   t e s all, " ﺪﻳ ﻮﻟا ﺗو ﻠ  ٌ ﻮﻠﺼﻣ ﻌ ﻟا..  
Li e a tterfl , let i  re la es f r l  a l; ﻗﺎﻔﺘ ا ﻬﻌﻟا ﺎ ﻣ ﻜﺑ ﻣاد ٍﺔ ا ﻔآ..  
 a t is sce ti  esse er’s staff, ile  ِ ﻮ ﻟا ِةﺄ ﻨﻣ ﻢﺘ ﺗ ﺔﻠﻤﻧ
rea s t  illi  f l s f r a al. ﺪﻳ ﻳ  ًﺎﺒﻌ  مﻼ ا ﻊﻓ ﺗ ..   
 , t e er e, ares its teet  ﻪﺑﺎﻧ ﻜﻳ اﻮﺑ ا ﻠ  ٌﻊ و.  
s  t e ira  e it a  r e its tr t  ﻪﺑﺎﺑ ﺘﻔﻴ  ﺘﻣ ا ﻠﻟ ﻗ..  
I’  fe -  it  l  t les it t e  f ats  آ ﺎﻳﺎﻜ ﻟا ﻣ ﻠﻠﻣ ﺎﻧأ ﺪﻳﺪ  ﺗﺄﻳ أ ود ٍ ﻴﻟ..  
T is ile r s: a  ic  f r t e a e- ts ﺎﻴ ﻠﻟ ٌ ﻣ و ٌ ﺎهّا ﻴﻨﻟا.. 
et, ate er it ta es, e as s t e , ﺎﺒﻀﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﺗﺄﻳ ﺎﻣ آ ﺬ..  
  as alt r tes t  et a c il  ille  ًﺔﻠﻔ  ﺘﻗأ و ﻠﻔ ا ﻠ  آ ا و.. 
IV IV
Poetry is crucified o  the venous wall,
The w ole thing i  under good ontrol, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
Well-oiled, well-dressed and well-a justed sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪ ﻬﺘﻣ و ﻚﻴﺸﺘﻣ و ﻂﺒﻈﺘﻣ..  
Sir, had it been watc ed, 
wou d something be voi ed ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ شو ﻪﻴﻟ ﺪﺣ ﺖﻓﺎﺷ ﺎﻣ سﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه
Sur , our nation l media’s chaine  not, ﺮﺣ ﻰﻨﻃ ﺎﻨﻋ ﺘﺑ ﻼﻋﻹا ﺎﻌﺒﻃ..
we let no l x thread fo ’e  not t  sort out ﺮﻜﻳ ﻂﻴﺨﻟا ﻻ لﺎﻴﻌﻠﻟ بﺎﺒﻟا ﺢﺘﻔﻧ ﻦﻴﻔﻳﺎﺧ ﺲ  ﺎﻨﺣإ..  
It is just a scudding su mer cloud, sir ﺮﻤﺗ لﻮﻃ ﻰﻠﻋو ﺎﻬﺘﻗو ﺪﺧﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻒﻴﺻ ﺔﺑﺎﺤﺳ ىد..  
Media icons? They’re justly perf ct ﺔﻴﻣﻼﻋﻹا زﻮﻣﺮﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔﺣ ﺼﻟا..  
that  is the  very democrati  core  ﻰه وﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳﺪﻟا ىد.. 
No anchor as barred to pan or sizzle, ﻢﺘﺸﻧو ﺪﻘﻨﻳ و تاﻮﻨﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﻠﻄﻳ ﻊﻳﺬﻣ شﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨﺣإ..  
We shut down, sir, any riling channel. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ تاﻮﻨﻘﻟا ﻞﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨﺣأ 
[Nay,] folks are wholly biased toward us: ﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﻴﻟ زﺎﺤﻨﻣ ﺐﻌﺸﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
A tists, l t rati and Singers o’ course  ﻦﻴﺑﺮﻄﻣ و ﻦﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ ..مﻼآ ﺶﻴﻔﻣ..
Yes. F ure! They happily sang ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ةﻮﻳأ!  
They did sing for Egypt: which is for u ! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ﻰﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒﻃ ﺮﺼﻤﻟ اﻮﻨﻏ ةﻮﻳأ!  
“S ying?”. . . They chirp “Egypt: ye, Ma, art our 
ship”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:" ﺔﻨﻴﻔﺳ ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺮﺼﻣ..  
Egypt sail  wild wave -- w ’r  i  ma tership ﺔﻨﻴﻔﺴﻟا نﺎﺑر ﺎﻨﺣإ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮﺼ.. 
Praise! Praise ha ds t at gover’ed. Tossed is the 
pas e "
 ﻢﻠﺴﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠﺴﺗ ﺖﺑر ﻰﻠﻟا ﺪﻳﻹا ﻢﻠﺴﺗ ﺔﻨﻴﺠﻌﻟا"  
Sir, We care not for songs or any debate. مﻼﻜﻠﻟو ﻰﻧﺎﻏﻸﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻦﻴﻴﺿﺎﻓ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ..  
dogs do spend all the time in mere barking; حﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴﺿﺎﻓ ﻰﻠﻟا ّﻲه بﻼﻜﻟا!  
Our sphere is to weaponries confining! حﻼﺳ عﻮﺘﺑ ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ!  
  
IV IV 
Poe ry is crucified n the v nous wall, " ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠﺼﻣ ﺮﻌﺸﻟا..  
Like a butterfly, let in whore lanes for long haul; ﺖﻗﺎﻔﺘﺳا ﻬﻌﻟا ﺮﺟﺎﺤﻣ ﻞﻜﺑ ﺖﻣاد ٍﺔﺷاﺮﻔآ..  
An ant is scenting messenger’s staff, w ile  ِلﻮﺳﺮﻟا ِةﺄﺴﻨﻣ ﻢﺘﺸﺗ ﺔﻠﻤﻧ
Dreams tug u willing folks for uph aval. ﺪﻳﺮﻳ ﻻ ًﺎﺒﻌﺷ مﻼﺣﻷا ﻊﻓﺮﺗ .   
An ony, o the verge, bare its teeth ﻪﺑﺎﻧ ﺮﺴﻜﻳ باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ٌﻊﺟو.  
Ask the mirag  whe it may prove its troth ﻪﺑﺎﺑ ﺢﺘﻔﻴﺳ ﻰﺘﻣ باﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ..  
I’m fed-up with old les without new f a  ﻞآ ﺎﻳﺎﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﺖﻠﻠﻣ ﺎﻧأ فﺪﻳﺪﺟ ﻰﺗﺄﻳ نأ نود ٍﻞﻴﻟ..  
This Nile gro ns: an icon for the have-nots عﺎﻴﺠﻠﻟ ٌﺰﻣرو ٌتﺎهّا ﻴﻨﻟا.. 
Get, by whatever it takes, hyenas soothed, عﺎﺒﻀﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﻰﺗﺄﻳ ﺎﻣ ﻞآ ﺬﺧ..  
Run on asphalt routes to get a child killed ًﺔﻠﻔﻃ ﻞﺘﻗأ و ﺖﻠﻔﺳﻷا ﻰﻠﻋ ﺾآرا و.. 
Like a butterfly, le  in whore la es for long haul;
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An ant is scenting messenger’s sta f, while
The whole thing i  under good control, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
ell-oiled, well-dressed and well-a justed sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪ ﻬﺘﻣ و ﻚﻴﺸﺘﻣ و ﻂﺒﻈﺘﻣ..  
Sir, had it been watc ed, 
wou d something be voi ed ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ و ﻪﻴﻟ ﺪﺣ ﺖﻓﺎﺷ ﺎﻣ ﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه
Sur , our nation l media’s chaine  not, ﺮﺣ ﻰﻨﻃ ﺎﻨﻋ ﺘﺑ ﻼﻋﻹا ﺎﻌﺒﻃ..
we let no l x thread fo ’e  not t  sort out ﺮﻜﻳ ﻂﻴﺨﻟا ﻻ لﺎﻴﻌﻠﻟ بﺎﺒﻟا ﺢﺘﻔﻧ ﻦﻴﻔﻳﺎﺧ  ﺎﻨﺣإ..  
It is just a scudding su mer cloud, sir ﺮﻤﺗ لﻮﻃ ﻰﻠﻋو ﺎﻬﺘﻗو ﺪﺧﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻒﻴ  ﺔﺑﺎﺤﺳ ىد..  
edia icons? They’re justly perf ct ﺔﻴﻣﻼﻋﻹا زﻮﻣﺮﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔﺣ ﻟا..  
that  is the  very democrati  core  ﻰه وﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳﺪﻟا ىد.. 
No anchor as barred to pan or sizzle, ﻢﺘﺸﻧو ﺪﻘﻨﻳ و تاﻮﻨﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﻠﻄﻳ ﻊﻳﺬﻣ ﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨﺣإ..  
e shut down, sir, any riling channel. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ تاﻮﻨﻘﻟا ﻞﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨﺣأ 
[Nay,] folks are wholly biased toward us: ﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﻴﻟ زﺎﺤﻨﻣ ﺐﻌﺸﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
Artists, l t rati and Singers o’ course  ﻦﻴﺑﺮﻄﻣ و ﻦﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ ..مﻼآ ﻴﻔﻣ..
Yes. For ure! They happily sang ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ةﻮﻳأ!  
hey did sing for Egypt: which s for u ! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ﻰﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒﻃ ﺮ ﻤﻟ اﻮﻨﻏ ةﻮﻳأ!  
“S ying?”. . . They chirp “Egypt: ye, a, art our 
ship”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:" ﺔﻨﻴﻔﺳ ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺮ ﻣ..  
Egypt sail  wild wave -- w ’r  i  ma tership ﺔﻨﻴﻔﺴﻟا نﺎﺑر ﺎﻨﺣإ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮ.. 
Praise! Praise ha ds t at gover’ed. Tossed is the 
pas e "
 ﻢﻠﺴﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠﺴﺗ ﺖﺑر ﻰﻠﻟا ﺪﻳﻹا ﻢﻠﺴﺗ ﺔﻨﻴﺠﻌﻟا"  
Sir, e care not for songs or any debate. مﻼﻜﻠﻟو ﻰﻧﺎﻏﻸﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻦﻴﻴ ﺎﻓ ﻣ ﺎﻨﺣإ..  
dogs do spend all the time in mere barking; حﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴ ﺎﻓ ﻰﻠﻟا ّﻲه بﻼﻜﻟا!  
Our sphere is to weaponries confining! حﻼﺳ عﻮﺘﺑ ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ!  
  
IV IV 
Poe ry is crucified on the v nous wall, " ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠ ﻣ ﺮﻌﺸﻟا..  
Like a butterfly, let in whore lanes for long haul; ﺖﻗﺎﻔﺘﺳا ﻬﻌﻟا ﺮﺟﺎﺤﻣ ﻞﻜﺑ ﺖﻣاد ٍﺔﺷاﺮﻔآ..  
An a  is sc nti g messenger’s staff, w ile  ِلﻮﺳﺮﻟا ِةﺄﺴﻨﻣ ﻢﺘﺸﺗ ﺔﻠﻤﻧ
Dreams tug u willing folks for uph aval. ﺪﻳﺮﻳ ﻻ ًﺎﺒﻌﺷ مﻼﺣﻷا ﻊﻓﺮﺗ .   
An ony, o the verge, bare its teeth ﻪﺑﺎﻧ ﺮﺴﻜﻳ باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ٌﻊﺟو.  
Ask the mirag  whe it may prove its troth ﻪﺑﺎﺑ ﺢﺘﻔﻴﺳ ﻰﺘﻣ باﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ..  
I’m fed-up with old les without new f a  ﻞآ ﺎﻳﺎﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﺖﻠﻠﻣ ﺎﻧأ فﺪﻳﺪﺟ ﻰﺗﺄﻳ نأ نود ٍﻞﻴﻟ..  
This Nile gro ns: an icon for the have-nots عﺎﻴﺠﻠﻟ ٌﺰﻣرو ٌتﺎهّا ﻴﻨﻟا.. 
Get, by whatever it takes, hyenas soothed, عﺎﺒ ﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﻰﺗﺄﻳ ﺎﻣ ﻞآ ﺬﺧ..  
Run on asphalt routes to get a child killed ًﺔﻠﻔﻃ ﻞﺘﻗأ و ﺖﻠﻔﺳﻷا ﻰﻠﻋ آرا و.. 
Dreams tug unwilling folks for uphea l.
The hole thing i  under good control, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
Well-oiled, ell-dressed and ell-a justed sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪ ﻬﺘﻣ و ﻚﻴﺸﺘﻣ و ﻂﺒﻈﺘﻣ..  
Sir, had it been atc ed, 
ou d so ething be voi ed ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ شو ﻪﻴﻟ ﺪﺣ ﻓﺎﺷ ﺎﻣ سﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه
Sur , our nation l edia’s chaine  not, ﺮﺣ ﻰﻨﻃ ﺎﻨﻋ ﺘﺑ ﻼﻋﻹا ﺎﻌﺒﻃ..
e let no l x thread fo ’  not t  sort out ﺮﻜﻳ ﻂﻴﺨﻟا ﻻ لﺎﻴﻌﻠﻟ ﺎﺒﻟا ﺢﺘﻔﻧ ﻦﻴﻔﻳﺎﺧ ﺲ  ﺎﻨﺣإ..  
It is just a scudding su er cloud, sir ﺮﻤﺗ لﻮﻃ ﻰﻠﻋو ﺎﻬﺘﻗو ﺪﺧﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻴﺻ ﺔﺑﺎﺤﺳ د..  
Media icons? They’re justly perf ct ﺔﻴﻣﻼﻋﻹا زﻮﻣﺮﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔﺣ ﺼﻟا..  
that  is the  very de ocrati  core  ﻰه وﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳﺪﻟا د.. 
o anchor as barred to pan or sizzle, ﻢﺘﺸﻧو ﺪﻘﻨﻳ و اﻮﻨﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﻠﻄﻳ ﻊﻳﺬﻣ شﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨﺣإ..  
We shut do n, sir, any riling channel. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ اﻮﻨﻘﻟا ﻞﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨﺣأ 
[ ay,] folks are holly biased to ard us: ﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﻴﻟ زﺎﺤﻨﻣ ﻌﺸﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
rtists, l t rati and Singers o’ course  ﻦﻴﺑﺮﻄﻣ و ﻦﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ ..مﻼآ ﺶﻴﻔﻣ..
es. For ure! They happily sang ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ةﻮﻳأ!  
They did sing for Egypt: hich is for u ! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ﻰﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒﻃ ﺮﺼﻤﻟ اﻮﻨﻏ ةﻮﻳأ!  
“S ying?”. . . They chirp “Egypt: ye, Ma, art our 
ship”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:" ﺔﻨﻴﻔﺳ ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺮﺼﻣ..  
Egypt sail  ild ave -- ’r  i  a tership ﺔﻨﻴﻔﺴﻟا نﺎﺑر ﺎﻨﺣإ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮﺼ.. 
Praise! Praise ha ds t at gover’ed. Tossed is the 
pas e "
 ﻢﻠﺴﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠﺴﺗ ﺑر ﻰﻠﻟا ﺪﻳﻹا ﻢﻠﺴﺗ ﺔﻨﻴﺠﻌﻟا"  
Sir, We care not for songs or any debate. مﻼﻜﻠﻟو ﻰﻧﺎﻏﻸﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻦﻴﻴﺿﺎﻓ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ..  
dogs do spend all the ti e in ere barking; حﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴﺿﺎﻓ ﻰﻠﻟا ّﻲه ﻼﻜﻟا!  
ur sphere is to eaponries confining! حﻼﺳ عﻮﺘﺑ ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ!  
  
I  I 
Poe ry is crucified on the v nous all, " ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌ ﻮﻠﺼﻣ ﺮﻌﺸﻟا..  
Like a butterfly, let in hore lanes for long haul; ﻗﺎﻔﺘﺳا ﻬﻌﻟا ﺮﺟﺎﺤﻣ ﻞﻜﺑ ﻣاد ٍﺔﺷاﺮﻔآ..  
n ant is scenting essenger’s staff, ile  ِلﻮﺳﺮﻟا ِةﺄﺴﻨﻣ ﻢﺘﺸﺗ ﺔﻠﻤﻧ
rea s tug u illing folks for uph aval. ﺪﻳﺮﻳ ﻻ ًﺎﺒﻌﺷ مﻼﺣﻷا ﻊﻓﺮﺗ .   
n ony, o the verge, bare its teeth ﻪﺑﺎﻧ ﺮﺴﻜﻳ اﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ٌﻊﺟو.  
sk the irag  he it ay prove its troth ﻪﺑﺎﺑ ﺢﺘﻔﻴﺳ ﻰﺘﻣ اﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ..  
I’  fed-up ith old les ithout ne  f a  ﻞآ ﺎﻳﺎﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﻠﻠﻣ ﺎﻧأ ﺪﻳﺪﺟ ﻰﺗﺄﻳ نأ نود ٍﻞﻴﻟ..  
This ile gro ns: an icon for the have-nots عﺎﻴﺠﻠﻟ ٌﺰﻣرو ٌ ﺎهّا ﻴﻨﻟا.. 
et, by hatever it takes, hyenas soothed, عﺎﺒﻀﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﻰﺗﺄﻳ ﺎﻣ ﻞآ ﺬﺧ..  
un on asphalt routes to get a child killed ًﺔﻠﻔﻃ ﻞﺘﻗأ و ﻠﻔﺳﻷا ﻰﻠﻋ ﺾآرا و.. 
An agony, on the verge, bares its teeth
he whole thing i  under good ontrol, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
ell-oiled, well-dressed and well-a justed, sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪﻨﻬﺘﻣ و ﻴﺸﺘﻣ و ﺒ ﺘﻣ..  
ir, had it been watc ed, 
wou d so ething be voi ed ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ و ﻪﻴﻟ ﺪﺣ ﺖﻓﺎﺷ ﺎﻣ ﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه..  
ur , our nation l media’s chaine  not, ﺮﺣ ﻨ ﺎﻨﻋ ﺘﺑ ﻋﻹا ﺎﻌﺒ..
we let no l x thread fo ’  not t  sort out ﺮﻜﻳ ﻴﺨﻟا ﻻ لﺎﻴﻌﻠﻟ بﺎﺒﻟا ﺢﺘﻔﻧ ﻦﻴﻔﻳﺎﺧ  ﺎﻨﺣإ..  
It is just a scudding su mer cloud, sir ﺮﻤﺗ لﻮ  ﻠﻋو ﺎﻬﺘﻗو ﺪﺧﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻒﻴ  ﺔﺑﺎﺤﺳ ىد..  
edia icons? hey’re justly perf ct ﺔﻴﻣ ﻋﻹا زﻮﻣﺮﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔﺣ ﻟا..  
that  is the  very democrati  core  ه وﺔﻴ اﺮﻗﻮﻤﻳﺪﻟا ىد.. 
No anchor as barred to pan or sizzle, ﻢﺘﺸﻧو ﺪﻘﻨﻳ و تاﻮﻨﻘﻟا ﻠﻋ ﻊﻠ ﻳ ﻊﻳﺬﻣ ﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨﺣإ..  
e shut down, sir, any riling channel. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ تاﻮﻨﻘﻟا ﻞﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨﺣأ 
[Nay,] folks are wholly biased toward us: ﺎﻌﺒ  ﺎﻨﻴﻟ زﺎﺤﻨﻣ ﺐﻌﺸﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
Artists, l t rati and ingers o’ course  ﻦﻴﺑﺮ ﻣ و ﻦﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ ..م آ ﻴﻔﻣ..  
Yes. or ure! hey happily sang ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒ  ةﻮﻳأ!  
hey did sing for gypt: which is for u ! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒ  ﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒ  ﺮ ﻤﻟ اﻮﻨﻏ ةﻮﻳأ!  
“ ying?”. . . hey chirp “ gypt: ye, a, art our 
ship”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:" ﺔﻨﻴﻔﺳ ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺮ ﻣ..  
gypt sail  wild wave -- w ’r  i  ma tership ﺔﻨﻴﻔﺴﻟا نﺎﺑر ﺎﻨﺣإ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮ.. 
raise! raise ha d  t t gover’ed. ossed is the 
pas e "
 ﻢﻠﺴﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠﺴﺗ ﺖﺑر ﻠﻟا ﺪﻳﻹا ﻢﻠﺴﺗ ﺔﻨﻴﺠﻌﻟا"  
ir, e care not for songs or any debate. م ﻜﻠﻟو ﻧﺎﻏ ﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻦﻴﻴ ﺎﻓ ﻣ ﺎﻨﺣإ..  
dogs do spend all the time in mere barking; ﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴ ﺎﻓ ﻠﻟا ّ ه ب ﻜﻟا!  
Our sphere is to weaponries confining! ﺳ عﻮﺘﺑ ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ!  
  
IV IV 
oe ry is crucified on the v nous wall, " ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻠﻋ ٌبﻮﻠ ﻣ ﺮﻌﺸﻟا..  
ike a butterfly, let in whore lanes for long haul; ﺖﻗﺎﻔﺘﺳا ﻬﻌﻟا ﺮﺟﺎﺤﻣ ﻞﻜﺑ ﺖﻣاد ٍﺔﺷاﺮﻔآ..  
An ant is scenting messenger’s staff, w ile  ِلﻮﺳﺮﻟا ِةﺄﺴﻨﻣ ﻢﺘﺸﺗ ﺔﻠﻤﻧ
Dreams tug u willing folks for uph aval. ﺪﻳﺮﻳ ﻻ ًﺎﺒﻌﺷ م ﺣﻷا ﻊﻓﺮﺗ ..   
An ony, o  the verge, bare its teeth ﻪﺑﺎﻧ ﺮﺴﻜﻳ باﻮﺑﻷا ﻠﻋ ٌﻊﺟو.  
Ask the mirag  whe it may prove its troth ﻪﺑﺎﺑ ﺢﺘﻔﻴﺳ ﺘﻣ باﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ..  
I’m fed-up with old les without new f a  ﻞآ ﺎﻳﺎﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﺖﻠﻠﻣ ﺎﻧأ فﺪﻳﺪﺟ ﺗﺄﻳ نأ نود ٍﻞﻴﻟ..  
his Nile gro ns: an icon for the have-nots عﺎﻴﺠﻠﻟ ٌﺰﻣرو ٌتﺎهّا ﻴﻨﻟا.. 
Get, by whatever it takes, hyenas soothed, عﺎﺒ ﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﺗﺄﻳ ﺎﻣ ﻞآ ﺬﺧ..  
Run on asphalt routes to get a child killed ًﺔﻠﻔ  ﻞﺘﻗأ و ﺖﻠﻔﺳﻷا ﻠﻋ آرا و.. 
sk the rage when it may prov  its troth
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I’m fed-up with old tales without new feats
The whole thing is under good control, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
Well-oiled, well-dressed and well-adjusted, sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪﻨﻬﺘﻣ و ﻚﻴﺸﺘﻣ و ﻂﺒﻈﺘﻣ..  
Sir, had it been watched, 
would something be voiced ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ شو ﻪﻴﻟ ﺪﺣ ﺖﻓﺎﺷ ﺎﻣ سﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه..  
Sure, our national media’s chained not, ﺮﺣ ﻰﻨﻃو ﺎﻨﻋﺎﺘﺑ مﻼﻋﻹا ﺎﻌﺒﻃ..  
we  let no lax thread for’em not to sort out ﺮﻜﻳ ﻂﻴﺨﻟا ﻻ لﺎﻴﻌﻠﻟ بﺎﺒﻟا ﺢﺘﻔﻧ ﻦﻴﻔﻳﺎﺧ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
It is just a scudding summer cloud, sir ﺮﻤﺗ لﻮﻃ ﻰﻠﻋو ﺎﻬﺘﻗو ﺪﺧﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻒﻴﺻ ﺔﺑﺎﺤﺳ ىد..  
Media icons? They’re justly perfect ﺔﻴﻣﻼﻋﻹا زﻮﻣﺮﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔﺣاﺮﺼﻟا..  
that  is the  very democratic core  ﻰه وﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳﺪﻟا ىد..  
No anchor was barred to pan or sizzle, ﻢﺘﺸﻧو ﺪﻘﻨﻳ و تاﻮﻨﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﻠﻄﻳ ﻊﻳﺬﻣ شﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨﺣإ..  
We shut down, sir, any riling channel. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ تاﻮﻨﻘﻟا ﻞﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨﺣأ 
[Nay,] folks are wholly biased toward us: ﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﻴﻟ زﺎﺤﻨﻣ ﺐﻌﺸﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
Artists, literati and Singers o’ course  ﻦﻴﺑﺮﻄﻣ و ﻦﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ ..مﻼآ ﺶﻴﻔﻣ..  
Yes. For sure! They happily sang for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ةﻮﻳأ!  
They did sing for Egypt: which is for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ﻰﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒﻃ ﺮﺼﻤﻟ اﻮﻨﻏ ةﻮﻳأ!  
“Saying?”. . . They chirp “Egypt: ye, Ma, art our 
ship”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:"  ﺔﻨﻴﻔﺳ ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺮﺼﻣ..  
Egypt sails wild waves -- we’re in mastership ﺔﻨﻴﻔﺴﻟا نﺎﺑر ﺎﻨﺣإ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮﺼﻣ..  
Praise! Praise hands that gover’ed. Tossed is the 
paste "
 ﻢﻠﺴﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠﺴﺗ ﺖﺑر ﻰﻠﻟا ﺪﻳﻹا ﻢﻠﺴﺗ ﺔﻨﻴﺠﻌﻟا"  
Sir, We care not for songs or any debate. مﻼﻜﻠﻟو ﻰﻧﺎﻏﻸﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻦﻴﻴﺿﺎﻓ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ..  
dogs do spend all the time in mere barking; حﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴﺿﺎﻓ ﻰﻠﻟا ّﻲه بﻼﻜﻟا!  
Our sphere is to weaponries confining! حﻼﺳ عﻮﺘﺑ ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ!  
  
IV IV 
Poetry is crucified on the venous wall, " ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠﺼﻣ ﺮﻌﺸﻟا..  
Like a butterfly, let in whore lanes for long haul; ﺖﻗﺎﻔﺘﺳا ﺮﻬﻌﻟا ﺮﺟﺎﺤﻣ ﻞﻜﺑ ﺖﻣاد ٍﺔﺷاﺮﻔآ..  
An ant is scenting messenger’s staff, while  ِلﻮﺳﺮﻟا ِةﺄﺴﻨﻣ ﻢﺘﺸﺗ ﺔﻠﻤﻧ 
Dreams tug unwilling folks for upheaval. ﺪﻳﺮﻳ ﻻ ًﺎﺒﻌﺷ مﻼﺣﻷا ﻊﻓﺮﺗ و..   
An agony, on the verge, bares its teeth ﻪﺑﺎﻧ ﺮﺴﻜﻳ باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ٌﻊﺟو..  
Ask the mirage when it may prove its troth ﻪﺑﺎﺑ ﺢﺘﻔﻴﺳ ﻰﺘﻣ باﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ..  
I’m fed-up with old tales ithout new feats  ﻞآ ﺎﻳﺎﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﺖﻠﻠﻣ ﺎﻧأ فﺪﻳﺪﺟ ﻰﺗﺄﻳ نأ نود ٍﻞﻴﻟ..  
This Nile groans: an icon for the have-nots عﺎﻴﺠﻠﻟ ٌﺰﻣرو ٌتﺎهّا ﻞﻴﻨﻟا..  
Get, by whatever it takes, hyenas soothed, عﺎﺒﻀﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﻰﺗﺄﻳ ﺎﻣ ﻞآ ﺬﺧ..  
Run on asphalt routes to get a child killed ًﺔﻠﻔﻃ ﻞﺘﻗأ و ﺖﻠﻔﺳﻷا ﻰﻠﻋ ﺾآرا و.. 
This Nile groans: an ico  for the have-nots
 l  t i  i    t l, i   ﻨﻓ ﺎﻳ ﺎ ﺗ..  
ll il , ll   ll j t , i  ﻠ ﻨﻓ ﺎﻳ ﻨ ﺘ   ﻴ ﺘ   ﺒ ﺘ..  
i ,  it  t , 
l t i i
ﻨﻓ ﺎﻳ ﻠ ﺘﻳ  ﻴﻟ  ﻓﺎ  ﺎ  ﺎﻨﻟا ﺑ ..  
,  ti l i  i  t,  ﻨ  ﺎﻨ ﺎﺘﺑ ا ﺎ ﺒ..  
  l t  l  t   t t  t t ﻳ ﻴ ﻟا  ﺎﻴ ﻠﻟ ﺎﺒﻟا ﺘﻔﻧ ﻴﻔﻳﺎ  ﺑ ﺎﻨ إ..  
t i  j t  i   l , i  ﺗ  ﻠ  ﺎ ﺘﻗ  ﺎﺘ  ﻨﻓ ﺎﻳ ﻴ  ﺑﺎ  ..  
i  i   j tl  t ﻴ ا ﻟا.. ﻴ  ﻴ  ا ﻟا..  
t t  i  t    ti     ﻴ ا ﻗ ﻳ ﻟا ..  
    t    i l , ﺘ ﻧ  ﻘﻨﻳ  ا ﻨﻘﻟا ﻠ  ﻠ ﻳ ﻳ  ﺎﻨ ﻨ  ﺎ  ﺎﻨ إ..  
 t , i ,  ili  l. ﻨﻓ ﺎﻳ ا ﻨﻘﻟا ﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨ أ 
,  l   ll  i  t  : ﺎ ﺒ  ﺎﻨﻴﻟ ﺎ ﻨ  ﻟا.. ﺎ ﺘﻟﺎﺑ..  
ti t , lit ti  i     ﻴﺑ   ﻴﻔﻘﺜ   ﻴﻧﺎﻨﻓ .. ﻴﻔ..  
.    il    ﺎﻨﻴﻟ ا ﻨ  ﺎ ﺒ  ة ﻳأ  
 i  i   t: i  i    ﺎﻨﻴﻟ ا ﻨ  ﺎ ﺒ  ﻘﺒﻳ ﺎ ﺒ  ﻟ ا ﻨ  ة ﻳأ  
i . . .  i  t: , , t  
i
ﻟﺎﻗ  ﻳإ ﻟﺎﻗ:   ﻨﻴﻔ  ﺎﻳ ﺎ أ ﺎﻳ ..  
t il  il     i  t i  ﻨﻴﻔ ﻟا ﺎﺑ  ﺎﻨ إ ﻳﺎ  ..  
i  i   t t .  i  t  
t
 ﻠ ﺗ .. ..ﻴ ﻟا ﻠ ﺗ ﺑ  ﻠﻟا ﻳ ا ﻠ ﺗ ﻨﻴ ﻟا  
i ,   t     t . ﻠﻟ  ﻧﺎ ﻟ ﻨﻓ ﺎﻳ ﻴﻴ ﺎﻓ  ﺎﻨ إ..  
   ll t  ti  i   i ; ﺎﺒﻨﻠﻟ ﻴ ﺎﻓ ﻠﻟا ّ  ﻟا  
  i  t  i  i i   ﺘﺑ ﺎﻨ إ ﺎ أ  
  
  
t  i  i i   t   ll,  ﻳ ﻟا ﺗ  ﻠ  ٌ ﻠ  ﻟا..  
i   tt l , l t i   l   l  l; ﻗﺎﻔﺘ ا ﻟا ﺎ  ﺑ ا  ٍ ا ﻔ..  
 t i  ti   t , il   ِ ﻟا ِةﺄ ﻨ  ﺘ ﺗ ﻠ ﻧ 
 t  illi  l   l. ﻳ ﻳ  ًﺎﺒ  ا ﻓ ﺗ ..   
 ,  t  ,  it  t t  ﺑﺎﻧ ﻳ ا ﺑ ا ﻠ  ٌ..  
 t  i   it   it  t t  ﺑﺎﺑ ﺘﻔﻴ  ﺘ  ا ﻠﻟ ﻗ..  
I’  f -  it  l  t l  it t  f t    ﺎﻳﺎ ﻟا  ﻠﻠ  ﺎﻧأ ﻳ  ﺗﺄﻳ أ  ٍ ﻴﻟ..  
i  il  :  i   t  t  ﺎﻴ ﻠﻟ ٌ  ٌ ﺎ ّا ﻴﻨﻟا..  
t,  t  it t ,  t , ﺎﺒ ﻟا ِةأ ﺘﻟ ﺗﺄﻳ ﺎ   ..  
  lt t  t  t  il  ill  ً ﻠﻔ  ﺘﻗأ  ﻠﻔ ا ﻠ  ا .. 
Get, by whatever it takes, hyenas soothed,
The whole thing is under good control, sir!  -مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺎﻤﺗ..  
ell-oiled, well-dressed and well-adjusted, sir! ﻠآﻪ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ مﺪﻨﻬﺘﻣ و ﻚﻴﺸﺘﻣ و ﻂﺒﻈﺘﻣ..  
Sir, had it been watched, 
would something be voiced ?
مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻢﻠﻜﺘﻳ شو ﻪﻴﻟ ﺪﺣ ﺖﻓﺎﺷ ﺎﻣ سﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻮه..  
Sure, our national media’s chained not, ﺮﺣ ﻰﻨﻃو ﺎﻨﻋﺎﺘﺑ مﻼﻋﻹا ﺎﻌﺒﻃ..  
we  let no lax thread for’em not to sort out ﺮﻜﻳ ﻂﻴﺨﻟا ﻻ لﺎﻴﻌﻠﻟ بﺎﺒﻟا ﺢﺘﻔﻧ ﻦﻴﻔﻳﺎﺧ ﺲﺑ ﺎﻨﺣإ..  
It is just a scudding summer cloud, sir ﺮﻤﺗ لﻮﻃ ﻰﻠﻋو ﺎﻬﺘﻗو ﺪﺧﺎﺘه مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻒﻴﺻ ﺔﺑﺎﺤﺳ ىد..  
Media icons? They’re justly perfect ﺔﻴﻣﻼﻋﻹا زﻮﻣﺮﻟا.. ﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣ ﺔﺣاﺮﺼﻟا..  
that  is the  very democratic core  ﻰه وﺔﻴﻃاﺮﻗﻮﻤﻳﺪﻟا ىد..  
No anchor was barred to pan or sizzle, ﻢﺘﺸﻧو ﺪﻘﻨﻳ و تاﻮﻨﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﻠﻄﻳ ﻊﻳﺬﻣ شﺎﻨﻌﻨﻣ ﺎﻣ ﺎﻨﺣإ..  
e shut down, sir, any riling channel. مﺪﻨﻓ ﺎﻳ تاﻮﻨﻘﻟا ﻞﻔﻘﻨﺑ ﺎﻨﺣأ 
[Nay,] folks are wholly biased toward us: ﺎﻌﺒﻃ ﺎﻨﻴﻟ زﺎﺤﻨﻣ ﺐﻌﺸﻟا.. مﺎﻤﺘﻟﺎﺑ..  
Artists, literati and Singers o’ course  ﻦﻴﺑﺮﻄﻣ و ﻦﻴﻔﻘﺜﻣو و ﻦﻴﻧﺎﻨﻓ ..مﻼآ ﺶﻴﻔﻣ..  
Yes. For sure! They happily sang for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ةﻮﻳأ!  
They did sing for Egypt: which is for us! ﺎﻨﻴﻟ اﻮﻨﻏ ﺎﻌﺒﻃ ﻰﻘﺒﻳ ﺎﻌﺒﻃ ﺮﺼﻤﻟ اﻮﻨﻏ ةﻮﻳأ!  
“Saying?”. . . They chirp “Egypt: ye, Ma, art our 
ship”
ﻮﻟﺎﻗ ؟ ﻪﻳإ ﻮﻟﺎﻗ:"  ﺔﻨﻴﻔﺳ ﺎﻳ ﺎﻣأ ﺎﻳ ﺮﺼﻣ..  
Egypt sails wild waves -- we’re in mastership ﺔﻨﻴﻔﺴﻟا نﺎﺑر ﺎﻨﺣإ ﺔﺸﻳﺎﻋ ﺮﺼﻣ..  
Praise! Praise hands that gover’ed. Tossed is the 
paste "
 ﻢﻠﺴﺗ .. ..ﺔﻜﻴﻜﻟا ﻢﻠﺴﺗ ﺖﺑر ﻰﻠﻟا ﺪﻳﻹا ﻢﻠﺴﺗ ﺔﻨﻴﺠﻌﻟا"  
Sir, e care not for songs or any debate. مﻼﻜﻠﻟو ﻰﻧﺎﻏﻸﻟ مﺪﻨﻓ ﺎﻳ ﻦﻴﻴﺿﺎﻓ ﺶﻣ ﺎﻨﺣإ..  
dogs do spend all the time in mere barking; حﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﻴﺿﺎﻓ ﻰﻠﻟا ّﻲه بﻼﻜﻟا!  
Our sphere is to weaponries confining! حﻼﺳ عﻮﺘﺑ ﺎﻨﺣإ ﺎﻣأ!  
  
IV IV 
Poetry is crucified on the venous wall, " ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠﺼﻣ ﺮﻌﺸﻟا..  
Like a butterfly, let in whore lanes for long haul; ﺖﻗﺎﻔﺘﺳا ﺮﻬﻌﻟا ﺮﺟﺎﺤﻣ ﻞﻜﺑ ﺖﻣاد ٍﺔﺷاﺮﻔآ..  
An ant is scenting messenger’s staff, while  ِلﻮﺳﺮﻟا ِةﺄﺴﻨﻣ ﻢﺘﺸﺗ ﺔﻠﻤﻧ 
Dreams tug unwilling folks for upheaval. ﺪﻳﺮﻳ ﻻ ًﺎﺒﻌﺷ مﻼﺣﻷا ﻊﻓﺮﺗ و..   
An agony, on the verge, bares its teeth ﻪﺑﺎﻧ ﺮﺴﻜﻳ باﻮﺑﻷا ﻰﻠﻋ ٌﻊﺟو..  
Ask the mirage when it may prove its troth ﻪﺑﺎﺑ ﺢﺘﻔﻴﺳ ﻰﺘﻣ باﺮﺴﻠﻟ ﻞﻗ..  
I’m fed-up with old tales without new feats  ﻞآ ﺎﻳﺎﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﺖﻠﻠﻣ ﺎﻧأ فﺪﻳﺪﺟ ﻰﺗﺄﻳ نأ نود ٍﻞﻴﻟ..  
This Nile groans: an icon for the have-nots عﺎﻴﺠﻠﻟ ٌﺰﻣرو ٌتﺎهّا ﻞﻴﻨﻟا..  
Get, by whatever it t kes, yenas soothed, عﺎﺒﻀﻟا ِةأﺪﻬﺘﻟ ﻰﺗﺄﻳ ﺎﻣ ﻞآ ﺬﺧ..  
Run on asphalt routes to get a child killed ًﺔﻠﻔﻃ ﻞﺘﻗأ و ﺖﻠﻔﺳﻷا ﻰﻠﻋ آرا و.. Run on asphalt routes to get a child killed
W
W
W
a
Beau monde values their love only at farewell ..Beau monde values their lov  only at farewell .. عادﻮﻟا تﺎﻗوﺄﺑ ﻻإ ﻢﻬﻘﺸﻋ ﻰﻨﻌﻣ قﺎﺸﻌﻟا فﺮﻌﻳ ﻻ 
Poetry is crucified on the venous wall, ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠﺼﻣ ﺮﻌﺸﻟا..   
I’m on the long berth. Like water cast ﻞﻳﻮﻄﻟا ﻰﺳﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻧأ و.. ﺪﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺮﺤﺑ ِءﺎﻤآ.. "  
in iron; Of your Nile, I am gushed out ﻣ ﺎﻧأ وﻴىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻠﻴﻧ ﻦﻣ ﻪ..  
O homeland, of your native mud, I spurt ىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻨﻴﻃ ﻦﻣ ﻪﻴﻣ ﺎﻧأ و..   
I’m not one o’ them! With none I unite. ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﻣ ﺶﻣ ﺎﻧأ! ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﺶﻴﻧﻻو!  
I recall your hand with the corniche gait, كﺪﻳإ و ﺶﻴﻧرﻮﻜﻟا ﺔﻴﺸﻣ ﺮآﺎﻓ ﻰﻧﺎﺴﻟ..  
I missed Ramadan, breakfast when Refaat ﻰﻠﻋ رﻮﻄﻔﻟا و ﻚﻧﺎﻀﻣر ﻰﻨﺸﺣو.. 
Voiced the Athan, your Bairam  event, كﺪﻴﻋ و ﺖﻌﻓر نادا تﻮﺻ  
And “Downtown” with barricades and stones out رﺎﺠﺤﻟا و ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﻰﻨﺘﺸﺣو ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳوة!  
I eyed, yet, no  ministry in the street, ةرازو عرﺎﺸﻟا ﻲﻓ نإ فﺮﻋأ ﺶﺘﻨآﺎﻣ ﻰﺸﻤﺑ نﺎﻣز ﺖﻨآ ﺎﻧأ!  
In your eyes, her hand and cigars I stashed, ةرﺎﺠﻴﺴﻟﺎﺑ و ﻰﺘﺒﻴﺒﺣ ﺪﻳﺈﺑ و ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻰﻣﺎﺤﺘﺑ ﺖﻨآ!  
On motorbuses, in the warmth I basked, صﺎﺑوﺮﻜﻴﻣ ﺐآﺮﺑ ﺎﻣأ ﻰﻓﺪﺑ ﺖﻨآ..  
I did many saddening doings but I shot not. صﺎﺻر ﺶﺘﺑﺮﺿ ﺎﻣ ﻰﻨﻜﻟ ﻚﻠﻋﺰﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﻞآ ﺖﻠﻤﻋ..  
“Downtown” forgot my fingers that have knocked, اوﺮﻬﺗا ﻰﻠﻟا ﻰﻌﺑاﻮﺻ ﺖﻴﺴﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳو..  
Passing my smoky tubes an’ tatters that ripped.  ﻰﻠﻟا ﻰﻣوﺪه و طﺮﻔﻟا ىﺮﻳﺎﺠﺳ ﺖﻴﺴﻧاوﺮﺒﺗاو اﻮﺑاد..  
Rhetoric jurists!  Armory jurist! حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺐﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
Either for hustle and bustle you opt  حاﺪﺳ ﻰﻘﺒﻧ ﺎﻣإ ﺎﻳ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻨﺣإ ﻮهﻣحاﺪ!  
Or yet to oppress and boss us about, اوﺮﺘﻔﺗو اﻮﻐﻄﺗ ﺎﻣإ ﺎﻳ..  
Enough is three-years for selling us short,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳﺰﺑ3 اوﺮﺘﺸﺗ و ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ ﻦﻴﻨﺳ..  
We’re hereby all in all. We are Egypt. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﺪﻨﺘﺴﻤﻟا و ﺪﻨﺴﻟا ﺎﻨﺣإ..  
We’ve, before your dam, invincibly massed, ﺪﺳ ﺎﻨآ كﺪﺳ ﻰﻨﺒﺗ ﺎﻣ ﻞﺒﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ..   
We have been, for your Canal, harshly lashed, ﺪﻠﺠﺘﺘﺑ ﺎﻧرﻮﻬﺿ ﺖﻧﺎآ لﺎﻨﻘﻟا نﺎﺸﻠﻋ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و..  
We’re Egypt. Damn who hadn’t, alike, famished; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﻰﻋﻮﺟ ﺶﻗاد ﺎﻣ ﻰﻠﻟا ﻮﺑأ نﻮﻌﻠﻣ!  
Unless concerned, my tears won’t be in sight. ﻰﻋﻮﻣد ﻪﻳرﻮه ﺎﻣ ﷲا و ﻪﻴﻠﻋ ﺐﻌﺼه ﺶﻣ ﺖﻨآ نإ و!  
I’m stronger. I’m deeply rooted; down your throat. ﻢﻜﻨﻣ ىﻮﻗأ ﺎﻧأ  ﻢﻜﻨﻋ ﺐﺼﻏ ىد ﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ برﺎﺿ رﺪﺟ ﺎﻧأ.. 
Armory jurist! Rhetoric jurist!  حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ .ﺐﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
Your entail is senile trees with no more date, ﺐﻃر لﺰﻨﻴﺑ شدﺎﻋ ﻻو خﺎﺷ ﻞﺨﻧ ًﻼﺻأ اﻮﻜﺘآﺮﺗ!  
I’m out of reigning fight who sealed your hearts; ﻢﻜﺒﻠﻗ ﺖﻠﻔﻗ ﻰﻠﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﺔﻗﺎﻨﺧ ﻲﻓ فﺮﻃ ﺶﻣ ﺎﻧأ..  
Trust “God’s Kingdom is set to whom He wants” ﺐﻬﻳ ﻦﻤﻟ ﻪﺒﻬﻴﺑ ﷲا ﻚﻠﻣ نإ ﻦﻣﺆﻣ ﻰﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
Still, Think not I may let my kids’ hungry ﺠﺑ ﻰﺿﺮه ﻰﻧإ ﺮﻜﺘﻔﺗ ﻰﻋوإ ﺲﺑﻰﻟﺎﻴﻋ عﻮ..  
Or some peculate of my country. ﺐﻬﻨﺘﺘﺑ ىدﺎﺼﻗ ىﺪﻠﺑ فﻮﺷأ ﻰﻧإ وأ!  
Poetry is crucified on the v nous wall,
Beau monde values their love only at farewell .. عادﻮﻟا تﺎﻗوﺄﺑ ﻻإ ﻢﻬﻘﺸﻋ ﻰﻨﻌﻣ قﺎﺸﻌﻟا فﺮﻌﻳ ﻻ 
Poetry is crucified on the venous wall, ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠ ﻣ ﺮﻌﺸﻟا..   
I’m on the long berth. Like water cast ﻞﻳﻮﻄﻟا ﻰﺳﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻧأ و.. ﺪﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺮﺤﺑ ِءﺎﻤآ.. "  
in iron; Of your Nile, I am gushed out ﻣ ﺎﻧأ وﻴىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻠﻴﻧ ﻦﻣ ﻪ..  
O homeland, of your native mud, I spurt ىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻨﻴﻃ ﻦﻣ ﻪﻴﻣ ﺎﻧأ و..   
I’m not one o’ them! ith none I unite. ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﻣ ﻣ ﺎﻧأ! ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﻴﻧﻻو!  
I recall your hand with the corniche gait, كﺪﻳإ و ﻴﻧرﻮﻜﻟا ﺔﻴﺸﻣ ﺮآﺎﻓ ﻰﻧﺎﺴﻟ..  
I missed Ramadan, breakfast when Refaat ﻰﻠﻋ رﻮﻄﻔﻟا و ﻚﻧﺎ ﻣر ﻰﻨﺸﺣو.. 
Voiced the Athan, your Bairam  event, كﺪﻴﻋ و ﺖﻌﻓر نادا تﻮ  
And “Downtown” with barricades and stones out رﺎﺠﺤﻟا و ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﻰﻨﺘﺸﺣو ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳوة!  
I eyed, yet, no  ministry in the street, ةرازو عرﺎﺸﻟا ﻲﻓ نإ فﺮﻋأ ﺘﻨآﺎﻣ ﻰﺸﻤﺑ نﺎﻣز ﺖﻨآ ﺎﻧأ!  
In your eyes, her hand and cigars I stashed, ةرﺎﺠﻴﺴﻟﺎﺑ و ﻰﺘﺒﻴﺒﺣ ﺪﻳﺈﺑ و ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻰﻣﺎﺤﺘﺑ ﺖﻨآ!  
On motorbuses, in the warmth I basked, ﺎﺑوﺮﻜﻴﻣ ﺐآﺮﺑ ﺎﻣأ ﻰﻓﺪﺑ ﺖﻨآ..  
I did many saddening doings but I shot not. ﺎ ر ﺘﺑﺮ  ﺎﻣ ﻰﻨﻜﻟ ﻚﻠﻋﺰﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﻞآ ﺖﻠﻤﻋ..  
“Downtown” forgot my fingers that have knocked, اوﺮﻬﺗا ﻰﻠﻟا ﻰﻌﺑاﻮ  ﺖﻴﺴﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳو..  
Passing my smoky tubes an’ tatters that ripped.  ﻰﻠﻟا ﻰﻣوﺪه و طﺮﻔﻟا ىﺮﻳﺎﺠﺳ ﺖﻴﺴﻧاوﺮﺒﺗاو اﻮﺑاد..  
Rhetoric jurists!  Armory jurist! حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺐﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
Either for hustle and bustle you opt  حاﺪﺳ ﻰﻘﺒﻧ ﺎﻣإ ﺎﻳ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻨﺣإ ﻮهﻣحاﺪ!  
Or yet to oppress and boss us about, اوﺮﺘﻔﺗو اﻮﻐﻄﺗ ﺎﻣإ ﺎﻳ..  
Enough is three-years for selling us short,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳﺰﺑ3 اوﺮﺘﺸﺗ و ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ ﻦﻴﻨﺳ..  
e’re hereby all in all. e are Egypt. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﺪﻨﺘﺴﻤﻟا و ﺪﻨﺴﻟا ﺎﻨﺣإ..  
e’ve, before your dam, invincibly massed, ﺪﺳ ﺎﻨآ كﺪﺳ ﻰﻨﺒﺗ ﺎﻣ ﻞﺒﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ..   
e have been, for your Canal, harshly lashed, ﺪﻠﺠﺘﺘﺑ ﺎﻧرﻮﻬ  ﺖﻧﺎآ لﺎﻨﻘﻟا نﺎﺸﻠﻋ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و..  
e’re Egypt. Damn who hadn’t, alike, famished; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﻰﻋﻮﺟ ﻗاد ﺎﻣ ﻰﻠﻟا ﻮﺑأ نﻮﻌﻠﻣ!  
Unless concerned, my tears won’t be in sight. ﻰﻋﻮﻣد ﻪﻳرﻮه ﺎﻣ ﷲا و ﻪﻴﻠﻋ ﺐﻌ ه ﻣ ﺖﻨآ نإ و!  
I’m stronger. I’m deeply rooted; down your throat. ﻢﻜﻨﻣ ىﻮﻗأ ﺎﻧأ  ﻢﻜﻨﻋ ﺐ ﻏ ىد ﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ برﺎ  رﺪﺟ ﺎﻧأ.. 
Armory jurist! Rhetoric jurist!  حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ .ﺐﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
Your entail is senile trees with no more date, ﺐﻃر لﺰﻨﻴﺑ دﺎﻋ ﻻو خﺎﺷ ﻞﺨﻧ ًﻼ أ اﻮﻜﺘآﺮﺗ!  
I’m out of reigning fight who sealed your hearts; ﻢﻜﺒﻠﻗ ﺖﻠﻔﻗ ﻰﻠﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﺔﻗﺎﻨﺧ ﻲﻓ فﺮﻃ ﻣ ﺎﻧأ..  
Trust “God’s Kingdom is set to whom He wants” ﺐﻬﻳ ﻦﻤﻟ ﻪﺒﻬﻴﺑ ﷲا ﻚﻠﻣ نإ ﻦﻣﺆﻣ ﻰﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
Still, Think not I may let my kids’ hungry ﺠﺑ ﻰ ﺮه ﻰﻧإ ﺮﻜﺘﻔﺗ ﻰﻋوإ ﺑﻰﻟﺎﻴﻋ عﻮ..  
Or some peculate of my country. ﺐﻬﻨﺘﺘﺑ ىدﺎ ﻗ ىﺪﻠﺑ فﻮﺷأ ﻰﻧإ وأ!  
I’m on the long berth. Like water cast
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in  iron; Of your Nile, I am gushed out
Beau monde values their love only at farewell .. عادﻮﻟا تﺎﻗوﺄﺑ ﻻإ ﻢﻬﻘﺸﻋ ﻰﻨﻌﻣ قﺎﺸﻌﻟا فﺮﻌﻳ ﻻ 
Poetry is crucified on the venous wall, ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠ ﻣ ﺮﻌﺸﻟا..   
I’m on the long berth. Like water cast ﻞﻳﻮﻄﻟا ﻰﺳﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻧأ و.. ﺪﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺮﺤﺑ ِءﺎﻤآ.. "  
in iron; Of your Nile, I am gushed out ﻣ ﺎﻧأ وﻴىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻠﻴﻧ ﻦﻣ ﻪ..  
O homeland, of your native mud, I spurt ىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻨﻴﻃ ﻦﻣ ﻪﻴﻣ ﺎﻧأ و..   
I’m not one o’ them! ith none I unite. ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﻣ ﻣ ﺎﻧأ! ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﻴﻧﻻو!  
I recall your hand with the corniche gait, كﺪﻳإ و ﻴﻧرﻮﻜﻟا ﺔﻴﺸﻣ ﺮآﺎﻓ ﻰﻧﺎﺴﻟ..  
I missed Ramadan, breakfast when Refaat ﻰﻠﻋ رﻮﻄﻔﻟا و ﻚﻧﺎ ﻣر ﻰﻨﺸﺣو.. 
Voiced the Athan, your Bairam  event, كﺪﻴﻋ و ﺖﻌﻓر نادا تﻮ  
And “Downtown” with barricades and stones out رﺎﺠﺤﻟا و ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﻰﻨﺘﺸﺣو ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳوة!  
I eyed, yet, no  ministry in the street, ةرازو عرﺎﺸﻟا ﻲﻓ نإ فﺮﻋأ ﺘﻨآﺎﻣ ﻰﺸﻤﺑ نﺎﻣز ﺖﻨآ ﺎﻧأ!  
In your eyes, her hand and cigars I stashed, ةرﺎﺠﻴﺴﻟﺎﺑ و ﻰﺘﺒﻴﺒﺣ ﺪﻳﺈﺑ و ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻰﻣﺎﺤﺘﺑ ﺖﻨآ!  
On motorbuses, in the warmth I basked, صﺎﺑوﺮﻜﻴﻣ ﺐآﺮﺑ ﺎﻣأ ﻰﻓﺪﺑ ﺖﻨآ..  
I did many saddening doings but I shot not. صﺎ ر ﺘﺑﺮ  ﺎﻣ ﻰﻨﻜﻟ ﻚﻠﻋﺰﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﻞآ ﺖﻠﻤﻋ..  
“Downtown” forgot my fingers that have knocked, اوﺮﻬﺗا ﻰﻠﻟا ﻰﻌﺑاﻮ  ﺖﻴﺴﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳو..  
Passing my smoky tubes an’ tatters that ripped.  ﻰﻠﻟا ﻰﻣوﺪه و طﺮﻔﻟا ىﺮﻳﺎﺠﺳ ﺖﻴﺴﻧاوﺮﺒﺗاو اﻮﺑاد..  
Rhetoric jurists!  Armory jurist! حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺐﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
Either for hustle and bustle you opt  حاﺪﺳ ﻰﻘﺒﻧ ﺎﻣإ ﺎﻳ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻨﺣإ ﻮهﻣحاﺪ!  
Or yet to oppress and boss us about, اوﺮﺘﻔﺗو اﻮﻐﻄﺗ ﺎﻣإ ﺎﻳ..  
Enough is three-years for selling us short,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳﺰﺑ3 اوﺮﺘﺸﺗ و ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ ﻦﻴﻨﺳ..  
e’re hereby all in all. e are Egypt. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﺪﻨﺘﺴﻤﻟا و ﺪﻨﺴﻟا ﺎﻨﺣإ..  
e’ve, before your dam, invincibly massed, ﺪﺳ ﺎﻨآ كﺪﺳ ﻰﻨﺒﺗ ﺎﻣ ﻞﺒﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ..   
e have been, for your Canal, harshly lashed, ﺪﻠﺠﺘﺘﺑ ﺎﻧرﻮﻬ  ﺖﻧﺎآ لﺎﻨﻘﻟا نﺎﺸﻠﻋ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و..  
e’re Egypt. Damn who hadn’t, alike, famished; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﻰﻋﻮﺟ ﻗاد ﺎﻣ ﻰﻠﻟا ﻮﺑأ نﻮﻌﻠﻣ!  
Unless concerned, my tears won’t be in sight. ﻰﻋﻮﻣد ﻪﻳرﻮه ﺎﻣ ﷲا و ﻪﻴﻠﻋ ﺐﻌ ه ﻣ ﺖﻨآ نإ و!  
I’m stronger. I’m deeply rooted; down your throat. ﻢﻜﻨﻣ ىﻮﻗأ ﺎﻧأ  ﻢﻜﻨﻋ ﺐ ﻏ ىد ﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ برﺎ  رﺪﺟ ﺎﻧأ.. 
Armory jurist! Rhetoric jurist!  حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ .ﺐﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
Your entail is senile trees with no more date, ﺐﻃر لﺰﻨﻴﺑ دﺎﻋ ﻻو خﺎﺷ ﻞﺨﻧ ًﻼ أ اﻮﻜﺘآﺮﺗ!  
I’m out of reigning fight who sealed your hearts; ﻢﻜﺒﻠﻗ ﺖﻠﻔﻗ ﻰﻠﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﺔﻗﺎﻨﺧ ﻲﻓ فﺮﻃ ﻣ ﺎﻧأ..  
Trust “God’s Kingdom is set to whom He wants” ﺐﻬﻳ ﻦﻤﻟ ﻪﺒﻬﻴﺑ ﷲا ﻚﻠﻣ نإ ﻦﻣﺆﻣ ﻰﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
Still, Think not I may let my kids’ hungry ﺠﺑ ﻰ ﺮه ﻰﻧإ ﺮﻜﺘﻔﺗ ﻰﻋوإ ﺑﻰﻟﺎﻴﻋ عﻮ..  
Or some peculate of my country. ﺐﻬﻨﺘﺘﺑ ىدﺎ ﻗ ىﺪﻠﺑ فﻮﺷأ ﻰﻧإ وأ!  
O homeland, of your native m d, I spurt
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I’m not one o’ them! With none I unite.
ea  e al es t eir l e l  at fare ell .. ادﻮﻟا ﺎﻗوﺄﺑ إ ﻢﻬﻘ  ﻨﻌﻣ ﺎ ﻌﻟا ﻌﻳ  
etr  is cr cifie   t e e s all, ﺪﻳ ﻮﻟا ﺗو ﻠ  ٌ ﻮﻠﺼﻣ ﻌ ﻟا..   
I’   t e l  ert . i e ater cast ﻳﻮ ﻟا ﻤﻟا ﻠ  ﻧأ و.. ﺪﻳﺪ  ﻣ ﺑ ِء ﻤآ.. "  
i  ir ; f r ile, I a  s e  t ﻣ ﺎﻧأ وﻴﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻠﻴﻧ ﻣ ﻪ..  
 ela , f r ati e , I s rt ﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻨﻴ  ﻣ ﻪﻴﻣ ﺎﻧأ و..   
I’  t e ’ t e ! W  e I ite. ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﻣ ﺶﻣ ﺎﻧأ! ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﺶﻴﻧ و!  
I recall r a  it  t e c r ic e ait, ﺪﻳإ و ﺶﻴﻧ ﻮﻜﻟا ﺔﻴ ﻣ آﺎﻓ ﻧﺎ ﻟ..  
I isse  a a a , rea fast e  efaat ﻠ  ﻮ ﻔﻟا و ﻧﺎﻀﻣ  ﻨ و.. 
ice  t e t , r aira   e e t, ﺪﻴ  و ﻌﻓ  ادا ﻮﺻ  
 “ t ” it  arrica es a  st es t ﺎ ﻟا و اﻮ ﻟا ﻴ  ﻣ ﻨﺘ و ﺪﻠﺒﻟا وة!  
I e e , et,   i istr  i  t e street, ة ا و ﺎ ﻟا ﻓ إ أ ﺶﺘﻨآﺎﻣ ﻤﺑ ﺎﻣ  ﻨآ ﺎﻧأ!  
I  r e es, er a  a  ci ars I stas e , ة ﺎ ﻴ ﻟﺎﺑ و ﺘﺒﻴﺒ  ﺪﻳﺈﺑ و ﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻣﺎ ﺘﺑ ﻨآ!  
 t r ses, i  t e ar t  I as e , ﺎﺑو ﻜﻴﻣ آ ﺑ ﺎﻣأ ﻓﺪﺑ ﻨآ..  
I i  a  sa e i  i s t I s t t. ﺎﺻ  ﺶﺘﺑ ﺿ ﺎﻣ ﻨﻜﻟ ﻠ ﺗ ﺔ ﺎ  آ ﻠﻤ..  
“ t ” f r t  fi ers t at a e c e , او ﻬﺗا ﻠﻟا ﻌﺑاﻮﺻ ﻴ ﻧ ﺪﻠﺒﻟا و..  
assi   s  t es a ’ tatters t at ri e .  ﻠﻟا ﻣوﺪه و ﻔﻟا ﻳﺎ  ﻴ ﻧاو ﺒﺗاو اﻮﺑاد..  
et ric j rists!  r r  j rist! ﻟا ﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ ﻟا ﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ!  
it er f r stle a  stle  t  اﺪ  ﻘﺒﻧ ﺎﻣإ ﺎﻳ ﻨﻌﻳ ﺎﻨ إ ﻮهﻣاﺪ!  
r et t  ress a  ss s a t, او ﺘﻔﺗو اﻮﻐ ﺗ ﺎﻣإ ﺎﻳ..  
 is t ree- ears f r selli  s s rt,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳ ﺑ او ﺘ ﺗ و ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ ﻴﻨ..  
We’re ere  all i  all. We are t. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨ إ.. ﺪﻨﺘ ﻤﻟا و ﺪﻨ ﻟا ﺎﻨ إ..  
We’ e, ef re r a , i i ci l  asse , ﺪ  ﺎﻨآ ﺪ  ﻨﺒﺗ ﺎﻣ ﺒﻗ ﻠﻟا ﺎﻨ إ..   
We a e ee , f r r a al, ars l  las e , ﺪﻠ ﺘﺘﺑ ﺎﻧ ﻮﻬﺿ ﻧﺎآ ﺎﻨﻘﻟا ﺎ ﻠ  ﻠﻟا ﺎﻨ إ و..  
We’re t. a   a ’t, ali e, fa is e ; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨ إ.. ﻮ  ﺶﻗاد ﺎﻣ ﻠﻟا ﻮﺑأ ﻮﻌﻠﻣ!  
less c cer e ,  tears ’t e i  si t. ﻮﻣد ﻪﻳ ﻮه ﺎﻣ ا و ﻪﻴﻠ  ﻌﺼه ﺶﻣ ﻨآ إ و!  
I’  str er. I’  ee l  r te ;  r t r at. ﻢﻜﻨﻣ ﻮﻗأ ﺎﻧأ  ﻢﻜﻨ  ﺼ  د ﺪﻠ ﻟا ﻓ ﺿ ﺪ  أ.. 
r r  j rist! et ric j rist!  ﻟا ﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ .ﻟا ﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ!  
r e tail is se ile trees it   re ate,  ﻨﻴﺑ شدﺎ  و ﺎ  ﻧ ً ﺻأ اﻮﻜﺘآ ﺗ!  
I’  t f rei i  fi t  seale  r earts; ﻢﻜﺒﻠﻗ ﻠﻔﻗ ﻠﻟا ﻢﻜ ﻟا ﺔﻗﺎﻨ  ﻓ  ﺶﻣ ﺎﻧأ..  
r st “ ’s i  is set t   e a ts” ﻬﻳ ﻤﻟ ﻪﺒﻬﻴﺑ ا ﻠﻣ إ ﻣﺆﻣ ﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
till, i  t I a  let  i s’ r  ﺑ ﺿ  ﻧإ ﻜﺘﻔﺗ وإ ﺲﺑﻟﺎﻴ  ﻮ..  
r s e ec late f  c tr . ﻬﻨﺘﺘﺑ دﺎﺼﻗ ﺪﻠﺑ ﻮ أ ﻧإ وأ!  
I recall your hand with the corniche gait,
Beau monde values their love only at farewell .. عادﻮﻟا تﺎﻗوﺄﺑ ﻻإ ﻢﻬﻘﺸﻋ ﻰﻨﻌﻣ قﺎﺸﻌﻟا فﺮﻌﻳ ﻻ 
Poetry is crucified on the venous wall, ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠﺼﻣ ﺮﻌﺸﻟا..   
I’m on the long berth. Like water cast ﻞﻳﻮﻄﻟا ﻰﺳﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻧأ و.. ﺪﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺮﺤﺑ ِءﺎﻤآ.. "  
in iron; Of your Nile, I am gushed out ﻣ ﺎﻧأ وﻴىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻠﻴﻧ ﻦﻣ ﻪ..  
O homeland, of your native mud, I spurt ىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻨﻴﻃ ﻦﻣ ﻪﻴﻣ ﺎﻧأ و..   
I’m not one o’ them! ith none I unite. ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﻣ ﺶﻣ ﺎﻧأ! ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﺶﻴﻧﻻو!  
I recall your hand w t  the corniche gait, كﺪﻳإ و ﺶﻴﻧرﻮﻜﻟا ﺔﻴﺸﻣ ﺮآﺎﻓ ﻰﻧﺎﺴﻟ..  
I missed Ramadan, breakfast when Refaat ﻰﻠﻋ رﻮﻄﻔﻟا و ﻚﻧﺎﻀﻣر ﻰﻨﺸﺣو.. 
Voiced the Athan, your Bairam  event, كﺪﻴﻋ و ﺖﻌﻓر نادا تﻮﺻ  
And “Downtown” with barricades and stones out رﺎﺠﺤﻟا و ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﻰﻨﺘﺸﺣو ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳوة!  
I eyed, yet, no  ministry in the street, ةرازو عرﺎﺸﻟا ﻲﻓ نإ فﺮﻋأ ﺶﺘﻨآﺎﻣ ﻰﺸﻤﺑ نﺎﻣز ﺖﻨآ ﺎﻧأ!  
In your eyes, her hand and cigars I stashed, ةرﺎﺠﻴﺴﻟﺎﺑ و ﻰﺘﺒﻴﺒﺣ ﺪﻳﺈﺑ و ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻰﻣﺎﺤﺘﺑ ﺖﻨآ!  
On motorbuses, in the warmth I basked, صﺎﺑوﺮﻜﻴﻣ ﺐآﺮﺑ ﺎﻣأ ﻰﻓﺪﺑ ﺖﻨآ..  
I did many saddening doings but I shot not. صﺎﺻر ﺶﺘﺑﺮﺿ ﺎﻣ ﻰﻨﻜﻟ ﻚﻠﻋﺰﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﻞآ ﺖﻠﻤﻋ..  
“Downtown” forgot my fingers that have knocked, اوﺮﻬﺗا ﻰﻠﻟا ﻰﻌﺑاﻮﺻ ﺖﻴﺴﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳو..  
Passing my smoky tubes an’ tatters that ripped.  ﻰﻠﻟا ﻰﻣوﺪه و طﺮﻔﻟا ىﺮﻳﺎﺠﺳ ﺖﻴﺴﻧاوﺮﺒﺗاو اﻮﺑاد..  
Rhetoric jurists!  Armory jurist! حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺐﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
Either for hustle and bustle you opt  حاﺪﺳ ﻰﻘﺒﻧ ﺎﻣإ ﺎﻳ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻨﺣإ ﻮهﻣحاﺪ!  
Or yet to oppress and boss us about, اوﺮﺘﻔﺗو اﻮﻐﻄﺗ ﺎﻣإ ﺎﻳ..  
Enough is three-years for selling us short,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳﺰﺑ3 اوﺮﺘﺸﺗ و ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ ﻦﻴﻨﺳ..  
e’re hereby all in all. e are Egypt. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﺪﻨﺘﺴﻤﻟا و ﺪﻨﺴﻟا ﺎﻨﺣإ..  
e’ve, before your dam, invincibly massed, ﺪﺳ ﺎﻨآ كﺪﺳ ﻰﻨﺒﺗ ﺎﻣ ﻞﺒﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ..   
e have been, for your Canal, harshly lashed, ﺪﻠﺠﺘﺘﺑ ﺎﻧرﻮﻬﺿ ﺖﻧﺎآ لﺎﻨﻘﻟا نﺎﺸﻠﻋ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و..  
e’re Egypt. Damn who hadn’t, alike, famished; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﻰﻋﻮﺟ ﺶﻗاد ﺎﻣ ﻰﻠﻟا ﻮﺑأ نﻮﻌﻠﻣ!  
Unless concerned, my tears won’t be in sight. ﻰﻋﻮﻣد ﻪﻳرﻮه ﺎﻣ ﷲا و ﻪﻴﻠﻋ ﺐﻌﺼه ﺶﻣ ﺖﻨآ نإ و!  
I’m stronger. I’m deeply rooted; down your throat. ﻢﻜﻨﻣ ىﻮﻗأ ﺎﻧأ  ﻢﻜﻨﻋ ﺐﺼﻏ ىد ﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ برﺎﺿ رﺪﺟ ﺎﻧأ.. 
Armory jurist! Rhetoric jurist!  حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ .ﺐﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
Your entail is senile trees with no more date, ﺐﻃر لﺰﻨﻴﺑ شدﺎﻋ ﻻو خﺎﺷ ﻞﺨﻧ ًﻼﺻأ اﻮﻜﺘآﺮﺗ!  
I’m out of reigning fight who sealed your hearts; ﻢﻜﺒﻠﻗ ﺖﻠﻔﻗ ﻰﻠﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﺔﻗﺎﻨﺧ ﻲﻓ فﺮﻃ ﺶﻣ ﺎﻧأ..  
Trust “God’s Kingdom is set to whom He wants” ﺐﻬﻳ ﻦﻤﻟ ﻪﺒﻬﻴﺑ ﷲا ﻚﻠﻣ نإ ﻦﻣﺆﻣ ﻰﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
Still, Think not I may let my kids’ hungry ﺠﺑ ﻰﺿﺮه ﻰﻧإ ﺮﻜﺘﻔﺗ ﻰﻋوإ ﺲﺑﻰﻟﺎﻴﻋ عﻮ..  
Or some peculate of my country. ﺐﻬﻨﺘﺘﺑ ىدﺎﺼﻗ ىﺪﻠﺑ فﻮﺷأ ﻰﻧإ وأ!  
I missed Ramadan, breakfast when Refaat
Beau onde values their love only at fare ell .. عادﻮﻟا ﺎﻗوﺄﺑ ﻻإ ﻢﻬﻘﺸﻋ ﻰﻨﻌﻣ قﺎﺸﻌﻟا ﺮﻌﻳ ﻻ 
Poetry is crucified on the venous all, ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌ ﻮﻠ ﻣ ﺮﻌﺸﻟا..   
I’  on the long berth. Like ater cast ﻞﻳﻮﻄﻟا ﻰﺳﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻧأ و.. ﺪﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺮﺤﺑ ِءﺎﻤآ.. "  
in iron; f your ile, I a  gushed out ﻣ ﺎﻧأ وﻴىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻠﻴﻧ ﻦﻣ ﻪ..  
 ho eland, of your native ud, I spurt ىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻨﻴﻃ ﻦﻣ ﻪﻴﻣ ﺎﻧأ و..   
I’  not one o’ the ! With none I unite. ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﻣ ﻣ ﺎﻧأ! ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﻴﻧﻻو!  
I recall your hand ith the corniche gait, كﺪﻳإ و ﻴﻧرﻮﻜﻟا ﺔﻴﺸﻣ ﺮآﺎﻓ ﻰﻧﺎﺴﻟ..  
I issed Ra adan, breakfast hen Refaat ﻰﻠﻋ رﻮﻄﻔﻟا و ﻚﻧﺎ ﻣر ﻰﻨﺸﺣو.. 
oiced the Athan, your Baira   event, كﺪﻴﻋ و ﻌﻓر نادا ﻮ  
nd “ o nto n” ith barricades and stones out رﺎﺠﺤﻟا و ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﻰﻨﺘﺸﺣو ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳوة!  
I eyed, yet, no  inistry in the street, ةرازو عرﺎﺸﻟا ﻲﻓ نإ ﺮﻋأ ﺘﻨآﺎﻣ ﻰﺸﻤﺑ نﺎﻣز ﻨآ ﺎﻧأ!  
In your eyes, her hand and cigars I stashed, ةرﺎﺠﻴﺴﻟﺎﺑ و ﻰﺘﺒﻴﺒﺣ ﺪﻳﺈﺑ و ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻰﻣﺎﺤﺘﺑ ﻨآ!  
n otorbuses, in the ar th I basked, ﺎﺑوﺮﻜﻴﻣ آﺮﺑ ﺎﻣأ ﻰﻓﺪﺑ ﻨآ..  
I did any saddening doings but I shot not. ﺎ ر ﺘﺑﺮ  ﺎﻣ ﻰﻨﻜﻟ ﻚﻠﻋﺰﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﻞآ ﻠﻤﻋ..  
“ o nto n” forgot y fingers that have knocked, اوﺮﻬﺗا ﻰﻠﻟا ﻰﻌﺑاﻮ  ﻴﺴﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳو..  
Passing y s oky tubes an’ tatters that ripped.  ﻰﻠﻟا ﻰﻣوﺪه و طﺮﻔﻟا ىﺮﻳﺎﺠﺳ ﻴﺴﻧاوﺮﺒﺗاو اﻮﺑاد..  
Rhetoric jurists!  r ory jurist! حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ ﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
Either for hustle and bustle you opt  حاﺪﺳ ﻰﻘﺒﻧ ﺎﻣإ ﺎﻳ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻨﺣإ ﻮهﻣحاﺪ!  
r yet to oppress and boss us about, اوﺮﺘﻔﺗو اﻮﻐﻄﺗ ﺎﻣإ ﺎﻳ..  
Enough is three-years for selling us short,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳﺰﺑ3 اوﺮﺘﺸﺗ و ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ ﻦﻴﻨﺳ..  
We’re hereby all in all. We are Egypt. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﺪﻨﺘﺴﻤﻟا و ﺪﻨﺴﻟا ﺎﻨﺣإ..  
We’ve, before your da , invincibly assed, ﺪﺳ ﺎﻨآ كﺪﺳ ﻰﻨﺒﺗ ﺎﻣ ﻞﺒﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ..   
We have been, for your Canal, harshly lashed, ﺪﻠﺠﺘﺘﺑ ﺎﻧرﻮﻬ  ﻧﺎآ لﺎﻨﻘﻟا نﺎﺸﻠﻋ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و..  
We’re Egypt. a n ho hadn’t, alike, fa ished; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﻰﻋﻮﺟ ﻗاد ﺎﻣ ﻰﻠﻟا ﻮﺑأ نﻮﻌﻠﻣ!  
nless concerned, y tears on’t be in sight. ﻰﻋﻮﻣد ﻪﻳرﻮه ﺎﻣ ﷲا و ﻪﻴﻠﻋ ﻌ ه ﻣ ﻨآ نإ و!  
I’  stronger. I’  deeply rooted; do n your throat. ﻢﻜﻨﻣ ىﻮﻗأ ﺎﻧأ  ﻢﻜﻨﻋ ﻏ ىد ﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ رﺎ  رﺪﺟ ﺎﻧأ.. 
r ory jurist! Rhetoric jurist!  حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ .ﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
our entail is senile trees ith no ore date, ﻃر لﺰﻨﻴﺑ دﺎﻋ ﻻو خﺎﺷ ﻞﺨﻧ ًﻼ أ اﻮﻜﺘآﺮﺗ!  
I’  out of reigning fight ho sealed your hearts; ﻢﻜﺒﻠﻗ ﻠﻔﻗ ﻰﻠﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﺔﻗﺎﻨﺧ ﻲﻓ ﺮﻃ ﻣ ﺎﻧأ..  
Trust “ od’s ingdo  is set to ho  e ants” ﻬﻳ ﻦﻤﻟ ﻪﺒﻬﻴﺑ ﷲا ﻚﻠﻣ نإ ﻦﻣﺆﻣ ﻰﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
Still, Think not I ay let y kids’ hungry ﺠﺑ ﻰ ﺮه ﻰﻧإ ﺮﻜﺘﻔﺗ ﻰﻋوإ ﺑﻰﻟﺎﻴﻋ عﻮ..  
r so e peculate of y country. ﻬﻨﺘﺘﺑ ىدﺎ ﻗ ىﺪﻠﺑ ﻮﺷأ ﻰﻧإ وأ!  
Voiced the Athan, your Bairam  event,
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And “Downtown” with barricades and stones out
Beau monde val es their lov  only at farewell .. عادﻮﻟا تﺎﻗوﺄﺑ ﻻإ ﻢﻬﻘﺸﻋ ﻰﻨﻌﻣ قﺎﺸﻌﻟا فﺮﻌﻳ ﻻ 
Poetry is crucified on the venous w ll, ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠﺼﻣ ﻌﺸﻟا..   
I’m  the long berth. Like wat r cast ﻞﻳﻮﻄﻟا ﻰﺳﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻧأ و.. ﺪﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺮﺤﺑ ِءﺎﻤآ.. "  
in iron; Of y ur Nile, I am gushed o t ﻣ ﺎﻧأ وﻴﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻠﻴﻧ ﻦﻣ ﻪ..  
O homela d, of your native mud, I spurt ىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻨﻴﻃ ﻦﻣ ﻪﻴﻣ ﺎﻧأ و..   
I’m not ne o’ them! ith no e I unite. ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﻣ ﺶﻣ ﺎﻧأ! ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﺶﻴﻧﻻو!  
I recall your hand with the corniche gait, كﺪﻳإ و ﺶﻴﻧرﻮﻜﻟا ﺔﻴﺸﻣ ﺮآﺎﻓ ﻰﻧﺎﺴﻟ..  
I missed Ramadan, breakfast when Refaat ﻰﻠﻋ رﻮﻄﻔﻟا و ﻚﻧﺎﻀﻣر ﻰﻨﺸﺣو.. 
Voiced the Athan, your Bairam  event, كﺪﻴﻋ و ﺖﻌﻓر نادا تﻮﺻ  
And “Downtown” with barricades and stones out رﺎﺠﺤﻟا و ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﻰﻨﺘﺸﺣو ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳوة!  
I eyed, yet, no  ministry in the street, ةرازو عرﺎﺸﻟا ﻲﻓ نإ فﺮﻋأ ﺶﺘﻨآﺎﻣ ﻰﺸﻤﺑ نﺎﻣز ﺖﻨآ ﺎﻧأ!  
In your eyes, h r hand and cigars I stashed, ةرﺎﺠﻴﺴﻟﺎﺑ و ﻰﺘﺒﻴﺒﺣ ﺪﻳﺈﺑ و ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻰﻣﺎﺤﺘﺑ ﺖﻨآ!  
On otorbuses, i  the warmth I basked, صﺎﺑوﺮﻜﻴﻣ ﺐآﺮﺑ ﺎﻣأ ﻰﻓﺪﺑ ﺖﻨآ..  
I did many saddening doings but I shot t. صﺎﺻر ﺶﺘﺑﺮﺿ ﺎﻣ ﻰﻨﻜﻟ ﻚﻠﻋﺰﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﻞآ ﺖﻠﻤﻋ..  
“Downtown” forgot my fingers that have knocked, اوﺮﻬﺗا ﻠﻟا ﻌﺑاﻮﺻ ﺖﻴﺴﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳو..  
Passing my smoky tubes an’ tatters that ripped.  ﻰﻠﻟا ﻰﻣوﺪه و طﺮﻔﻟا ىﺮﻳﺎﺠﺳ ﺖﻴﺴﻧاوﺮﺒﺗاو اﻮﺑاد..  
Rhetoric j rists!  Armory jurist! حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺐﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
Eith r f r hustle and bustle you pt  حاﺪﺳ ﻰﻘﺒﻧ ﺎﻣإ ﺎﻳ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻨﺣإ ﻮهﻣحاﺪ!  
Or yet to oppress and boss us about, اوﺮﺘﻔﺗو اﻮﻐﻄﺗ ﺎﻣإ ﺎﻳ..  
Enough is three-years for selling us short,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳﺰﺑ3 اوﺮﺘﺸﺗ و ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ ﻦﻴﻨﺳ..  
’re her by all in all. e are Egypt. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﺪﻨﺘﺴﻤﻟا و ﺪﻨﺴﻟا ﺎﻨﺣإ..  
e’ve, before your dam, i vincibly massed, ﺪﺳ ﺎﻨآ كﺪﺳ ﻰﻨﺒﺗ ﺎﻣ ﻞﺒﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ..   
e have been, for your Canal, harshly lashed, ﺪﻠﺠﺘﺘﺑ ﺎﻧرﻮﻬﺿ ﺖﻧﺎآ لﺎﻨﻘﻟا نﺎﺸﻠﻋ ﻰﻠﻟا ﺎﻨ إ و..  
e’re Egypt. Damn who hadn’t, alike, famis ed; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﻰﻋﻮﺟ ﺶﻗاد ﺎﻣ ﻰﻠﻟا ﻮﺑأ نﻮﻌﻠﻣ!  
Unless concerned, m  tears won’t be in sight. ﻰﻋﻮﻣد ﻪﻳرﻮه ﺎﻣ ﷲا و ﻪﻴﻠﻋ ﺐﻌﺼه ﺶﻣ ﺖﻨآ نإ و!  
I’m stronger. I’m deeply rooted; down your throat. ﻢﻜﻨﻣ ىﻮﻗأ ﺎﻧأ  ﻢﻜﻨﻋ ﺐﺼﻏ ىد ﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ برﺎﺿ رﺪﺟ ﺎﻧأ.. 
Armory jurist! Rhetoric jurist!  حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ .ﺐﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
Your entail is senile trees with no m re date, ﺐﻃر لﺰﻨﻴﺑ شدﺎﻋ ﻻو خﺎﺷ ﻞﺨﻧ ًﻼﺻأ اﻮﻜﺘآﺮﺗ!  
I’m out f reigning fight who sealed your hearts; ﻢﻜﺒﻠﻗ ﺖﻠﻔﻗ ﻰﻠﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﺔﻗﺎﻨﺧ ﻲﻓ فﺮﻃ ﺶﻣ ﺎﻧأ..  
Trust “God’s Kingdo  is s t to whom He wants” ﺐﻬﻳ ﻦﻤﻟ ﻪﺒﻬﻴﺑ ﷲا ﻚﻠﻣ نإ ﻦﻣﺆﻣ ﻰﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
Still, Think not I m y let  kids’ hungry ﺠﺑ ﻰﺿﺮه ﻰﻧإ ﺮﻜﺘﻔﺗ ﻋ إ ﺲﺑﻰﻟﺎﻴﻋ عﻮ..  
Or some peculate of my country. ﺐﻬﻨﺘﺘﺑ ىدﺎﺼﻗ ىﺪﻠﺑ فﻮﺷأ ﻰﻧإ وأ!  
I eyed, yet, no  ministry in the street,
ea  al es t eir l l  at fare ell .. ادﻮﻟا ﺎﻗوﺄﺑ إ ﻢﻬﻘ  ﻨﻌﻣ ﺎ ﻌﻟا ﻌﻳ  
etr  is cr cifie   t e e s ll, ﺪﻳ ﻮﻟا ﺗو ﻠ  ٌ ﻮﻠ ﻣ ﻌ ﻟا..   
I’   t e l ert . i e at r cas ﻳﻮ ﻟا ﻤﻟا ﻠ  ﺎﻧأ و.. ﺪﻳﺪ  ﻣ ﺑ ِء ﻤآ.. "  
i  ir ; f r ile, I a s e  t ﻣ ﺎﻧأ وﻴﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻠﻴﻧ ﻣ ﻪ.  
 ela , f r ati e , I s rt ﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻨﻴ  ﻣ ﻪﻴﻣ ﺎﻧأ و..   
I’  t e ’ t e ! Wit  e I ite. ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﻣ ﻣ ﺎﻧأ! ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﻴﻧ و!  
I recall r a  it  t e c r ic e ait, ﺪﻳإ و ﻴﻧ ﻮﻜﻟا ﺔﻴ  آﺎﻓ ﻧﺎ ﻟ.  
I isse  a a a , rea fast e  efaat ﻠ  ﻮ ﻔﻟا و ﻧﺎ ﻣ  ﻨ و.. 
ice  t e t , r aira   e e t, ﺪﻴ  و ﻌﻓ ادا ﻮ  
 “ t ” it  arrica es a  st es t ﺎ ﻟا و اﻮ ﻟا ﻴ  ﻣ ﻨﺘ و ﺪﻠﺒﻟا وة!  
I e e , et,   i istr  i  t e street, ة ا و ﺎ ﻟا ﻓ إ أ ﺘﻨآﺎﻣ ﻤﺑ ﺎﻣ  ﻨآ ﺎﻧأ!  
I  r e es, r a  a  ci ars I stas e , ة ﺎ ﻴ ﻟﺎﺑ و ﺘﺒﻴﺒ ﺪﻳﺈﺑ و ﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻣﺎ ﺘﺑ ﻨآ!  
t r ses,  t e ar t  I as e , ﺎﺑو ﻜﻴ  آ ﺑ ﺎﻣأ ﻓﺪﺑ ﻨآ..  
I i  a  sa e i  i s t I s t t. ﺎ  ﺘﺑ  ﺎﻣ ﻨﻜﻟ ﻠ ﺗ ﺔ ﺎ  آ ﻠﻤ..  
“ t ” f r t  fi ers t at a e c e , او ﻬﺗا ﻌﺑاﻮ  ﻴ ﻧ ﺪﻠﺒﻟا و..  
assi   s  t es a ’ tatters t at ri e .  ﻠﻟا ﻣوﺪ  و ﻔﻟا ﻳﺎ  ﻴ ﻧاو ﺒﺗاو اﻮﺑاد..  
et ric j rists!  r r j rist! ﻟا ﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ ﻟا ﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ! 
it r f r stle a  stle    اﺪ  ﻘﺒﻧ ﺎﻣإ ﺎﻳ ﻨﻌﻳ ﺎﻨ إ ﻮﻣاﺪ!  
r et t  ress a  ss s a t, او ﺘﻔﺗو اﻮﻐ ﺗ ﺎﻣإ ﺎﻳ.. 
 is t ree- ears f r selli s s rt,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳ ﺑ او ﺘ ﺗ و ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ ﻴﻨ..  
W ’re e  all i  all. We are t. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨ إ.. ﺪﻨﺘ ﻤﻟا و ﺪﻨ ﻟا ﺎﻨ إ.. 
We’ e, ef re r a , i i ci l  as e , ﺪ  ﺎﻨآ ﺪ  ﻨﺒﺗ ﺎﻣ ﺒﻗ ﻠﻟا ﺎﻨ إ..   
We a e ee , f r r a al, ars l  las e , ﺪﻠ ﺘﺘﺑ ﺎﻧ ﻮﻬ  ﻧﺎآ ﺎﻨﻘﻟا ﺎ ﻠ  ﻠ  و.. 
We’re t. a  a ’t, ali e, fa is e ; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨ إ.. ﻮ  ﻗاد ﺎﻣ ﻠﻟا ﻮﺑأ ﻮﻌﻠﻣ!  
less c cer e , tears ’t e i  si t. ﻮﻣد ﻪﻳ ﻮ ﺎﻣ ا و ﻪﻴﻠ  ﻌ  ﻣ ﻨآ إ و!  
I’  str er. I’  ee l r te ;  r t r at. ﻢﻜﻨﻣ ﻮﻗأ ﺎﻧأ  ﻢﻜﻨ   د ﺪﻠﺒﻟا ﻓ ﺎ  ﺪ  ﺎﻧأ.. 
r r  j rist! et ric j rist!  ﻟا ﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ .ﻟا ﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ!  
r e tail is se ile trees it   re ate,  ﻨﻴﺑ دﺎ  و  ﻧ ً أ اﻮﻜﺘآ ﺗ!  
I’  t f rei i  fi t  seale  r ear ; ﻢﻜﺒﻠﻗ ﻠﻔﻗ ﻠﻟا ﻢﻜ ﻟا ﺔﻗﺎﻨ  ﻓ  ﻣ ﺎﻧأ..  
r st “ ’s i  is s t t   e a ts” ﻬﻳ ﻤﻟ ﻪﺒﻬﻴﺑ ا ﻠﻣ إ ﻣﺆﻣ ﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
till, i  t I  let i s’ r  ﺑ ه ﻧإ ﻜﺘﻔﺗ إ ﺑﻟﺎﻴ  ﻮ..  
r s e ec late f  c tr . ﻬﻨﺘﺘﺑ دﺎ ﻗ ﺪﻠﺑ ﻮ أ ﻧإ وأ!  
In your eyes, her hand and cigars I stashed,
B u mond  v l  th ir lov  only t f r w ll .. عاد ﻟا تﺎﻗ ﺄﺑ ﻻإ ﻢ ﻘﺸﻋ ﻰﻨ  قﺎﺸ ﻟا فﺮ ﻳ ﻻ 
Po try i  ru ifi d on th  v nou  w ll, ﺪﻳر ﻟا ﺮﺗ  ﻰﻠﻋ ٌب ﻠ  ﺸﻟا..   
I’m  th  long b rth. Lik  w t r t ﻞﻳ ﻄﻟا ﻰﺳﺮ ﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻧأ .. ﺪﻳﺪﺣ ﻦ  ﺮﺤﺑ ِ ﺎ..   
in iron; Of y ur Nil , I m gu h d o t  ﺎﻧأ ﻴﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻠﻴﻧ ﻦ  ..  
O hom l d, of your n tiv  mud, I purt ىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻨﻴﻃ ﻦ  ﻴ  ﺎﻧأ ..   
I’m not n  o’ th m! ith no  I unit . ﻢ ﻠ  ﻢ   ﺎﻧأ! ﻢ ﻠ  ﻢ ﺒﺗ ﻴﻧﻻ!  
I r ll your h nd with th  orni h  g it, كﺪﻳإ  ﻴﻧر ﻟا ﻴﺸ  ﺮ ﺎﻓ ﻰﻧﺎﺴﻟ..  
I mi d R m d n, br kf t wh n R f t ﻰﻠﻋ ر ﻄﻔﻟا  ﻚﻧﺎ ر ﻰﻨﺸﺣ.. 
Voi d th  Athan, your B ir m  v nt, كﺪﻴﻋ  ﺖ ﻓر نادا ت  
And Downtown  with b rri d  nd ton  out رﺎﺠﺤﻟا  ﺰﺟا ﺤﻟا ﺮﻴﻏ ﻦ  ﻰﻨﺘﺸﺣ  ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳة!  
I y d, y t, no  mini try in th  tr t, ةراز  عرﺎﺸﻟا ﻲﻓ نإ فﺮﻋأ ﺘﻨ ﺎ  ﻰﺸ ﺑ نﺎ ز ﺖﻨ  ﺎﻧأ!  
In your y , h r h nd nd ig r  I t h d, ةرﺎﺠﻴﺴﻟﺎﺑ  ﻰﺘﺒﻴﺒﺣ ﺪﻳﺈﺑ  ﻰ ﻴﻨﻴ ﺑ ﻰ ﺎﺤﺘﺑ ﺖﻨ!  
On otorbu , i  th  w rmth I b k d, ﺎﺑ ﺮ ﻴ  ﺐ ﺮﺑ ﺎ أ ﻰﻓﺪﺑ ﺖﻨ..  
I did m ny dd ning doing  but I hot t. ﺎ ر ﺘﺑﺮ  ﺎ  ﻰﻨ ﻟ ﻚﻠﻋﺰﺗ ﺟﺎﺣ ﻞ  ﺖﻠ ﻋ..  
Downtown  forgot my fing r  th t h v  kno k d, ا ﺮ ﺗا ﻠﻟا ﺑا  ﺖﻴﺴﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳ..  
P ing my moky tub  n’ t tt r  th t ripp d.  ﻰﻠﻟا ﻰ ﺪه  طﺮﻔﻟا ىﺮﻳﺎﺠﺳ ﺖﻴﺴﻧا ﺮﺒﺗا  ا ﺑاد..  
Rh tori  j ri t !  Armory juri t! حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺐﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
Eith r f r hu tl  nd bu tl  you pt  حاﺪﺳ ﻰﻘﺒﻧ ﺎ إ ﺎﻳ ﻰﻨ ﻳ ﺎﻨﺣإ هحاﺪ!  
Or y t to oppr  nd bo  u  bout, ا ﺮﺘﻔﺗ  ا ﻄﺗ ﺎ إ ﺎﻳ..  
Enough i  thr -y r  for lling u  hort,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳﺰﺑ3 ا ﺮﺘﺸﺗ  ﺎﻨﻴﻓ ا ﻴﺒﺘﺑ ﻦﻴﻨﺳ..  
’r  h r by ll in ll.  r  Egypt. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﺪﻨﺘﺴ ﻟا  ﺪﻨﺴﻟا ﺎﻨﺣإ..  
’v , b for  your d m, i vin ibly m s d, ﺪﺳ ﺎﻨ  كﺪﺳ ﻰﻨﺒﺗ ﺎ  ﻞﺒﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ..   
 h v  b n, for your C n l, h r hly l h d, ﺪﻠﺠﺘﺘﺑ ﺎﻧر  ﺖﻧﺎ  لﺎﻨﻘﻟا نﺎﺸﻠﻋ ﻰﻠﻟا ﺎﻨ إ ..  
’r  Egypt. D mn who h dn’t, lik , f mi d; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﻰﻋ ﺟ ﻗاد ﺎ  ﻰﻠﻟا ﺑأ ن ﻠ!  
Unl  on rn d, m  t r  won’t b  in ight. ﻰﻋ د ﻳر ه ﺎ  ﷲا  ﻴﻠﻋ ﺐ ه  ﺖﻨ  نإ !  
I’m trong r. I’m d ply root d; down your thro t. ﻢ ﻨ  ى ﻗأ ﺎﻧأ  ﻢ ﻨﻋ ﺐ ﻏ ىد ﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ برﺎ  رﺪﺟ ﺎﻧأ.. 
Armory juri t! Rh tori  juri t!  حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ .ﺐﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
Your nt il i  nil  tr  with no m r  d t , ﺐﻃر لﺰﻨﻴﺑ دﺎﻋ ﻻ  خﺎﺷ ﻞﺨﻧ ًﻼ أ ا ﺘ ﺮﺗ!  
I’m out f r igning fight who l d your h rts; ﻢ ﺒﻠﻗ ﺖﻠﻔﻗ ﻰﻠﻟا ﻢ ﺤﻟا ﻗﺎﻨﺧ ﻲﻓ ﺮﻃ  ﺎﻧأ..  
Tru t God’  Kingdo  i  t to whom H  w nt  ﺐ ﻳ ﻦ ﻟ ﺒ ﻴﺑ ﷲا ﻚﻠ  نإ ﻦ  ﻰﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
Still, Think not I m y l t  kid ’ hungry ﺠﺑ ﻰ ﺮ  ﻰﻧإ ﺮ ﺘﻔﺗ ﻋ إ ﺑﻰﻟﺎﻴﻋ ع..  
Or om  p ul t  of my ountry. ﺐ ﻨﺘﺘﺑ ىدﺎ ﻗ ىﺪﻠﺑ ف ﺷأ ﻰﻧإ أ!  
On motorbuses, in the warmth I basked,
eau onde val es their lov only at fare ell .. عادﻮﻟا ﺎﻗوﺄﺑ ﻻإ ﻢﻬﻘﺸﻋ ﻨﻌﻣ ﺎﺸﻌﻟا ﺮﻌﻳ ﻻ 
Poetry is cruc fied on the venous ll, ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻠﻋ ٌ ﻮﻠﺼﻣ ﻌﺸﻟا..   
I’   th long berth. ike at r cas ﻞﻳﻮ ﻟا ﺳﺮﻤﻟا ﻠﻋ ﺎﻧأ و.. ﺪﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺮﺤﺑ ِء ﻤآ.. "  
in iron; f y ur ile, I a gushed o t ﻣ ﺎﻧأ وﻴﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻠﻴﻧ ﻦﻣ ﻪ.  
 ho ela d, of your native ud, I spurt ﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻨﻴ  ﻦﻣ ﻪﻴﻣ ﺎﻧأ و..   
I’  not ne o’ the ! ith no e I unite. ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﻣ ﺶﻣ ﺎﻧأ! ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﺶﻴﻧﻻو!  
I recall your hand ith the corniche gait, ﺪﻳإ و ﺶﻴﻧرﻮﻜﻟا ﺔﻴﺸ  ﺮآﺎﻓ ﻧﺎﺴﻟ.  
I issed a adan, breakfast hen efaat ﻠﻋ رﻮ ﻔﻟا و ﻧﺎﻀﻣر ﻨﺸﺣو.. 
oiced the than, your aira   event, ﺪﻴﻋ و ﻌﻓر نادا ﻮﺻ  
nd “ o nto n” ith barricades and stones out رﺎﺠﺤﻟا و ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﻨﺘﺸﺣو ﺪﻠﺒﻟا ﺳوة!  
I eyed, yet, no  inistry in the street, ةرازو عرﺎﺸﻟا ﻓ نإ ﺮﻋأ ﺶﺘﻨآﺎﻣ ﺸﻤﺑ نﺎﻣز ﻨآ ﺎﻧأ!  
In your eyes, h r hand and cigars I stashed, ةرﺎﺠﻴﺴﻟﺎﺑ و ﺘﺒﻴﺒﺣ ﺪﻳﺈﺑ و ﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻣﺎﺤﺘﺑ ﻨآ!  
n otorbuses,  the ar th I basked, صﺎﺑوﺮﻜﻴ  آﺮﺑ ﺎﻣأ ﻓﺪﺑ ﻨآ..  
I did any saddening doings but I shot t. صﺎﺻر ﺶﺘﺑﺮﺿ ﺎﻣ ﻨﻜﻟ ﻠﻋﺰﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﻞآ ﻠﻤﻋ..  
“ o nto n” forgot y fingers that have knocked, اوﺮﻬﺗا ﻌﺑاﻮﺻ ﻴﺴﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﺳو..  
Passing y s oky tubes an’ tatters that ripped.  ﻠﻟا ﻣوﺪه و ﺮﻔﻟا ﺮﻳﺎﺠﺳ ﻴﺴﻧاوﺮﺒﺗاو اﻮﺑاد..  
hetoric j rists!  r ory jurist! ح ﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ! 
ith r f r hustle and bustle you p   حاﺪﺳ ﻘﺒﻧ ﺎﻣإ ﺎﻳ ﻨﻌﻳ ﺎﻨﺣإ ﻮهﻣحاﺪ!  
r yet to oppress and boss us about, اوﺮﺘﻔﺗو اﻮﻐ ﺗ ﺎﻣإ ﺎﻳ.. 
nough is three-years for selling us short,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳﺰﺑ3 اوﺮﺘﺸﺗ و ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ ﻦﻴﻨﺳ..  
’re he by all in all. e are gypt. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﺪﻨﺘﺴﻤﻟا و ﺪﻨﺴﻟا ﺎﻨﺣإ.. 
e’ve, before your da , i vincibly as ed, ﺪﺳ ﺎﻨآ ﺪﺳ ﻨﺒﺗ ﺎﻣ ﻞﺒﻗ ﻠﻟا ﺎﻨﺣإ..   
e have been, for your anal, harshly lashed, ﺪﻠﺠﺘﺘﺑ ﺎﻧرﻮﻬﺿ ﻧﺎآ لﺎﻨﻘﻟا نﺎﺸﻠﻋ ﻠ  و.. 
e’re gypt. a n ho hadn’t, alike, fa is ed; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﻋﻮﺟ ﺶﻗاد ﺎﻣ ﻠﻟا ﻮﺑأ نﻮﻌﻠﻣ!  
nless concerned, tears on’t be in sight. ﻋﻮﻣد ﻪﻳرﻮه ﺎﻣ ا و ﻪﻴﻠﻋ ﻌﺼه ﺶﻣ ﻨآ نإ و!  
I’  stronger. I’  deeply rooted; do n your throat. ﻢﻜﻨﻣ ﻮﻗأ ﺎﻧأ  ﻢﻜﻨﻋ ﺼﻏ د ﺪﻠﺒﻟا ﻓ رﺎﺿ رﺪﺟ ﺎﻧأ.. 
r ory jurist! hetoric jurist!  ح ﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ .ﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
our entail is senile trees ith no re date, ر لﺰﻨﻴﺑ شدﺎﻋ ﻻو خ ﺷ ﻞﺨﻧ ً ﺻأ اﻮﻜﺘآﺮﺗ!  
I’  out f reigning fight ho sealed your hear ; ﻢﻜﺒﻠﻗ ﻠﻔﻗ ﻠﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﺔﻗﺎﻨﺧ ﻓ فﺮ  ﺶﻣ ﺎﻧأ..  
rust “ od’s ingdo  is s t to ho  e ants” ﻬﻳ ﻦﻤﻟ ﻪﺒﻬﻴﺑ ا ﻠﻣ نإ ﻦﻣﺆﻣ ﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
Still, hink not I y let kids’ hungry ﺠﺑ ﺿﺮه ﻧإ ﺮﻜﺘﻔﺗ ﻋ إ ﺲﺑﻟﺎﻴﻋ عﻮ..  
r so e peculate of y country. ﻬﻨﺘﺘﺑ دﺎﺼﻗ ﺪﻠﺑ ﻮﺷأ ﻧإ وأ!  
I did many saddening doings but I shot not.
Bea  m e al es t eir l l  at farewell .. ادﻮﻟا تﺎﻗوﺄﺑ إ ﻢﻬﻘ  ﻰﻨﻌﻣ قﺎ ﻌﻟا ف ﻌﻳ  
etr  is cr cifie   t e e s w ll, ﺪﻳ ﻮﻟا ﺗو ﻰﻠ  ٌبﻮﻠ ﻣ ﻌ ﻟا..   
I’m  t l ert . Li e wat r cas ﻳﻮﻄﻟا ﻰ ﻤﻟا ﻰﻠ  ﺎﻧأ و.. ﺪﻳﺪ  ﻣ ﺑ ِء ﻤآ.. "  
i  ir ; Of r Nile, I am s e  t ﻣ ﺎﻧأ وﻴﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻠﻴﻧ ﻣ ﻪ.  
O mela , f r ati e m , I s rt ىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻨﻴﻃ ﻣ ﻪﻴﻣ ﺎﻧأ و..   
I’m t e ’ t em! Wit  e I ite. ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﻣ ﻣ ﺎﻧأ! ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﻴﻧ و!  
I recall r a  wit  t e c r ic e ait, كﺪﻳإ و ﻴﻧ ﻮﻜﻟا ﺔﻴ  آﺎﻓ ﻰﻧﺎ ﻟ.  
I misse  Rama a , rea fast w e  Refaat ﻰﻠ  ﻮﻄﻔﻟا و ﻚﻧﺎ ﻣ  ﻰﻨ و.. 
V ice  t e At , r Bairam  e e t, كﺪﻴ  و ﺖﻌﻓ ادا تﻮ  
A  “D w t w ” wit  arrica es a  st es t ﺎ ﻟا و اﻮ ﻟا ﻴ  ﻣ ﻰﻨﺘ و ﺪﻠﺒﻟا ﻂ وة!  
I e e , et,   mi istr  i  t e street, ة ا و ﺎ ﻟا ﻲﻓ إ ف أ ﺘﻨآﺎﻣ ﻰ ﻤﺑ ﺎﻣ  ﺖﻨآ ﺎﻧأ!  
I  r e es, r a  a  ci ars I stas e , ة ﺎ ﻴ ﻟﺎﺑ و ﻰﺘﺒﻴﺒ ﺪﻳﺈﺑ و ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻰﻣﺎ ﺘﺑ ﺖﻨآ!  
O t r ses, i  t e warmt  I as e , ﺎﺑو ﻜﻴ  ﺐآ ﺑ ﺎﻣأ ﻰﻓﺪﺑ ﺖﻨآ..  
I i  ma  sa e i  i s t I s t t. ﺎ  ﺘﺑ  ﺎﻣ ﻰﻨﻜﻟ ﻚﻠ ﺗ ﺔ ﺎ  آ ﺖﻠﻤ..  
“D w t w ” f r t m  fi ers t at a e c e , او ﻬﺗا ﻌﺑاﻮ  ﺖﻴ ﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﻂ و..  
assi  m  sm  t es a ’ tatters t at ri e .  ﻰﻠﻟا ﻰﻣوﺪه و ط ﻔﻟا ى ﻳﺎ  ﺖﻴ ﻧاو ﺒﺗاو اﻮﺑاد..  
R et ric j rists!  Arm r j rist! ﻼ ﻟا ﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ ﺐﻄ ﻟا ﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ! 
Eit r f r stle a  stle    اﺪ  ﻰﻘﺒﻧ ﺎﻣإ ﺎﻳ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻨ إ ﻮهﻣاﺪ!  
Or et t  ress a  ss s a t, او ﺘﻔﺗو اﻮﻐﻄﺗ ﺎﻣإ ﺎﻳ.. 
E  is t ree- ears f r selli s s rt,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳ ﺑ او ﺘ ﺗ و ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ ﻴﻨ..  
W ’re e  all i  all. We are E t. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨ إ.. ﺪﻨﺘ ﻤﻟا و ﺪﻨ ﻟا ﺎﻨ إ.. 
We’ e, ef re r am, i i ci l  mas e , ﺪ  ﺎﻨآ كﺪ  ﻰﻨﺒﺗ ﺎﻣ ﺒﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻨ إ..   
We a e ee , f r r Ca al, ars l  las e , ﺪﻠ ﺘﺘﺑ ﺎﻧ ﻮﻬ  ﺖﻧﺎآ ﺎﻨﻘﻟا ﺎ ﻠ  ﻰﻠ  و.. 
We’re E t. Dam w  a ’t, ali e, famis e ; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨ إ.. ﻰ ﻮ  ﻗاد ﺎﻣ ﻰﻠﻟا ﻮﺑأ ﻮﻌﻠﻣ!  
U less c cer e , m tears w ’t e i  si t. ﻰ ﻮﻣد ﻪﻳ ﻮه ﺎﻣ ﷲا و ﻪﻴﻠ  ﺐﻌ ه ﻣ ﺖﻨآ إ و!  
I’m str er. I’m ee l r te ; w  r t r at. ﻢﻜﻨﻣ ىﻮﻗأ ﺎﻧأ  ﻢﻜﻨ  ﺐ  ىد ﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ ب ﺎ  ﺪ  ﺎﻧأ.. 
Arm r  j rist! R et ric j rist!  ﻼ ﻟا ﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ .ﺐﻄ ﻟا ﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ!  
Y r e tail is se ile trees wit   m re ate, ﺐﻃ  ﻨﻴﺑ دﺎ  و  ﻧ ًﻼ أ اﻮﻜﺘآ ﺗ!  
I’m t f rei i  fi t w  seale  r ear ; ﻢﻜﺒﻠﻗ ﺖﻠﻔﻗ ﻰﻠﻟا ﻢﻜ ﻟا ﺔﻗﺎﻨ  ﻲﻓ ﻃ ﻣ ﺎﻧأ..  
Tr st “G ’s Ki  is s t t  w m He wa ts” ﺐﻬﻳ ﻤﻟ ﻪﺒﻬﻴﺑ ﷲا ﻚﻠﻣ إ ﻣﺆﻣ ﻰﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
till, T i  t I m  let i s’ r  ﺑ ﻰ ه ﻰﻧإ ﻜﺘﻔﺗ إ ﺑﻰﻟﺎﻴ  ﻮ..  
Or s me ec late f m  c tr . ﺐﻬﻨﺘﺘﺑ ىدﺎ ﻗ ىﺪﻠﺑ فﻮ أ ﻰﻧإ وأ!  
“Downtown” for ot my fingers hat have knocked,
eau onde val es their lov only at fare ell .. عادﻮﻟا ﺎﻗوﺄﺑ ﻻإ ﻢﻬﻘﺸﻋ ﻨﻌﻣ ﺎﺸﻌﻟا ﺮﻌﻳ ﻻ 
Poetry is crucified on the venous ll, ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻠﻋ ٌ ﻮﻠﺼﻣ ﻌﺸﻟا..   
I’   the long berth. ike at r cas ﻞﻳﻮ ﻟا ﺳﺮﻤﻟا ﻠﻋ ﺎﻧأ و.. ﺪﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺮﺤﺑ ِء ﻤآ.. "  
in iron; f y ur ile, I a gushed o t ﻣ ﺎﻧأ وﻴﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻠﻴﻧ ﻦﻣ ﻪ.  
 h ela d, of y ur native ud, I spurt ﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻨﻴ  ﻦﻣ ﻪﻴﻣ ﺎﻧأ و..   
I’  not ne o’ the ! ith no e I unite. ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﻣ ﺶﻣ ﺎﻧأ! ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﺶﻴﻧﻻو!  
I recall your hand ith the corniche gait, ﺪﻳإ و ﺶﻴﻧرﻮﻜﻟا ﺔﻴﺸ  ﺮآﺎﻓ ﻧﺎﺴﻟ.  
I issed a adan, breakfast hen efaat ﻠﻋ رﻮ ﻔﻟا و ﻧﺎﻀﻣر ﻨﺸﺣو.. 
oiced the than, your aira   event, ﺪﻴﻋ و ﻌﻓر نادا ﻮﺻ  
nd “ o nto n” ith barricades and stones out رﺎﺠﺤﻟا و ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﻨﺘﺸﺣو ﺪﻠﺒﻟا ﺳوة!  
I eyed, yet, no  inistry in the street, ةرازو عرﺎﺸﻟا ﻓ نإ ﺮﻋأ ﺶﺘﻨآﺎﻣ ﺸﻤﺑ نﺎﻣز ﻨآ ﺎﻧأ!  
In your eyes, h r hand and cigars I stashed, ةرﺎﺠﻴﺴﻟﺎﺑ و ﺘﺒﻴﺒﺣ ﺪﻳﺈﺑ و ﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻣﺎﺤﺘﺑ ﻨآ!  
n otorbuses, i  the ar th I basked, ﺎﺑوﺮﻜﻴ  آﺮﺑ ﺎﻣأ ﻓﺪﺑ ﻨآ..  
I did any saddening doings but I shot t. ﺎﺻر ﺶﺘﺑﺮﺿ ﺎﻣ ﻨﻜﻟ ﻠﻋﺰﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﻞآ ﻠﻤﻋ..  
“ o nto n” for ot y fingers that have knocked, اوﺮﻬﺗا ﻌﺑاﻮﺻ ﻴﺴﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﺳو..  
Passing y s oky tubes an’ tatters that ripped.  ﻠﻟا ﻣوﺪه و ﺮﻔﻟا ﺮﻳﺎﺠﺳ ﻴﺴﻧاوﺮﺒﺗاو اﻮﺑاد..  
hetoric j rists!  r ory jurist! ح ﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ! 
ith r f r hustle and bustle you p   حاﺪﺳ ﻘﺒﻧ ﺎﻣإ ﺎﻳ ﻨﻌﻳ ﺎﻨﺣإ ﻮهﻣحاﺪ!  
r yet to oppress and boss us about, اوﺮﺘﻔﺗو اﻮﻐ ﺗ ﺎﻣإ ﺎﻳ.. 
nough is three-years for selling us short,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳﺰﺑ3 اوﺮﺘﺸﺗ و ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ ﻦﻴﻨﺳ..  
’re he by all in all. e are gypt. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﺪﻨﺘﺴﻤﻟا و ﺪﻨﺴﻟا ﺎﻨﺣإ.. 
e’ve, before your da , i vincibly as ed, ﺪﺳ ﺎﻨآ ﺪﺳ ﻨﺒﺗ ﺎﻣ ﻞﺒﻗ ﻠﻟا ﺎﻨﺣإ..   
e have been, for your anal, harshly lashed, ﺪﻠﺠﺘﺘﺑ ﺎﻧرﻮﻬﺿ ﻧﺎآ لﺎﻨﻘﻟا نﺎﺸﻠﻋ ﻠ  و.. 
e’re gypt. a n ho hadn’t, alike, fa is ed; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﻋﻮﺟ ﺶﻗاد ﺎﻣ ﻠﻟا ﻮﺑأ نﻮﻌﻠﻣ!  
nless concerned, tears on’t be in sight. ﻋﻮﻣد ﻪﻳرﻮه ﺎﻣ ا و ﻪﻴﻠﻋ ﻌﺼه ﺶﻣ ﻨآ نإ و!  
I’  stronger. I’  deeply rooted; do n your throat. ﻢﻜﻨﻣ ﻮﻗأ ﺎﻧأ  ﻢﻜﻨﻋ ﺼﻏ د ﺪﻠﺒﻟا ﻓ رﺎﺿ رﺪﺟ ﺎﻧأ.. 
r ory jurist! hetoric jurist!  ح ﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ .ﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
our entail is senile trees ith no re date, ر لﺰﻨﻴﺑ شدﺎﻋ ﻻو خ ﺷ ﻞﺨﻧ ً ﺻأ اﻮﻜﺘآﺮﺗ!  
I’  out f reigning fight ho sealed your hear ; ﻢﻜﺒﻠﻗ ﻠﻔﻗ ﻠﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﺔﻗﺎﻨﺧ ﻓ فﺮ  ﺶﻣ ﺎﻧأ..  
rust “ od’s ingdo  is s t to ho  e ants” ﻬﻳ ﻦﻤﻟ ﻪﺒﻬﻴﺑ ا ﻠﻣ نإ ﻦﻣﺆﻣ ﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
Still, hink not I y let kids’ hungry ﺠﺑ ﺿﺮه ﻧإ ﺮﻜﺘﻔﺗ ﻋ إ ﺲﺑﻟﺎﻴﻋ عﻮ..  
r so e peculate of y country. ﻬﻨﺘﺘﺑ دﺎﺼﻗ ﺪﻠﺑ ﻮﺷأ ﻧإ وأ!  
Passing my smoky tubes an’ tatters that ripped.
Bea  m e alues t eir l  l  at farewell .. ادﻮﻟا تﺎﻗوﺄﺑ إ ﻢﻬﻘ  ﻰﻨﻌﻣ قﺎ ﻌﻟا ف ﻌﻳ  
etr  is cr cifie   t e e s w ll, ﺪﻳ ﻮﻟا ﺗو ﻰﻠ  ٌبﻮﻠ ﻣ ﺮﻌ ﻟا..   
I’m on t e l  ert . Li e wat r cas  ﻳﻮﻄﻟا ﻰ ﻤﻟا ﻰﻠ  ﺎﻧأ و.. ﺪﻳﺪ  ﻣ ﺑ ِءﺎﻤآ.. "  
i  ir ; Of o r Nile, I am s e  ut ﻣ ﺎﻧأ وﻴﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻠﻴﻧ ﻣ ﻪ..  
O melan , f r at e m , I s rt ىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻨﻴﻃ ﻣ ﻪﻴﻣ ﺎﻧأ و..   
I’m t o e ’ t em! it  ne I ite. ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﻣ ﻣ ﺎﻧأ! ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﻴﻧ و!  
I recall r a  wit  t e c r ic e ait, كﺪﻳإ و ﻴﻧ ﻮﻜﻟا ﺔﻴ  آﺎﻓ ﻰﻧﺎ ﻟ..  
I misse  Rama a , rea fast w e  Refaat ﻰﻠ  ﻮﻄﻔﻟا و ﻚﻧﺎ ﻣ  ﻰﻨ و.. 
V ice  t e At , r Bairam  e e t, كﺪﻴ  و ﺖﻌﻓ  ادا تﻮ  
A  “D w t w ” wit  arrica es a  st es t ﺎ ﻟا و اﻮ ﻟا ﻴ  ﻣ ﻰﻨﺘ و ﺪﻠﺒﻟا ﻂ وة!  
I e e , et,   mi istr  i  t e street, ة ا و ﺎ ﻟا ﻲﻓ إ ف أ ﺘﻨآﺎﻣ ﻰ ﻤﺑ ﺎﻣ  ﺖﻨآ ﺎﻧأ!  
I  r e es, r a  a  ci ars I stas e , ة ﺎ ﻴ ﻟﺎﺑ و ﻰﺘﺒﻴﺒ  ﺪﻳﺈﺑ و ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻰﻣﺎ ﺘﺑ ﺖﻨآ!  
O  t r ses, in t e warmt  I as e , صﺎﺑو ﻜﻴ  ﺐآ ﺑ ﺎﻣأ ﻰﻓﺪﺑ ﺖﻨآ..  
I i  ma  sa e i  i s t I s t not. صﺎ  ﺘﺑ  ﺎﻣ ﻰﻨﻜﻟ ﻚﻠ ﺗ ﺔ ﺎ  آ ﺖﻠﻤ..  
“D w t w ” f rg t m  fi ers t at a e c e , او ﻬﺗا ﻰﻠﻟا ﻰﻌﺑاﻮ  ﺖﻴ ﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﻂ و..  
assi  m  sm  t es a ’ tatters t at ri e .  ﻰﻠﻟا ﻰﻣوﺪه و ط ﻔﻟا ى ﻳﺎ  ﺖﻴ ﻧاو ﺒﺗاو اﻮﺑاد..  
R et ric jurists!  Arm r  j rist! ﻼ ﻟا ﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ ﺐﻄ ﻟا ﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ!  
Eit r for stle a  stle  o   اﺪ  ﻰﻘﺒﻧ ﺎﻣإ ﺎﻳ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻨ إ ﻮهﻣاﺪ!  
Or et t  ress a  ss s a t, او ﺘﻔﺗو اﻮﻐﻄﺗ ﺎﻣإ ﺎﻳ..  
E  is t ree- ears f r selli  s s rt,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳ ﺑ او ﺘ ﺗ و ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ ﻴﻨ..  
’re e  all i  all. e are E t. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨ إ.. ﺪﻨﺘ ﻤﻟا و ﺪﻨ ﻟا ﺎﻨ إ..  
e’ e, ef re r am, in i ci l  mas e , ﺪ  ﺎﻨآ كﺪ  ﻰﻨﺒﺗ ﺎﻣ ﺒﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻨ إ..   
e a e ee , f r r Ca al, ars l  las e , ﺪﻠ ﺘﺘﺑ ﺎﻧ ﻮﻬ  ﺖﻧﺎآ ﺎﻨﻘﻟا ﺎ ﻠ  ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و..  
e’re E t. Dam  w  a ’t, ali e, famishe ; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨ إ.. ﻰ ﻮ  ﻗاد ﺎﻣ ﻰﻠﻟا ﻮﺑأ ﻮﻌﻠﻣ!  
U less c cer e , my tears w ’t e i  si t. ﻰ ﻮﻣد ﻪﻳ ﻮه ﺎﻣ ﷲا و ﻪﻴﻠ  ﺐﻌ ه ﻣ ﺖﻨآ إ و!  
I’m str er. I’m ee l  r te ; w  r t r at. ﻢﻜﻨﻣ ىﻮﻗأ ﺎﻧأ  ﻢﻜﻨ  ﺐ  ىد ﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ ب ﺎ  ﺪ  ﺎﻧأ.. 
Arm r  j rist! R et ric j rist!  ﻼ ﻟا ﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ .ﺐﻄ ﻟا ﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ!  
Y r e tail is se ile trees wit   more ate, ﺐﻃ  ﻨﻴﺑ دﺎ  و ﺎ  ﻧ ًﻼ أ اﻮﻜﺘآ ﺗ!  
I’m t of rei i  fi t w  seale  r eart ; ﻢﻜﺒﻠﻗ ﺖﻠﻔﻗ ﻰﻠﻟا ﻢﻜ ﻟا ﺔﻗﺎﻨ  ﻲﻓ ﻃ ﻣ ﺎﻧأ..  
Tr st “G ’s Ki  is s t t  w m He wa ts” ﺐﻬﻳ ﻤﻟ ﻪﺒﻬﻴﺑ ﷲا ﻚﻠﻣ إ ﻣﺆﻣ ﻰﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
till, T i  t I m  let y i s’ r  ﺑ ﻰ ه ﻰﻧإ ﻜﺘﻔﺗ ﻰ إ ﺑﻰﻟﺎﻴ  ﻮ..  
Or s me ec late f m  c tr . ﺐﻬﻨﺘﺘﺑ ىدﺎ ﻗ ىﺪﻠﺑ فﻮ أ ﻰﻧإ وأ!  
Rhetoric jurists!  Armory jurist!
eau onde val es their lov only at fare ell .. عادﻮﻟا ﺎﻗوﺄﺑ ﻻإ ﻢﻬﻘﺸﻋ ﻨﻌﻣ ﺎﺸﻌﻟا ﺮﻌﻳ ﻻ 
Poetry is crucified on the venous ll, ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻠﻋ ٌ ﻮﻠﺼﻣ ﻌﺸﻟا..   
I’   the long berth. ike at r cas ﻞﻳﻮ ﻟا ﺳﺮﻤﻟا ﻠﻋ ﺎﻧأ و.. ﺪﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺮﺤﺑ ِء ﻤآ.. "  
in iron; f y ur ile, I a gushed o t ﻣ ﺎﻧأ وﻴﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻠﻴﻧ ﻦﻣ ﻪ.  
 ho ela d, of your native ud, I spurt ﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻨﻴ  ﻦﻣ ﻪﻴﻣ ﺎﻧأ و..   
I’  not ne o’ the ! With no e I unite. ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﻣ ﺶﻣ ﺎﻧأ! ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﺶﻴﻧﻻو!  
I rec ll your hand ith the corniche gait, ﺪﻳإ و ﺶﻴﻧرﻮﻜﻟا ﺔﻴﺸ  ﺮآﺎﻓ ﻧﺎﺴﻟ.  
I issed a adan, breakfast hen efaat ﻠﻋ رﻮ ﻔﻟا و ﻧﺎﻀﻣر ﻨﺸﺣو.. 
oiced the than, your aira   event, ﺪﻴﻋ و ﻌﻓر نادا ﻮﺻ  
nd “ o nto n” ith barricades and stones out رﺎﺠﺤﻟا و ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﻨﺘﺸﺣو ﺪﻠﺒﻟا ﺳوة!  
I eyed, yet, no  inistry in the street, ةرازو عرﺎﺸﻟا ﻓ نإ ﺮﻋأ ﺶﺘﻨآﺎﻣ ﺸﻤﺑ نﺎﻣز ﻨآ ﺎﻧأ!  
In your eyes, h r hand and cigars I stashed, ةرﺎﺠﻴﺴﻟﺎﺑ و ﺘﺒﻴﺒﺣ ﺪﻳﺈﺑ و ﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻣﺎﺤﺘﺑ ﻨآ!  
n otorbuses, i  the ar th I basked, ﺎﺑوﺮﻜﻴ  آﺮﺑ ﺎﻣأ ﻓﺪﺑ ﻨآ..  
I did any saddening doings but I shot t. ﺎﺻر ﺶﺘﺑﺮﺿ ﺎﻣ ﻨﻜﻟ ﻠﻋﺰﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﻞآ ﻠﻤﻋ..  
“ o nto n” forgot y fingers that have knocked, اوﺮﻬﺗا ﻌﺑاﻮﺻ ﻴﺴﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﺳو..  
Passing y s oky tubes an’ tatters that ripped.  ﻠﻟا ﻣوﺪه و ﺮﻔﻟا ﺮﻳﺎﺠﺳ ﻴﺴﻧاوﺮﺒﺗاو اﻮﺑاد..  
he oric j rists!  r ory jurist! ح ﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ! 
ith r f r hustle and bustle you p   حاﺪﺳ ﻘﺒﻧ ﺎﻣإ ﺎﻳ ﻨﻌﻳ ﺎﻨﺣإ ﻮهﻣحاﺪ!  
r yet to oppress and boss us about, اوﺮﺘﻔﺗو اﻮﻐ ﺗ ﺎﻣإ ﺎﻳ.. 
nough is three-years for selling us short,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳﺰﺑ3 اوﺮﺘﺸﺗ و ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ ﻦﻴﻨﺳ..  
W ’re he by all in all. We are gypt. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﺪﻨﺘﺴﻤﻟا و ﺪﻨﺴﻟا ﺎﻨﺣإ.. 
We’ve, before your da , i vincibly as ed, ﺪﺳ ﺎﻨآ ﺪﺳ ﻨﺒﺗ ﺎﻣ ﻞﺒﻗ ﻠﻟا ﺎﻨﺣإ..   
We have been, for your anal, harshly lashed, ﺪﻠﺠﺘﺘﺑ ﺎﻧرﻮﻬﺿ ﻧﺎآ لﺎﻨﻘﻟا نﺎﺸﻠﻋ ﻠ  و.. 
We’re gypt. a n ho hadn’t, alike, fa is ed; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﻋﻮﺟ ﺶﻗاد ﺎﻣ ﻠﻟا ﻮﺑأ نﻮﻌﻠﻣ!  
nless concerned, tears on’t be in sight. ﻋﻮﻣد ﻪﻳرﻮه ﺎﻣ ا و ﻪﻴﻠﻋ ﻌﺼه ﺶﻣ ﻨآ نإ و!  
I’  stronger. I’  deeply rooted; do n your throat. ﻢﻜﻨﻣ ﻮﻗأ ﺎﻧأ  ﻢﻜﻨﻋ ﺼﻏ د ﺪﻠﺒﻟا ﻓ رﺎﺿ رﺪﺟ ﺎﻧأ.. 
r ory jurist! hetoric jurist!  ح ﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ.ﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
our entail is senile trees ith no re date, ر لﺰﻨﻴﺑ شدﺎﻋ ﻻو خ ﺷ ﻞﺨﻧ ً ﺻأ اﻮﻜﺘآﺮﺗ!  
I’  out f reigning fight ho sealed your hear ; ﻢﻜﺒﻠﻗ ﻠﻔﻗ ﻠﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﺔﻗﺎﻨﺧ ﻓ فﺮ  ﺶﻣ ﺎﻧأ..  
rust “ od’s ingdo  is s t to ho  e ants” ﻬﻳ ﻦﻤﻟ ﻪﺒﻬﻴﺑ ا ﻠﻣ نإ ﻦﻣﺆﻣ ﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
Still, hink not I y let kids’ hungry ﺠﺑ ﺿﺮه ﻧإ ﺮﻜﺘﻔﺗ ﻋ إ ﺲﺑﻟﺎﻴﻋ عﻮ..  
r so e peculate of y country. ﻬﻨﺘﺘﺑ دﺎﺼﻗ ﺪﻠﺑ ﻮﺷأ ﻧإ وأ!  
Either for hustle and b stle you opt
B  m  l  t ir l  l  t f r w ll .. اد ﻟا تﺎﻗ ﺄﺑ إ ﻢ ﻘ  ﻰﻨ  قﺎ ﻟا ف ﻳ  
tr  i  r ifi   t   w ll, ﺪﻳ ﻟا ﺗ  ﻰﻠ  ٌب ﻠ  ﻟا..   
I’m  t  l  rt . Li  w t r  ﻳ ﻄﻟا ﻰ ﻟا ﻰﻠ  ﺎﻧأ .. ﺪﻳﺪ   ﺑ ِ ﺎ..   
i  ir ; Of r Nil , I m  t  ﺎﻧأ ﻴﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻠﻴﻧ  ..  
O m l , f r ti  m , I rt ىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻨﻴﻃ  ﻴ  ﺎﻧأ ..   
I’m t  ’ t m! it   I it . ﻢ ﻠ  ﻢ   ﺎﻧأ! ﻢ ﻠ  ﻢ ﺒﺗ ﻴﻧ!  
I r ll r  wit  t  r i  it, كﺪﻳإ  ﻴﻧ ﻟا ﻴ  ﺎﻓ ﻰﻧﺎ ﻟ..  
I mi  R m , r f t w  R f t ﻰﻠ  ﻄﻔﻟا  ﻚﻧﺎ  ﻰﻨ.. 
V i  t  At , r B ir m  t, كﺪﻴ   ﺖ ﻓ  ادا ت  
A  D w t w  wit  rri   t  t ﺎ ﻟا  ا ﻟا ﻴ   ﻰﻨﺘ  ﺪﻠﺒﻟا ﻂة!  
I , t,   mi i tr  i  t  tr t, ة ا  ﺎ ﻟا ﻲﻓ إ ف أ ﺘﻨ ﺎ  ﻰ ﺑ ﺎ  ﺖﻨ  ﺎﻧأ!  
I  r , r   i r  I t , ة ﺎ ﻴ ﻟﺎﺑ  ﻰﺘﺒﻴﺒ  ﺪﻳﺈﺑ  ﻰ ﻴﻨﻴ ﺑ ﻰ ﺎ ﺘﺑ ﺖﻨ!  
O  t r , i  t  w rmt  I , ﺎﺑ ﻴ  ﺐ ﺑ ﺎ أ ﻰﻓﺪﺑ ﺖﻨ..  
I i  m  i  i  t I t t. ﺎ  ﺘﺑ  ﺎ  ﻰﻨ ﻟ ﻚﻠ ﺗ ﺎ   ﺖﻠ..  
D w t w  f r t m  fi r  t t  , ا ﺗا  ﺑا  ﺖﻴ ﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﻂ..  
i  m  m  t  ’ t tt r  t t ri .  ﻰﻠﻟا ﻰ ﺪ   ط ﻔﻟا ى ﻳﺎ  ﺖﻴ ﻧا ﺒﺗا  ا ﺑاد..  
R t ri  j ri t !  Arm r  j ri t! ﻼ ﻟا ﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ ﺐﻄ ﻟا ﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ!  
Eit r f r   tl     اﺪ  ﻰﻘﺒﻧ ﺎ إ ﺎﻳ ﻰﻨ ﻳ ﺎﻨ إ اﺪ!  
Or t t  r     t, ا ﺘﻔﺗ  ا ﻄﺗ ﺎ إ ﺎﻳ..  
E  i  t r - r  f r lli   rt,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳ ﺑ ا ﺘ ﺗ  ﺎﻨﻴﻓ ا ﻴﺒﺘﺑ ﻴﻨ..  
’r   ll i  ll.  r  E t. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨ إ.. ﺪﻨﺘ ﻟا  ﺪﻨ ﻟا ﺎﻨ إ..  
’ , f r  r m, i i i l  m , ﺪ  ﺎﻨ  كﺪ  ﻰﻨﺒﺗ ﺎ  ﺒﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻨ إ..   
  , f r r C l, r l  l , ﺪﻠ ﺘﺘﺑ ﺎﻧ  ﺖﻧﺎ  ﺎﻨﻘﻟا ﺎ ﻠ  ﻰﻠ  ﻨ  ..  
’r  E t. D m  w  ’t, li , f mi ; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨ إ.. ﻰ  ﻗاد ﺎ  ﻰﻠﻟا ﺑأ ﻠ!  
U l  r , m  t r  w ’t  i  i t. ﻰ د ﻳ  ﺎ  ﷲا  ﻴﻠ  ﺐ   ﺖﻨ  إ !  
I’m tr r. I’m l  r t ; w  r t r t. ﻢ ﻨ  ى ﻗأ ﺎﻧأ  ﻢ ﻨ  ﺐ  ىد ﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ ب ﺎ  ﺪ  ﺎﻧأ.. 
Arm r  j ri t! R t ri  j ri t!  ﻼ ﻟا ﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ .ﺐﻄ ﻟا ﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ!  
Y r t il i  il  tr  wit   m r  t , ﺐﻃ  ﻨﻴﺑ دﺎ    ﻧ ًﻼ أ ا ﺘ ﺗ!  
I’m t f r i i  fi t w  l  r r ; ﻢ ﺒﻠﻗ ﺖﻠﻔﻗ ﻰﻠﻟا ﻢ ﻟا ﻗﺎﻨ  ﻲﻓ ﻃ  ﺎﻧأ..  
Tr t G ’  Ki  i  t t  w m H  w t  ﺐ ﻳ ﻟ ﺒ ﻴﺑ ﷲا ﻚﻠ  إ  ﻰﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
till, T i  t I m  l t  i ’ r  ﺑ ﻰ  ﻰﻧإ ﺘﻔﺗ إ ﺑﻰﻟﺎﻴ  ..  
Or m  l t  f m  tr . ﺐ ﻨﺘﺘﺑ ىدﺎ ﻗ ىﺪﻠﺑ ف أ ﻰﻧإ أ!  
Or yet to oppres and boss us ab ut,
Beau monde val es their lov  only at farewell .. عادﻮﻟا تﺎﻗوﺄﺑ ﻻإ ﻢﻬﻘﺸﻋ ﻰﻨﻌﻣ قﺎﺸﻌﻟا فﺮﻌﻳ ﻻ 
Poetry is crucified on the venous w ll, ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠﺼﻣ ﻌﺸﻟا..   
I’m  the long berth. Like wat r cast ﻞﻳﻮﻄﻟا ﻰﺳﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻧأ و.. ﺪﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺮﺤﺑ ِءﺎﻤآ.. "  
in iron; Of y ur Nile, I am gushed o t ﻣ ﺎﻧأ وﻴﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻠﻴﻧ ﻦﻣ ﻪ..  
O homela d, of your native mud, I spurt ىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻨﻴﻃ ﻦﻣ ﻪﻴﻣ ﺎﻧأ و..   
I’m not ne o’ them! With no e I unite. ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﻣ ﺶﻣ ﺎﻧأ! ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﺶﻴﻧﻻو!  
I recall your hand with the corniche gait, كﺪﻳإ و ﺶﻴﻧرﻮﻜﻟا ﺔﻴﺸﻣ ﺮآﺎﻓ ﻰﻧﺎﺴﻟ..  
I missed Ramad n, breakfast when Refaat ﻰﻠﻋ رﻮﻄﻔﻟا و ﻚﻧﺎﻀﻣر ﻰﻨﺸﺣو.. 
Voiced the Athan, your Bairam  event, كﺪﻴﻋ و ﺖﻌﻓر نادا تﻮﺻ  
And “Downtown” with barricades and stones out رﺎﺠﺤﻟا و ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﻰﻨﺘﺸﺣو ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳوة!  
I eyed, yet, no  ministry in the street, ةرازو عرﺎﺸﻟا ﻲﻓ نإ فﺮﻋأ ﺶﺘﻨآﺎﻣ ﻰﺸﻤﺑ نﺎﻣز ﺖﻨآ ﺎﻧأ!  
In your eyes, h r hand and cigars I stashed, ةرﺎﺠﻴﺴﻟﺎﺑ و ﻰﺘﺒﻴﺒﺣ ﺪﻳﺈﺑ و ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻰﻣﺎﺤﺘﺑ ﺖﻨآ!  
On otorbuses, i  the warmth I basked, صﺎﺑوﺮﻜﻴﻣ ﺐآﺮﺑ ﺎﻣأ ﻰﻓﺪﺑ ﺖﻨآ..  
I did many saddening doings but I shot t. صﺎﺻر ﺶﺘﺑﺮﺿ ﺎﻣ ﻰﻨﻜﻟ ﻚﻠﻋﺰﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﻞآ ﺖﻠﻤﻋ..  
“Downtown” forgot my fingers that have knocked, اوﺮﻬﺗا ﻠﻟا ﻌﺑاﻮﺻ ﺖﻴﺴﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳو..  
Passing my smoky tubes an’ tatters that ripped.  ﻰﻠﻟا ﻰﻣوﺪه و طﺮﻔﻟا ىﺮﻳﺎﺠﺳ ﺖﻴﺴﻧاوﺮﺒﺗاو اﻮﺑاد..  
Rhetoric j rists!  Armory jurist! حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺐﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
Eith r f r hustle and bustle you pt  حاﺪﺳ ﻰﻘﺒﻧ ﺎﻣإ ﺎﻳ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻨﺣإ ﻮهﻣحاﺪ!  
Or y t to oppress and boss us about, اوﺮﺘﻔﺗو اﻮﻐﻄﺗ ﺎﻣإ ﺎﻳ..  
Enough is three-years for selling us short,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳﺰﺑ3 اوﺮﺘﺸﺗ و ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ ﻦﻴﻨﺳ..  
W ’re her by all in all. We are Egypt. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﺪﻨﺘﺴﻤﻟا و ﺪﻨﺴﻟا ﺎﻨﺣإ..  
We’ve, before your dam, i vincibly massed, ﺪﺳ ﺎﻨآ كﺪﺳ ﻰﻨﺒﺗ ﺎﻣ ﻞﺒﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ..   
We have been, for your Canal, harshly lashed, ﺪﻠﺠﺘﺘﺑ ﺎﻧرﻮﻬﺿ ﺖﻧﺎآ لﺎﻨﻘﻟا نﺎﺸﻠﻋ ﻰﻠﻟا ﺎﻨ إ و..  
We’re Egypt. Damn who hadn’t, alike, famis ed; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﻰﻋﻮﺟ ﺶﻗاد ﺎﻣ ﻰﻠﻟا ﻮﺑأ نﻮﻌﻠﻣ!  
Unless concerned, m  tears won’t be in sight. ﻰﻋﻮﻣد ﻪﻳرﻮه ﺎﻣ ﷲا و ﻪﻴﻠﻋ ﺐﻌﺼه ﺶﻣ ﺖﻨآ نإ و!  
I’m stronger. I’m deeply rooted; down your throat. ﻢﻜﻨﻣ ىﻮﻗأ ﺎﻧأ  ﻢﻜﻨﻋ ﺐﺼﻏ ىد ﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ برﺎﺿ رﺪﺟ ﺎﻧأ.. 
Armory jurist! Rhetoric jurist!  حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ .ﺐﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
Your entail is senile trees with no m re date, ﺐﻃر لﺰﻨﻴﺑ شدﺎﻋ ﻻو خﺎﺷ ﻞﺨﻧ ًﻼﺻأ اﻮﻜﺘآﺮﺗ!  
I’m out f reigning fight who sealed your hearts; ﻢﻜﺒﻠﻗ ﺖﻠﻔﻗ ﻰﻠﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﺔﻗﺎﻨﺧ ﻲﻓ فﺮﻃ ﺶﻣ ﺎﻧأ..  
Trust “God’s Kingdo  is s t to whom He wants” ﺐﻬﻳ ﻦﻤﻟ ﻪﺒﻬﻴﺑ ﷲا ﻚﻠﻣ نإ ﻦﻣﺆﻣ ﻰﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
Still, Think not I m y let  kids’ hungry ﺠﺑ ﻰﺿﺮه ﻰﻧإ ﺮﻜﺘﻔﺗ ﻋ إ ﺲﺑﻰﻟﺎﻴﻋ عﻮ..  
Or some peculate of my country. ﺐﻬﻨﺘﺘﺑ ىدﺎﺼﻗ ىﺪﻠﺑ فﻮﺷأ ﻰﻧإ وأ!  
Enough is three-years for selling us short,
a
e
o
We’re hereby all in all. We are Egypt.
Beau monde val es th ir lov only at farewell .. عادﻮﻟا تﺎﻗوﺄﺑ ﻻإ ﻢﻬﻘﺸﻋ ﻰﻨﻌﻣ قﺎﺸﻌﻟا فﺮﻌﻳ ﻻ 
Poetry is crucified on the venous w ll, ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠﺼﻣ ﻌﺸﻟا..   
I’m  the long be th. Like wat r cas ﻞﻳﻮﻄﻟا ﻰﺳﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻧأ و.. ﺪﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺮﺤﺑ ِء ﻤآ.. "  
in iron; Of y ur Nile, I am gushed o t ﻣ ﺎﻧأ وﻴﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻠﻴﻧ ﻦﻣ ﻪ. 
O homela d, of your native mud, I spurt ىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻨﻴﻃ ﻦﻣ ﻪﻴﻣ ﺎﻧأ و..   
I’m not ne o’ them! With no e I unite. ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﻣ ﺶﻣ ﺎﻧأ! ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﺶﻴﻧﻻو!  
I recall your hand with the corniche gait, كﺪﻳإ و ﺶﻴﻧرﻮﻜﻟا ﺔﻴﺸ  ﺮآﺎﻓ ﻰﻧﺎﺴﻟ.  
I missed Ramadan, breakf st when Refaat ﻰﻠﻋ رﻮﻄﻔ و ﻚﻧﺎﻀﻣر ﻰﻨﺸﺣو.. 
Voic  th  Athan, you  Bairam  ev nt, كﺪﻴﻋ و ﺖﻌﻓر نادا تﻮﺻ  
An  “Downtown” with barricades and ston s out ﺤﻟا و ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﻰ ﺘﺸﺣو ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳو
I eyed, yet, no  mini ry in t e street, ةرازو عرﺎﺸﻟا ﻲﻓ نإ فﺮﻋأ ﺶﺘﻨآﺎﻣ ﻰﺸﻤﺑ نﺎﻣز ﺖﻨآ ﺎﻧأ!  
n your eye , h r hand and cigars I stashed, ةر ﺠﻴﺴﻟﺎﺑ و ﻰﺘﺒﻴﺒﺣ ﺪﻳﺈﺑ و ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻰﻣﺎﺤﺘﺑ ﻨآ!  
On otorbuses, i the warmth I basked, ﺎﺑوﺮﻜﻴ  ﺐآﺮﺑ ﺎﻣأ ﻰﻓ ﺑ ﺖﻨآ.. 
I d d many saddening doings but I shot t. ﺎﺻر ﺶﺘﺑﺮﺿ ﺎﻣ ﻰﻨﻜﻟ ﻚﻠﻋﺰﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﻞآ ﻠﻤﻋ.  
“Downtown” forgot my fingers that have knocked, اوﺮﻬﺗا ﻠ ﻌﺑاﻮﺻ ﺖﻴﺴﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳو..  
Passing my smoky tubes an’ tatters that ripped.  ﻰﻠﻟا ﻣوﺪه و طﺮﻔﻟا ىﺮﻳﺎﺠﺳ ﺖﻴﺴﻧاوﺮﺒﺗاو اﻮﺑاد..  
Rhetoric j ist !  Armory jurist! حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺐ ﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ! 
Eit r f r hustle and bustle yo  p   حاﺪﺳ ﻰﻘﺒﻧ ﺎﻣإ ﺎﻳ ﻰﻨﻌﻳ ﺣإ ﻮهﻣحاﺪ!  
Or y t to oppress and boss us about, اوﺮﺘﻔﺗو اﻮﻐﻄﺗ ﺎﻣإ ﺎﻳ.. 
Enough is three-years for selling us short,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳﺰﺑ3 اوﺮﺘﺸﺗ و ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ ﻦﻴﻨﺳ..  
W ’re he by all in all. We are Egypt. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ..ﺪﻨﺘﺴﻤﻟا و ﺪﻨﺴﻟا ﺣإ.. 
W ’ve, before your dam, i vincibly mas ed, ﺪﺳ ﺎﻨآ كﺪﺳ ﻰﻨﺒﺗ ﺎﻣ ﻞﺒﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ..   
We have been, for your C nal, harshly lashed, ﺪﻠﺠﺘﺘﺑ ﺎﻧرﻮﻬﺿ ﺖﻧﺎآ لﺎﻨﻘﻟا نﺎﺸﻠﻋ ﻰﻠ  و..
We’re E ypt. Damn who hadn’t, alike, famis ed; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ..ﻰﻋﻮﺟ ﺶﻗاد ﺎﻣ ﻰﻠﻟا ﻮﺑأ نﻮﻌﻠﻣ! 
Unless conce ned, m tears won’t be in sight. ﻰﻋﻮﻣد ﻪﻳرﻮه ﺎﻣ ﷲا و ﻪﻴﻠﻋ ﺐﻌﺼه ﺶﻣ ﺖﻨآ نإ و!  
I’m stronger. I’m deeply rooted; down your throat. ﻢﻜﻨﻣ ىﻮﻗأ ﺎﻧأ  ﻢﻜﻨﻋ ﺐﺼﻏ ىد ﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ برﺎﺿ رﺪﺟ ﺎﻧأ.. 
A mory jur st! Rhetoric jurist!  حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ.ﺐﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
Your entail is senile trees with no r date, ﺐﻃر لﺰﻨﻴﺑ شدﺎﻋ ﻻو خ ﺷ ﻞﺨﻧ ًﻼﺻأ اﻮﻜﺘآﺮﺗ!  
I’m out of reigning fight who sealed yo r hear ; ﻢﻜﺒﻠﻗ ﺖﻠﻔﻗ ﻰﻠﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﺔﻗﺎﻨﺧ ﻲﻓ فﺮﻃ ﺶﻣ ﺎﻧأ..  
Trust “God’s Kingdo  is s t to whom He wants” ﺐﻬﻳ ﻦﻤﻟ ﻪﺒﻬﻴﺑ ﷲا ﻚﻠﻣ نإ ﻦﻣﺆﻣ ﻰﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
Still, Think not I m y let kids’ hungry ﺠﺑ ﻰﺿﺮه ﻰﻧإ ﺮﻜﺘﻔﺗ ﻋوإ ﺲﺑﻰﻟﺎﻴﻋ عﻮ..  
Or some peculate of my country. ﺐﻬﻨﺘﺘﺑ ىدﺎﺼﻗ ىﺪﻠﺑ فﻮﺷأ ﻰﻧإ وأ!  
We’ve, before your dam, invincibly massed,
ا ﻟا إ ﻟا
 ﻟا ﻠ ﻠ ﻟا
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  ﻠ ﻟا 
r ا ا
d ﺎ ﻟا ا ﻟا ﻨ ﻠ ﻟاة!  
 ا ﻟا إ أ أ
I  ﺎ ﻟ  
  ص  أ ﺪ 
i ص  ﻟ ﻠ  ﻠ.
ا ا ﻠ ا ﻠ ﻟا
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 ﻠ ﻟا إ ﻟا ﻟا ﺎﻨ إ
s ﻠﻟا إ
ﻠ ﻟا ﻠ ﻠ 
ﻠ ﻟا إ ا ﻠﻟا أ ﻠ 
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أ أ ﻠ ﻟا أ
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ﻟ ا ﻠ إ ﻠ أ
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We have be n, for your Canal, harshly lashed,
Beau monde val es th ir lov only at farewell .. عادﻮﻟا تﺎﻗوﺄﺑ ﻻإ ﻢﻬﻘﺸﻋ ﻰﻨﻌﻣ قﺎﺸﻌﻟا فﺮﻌﻳ ﻻ 
Poetry is crucified on the venous w ll, ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠﺼﻣ ﻌﺸﻟا..   
I’m  the long be th. Like wat r cas ﻞﻳﻮﻄﻟا ﻰﺳﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻧأ و.. ﺪﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺮﺤﺑ ِء ﻤآ.. "  
in iron; Of y ur Nile, I am gushed o t ﻣ ﺎﻧأ وﻴﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻠﻴﻧ ﻦﻣ ﻪ. 
O homela d, of your native mud, I spurt ىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻨﻴﻃ ﻦﻣ ﻪﻴﻣ ﺎﻧأ و..   
I’m not ne o’ them! With no e I unite. ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﻣ ﺶﻣ ﺎﻧأ! ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﺶﻴﻧﻻو!  
I recall your hand with the corniche gait, كﺪﻳإ و ﺶﻴﻧرﻮﻜﻟا ﺔﻴﺸ  ﺮآﺎﻓ ﻰﻧﺎﺴﻟ.  
I missed Ramadan, breakf st when Refaat ﻰﻠﻋ رﻮﻄﻔ و ﻚﻧﺎﻀﻣر ﻰﻨﺸﺣو.. 
Voic  th  Athan, you  Bairam  ev nt, كﺪﻴﻋ و ﺖﻌﻓر نادا تﻮﺻ  
And “Downtown” with barricades and ston s out ﺤﻟا و ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﻰ ﺘﺸﺣو ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳو
I eyed, yet, no  ministry in t e street, ةرازو عرﺎﺸﻟا ﻲﻓ نإ فﺮﻋأ ﺶﺘﻨآﺎﻣ ﻰﺸﻤﺑ نﺎﻣز ﺖﻨآ ﺎﻧأ!  
n your eye , h r hand and cigars I stashed, ةر ﺠﻴﺴﻟﺎﺑ و ﻰﺘﺒﻴﺒﺣ ﺪﻳﺈﺑ و ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻰﻣﺎﺤﺘﺑ ﻨآ!  
On otorbuses, i he warmth I basked, ﺎﺑوﺮﻜﻴ  ﺐآﺮﺑ ﺎﻣأ ﻰﻓ ﺑ ﺖﻨآ.. 
I d d man  saddening doings but I shot t. ﺎﺻر ﺶﺘﺑﺮﺿ ﺎﻣ ﻰﻨﻜﻟ ﻚﻠﻋﺰﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﻞآ ﻠﻤﻋ..  
“Downtown” forgot my fingers that have knocked, اوﺮﻬﺗا ﻠ  ﻌﺑاﻮﺻ ﺖﻴﺴﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳو..  
Passing my smoky tubes an’ tatters that ripped.  ﻰﻠﻟا ﻣوﺪه و طﺮﻔﻟا ىﺮﻳﺎﺠﺳ ﺖﻴﺴﻧاوﺮﺒﺗاو اﻮﺑاد..  
Rhetoric j ist !  Armory jurist! حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺐ ﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ! 
Eit r f r hustle and bustle yo  p   حاﺪﺳ ﻰﻘﺒﻧ ﺎﻣإ ﺎﻳ ﻰﻨﻌﻳ ﺣإ ﻮهﻣحاﺪ!  
Or y t to oppress and boss us about, اوﺮﺘﻔﺗو اﻮﻐﻄﺗ ﺎﻣإ ﺎﻳ.. 
Enough is three-years for selling us short,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳﺰﺑ3 اوﺮﺘﺸﺗ و ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ ﻦﻴﻨﺳ..  
W ’re he by all in all. We are Egypt. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ..ﺪﻨﺘﺴﻤﻟا و ﺪﻨﺴﻟا ﺣإ.. 
W ’ve, before your dam, i vincibly mas ed, ﺪﺳ ﺎﻨآ كﺪﺳ ﻰﻨﺒﺗ ﺎﻣ ﻞﺒﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ..   
We have been, for your C nal, harshly lashed, ﺪﻠﺠﺘﺘﺑ ﺎﻧرﻮﻬﺿ ﺖﻧﺎآ لﺎﻨﻘﻟا نﺎﺸﻠﻋ ﻰﻠ  و..
We’re E ypt. Damn who hadn’t, alike, famis ed; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ..ﻰﻋﻮﺟ ﺶﻗاد ﺎﻣ ﻰﻠﻟا ﻮﺑأ نﻮﻌﻠﻣ! 
Unless conce ned, m tears won’t be in sight. ﻰﻋﻮﻣد ﻪﻳرﻮه ﺎﻣ ﷲا و ﻪﻴﻠﻋ ﺐﻌﺼه ﺶﻣ ﺖﻨآ نإ و!  
I’m stronger. I’m deeply rooted; down your throat. ﻢﻜﻨﻣ ىﻮﻗأ ﺎﻧأ  ﻢﻜﻨﻋ ﺐﺼﻏ ىد ﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ برﺎﺿ رﺪﺟ ﺎﻧأ.. 
A mory jur st! Rhetoric jurist!  حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ.ﺐﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
Your entail is senile trees with no r date, ﺐﻃر لﺰﻨﻴﺑ شدﺎﻋ ﻻو خ ﺷ ﻞﺨﻧ ًﻼﺻأ اﻮﻜﺘآﺮﺗ!  
I’m out of reigning fight who sealed yo r hear ; ﻢﻜﺒﻠﻗ ﺖﻠﻔﻗ ﻰﻠﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﺔﻗﺎﻨﺧ ﻲﻓ فﺮﻃ ﺶﻣ ﺎﻧأ..  
Trust “God’s Kingdo  is s t to whom He wants” ﺐﻬﻳ ﻦﻤﻟ ﻪﺒﻬﻴﺑ ﷲا ﻚﻠﻣ نإ ﻦﻣﺆﻣ ﻰﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
Still, Think not I m y let kids’ hungry ﺠﺑ ﻰﺿﺮه ﻰﻧإ ﺮﻜﺘﻔﺗ ﻋ إ ﺲﺑﻰﻟﺎﻴﻋ عﻮ..  
Or some peculate of my country. ﺐﻬﻨﺘﺘﺑ ىدﺎﺼﻗ ىﺪﻠﺑ فﻮﺷأ ﻰﻧإ وأ!  
We’re Egypt. Damn who had ’t, alik , famished;
a
Unless co cer ed, my tears won’t be in sight.
  l  t ir l l  t f r ll .. اد ﻟا ﺎﻗ ﺄﺑ إ ﻢ ﻘ  ﻨ  ﺎ ﻟا ﻳ  
tr  i  r ifi  t   ll, ﺪﻳ ﻟا ﺗ  ﻠ  ٌ ﻠ  ﻟا..   
I’   t l t . i  t r ﻳ ﻟا ﻟا ﻠ  ﺎﻧأ .. ﺪﻳﺪ  ﺑ ِ..   
i  ir ; f r il , I  t  ﺎﻧأ ﻴﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻠﻴﻧ  . 
 l , f r ti  , I rt ﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻨﻴ  ﻴ  ﺎﻧأ..   
I’  t ’ t ! it   I it . ﻢ ﻠ  ﻢ  ﺎﻧأ! ﻢ ﻠ  ﻢ ﺒﺗ ﻴﻧ!  
I r ll r  it  t  r i  it, ﺪﻳإ  ﻴﻧ ﻟا ﻴ  ﺎﻓ ﻧﺎ ﻟ.  
I i  , r f t f t ﻠ  ﻔ  ﻧﺎ  ﻨ.. 
i  t  t ,  ir   t, ﺪﻴ   ﻓ ادا   
 t  it  rri   t  t ﻟا  ا ﻟا ﻴ   ﺘ  ﺪﻠﺒﻟا 
I , t,  i i tr  i  t tr t, ة ا  ﺎ ﻟا ﻓ إ أ ﺘﻨ ﺎ  ﺑ ﺎ  ﻨ  ﺎﻧأ!  
 r , r   i r  I t , ة ﻴ ﻟﺎﺑ  ﺘﺒﻴﺒ ﺪﻳﺈﺑ ﻴﻨﻴ ﺑ ﺎ ﺘﺑ ﻨ!  
t r , i t  r t I , صﺎﺑ ﻴ  ﺑ ﺎ أ ﻓ ﺑ ﻨ.. 
I   i  i  t I t t. صﺎ  ﺘﺑ ﺎ  ﻨ ﻟ ﻠ ﺗ ﺎ  ﻠ..  
t f r t  fi r  t t  , ا ﺗا ﻠ  ﺑا  ﻴ ﻧ ﺪﻠﺒﻟا ..  
i    t  ’ t tt r  t t ri .  ﻠﻟا ﺪ   ﻔﻟا ﻳﺎ  ﻴ ﻧا ﺒﺗا  ا ﺑاد..  
t ri  j i t !  r r j ri t! ﻟا ﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ ﻟا ﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ! 
it r f r tl   tl     اﺪ  ﻘﺒﻧ ﺎ إ ﺎﻳ ﻨ ﻳ إ اﺪ!  
r t t  r     t, ا ﺘﻔﺗ  ا ﺗ ﺎ إ ﺎﻳ.. 
 i  t r - r  f r lli  rt,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳ ﺑ ا ﺘ ﺗ ﺎﻨﻴﻓ ا ﻴﺒﺘﺑ ﻴﻨ..  
’r   ll i ll.  r  t. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨ إ..ﺪﻨﺘ ﻟا  ﺪﻨ ﻟا إ.. 
’ , f r  r , i i i l  , ﺪ  ﺎﻨ  ﺪ  ﻨﺒﺗ ﺎ  ﺒﻗ ﻠﻟا ﺎﻨ إ..   
  , f r r l, r l  l , ﺪﻠ ﺘﺘﺑ ﺎﻧ  ﻧﺎ  ﺎﻨﻘﻟا ﺎ ﻠ  ﻠ  ..
’r  t.  ’t, li , f i ; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨ إ.. ﻗاد ﺎ  ﻠﻟا ﺑأ ﻠ! 
l  , t r  ’t  i  i t. د ﻳ ﺎ ا ﻴﻠ    ﻨ  إ !  
I’  tr r. I’  l r t ;  r t r t. ﻢ ﻨ  ﻗأ ﺎﻧأ  ﻢ ﻨ   د ﺪﻠﺒﻟا ﻓ ﺎ  ﺪ  ﺎﻧأ.. 
r  j r t! t ri  j ri t!  ﻟا ﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ.ﻟا ﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ!  
r t il i  il  tr  it   r t ,  ﻨﻴﺑ دﺎ    ﻧ ً أ ا ﺘ ﺗ!  
I’  t f r i i  fi t  l  r r ; ﻢ ﺒﻠﻗ ﻠﻔﻗ ﻠﻟا ﻢ ﻟا ﻗﺎﻨ  ﻓ   ﺎﻧأ..  
r t ’  i  i t t    t  ﻳ ﻟ ﺒ ﻴﺑ ا ﻠ  إ  ﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
till, i  t I  l t i ’ r  ﺑ  ﻧإ ﺘﻔﺗ إ ﺑﻟﺎﻴ  ..  
r  l t  f  tr . ﻨﺘﺘﺑ دﺎ ﻗ ﺪﻠﺑ أ ﻧإ أ!  
I’m stronger. I’m deeply rooted; down your throat.
Beau monde val es th ir lov only at farewell .. عادﻮﻟا تﺎﻗوﺄﺑ ﻻإ ﻢﻬﻘﺸﻋ ﻰﻨﻌﻣ قﺎﺸﻌﻟا فﺮﻌﻳ ﻻ 
Poetry is crucified on the venous w ll, ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠﺼﻣ ﺮﻌﺸﻟا..   
I’m  the long be th. Like wat r cas ﻞﻳﻮﻄﻟا ﻰﺳﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻧأ و.. ﺪﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺮﺤﺑ ِء ﻤآ.. "  
in iron; Of your Nile, I am gushed out ﻣ ﺎﻧأ وﻴﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻠﻴﻧ ﻦﻣ ﻪ.  
O homeland, of your native mud, I spurt ىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻨﻴﻃ ﻦﻣ ﻪﻴﻣ ﺎﻧأ و..   
I’m not ne o’ them! ith no e I unite. ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﻣ ﺶﻣ ﺎﻧأ! ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﺶﻴﻧﻻو!  
I recall your hand with the corniche gait, كﺪﻳإ و ﺶﻴﻧرﻮﻜﻟا ﺔﻴﺸ  ﺮآﺎﻓ ﻰﻧﺎﺴﻟ.  
I missed Ramadan, breakf st when Refaat ﻰﻠﻋ رﻮﻄﻔﻟا و ﻚﻧﺎﻀﻣر ﻰﻨﺸﺣو.. 
Voic d th  Athan, you  Bairam  ev nt, كﺪﻴﻋ و ﺖﻌﻓر نادا تﻮﺻ  
And “Downtown” with barricades and ston s out رﺎﺠﺤﻟا و ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﻰﻨﺘﺸﺣو ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳوة  
I eyed, yet, no  ministry in the street, ةرازو عرﺎﺸﻟا ﻲﻓ نإ فﺮﻋأ ﺶﺘﻨآﺎﻣ ﻰﺸﻤﺑ نﺎﻣز ﺖﻨآ ﺎﻧأ!  
n your eye , h r hand and cigars I stashed, ةرﺎﺠﻴﺴﻟﺎﺑ و ﻰﺘﺒﻴﺒﺣ ﺪﻳﺈﺑ و ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻰﻣﺎﺤﺘﺑ ﻨآ!  
On otorbuses, i  the warmth I basked, ﺎﺑوﺮﻜﻴ  ﺐآﺮﺑ ﺎﻣأ ﻰﻓ ﺑ ﺖﻨآ..  
I did many saddening doings but I shot not. ﺎﺻر ﺶﺘﺑﺮﺿ ﺎﻣ ﻰﻨﻜﻟ ﻚﻠﻋﺰﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﻞآ ﻠﻤﻋ..  
“Downt wn” forgot my finge s that have knocked, اوﺮﻬﺗا ﻠ ﻌﺑاﻮﺻ ﺖﻴﺴﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳو..  
Passing my smoky tubes an’ tatters that ripped.  ﻰﻠﻟا ﻣوﺪه و طﺮﻔﻟا ىﺮﻳﺎﺠﺳ ﺖﻴﺴﻧاوﺮﺒﺗاو اﻮﺑاد..  
Rhetoric ju ist !  Armory jurist! حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺐﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ! 
Eith r for hustle and bustle you op   حاﺪﺳ ﻰﻘﺒﻧ ﺎﻣإ ﺎﻳ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻨﺣإ ﻮهﻣحاﺪ!  
Or y t to oppress and boss us about, اوﺮﺘﻔﺗو اﻮﻐﻄﺗ ﺎﻣإ ﺎﻳ.. 
Enough is three-years for selling us short,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳﺰﺑ3 اوﺮﺘﺸﺗ و ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ ﻦﻴﻨﺳ..  
’re he by all in all. e are Egypt. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﺪﻨﺘﺴﻤﻟا و ﺪﻨﺴﻟا ﺎﻨﺣإ.. 
’ve, before your dam, i vincibly mas ed, ﺪﺳ ﺎﻨآ كﺪﺳ ﻰﻨﺒﺗ ﺎﻣ ﻞﺒﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ..   
e have been, for your Canal, harshly lashed, ﺪﻠﺠﺘﺘﺑ ﺎﻧرﻮﻬﺿ ﺖﻧﺎآ لﺎﻨﻘﻟا نﺎﺸﻠﻋ ﻰﻠ  و.. 
e’re Egypt. Damn who hadn’t, alike, famished; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﻰﻋﻮﺟ ﺶﻗاد ﺎﻣ ﻰﻠﻟا ﻮﺑأ نﻮﻌﻠﻣ!  
Unless conce ned, m tears won’t be in sight. ﻰﻋﻮﻣد ﻪﻳرﻮه ﺎﻣ ﷲا و ﻪﻴﻠﻋ ﺐﻌﺼه ﺶﻣ ﺖﻨآ نإ و!  
I’m stronger. I’m deeply rooted; d wn your throat. ﻢﻜﻨﻣ ىﻮﻗأ ﺎﻧأ  ﻢﻜﻨﻋ ﺐﺼﻏ ىد ﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ برﺎﺿ رﺪﺟ ﺎﻧأ.. 
A mory jurist! Rhetoric jurist!  حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ.ﺐﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
Your entail is senile trees with no or date, ﺐﻃر لﺰﻨﻴﺑ شدﺎﻋ ﻻو خ ﺷ ﻞﺨﻧ ًﻼﺻأ اﻮﻜﺘآﺮﺗ!  
I’m out of reigning fight who sealed your hear ; ﻢﻜﺒﻠﻗ ﺖﻠﻔﻗ ﻰﻠﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﺔﻗﺎﻨﺧ ﻲﻓ فﺮﻃ ﺶﻣ ﺎﻧأ..  
Trust “God’s Kingdo  is s t to whom He wants” ﺐﻬﻳ ﻦﻤﻟ ﻪﺒﻬﻴﺑ ﷲا ﻚﻠﻣ نإ ﻦﻣﺆﻣ ﻰﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
Still, Think not I m y let kids’ hungry ﺠﺑ ﻰﺿﺮه ﻰﻧإ ﺮﻜﺘﻔﺗ ﻋ إ ﺲﺑﻰﻟﺎﻴﻋ عﻮ..  
Or some peculate of my country. ﺐﻬﻨﺘﺘﺑ ىدﺎﺼﻗ ىﺪﻠﺑ فﻮﺷأ ﻰﻧإ وأ!  
Armo y jurist! Rh toric jurist!
eau onde val es th ir lov only at fare ell .. عادﻮﻟا ﺎﻗوﺄﺑ ﻻإ ﻢﻬﻘﺸﻋ ﻨﻌﻣ ﺎﺸﻌﻟا ﺮﻌﻳ ﻻ 
Poetry is crucified on the venous ll, ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻠﻋ ٌ ﻮﻠ ﻣ ﻌﺸﻟا..   
I’   the long be th. ike at r cas ﻞﻳﻮ ﻟا ﺳﺮﻤﻟا ﻠﻋ ﺎﻧأ و.. ﺪﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺮﺤﺑ ِء ﻤآ.. "  
in iron; f y ur ile, I a gushed o t ﻣ ﺎﻧأ وﻴﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻠﻴﻧ ﻦﻣ ﻪ. 
 ho ela d, of your native ud, I spurt ﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻨﻴ ﻦﻣ ﻪﻴﻣ ﺎﻧأ و..   
I’  not n o’ the ! With no e I unite. ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﻣ ﻣ ﺎﻧأ! ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﻴﻧﻻو!  
I recall your hand ith the corniche gait, ﺪﻳإ و ﻴﻧرﻮﻜﻟا ﺔﻴﺸ  ﺮآﺎﻓ ﻧﺎﺴﻟ.  
I issed a adan, breakf st hen efaat ﻠﻋ رﻮ ﻔ و ﻧﺎ ﻣر ﻨﺸﺣو.. 
oic  th  than, you  aira   ev nt, ﺪﻴﻋ و ﻌﻓر نادا ﻮ  
nd “ o nto n” ith barricades and ston s out ﺤﻟا و ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﺘﺸﺣو ﺪﻠﺒﻟا ﺳو
I eyed, yet, no  inistry in t e street, ةرازو عرﺎﺸﻟا ﻓ نإ ﺮﻋأ ﺘﻨآﺎﻣ ﺸﻤﺑ نﺎﻣز ﻨآ ﺎﻧأ!  
n your eye , h r hand and cigars I stashed, ةر ﺠﻴﺴﻟﺎﺑ و ﺘﺒﻴﺒﺣ ﺪﻳﺈﺑ و ﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻣﺎﺤﺘﺑ ﻨآ!  
n otorbuses, i the ar th I basked, صﺎﺑوﺮﻜﻴ  آﺮﺑ ﺎﻣأ ﻓ ﺑ ﻨآ.. 
I d d any saddening doings but I shot t. صﺎ ر ﺘﺑﺮ ﺎﻣ ﻨﻜﻟ ﻠﻋﺰﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﻞآ ﻠﻤﻋ.  
“ o nto n” forgot y fingers that have knocked, اوﺮﻬﺗا ﻠ  ﻌﺑاﻮ  ﻴﺴﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﺳو..  
Passing y oky tubes an’ tatters that ripped.  ﻠﻟا ﻣوﺪه و ﺮﻔﻟا ﺮﻳﺎﺠﺳ ﻴﺴﻧاوﺮﺒﺗاو اﻮﺑاد..  
hetoric j ist !  r ory jurist! ح ﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ! 
it r f r hustle and bustle yo  p   حاﺪﺳ ﻘﺒﻧ ﺎﻣإ ﺎﻳ ﻨﻌﻳ ﺣإ ﻮهﻣحاﺪ!  
r y t to oppress and boss us about, اوﺮﺘﻔﺗو اﻮﻐ ﺗ ﺎﻣإ ﺎﻳ.. 
nough is three-years for selling us short,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳﺰﺑ3 اوﺮﺘﺸﺗ و ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ ﻦﻴﻨﺳ..  
W ’re he by all in all. We are gypt. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ..ﺪﻨﺘﺴﻤﻟا و ﺪﻨﺴﻟا ﺣإ.. 
W ’ve, before your da , i vincibly as ed, ﺪﺳ ﺎﻨآ ﺪﺳ ﻨﺒﺗ ﺎﻣ ﻞﺒﻗ ﻠﻟا ﺎﻨﺣإ..   
We have been, for your anal, harshly lashed, ﺪﻠﺠﺘﺘﺑ ﺎﻧرﻮﻬ  ﻧﺎآ لﺎﻨﻘﻟا نﺎﺸﻠﻋ ﻠ  و..
We’re ypt. a n ho hadn’t, alike, fa is ed; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ..ﻋﻮﺟ ﻗاد ﺎﻣ ﻠﻟا ﻮﺑأ نﻮﻌﻠﻣ! 
nless conce ned, tears on’t be in sight. ﻋﻮﻣد ﻪﻳرﻮه ﺎﻣ ا و ﻪﻴﻠﻋ ﻌ ه ﻣ ﻨآ نإ و!  
I’  stronger. I’  deeply rooted; do n your throat. ﻢﻜﻨﻣ ﻮﻗأ ﺎﻧأ  ﻢﻜﻨﻋ ﻏ د ﺪﻠﺒﻟا ﻓ رﺎ  رﺪﺟ ﺎﻧأ.. 
ory ju st! hetoric jurist!  ح ﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ.ﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
our entail is senile trees ith no r date, ر لﺰﻨﻴﺑ دﺎﻋ ﻻو خ ﺷ ﻞﺨﻧ ً أ اﻮﻜﺘآﺮﺗ!  
I’  out of reigning fight ho sealed yo r hear ; ﻢﻜﺒﻠﻗ ﻠﻔﻗ ﻠﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﺔﻗﺎﻨﺧ ﻓ ﺮ  ﻣ ﺎﻧأ..  
rust “ od’s ingdo  is s t to ho  e ants” ﻬﻳ ﻦﻤﻟ ﻪﺒﻬﻴﺑ ا ﻠﻣ نإ ﻦﻣﺆﻣ ﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
Still, hink not I y let kids’ hungry ﺠﺑ ﺮه ﻧإ ﺮﻜﺘﻔﺗ ﻋ إ ﺑﻟﺎﻴﻋ عﻮ..  
r so e peculate of y country. ﻬﻨﺘﺘﺑ دﺎ ﻗ ﺪﻠﺑ ﻮﺷأ ﻧإ وأ!  
Your entail is se ile trees with no more date,
Beau monde values th ir love only at farewell .. عادﻮﻟا تﺎﻗوﺄﺑ ﻻإ ﻢﻬﻘﺸﻋ ﻰﻨﻌﻣ قﺎﺸﻌﻟا فﺮﻌﻳ ﻻ 
Poetry is crucified on the venous wall, ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠﺼﻣ ﺮﻌﺸﻟا..   
I’m on the long be th. Like water cas  ﻞﻳﻮﻄﻟا ﻰﺳﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻧأ و.. ﺪﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺮﺤﺑ ِءﺎﻤآ.. "  
in iron; Of your Nile, I am gushed out ﻣ ﺎﻧأ وﻴﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻠﻴﻧ ﻦﻣ ﻪ.. 
O homeland, of your native mud, I spurt ىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻨﻴﻃ ﻦﻣ ﻪﻴﻣ ﺎﻧأ و..   
I’  not on  o’ them! ith none I unite. ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﻣ ﺶﻣ ﺎﻧأ! ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﺶﻴﻧﻻو!  
I r call your hand with the corniche gait, كﺪﻳإ و ﺶﻴﻧرﻮﻜﻟا ﺔﻴﺸﻣ ﺮآﺎﻓ ﻰﻧﺎﺴﻟ..  
I missed Ramadan, breakf st when Refaat ﻰﻠﻋ رﻮﻄﻔ و ﻚﻧﺎﻀﻣر ﻰﻨﺸﺣو.. 
Voic  th  Athan, you  Bairam  ev nt, كﺪﻴﻋ و ﺖﻌﻓر نادا تﻮﺻ  
And “Downtown” with barricades and ston s out ﺤﻟا و ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﻰ ﺘﺸﺣو ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳو
I eyed, yet, no  ministry in t e street, ةرازو عرﺎﺸﻟا ﻲﻓ نإ فﺮﻋأ ﺶﺘﻨآﺎﻣ ﻰﺸﻤﺑ نﺎﻣز ﺖﻨآ ﺎﻧأ!  
n your eye , her hand and cigars I stashed, ةر ﺠﻴﺴﻟﺎﺑ و ﻰﺘﺒﻴﺒﺣ ﺪﻳﺈﺑ و ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻰﻣﺎﺤﺘﺑ ﻨآ!  
On otorbuses, in the warmth I basked, ﺎﺑوﺮﻜﻴﻣ ﺐآﺮﺑ ﺎﻣأ ﻰﻓ ﺑ ﺖﻨآ.. 
I d d many saddening doings but I shot not. ﺎﺻر ﺶﺘﺑﺮﺿ ﺎﻣ ﻰﻨﻜﻟ ﻚﻠﻋﺰﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﻞآ ﻠﻤﻋ..  
“Downtown” forgot my fingers that have knocked, اوﺮﻬﺗا ﻠﻟا ﻌﺑاﻮﺻ ﺖﻴﺴﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳو..  
Passing my smoky tubes an’ tatters that ripped.  ﻰﻠﻟا ﻣوﺪه و طﺮﻔﻟا ىﺮﻳﺎﺠﺳ ﺖﻴﺴﻧاوﺮﺒﺗاو اﻮﺑاد..  
Rhetoric ju ist !  Armory jurist! حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺐ ﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
Eit r for hustle and bustle yo  opt  حاﺪﺳ ﻰﻘﺒﻧ ﺎﻣإ ﺎﻳ ﻰﻨﻌﻳ ﺣإ ﻮهﻣحاﺪ!  
Or y t to oppress and boss us about, اوﺮﺘﻔﺗو اﻮﻐﻄﺗ ﺎﻣإ ﺎﻳ..  
Enough is three-years for selling us short,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳﺰﺑ3 اوﺮﺘﺸﺗ و ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ ﻦﻴﻨﺳ..  
e’re he eby all in all. e are Egypt. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ..ﺪﻨﺘﺴﻤﻟا و ﺪﻨﺴﻟا ﺣإ..  
’ve, before your dam, invincibly massed, ﺪﺳ ﺎﻨآ كﺪﺳ ﻰﻨﺒﺗ ﺎﻣ ﻞﺒﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ..   
e have been, for your Canal, harshly lashed, ﺪﻠﺠﺘﺘﺑ ﺎﻧرﻮﻬﺿ ﺖﻧﺎآ لﺎﻨﻘﻟا نﺎﺸﻠﻋ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ و.. 
e’re E ypt. Damn who hadn’t, alike, famished; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ..ﻰﻋﻮﺟ ﺶﻗاد ﺎﻣ ﻰﻠﻟا ﻮﺑأ نﻮﻌﻠﻣ! 
Unless conce ned, my tears won’t be in sight. ﻰﻋﻮﻣد ﻪﻳرﻮه ﺎﻣ ﷲا و ﻪﻴﻠﻋ ﺐﻌﺼه ﺶﻣ ﺖﻨآ نإ و!  
I’m stronger. I’m deeply rooted; down your throat. ﻢﻜﻨﻣ ىﻮﻗأ ﺎﻧأ  ﻢﻜﻨﻋ ﺐﺼﻏ ىد ﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ برﺎﺿ رﺪﺟ ﺎﻧأ.. 
A mory jur st! Rhetoric jurist!  حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ .ﺐﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
Your entail is enile trees with no or date, ﺐﻃر لﺰﻨﻴﺑ شدﺎﻋ ﻻو خﺎﺷ ﻞﺨﻧ ًﻼﺻأ اﻮﻜﺘآﺮﺗ!  
I’m out of reigning fight who sealed yo r hear s; ﻢﻜﺒﻠﻗ ﺖﻠﻔﻗ ﻰﻠﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﺔﻗﺎﻨﺧ ﻲﻓ فﺮﻃ ﺶﻣ ﺎﻧأ..  
Trust “God’s Kingdo  is set to whom He wants” ﺐﻬﻳ ﻦﻤﻟ ﻪﺒﻬﻴﺑ ﷲا ﻚﻠﻣ نإ ﻦﻣﺆﻣ ﻰﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
Still, Think not I may let y kids’ hungry ﺠﺑ ﻰﺿﺮه ﻰﻧإ ﺮﻜﺘﻔﺗ ﻋوإ ﺲﺑﻰﻟﺎﻴﻋ عﻮ..  
Or some peculate of my country. ﺐﻬﻨﺘﺘﺑ ىدﺎﺼﻗ ىﺪﻠﺑ فﻮﺷأ ﻰﻧإ وأ!  
I’m out of reigning fight who sealed your hearts;
Beau onde val es th ir lov only at fare ell .. عادﻮﻟا ﺎﻗوﺄﺑ ﻻإ ﻢﻬﻘﺸﻋ ﻰﻨﻌﻣ قﺎﺸﻌﻟا ﺮﻌﻳ ﻻ 
Poetry is crucified on the venous ll, ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌ ﻮﻠ ﻣ ﻌﺸﻟا..   
I’   the long berth. Like at r cas ﻞﻳﻮﻄﻟا ﻰﺳﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻧأ و.. ﺪﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺮﺤﺑ ِء ﻤآ.. "  
in iron; f y ur ile, I a gushed o t ﻣ ﺎﻧأ وﻴﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻠﻴﻧ ﻦﻣ ﻪ.  
 ho ela d, of your native ud, I spurt ىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻨﻴﻃ ﻦﻣ ﻪﻴﻣ ﺎﻧأ و..   
I’m not ne o’ the ! With no e I unite. ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﻣ ﻣ ﺎﻧأ! ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﻴﻧﻻو!  
I recall your hand ith the corniche gait, كﺪﻳإ و ﻴﻧرﻮﻜﻟا ﺔﻴﺸ  ﺮآﺎﻓ ﻰﻧﺎﺴﻟ.  
I issed Ra adan, breakf st hen Refaat ﻰﻠﻋ رﻮﻄﻔﻟا و ﻚﻧﺎ ﻣر ﻰﻨﺸﺣو.. 
oic  th  Athan, your Baira   ev nt, كﺪﻴﻋ و ﻌﻓر نادا ﻮ  
nd “ o nto n” ith barricades and ston s out ﺎ ﺤﻟا و ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﻰﻨﺘﺸﺣو ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳوة!  
I eyed, yet, no  inistry in t e street, ةرازو عرﺎﺸﻟا ﻲﻓ نإ ﺮﻋأ ﺘﻨآﺎﻣ ﻰﺸﻤﺑ نﺎﻣز ﻨآ ﺎﻧأ!  
In your eye , h r hand and cigars I stashed, ةرﺎﺠﻴﺴﻟﺎﺑ و ﻰﺘﺒﻴﺒﺣ ﺪﻳﺈﺑ و ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻰﻣﺎﺤﺘﺑ ﻨآ!  
n otorbuses, i  the ar th I basked, صﺎﺑوﺮﻜﻴ  آﺮﺑ ﺎﻣأ ﻰﻓﺪﺑ ﻨآ..  
I did any saddening doings but I shot t. صﺎ ر ﺘﺑﺮ  ﺎﻣ ﻰﻨﻜﻟ ﻚﻠﻋﺰﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﻞآ ﻠﻤﻋ..  
“ o nto n” forgot y fingers that have knocked, اوﺮﻬﺗا ﻌﺑاﻮ  ﻴﺴﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳو..  
Passing y s oky tubes an’ tatters that ripped.  ﻰﻠﻟا ﻣوﺪه و طﺮﻔﻟا ىﺮﻳﺎﺠﺳ ﻴﺴﻧاوﺮﺒﺗاو اﻮﺑاد..  
Rhetoric j rist !  r ory jurist! حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ! 
Eit r f r hustle and bustle yo  p   حاﺪﺳ ﻰﻘﺒﻧ ﺎﻣإ ﺎﻳ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻨﺣإ ﻮهﻣحاﺪ!  
r y t to oppress and b ss us about, اوﺮﺘﻔﺗو اﻮﻐﻄﺗ ﺎﻣإ ﺎﻳ.. 
Enough is three-years for selling us short,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳﺰﺑ3 اوﺮﺘﺸﺗ و ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ ﻦﻴﻨﺳ..  
W ’re he by all in all. We are Egypt. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﺪﻨﺘﺴﻤﻟا و ﺪﻨﺴﻟا ﺎﻨﺣإ.. 
W ’ve, before your da , i vincibly as ed, ﺪﺳ ﺎﻨآ كﺪﺳ ﻰﻨﺒﺗ ﺎﻣ ﻞﺒﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ..   
We have been, for your Canal, harshly lashed, ﺪﻠﺠﺘﺘﺑ ﺎﻧرﻮﻬ  ﻧﺎآ لﺎﻨﻘﻟا نﺎﺸﻠﻋ ﻰﻠ  و.. 
We’re E ypt. a n ho hadn’t, alike, fa is ed; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ.. ﻰﻋﻮﺟ ﻗاد ﺎﻣ ﻰﻠﻟا ﻮﺑأ نﻮﻌﻠﻣ!  
nless concerned, tears on’t be in sight. ﻰﻋﻮﻣد ﻪﻳرﻮه ﺎﻣ ﷲا و ﻪﻴﻠﻋ ﻌ ه ﻣ ﻨآ نإ و!  
I’  stronger. I’  deeply rooted; do n your throat. ﻢﻜﻨﻣ ىﻮﻗأ ﺎﻧأ  ﻢﻜﻨﻋ ﻏ ىد ﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ رﺎ  رﺪﺟ ﺎﻧأ.. 
r ory jurist! Rhetoric jurist!  حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ.ﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
our entail is senile trees ith no r date, ﻃر لﺰﻨﻴﺑ دﺎﻋ ﻻو خ ﺷ ﻞﺨﻧ ًﻼ أ اﻮﻜﺘآﺮﺗ!  
I’  out of reigning fight ho s aled yo r hear ; ﻢﻜﺒﻠﻗ ﻠﻔﻗ ﻰﻠﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﺔﻗﺎﻨﺧ ﻲﻓ ﺮﻃ ﻣ ﺎﻧأ..  
Trust “ od’s ingdo  is s t to ho  e ants” ﻬﻳ ﻦﻤﻟ ﻪﺒﻬﻴﺑ ﷲا ﻚﻠﻣ نإ ﻦﻣﺆﻣ ﻰﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
Still, Think not I y let kids’ hungry ﺠﺑ ﻰ ﺮه ﻰﻧإ ﺮﻜﺘﻔﺗ ﻋ إ ﺑﻰﻟﺎﻴﻋ عﻮ..  
r so e peculate of y country. ﻬﻨﺘﺘﺑ ىدﺎ ﻗ ىﺪﻠﺑ ﻮﺷأ ﻰﻧإ وأ!  
Trust “God’s Kingdom is set to whom He wants”
 m  l  t ir l  l  t f r w ll .. اد ﻟا تﺎﻗ ﺄﺑ إ ﻢ ﻘ  ﻨ  ﺎ ﻟا ف ﻳ  
tr  i  r ifi  t   w ll, ﺪﻳ ﻟا ﺗ  ﻠ  ٌب ﻠﺼ  ﻟا..   
I’m  t  l  t . i  w t r t ﻳ ﻟا ﻟا ﻠ  ﺎﻧأ .. ﺪﻳﺪ  ﺑ ِ ﺎ..   
i  ir ; Of r Nil , I m  t  ﺎﻧأ ﻴﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻠﻴﻧ  .. 
O m l , f r ti  m , I rt ﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻨﻴ  ﻴ  ﺎﻧأ..   
I’  t  ’ t m! it   I it . ﻢ ﻠ  ﻢ  ﺶ  ﺎﻧأ! ﻢ ﻠ  ﻢ ﺒﺗ ﺶﻴﻧ!  
I r ll r  wit  t  r i  it, ﺪﻳإ  ﺶﻴﻧ ﻟا ﻴ  ﺎﻓ ﻧﺎ ﻟ..  
I mi  m , r f t w f t ﻠ  ﻔ  ﻧﺎﻀ  ﻨ.. 
V i  t  t ,  ir m  t, ﺪﻴ   ﺖ ﻓ  ادا ت ﺻ  
A  D w t w  wit  rri   t  t ﻟا  ا ﻟا ﻴ   ﺘ  ﺪﻠﺒﻟا 
I , t,  mi i tr  i  t tr t, ة ا  ﺎ ﻟا ﻓ إ ف أ ﺶﺘﻨ ﺎ  ﺑ ﺎ  ﺖﻨ  ﺎﻧأ!  
 r , r   i r  I t , ة ﻴ ﻟﺎﺑ  ﺘﺒﻴﺒ ﺪﻳﺈﺑ  ﻴﻨﻴ ﺑ ﺎ ﺘﺑ ﻨ!  
O  t r , i t  w rmt I , ﺎﺑ ﻴ  ﺐ ﺑ ﺎ أ ﻓ ﺑ ﺖﻨ.. 
I  m  i  i  t I t t. ﺎﺻ  ﺶﺘﺑ ﺿ ﺎ  ﻨ ﻟ ﻠ ﺗ ﺎ  ﻠ..  
D w t w  f r t m  fi r  t t  , ا ﺗا ﻠﻟا ﺑا ﺻ ﺖﻴ ﻧ ﺪﻠﺒﻟا ..  
i  m  m  t  ’ t tt r  t t ri .  ﻠﻟا ﺪ   ﻔﻟا ﻳﺎ  ﺖﻴ ﻧا ﺒﺗا  ا ﺑاد..  
t ri  j i t !  Arm r  j ri t! ﻟا ﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ ﺐ ﻟا ﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ!  
it r f r tl   tl   t  اﺪ  ﻘﺒﻧ ﺎ إ ﺎﻳ ﻨ ﻳ إ اﺪ!  
Or t t r     t, ا ﺘﻔﺗ  ا ﺗ ﺎ إ ﺎﻳ..  
 i  t r - r  f r lli   rt,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳ ﺑ ا ﺘ ﺗ ﺎﻨﻴﻓ ا ﻴﺒﺘﺑ ﻴﻨ..  
’r  r  ll i ll.  r  t. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨ إ..ﺪﻨﺘ ﻟا  ﺪﻨ ﻟا إ..  
’ , f r  r m, i i i l  m s , ﺪ  ﺎﻨ  ﺪ  ﻨﺒﺗ ﺎ  ﺒﻗ ﻠﻟا ﺎﻨ إ..   
  , f r r l, r l  l , ﺪﻠ ﺘﺘﺑ ﺎﻧ ﺿ ﺖﻧﺎ  ﺎﻨﻘﻟا ﺎ ﻠ  ﻠﻟا ﺎﻨ إ .. 
’r  t. D m  w  ’t, li , f mi ; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨ إ.. ﺶﻗاد ﺎ  ﻠﻟا ﺑأ ﻠ! 
U l  , m t r  w ’t  i  i t. د ﻳ  ﺎ ا ﻴﻠ  ﺐ ﺼ  ﺶ  ﺖﻨ  إ !  
I’m tr r. I’m l  r t ; w  r t r t. ﻢ ﻨ  ﻗأ ﺎﻧأ  ﻢ ﻨ  ﺐﺼ  د ﺪﻠﺒﻟا ﻓ ب ﺎﺿ ﺪ  ﺎﻧأ.. 
A m r  j r t! t ri  j ri t!  ﻟا ﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ .ﺐ ﻟا ﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢ  ﺎﻳ!  
Y r t il i  il  tr  wit   r t , ﺐ  ﻨﻴﺑ شدﺎ   ﺎ  ﻧ ً ﺻأ ا ﺘ ﺗ!  
I’m t f r i i  fi t w  e l  r rt ; ﻢ ﺒﻠﻗ ﺖﻠﻔﻗ ﻠﻟا ﻢ ﻟا ﻗﺎﻨ  ﻓ ف  ﺶ  ﺎﻧأ..  
r t G ’  Ki  i  t t  w m H  w t  ﺐ ﻳ ﻟ ﺒ ﻴﺑ ا ﻠ  إ  ﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
till, i  t I m  l t  i ’ r  ﺑ ﺿ  ﻧإ ﺘﻔﺗ إ ﺲﺑﻟﺎﻴ  ..  
Or m  l t  f m  tr . ﺐ ﻨﺘﺘﺑ دﺎﺼﻗ ﺪﻠﺑ ف أ ﻧإ أ!  
Still, Think not I may let my kids’ hungry
Beau monde val es th ir lov only at farewell .. عادﻮﻟا تﺎﻗوﺄﺑ ﻻإ ﻢﻬﻘﺸﻋ ﻰﻨﻌﻣ قﺎﺸﻌﻟا فﺮﻌﻳ ﻻ 
Poetry is crucified o the venous w ll, ﺪﻳرﻮﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ٌبﻮﻠ ﻣ ﻌﺸﻟا..   
I’m  th l ng be th. Like wat r cas ﻞﻳﻮﻄﻟا ﻰﺳﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻧأ و.. ﺪﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺮﺤﺑ ِء ﻤآ.. "  
in iron; Of y ur Nile, I am gushed o t ﻣ ﺎﻧأ وﻴﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻠﻴﻧ ﻦﻣ ﻪ. 
O homela d, of your native mud, I spurt ىﺪﻠﺑ ﺎﻳ ﻚﻨﻴﻃ ﻦﻣ ﻪﻴﻣ ﺎﻧأ و..   
I’m not n o’ them! With no e I unite. ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﻣ ﻣ ﺎﻧأ! ﻢﻬﻠآ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﻴﻧﻻو!  
I recall y ur hand with the corniche gait, كﺪﻳإ و ﻴﻧرﻮﻜﻟا ﺔﻴﺸ  ﺮآﺎﻓ ﻰﻧﺎﺴﻟ.  
I missed Ramadan, breakf st when R faat ﻰﻠﻋ رﻮﻄﻔ و ﻚﻧﺎ ﻣر ﻨﺸﺣو.. 
V ic  th  Athan, you  Bair m  ev nt, كﺪﻴﻋ و ﺖﻌﻓر نادا تﻮ  
And “Downtown” with barricades and ton s out ﺤﻟا و ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﻰ ﺘﺸﺣو ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳو
I eyed, yet, no  ministry in t e street, ةرازو عرﺎﺸﻟا ﻲﻓ نإ فﺮﻋأ ﺘﻨآﺎﻣ ﻰﺸﻤﺑ نﺎﻣز ﺖﻨآ ﺎﻧأ!  
n y ur eye , h r hand and cig rs I stashed, ةر ﺠﻴﺴﻟﺎﺑ و ﺘﺒﻴﺒﺣ ﺪﻳﺈﺑ و ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺑ ﻰﻣﺎﺤﺘﺑ ﻨآ!  
O otorbuses, i the warmth I basked, صﺎﺑوﺮﻜﻴ  ﺐآﺮﺑ ﺎﻣأ ﻰﻓ ﺑ ﺖﻨآ.. 
I d d many saddening doings but I shot t. صﺎ ر ﺘﺑﺮ ﺎﻣ ﻰﻨﻜﻟ ﻚﻠﻋﺰﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﻞآ ﻠﻤﻋ..  
“Downtown” forgot my fi gers that have knocked, اوﺮﻬﺗا  ﻌﺑاﻮ  ﺖﻴﺴﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳو..  
Passing my sm ky tubes an’ tatters that ripped.  ﻰﻠﻟا ﻣوﺪه و طﺮﻔﻟا ىﺮﻳﺎﺠﺳ ﺖﻴﺴﻧاوﺮﺒﺗاو اﻮﺑاد..  
R etoric j ist !  Armory juri t! حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺐ ﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ! 
Eit er f r hustle and bustle yo  p   حاﺪﺳ ﻰﻘﺒﻧ ﺎﻣإ ﺎﻳ ﻰﻨﻌﻳ ﺣإ ﻮهﻣحاﺪ!  
Or y t to oppress and boss us about, اوﺮﺘﻔﺗو اﻮﻐﻄﺗ ﺎﻣإ ﺎﻳ.. 
Enough is three- ears for selling us short,  ﺎﻨﻴﻟ ةدﺎﻳﺰﺑ3 اوﺮﺘﺸﺗ و ﺎﻨﻴﻓ اﻮﻌﻴﺒﺘﺑ ﻦﻴﻨﺳ..  
W ’re he by all n all. We re Egypt. ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ..ﺪﻨﺘﺴﻤﻟا و ﺪﻨﺴﻟا ﺣإ.. 
W ’ve, before your dam, i vincibly ma ed, ﺪﺳ ﺎﻨآ كﺪﺳ ﻰﻨﺒﺗ ﺎﻣ ﻞﺒﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻨﺣإ..   
We have been, for your Canal, harshly lashed, ﺪﻠﺠﺘﺘﺑ ﺎﻧرﻮﻬ  ﺖﻧﺎآ لﺎﻨﻘﻟا نﺎﺸﻠﻋ ﻰﻠ  و..
We’re E ypt. Damn who hadn’t, alike, famis ed; ﺪﻠﺒﻟا ﺎﻨﺣإ..ﻰﻋﻮﺟ ﻗاد ﺎﻣ ﻰﻠﻟا ﻮﺑأ نﻮﻌﻠﻣ! 
Unless conce n d, m t ars wo ’t be in sight. ﻰﻋﻮﻣد ﻪﻳرﻮه ﺎﻣ ﷲا و ﻪﻴﻠﻋ ﺐﻌ ه ﻣ ﺖﻨآ نإ و!  
I’m stronger. I’m deeply rooted; down your throat. ﻢﻜﻨﻣ ىﻮﻗأ ﺎﻧأ  ﻢﻜﻨﻋ ﺐ ﻏ ىد ﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ برﺎ  رﺪﺟ ﺎﻧأ.. 
A mory jur st! Rhetoric jurist!  حﻼﺴﻟا عﺎﺘﺑﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ .ﺐﻄﺨﻟا عﺎﺘﺑ ﺎﻳ ﻢﻋ ﺎﻳ!  
Your entail is senile trees with no r date, ﺐﻃر لﺰﻨﻴﺑ دﺎﻋ ﻻو خ ﺷ ﻞﺨﻧ ًﻼ أ اﻮﻜﺘآﺮﺗ!  
I’m out f reigning fight who sealed yo r hear ; ﻢﻜﺒﻠﻗ ﺖﻠﻔﻗ ﻰﻠﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﺔﻗﺎﻨﺧ ﻲﻓ فﺮﻃ ﻣ ﺎﻧأ..  
Trust “God’s Kingdo  is s t to whom He wants” ﺐﻬﻳ ﻦﻤﻟ ﻪﺒﻬﻴﺑ ﷲا ﻚﻠﻣ نإ ﻦﻣﺆﻣ ﻰﺒﻠﻗ ﺎﻧأ!  
Still, Think not I m y let kids’ hungry ﺠﺑ ﻰ ﺮه ﻰﻧإ ﺮﻜﺘﻔﺗ ﻋ إ ﺑﻰﻟﺎﻴﻋ عﻮ..  
Or some peculate of my country. ﺐﻬﻨﺘﺘﺑ ىدﺎ ﻗ ىﺪﻠﺑ فﻮﺷأ ﻰﻧإ وأ!  Or some peculate of my country.
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Translation:
By B. A. Essam Transcription of Original Poem
I swear an oath “On you,  they cast a spell”:I swear an oath “On you,  they cast a spell”: ﻞﻤﻋ ﻚﻟﻮﻤﻌﻣ ﷲا و..  
Jinxed folks comporting to my hexed trouble ﻰﻤه ﺲﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﺲﺤﻨﺗا ﺐﻌﺷ!  
Folks are very wont to make my blood boil. ﻰﻣد قﺮﺣ ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺗا ﺐﻌﺷ!  
Wary to come in hair  of “super moon”; رﻮﻌﺷ ﻂﻴﻏ ﻲﻓ ىﺪﻳإ بدأ..  روﺪﺒﻟا رﺪﺑ لﻮﻧأ نﺎﻤﺸﻋ..  
Only my mother’s mantilla, I  gain. ﻰﻣأ لﺎﺷ ﻰﻠﻌﻠﻄﻳ!  
So, if someone is mad at my revolt ترﻮﺛ ﻰﻧإ نﻼﻋز ﺪﺣ ﻮﻟ..  
I vanished, I will revolt no more. I quit. ترﻮﻏ ﻰﻨﻳدأ..  ﺔﻠﻴﻧ ﺖﻠﻄﺑ و ةرﻮﺛ ﺖﻠﻄﺑ 
Keeping my heavy head down is a must, ﺔﻠﻴﻘﺘﻟا ﻰﺳار ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺷ و 
We’re not destined to celebrate newborns; ﺎﻨﺘﻔﻠﺨﺑ حﺮﻔﻧ ﺐﻴﺼﻧ ﻢﻋ ﺎﻳ شﺎﻨﻠﻣ..  
Accept these fates or dip in commotions. ﺮﺗ ﺎﻳ بﻮآﺮﻤﻟﺎﺑ ﻰﺿﺮﺘﻳ ﺎﻣﺔﻨﺘﻔﻟﺎﺑ ﻰﺿ..  
Once I was groomed, barricades were erected ﺲﻳﺮﻋ ﻰﻧﻮﻓﺎﺷ بود ﺎﻳ 
En route to get  our wedding besieged. ﺲﻳرﺎﺘﻣ ﻖﻳﺮﻄﻟا اﻮﺒﺼﻧ ﺎﻨﺘﻓز اوﺮﺻﺎﺣو..  
Why concealing, eluding or deceit? ﺐﻴﻋﻻﻷا ﻰﻓ يراﺪﻧ و ﻒﻠﻧ و ﻪﻴﻟ ىراﺪﻨه..  
Confessing is certainly not abashed. ﺐﻴﻋ ﺶﻣ فاﺮﺘﻋﻻا..  
Had we had seen the unseen, we would not ﺐﻴﻐﻟا ﺎﻨﻓﻮﺷ ﺎﻨآ ﻮﻟ..  
Have mantled or we have very perplexed. ﺎﻨﺘﻓز ﺎﻨآ ﻻو ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ ﺎﻨآ ﻻ!  
I’m concerned with the dream that is shattered, ﻢﻠﺤﻟا ﺎﻴﻠﻋ نﺎﺒﻌﺻ..  ﺮﺴﻜﺘﻴﺑ ﻪﻔﻳﺎﺷ 
While I eye afar except hands are bound. ىﺪﻤﻟا ﺔﻠﻳﺎﻃ ﺎﻴﻨﻴﻋ و ﺺﻗأ ﻦﻳﺪﻳﻹا ﺲﺑ 
For I was not absent nor belated; بﺎﻏ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ ﺮﺧﺄﺗإ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ و 
Your eyes give pain; I sweeten in reply; باﺬﻋ ﻰﻜﻴﻨﻴﻋ حﺮﻄﺗ ﺮﻜﺳ ﻪﻴﻨﻴﻋ عرﺰﻳ 
I’m lenient. Not saying “if” nor “nay”; ﺮﺿﺎﺣ لﺎﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ ﺮﻣﺄﺗإ ﻻو طﺮﺷ ﻻ 
I’m not greedy nor low nor coercive, ﻰﻧاﺪﺗإ ﻻو ﻊﻤﻃ ﻻو ﺮﺒﺠﺗإ ﻻو ﺶﻄﺑ ﻻو 
Preaching patience by your eyes when I starve. عﻮﺟأ ﺎﻣ ﻞآ ﻲﻠﻟا ﺎﻧأ  ﺮّﺒﺼﺘﺑ ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺒﺑ..  
There's NO safety in numbers, I’m mighty. دﺪﻌﻟا ﺶﻴآﺮﻐﻳ ﺎﻣ ﺮﺘآأ ﺎﻧأ ﷲا و 
“I” is NOT pro-ikhwan nor pro-army. ﺮﻜﺴﻋ ﺶﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ و ناﻮﺧإ ﺶﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ 
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‘Antar: a pre-Islamic famous poet and warrior; epitomical for bravery and creativity. 
Athan: the call for Moslem’s prayers; five times a day. 
Jinxed folks comporting to my hexed trouble
     ,       ﻟ  ا ..  
        ﻧ ﻠ  ﻨﺗا   
        .   ﻠ  ﺗا   
          ﻴ   ﻳإ أ..  ﺒﻟا ﺑ ﻧأ ﺎ..  
   ,   . أ ﺎ  ﻠ ﻠ ﻳ  
,        ﺛ ﻧإ   ﻟ..  
 ,     .  .  ﻨﻳ أ..  ﻠﻴﻧ ﻠ ﺑ  ﺛ ﻠ ﺑ 
       , ﻠﻴ ﺘﻟا ا  ﻠ  ﻠ   
      ﺎﻨﺘ ﻠ ﺑ ﻧ ﻴ ﻧ  ﺎﻳ ﺎﻨﻠ..  
      . ﺗ ﺎﻳ ﻟﺎﺑ ﺘﻳ ﺎﻨﺘ ﻟﺎﺑ ..  
   ,    ﻳ  ﻧ ﺎ   ﺎﻳ 
       . ﻳ ﺎﺘ  ﻳ ﻟا ا ﺒ ﻧ ﺎﻨﺘ  ا ﺎ..  
 ,    ﻴ ا  ا ﻧ  ﻠﻧ  ﻴﻟ ا ﻨ..  
    . ﻴ   ا ﺘ ا..  
     ,    ﻴ ﻟا ﺎﻨ  ﺎﻨ  ﻟ..  
      . ﺎﻨﺘ  ﺎﻨ   ﺎﻨﻟ ﻨ  ﺎﻨ    
       , ﻠ ﻟا ﺎﻴﻠ  ﺎﺒ..  ﺘﻴﺑ ﻳﺎ 
       . ﻟا ﻠﻳﺎ  ﺎﻴﻨﻴ   أ ﻳ ﻳ ا ﺑ 
       ﺎ  ﺎ   ﻠﻟا ﺎﻧأ ﺄﺗإ ﺎ    
        ا  ﻴﻨﻴ  ﺗ  ﻴﻨﻴ  ﻳ 
 .      ﺎ  ﺎ  ﻠﻟا ﺎﻧأ ﺄﺗإ    
      , ﻧا ﺗإ    ﺒ ﺗإ  ﺑ  
       . أ ﺎ   ﻠﻟا ﺎﻧأ  ّﺒ ﺘﺑ ﻴﻨﻴ ﺒﺑ..  
'     ,  . ﻟا ﻴ ﻳ ﺎ ﺘ أ ﺎﻧأ ا  
     .   ﻠﻟا ﺎﻧأ  ا إ  ﻠﻟا ﺎﻧأ 
 
   
           . 
         . 
Folks are very wont to make my blood boil.
I swear an oath “On you,  they cast a spell”: ﻞﻤﻋ ﻚﻟﻮﻤﻌﻣ ﷲا و..  
Jinxed folks comporting to my hexed trouble ﻰﻤه ﺲﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﺲﺤﻨﺗا ﺐﻌﺷ!  
Folks are very wont to make my blood boil. ﻰﻣد قﺮﺣ ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺗا ﺐﻌﺷ!  
ary to come in hair  of “super moon”; رﻮﻌﺷ ﻂﻴﻏ ﻲﻓ ىﺪﻳإ بدأ..  روﺪﺒﻟا رﺪﺑ لﻮﻧأ نﺎﻤﺸﻋ..  
Only my mother’s mantilla, I  gain. ﻰﻣأ لﺎﺷ ﻰﻠﻌﻠﻄﻳ!  
So, if someone is mad at my revolt ترﻮﺛ ﻰﻧإ نﻼﻋز ﺪﺣ ﻮﻟ..  
I vanished, I will revolt no more. I quit. ترﻮﻏ ﻰﻨﻳدأ..  ﺔﻠﻴﻧ ﺖﻠﻄﺑ و ةرﻮﺛ ﺖﻠﻄﺑ 
Keeping my heavy head down is a must, ﺔﻠﻴﻘﺘﻟا ﻰﺳار ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺷ و 
e’re not destined to celebrate newborns; ﺎﻨﺘﻔﻠﺨﺑ حﺮﻔﻧ ﺐﻴ ﻧ ﻢﻋ ﺎﻳ شﺎﻨﻠﻣ..  
Accept these fates or dip in commotions. ﺮﺗ ﺎﻳ بﻮآﺮﻤﻟﺎﺑ ﻰ ﺮﺘﻳ ﺎﻣﺔﻨﺘﻔﻟﺎﺑ ﻰ..  
Once I was groomed, barricades were erected ﺲﻳﺮﻋ ﻰﻧﻮﻓﺎﺷ بود ﺎﻳ 
En route to get  our wedding besieged. ﺲﻳرﺎﺘﻣ ﻖﻳﺮﻄﻟا اﻮﺒ ﻧ ﺎﻨﺘﻓز اوﺮ ﺎﺣو..  
hy concealing, eluding or deceit? ﺐﻴﻋﻻﻷا ﻰﻓ يراﺪﻧ و ﻒﻠﻧ و ﻪﻴﻟ ىراﺪﻨه..  
Confessing is certainly not abashed. ﺐﻴﻋ ﺶﻣ فاﺮﺘﻋﻻا..  
Had we had seen the unseen, we would not ﺐﻴﻐﻟا ﺎﻨﻓﻮﺷ ﺎﻨآ ﻮﻟ..  
Have mantled or we have very perplexed. ﺎﻨﺘﻓز ﺎﻨآ ﻻو ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ ﺎﻨآ ﻻ!  
I’m concerned with the dream that is shattered, ﻢﻠﺤﻟا ﺎﻴﻠﻋ نﺎﺒﻌ..  ﺮﺴﻜﺘﻴﺑ ﻪﻔﻳﺎﺷ 
hile I eye afar except hands are bound. ىﺪﻤﻟا ﺔﻠﻳﺎﻃ ﺎﻴﻨﻴﻋ و ﻗأ ﻦﻳﺪﻳﻹا ﺲﺑ 
For I was not absent nor belated; بﺎﻏ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ ﺮﺧﺄﺗإ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ و 
Your eyes give pain; I sweeten in reply; باﺬﻋ ﻰﻜﻴﻨﻴﻋ حﺮﻄﺗ ﺮﻜﺳ ﻪﻴﻨﻴﻋ عرﺰﻳ 
I’m lenient. Not saying “if” nor “nay”; ﺮ ﺎﺣ لﺎﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ ﺮﻣﺄﺗإ ﻻو طﺮﺷ ﻻ 
I’m not greedy nor low nor coercive, ﻰﻧاﺪﺗإ ﻻو ﻊﻤﻃ ﻻو ﺮﺒﺠﺗإ ﻻو ﺶﻄﺑ ﻻو 
Preaching patience by your eyes when I starve. عﻮﺟأ ﺎﻣ ﻞآ ﻲﻠﻟا ﺎﻧأ  ﺮّﺒ ﺘﺑ ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺒﺑ..  
There's NO safety in numbers, I’m mighty. دﺪﻌﻟا ﺶﻴآﺮﻐﻳ ﺎﻣ ﺮﺘآأ ﺎﻧأ ﷲا و 
“I” is NOT pro-ikhwan nor pro-army. ﺮﻜﺴﻋ ﺶﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ و ناﻮﺧإ ﺶﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ 
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Wary to come in hair  of “super m on”;
I s ear a  at  “  ,  t e  cast a s ell”: ﻤ  ﻟﻮﻤﻌﻣ ا و..  
Ji e  f l s c rti  t   e e  tr le ﻤه ﻧ ﻠ  ﻨﺗا ﻌ!  
l s are er  t t  a e  l  il. ﻣد  ﻠ  ﻗﻮﺗا ﻌ!  
War t  c e i  air  f “s er ”; ﻮﻌ  ﻴ  ﻓ ﺪﻳإ دأ..  وﺪﺒﻟا ﺪﺑ ﻮﻧأ ﺎﻤ..  
l   t er’s a tilla, I  ai . ﻣأ ﺎ  ﻠﻌﻠ ﻳ!  
, if s e e is a  at  re lt ﻮﺛ ﻧإ  ﺪ  ﻮﻟ..  
I a is e , I ill re lt  re. I it. ﻮ  ﻨﻳدأ..  ﺔﻠﻴﻧ ﻠ ﺑ و ة ﻮﺛ ﻠ ﺑ 
ee i   ea  ea   is a st, ﺔﻠﻴﻘﺘﻟا ا  ﻠ  ﻠ  و 
We’re t esti e  t  cele rate e r s; ﺎﻨﺘﻔﻠ ﺑ ﻔﻧ ﻴﺼﻧ ﻢ  ﺎﻳ ﺎﻨﻠﻣ..  
cce t t ese fates r i  i  c ti s. ﺗ ﺎﻳ ﻮآ ﻤﻟﺎﺑ ﺿ ﺘﻳ ﺎﻣﺔﻨﺘﻔﻟﺎﺑ ﺿ..  
ce I as r e , arrica es ere erecte  ﻳ  ﻧﻮﻓﺎ  ود ﺎﻳ 
 r te t  et  r e i  esie e . ﻳ ﺎﺘﻣ ﻳ ﻟا اﻮﺒﺼﻧ ﺎﻨﺘﻓ  او ﺻﺎ و..  
W  c ceali , el i  r eceit? ﻴ ا ﻓ اﺪﻧ و ﻠﻧ و ﻪﻴﻟ اﺪﻨه..  
fessi  is certai l  t a as e . ﻴ  ﻣ ا ﺘ ا..  
a  e a  see  t e see , e l  t ﻴﻐﻟا ﺎﻨﻓﻮ  ﺎﻨآ ﻮﻟ..  
a e a tle  r e a e er  er le e . ﺎﻨﺘﻓ  ﺎﻨآ و ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ ﺎﻨآ !  
I’  c cer e  it  t e rea  t at is s attere , ﻢﻠ ﻟا ﺎﻴﻠ  ﺎﺒﻌﺻ..  ﻜﺘﻴﺑ ﻪﻔﻳﺎ 
W ile I e e afar e ce t a s are . ﺪﻤﻟا ﺔﻠﻳﺎ  ﺎﻴﻨﻴ  و ﺺﻗأ ﻳﺪﻳ ا ﺑ 
r I as t a se t r elate ; ﺎ  ﺎﻣ ﻩ ﻤ  ﻠﻟا ﺎﻧأ ﺄﺗإ ﺎﻣ ﻩ ﻤ  و 
r e es i e ai ; I s eete  i  re l ; اﺬ  ﻜﻴﻨﻴ  ﺗ ﻜ  ﻪﻴﻨﻴ  ﻳ 
I’  le ie t. t sa i  “if” r “ a ”; ﺿﺎ  ﺎﻗ ﻠﻟا ﺎﻧأ ﻣﺄﺗإ و   
I’  t ree  r l  r c erci e, ﻧاﺪﺗإ و ﻊﻤ  و ﺒ ﺗإ و ﺑ و 
reac i  atie ce  r e es e  I star e. ﻮ أ ﺎﻣ آ ﻠﻟا ﺎﻧأ  ّﺒﺼﺘﺑ ﻜﻴﻨﻴﻌﺒﺑ..  
ere's  safet  i  ers, I’  i t . دﺪﻌﻟا ﻴآ ﻐﻳ ﺎﻣ ﺘآأ ﺎﻧأ ا و 
“I” is  r -ik  r r -ar . ﻜ  ﻣ ﻠﻟا ﺎﻧأ و اﻮ إ ﻣ ﻠﻟا ﺎﻧأ 
 
I  :  
‘ t r: a re-Isla ic fa s et a  arri r; e it ical f r ra er  a  creati it . 
t : t e call f r M sle ’s ra ers; fi e ti es a a . 
Only my mother’s mantilla, I  gain.
I swear an oath “On you,  they cast a spell”: ﻞﻤﻋ ﻚﻟﻮﻤﻌﻣ ﷲا و..  
Jinxed folks comporting to my hexed trouble ﻰﻤه ﺲﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﺲﺤﻨﺗا ﺐﻌﺷ!  
Folks are very wont to make my blood boil. ﻰﻣد قﺮﺣ ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺗا ﺐﻌﺷ!  
ary to come in hair  of “super moon”; رﻮﻌﺷ ﻂﻴﻏ ﻲﻓ ىﺪﻳإ بدأ..  روﺪﺒﻟا رﺪﺑ لﻮﻧأ نﺎﻤﺸﻋ..  
Only my other’s ma tilla, I  gain. ﻰﻣأ لﺎﺷ ﻰﻠﻌﻠﻄﻳ!  
So, if someone is mad at my revolt ترﻮﺛ ﻰﻧإ نﻼﻋز ﺪﺣ ﻮﻟ..  
I vanished, I will revolt no more. I quit. ترﻮﻏ ﻰﻨﻳدأ..  ﺔﻠﻴﻧ ﺖﻠﻄﺑ و ةرﻮﺛ ﺖﻠﻄﺑ 
Keeping my heavy head down is a must, ﺔﻠﻴﻘﺘﻟا ﻰﺳار ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺷ و 
e’re not destined to celebrate newborns; ﺎﻨﺘﻔﻠﺨﺑ حﺮﻔﻧ ﺐﻴ ﻧ ﻢﻋ ﺎﻳ شﺎﻨﻠﻣ..  
Accept these fates or dip in commotions. ﺮﺗ ﺎﻳ بﻮآﺮﻤﻟﺎﺑ ﻰ ﺮﺘﻳ ﺎﻣﺔﻨﺘﻔﻟﺎﺑ ﻰ..  
Once I was groomed, barricades were erected ﺲﻳﺮﻋ ﻰﻧﻮﻓﺎﺷ بود ﺎﻳ 
En route to get  our wedding besieged. ﺲﻳرﺎﺘﻣ ﻖﻳﺮﻄﻟا اﻮﺒ ﻧ ﺎﻨﺘﻓز اوﺮ ﺎﺣو..  
hy concealing, eluding or deceit? ﺐﻴﻋﻻﻷا ﻰﻓ يراﺪﻧ و ﻒﻠﻧ و ﻪﻴﻟ ىراﺪﻨه..  
Confessing is certainly not abashed. ﺐﻴﻋ ﺶﻣ فاﺮﺘﻋﻻا..  
Had we had seen the unseen, we would not ﺐﻴﻐﻟا ﺎﻨﻓﻮﺷ ﺎﻨآ ﻮﻟ..  
Have mantled or we have very perplexed. ﺎﻨﺘﻓز ﺎﻨآ ﻻو ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ ﺎﻨآ ﻻ!  
I’m concerned with the dream that is shattered, ﻢﻠﺤﻟا ﺎﻴﻠﻋ نﺎﺒﻌ..  ﺮﺴﻜﺘﻴﺑ ﻪﻔﻳﺎﺷ 
hile I eye afar except hands are bound. ىﺪﻤﻟا ﺔﻠﻳﺎﻃ ﺎﻴﻨﻴﻋ و ﻗأ ﻦﻳﺪﻳﻹا ﺲﺑ 
For I was not absent nor belated; بﺎﻏ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ ﺮﺧﺄﺗإ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ و 
Your eyes give pain; I sweeten in reply; باﺬﻋ ﻰﻜﻴﻨﻴﻋ حﺮﻄﺗ ﺮﻜﺳ ﻪﻴﻨﻴﻋ عرﺰﻳ 
I’m lenient. Not saying “if” nor “nay”; ﺮ ﺎﺣ لﺎﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ ﺮﻣﺄﺗإ ﻻو طﺮﺷ ﻻ 
I’m not greedy nor low nor coercive, ﻰﻧاﺪﺗإ ﻻو ﻊﻤﻃ ﻻو ﺮﺒﺠﺗإ ﻻو ﺶﻄﺑ ﻻو 
Preaching patience by your eyes when I starve. عﻮﺟأ ﺎﻣ ﻞآ ﻲﻠﻟا ﺎﻧأ  ﺮّﺒ ﺘﺑ ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺒﺑ..  
There's NO safety in numbers, I’m mighty. دﺪﻌﻟا ﺶﻴآﺮﻐﻳ ﺎﻣ ﺮﺘآأ ﺎﻧأ ﷲا و 
“I” is NOT pro-ikhwan nor pro-army. ﺮﻜﺴﻋ ﺶﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ و ناﻮﺧإ ﺶﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ 
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‘Antar: a pre-Islamic famous poet and warrior; epitomical for bravery and creativity. 
Athan: the call for oslem’s prayers; five times a day. 
So, if someone is ad at my revolt
I r  t   ,  t  t  ll :  ﻟ  ا ..  
i  f l  rti  t    tr l   ﻧ ﻠ  ﻨﺗا !  
l  r  r  t t    l  il. د  ﻠ  ﻗ ﺗا !  
W r  t   i  ir  f r ;  ﻴ  ﻓ ﺪﻳإ دأ..  ﺪﺒﻟا ﺪﺑ ﻧأ ﺎ..  
l   t r’  ntill , I  i . أ ﺎ  ﻠ ﻠ ﻳ!  
, if  i   t  r lt ﺛ ﻧإ  ﺪ  ﻟ..  
I i , I ill r lt  r . I it.  ﻨﻳدأ..  ﻠﻴﻧ ﻠ ﺑ  ة ﺛ ﻠ ﺑ 
i      i   t, ﻠﻴﻘﺘﻟا ا  ﻠ  ﻠ   
W ’r  t ti  t  l r t  r ; ﺎﻨﺘﻔﻠ ﺑ ﻔﻧ ﻴﺼﻧ ﻢ  ﺎﻳ ﺎﻨﻠ..  
t t  f t  r i  i  ti . ﺗ ﺎﻳ ﻟﺎﺑ ﺿ ﺘﻳ ﺎﻨﺘﻔﻟﺎﺑ ﺿ..  
 I  r , rri  r  r t  ﻳ  ﻧ ﻓﺎ  د ﺎﻳ 
 t  t  t  r i  i . ﻳ ﺎﺘ  ﻳ ﻟا ا ﺒﺼﻧ ﺎﻨﺘﻓ  ا ﺻﺎ..  
W  li , l i  r it  ﻴ ا ﻓ اﺪﻧ  ﻠﻧ  ﻴﻟ اﺪﻨ..  
f i  i  rt i l  t . ﻴ   ا ﺘ ا..  
    t  ,  l  t ﻴ ﻟا ﺎﻨﻓ  ﺎﻨ  ﻟ..  
 tl  r   r  r l . ﺎﻨﺘﻓ  ﺎﻨ   ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ ﺎﻨ  !  
I’  r  it  t  r  t t i  tt r , ﻢﻠ ﻟا ﺎﻴﻠ  ﺎﺒ ﺻ..  ﺘﻴﺑ ﻔﻳﺎ 
W il  I  f r t  r  . ﺪ ﻟا ﻠﻳﺎ  ﺎﻴﻨﻴ   ﻗأ ﻳﺪﻳ ا ﺑ 
r I  t t r l t ; ﺎ  ﺎ  ﻩ  ﻠﻟا ﺎﻧأ ﺄﺗإ ﺎ  ﻩ   
r  i  i ; I t  i  r l ; اﺬ  ﻴﻨﻴ  ﺗ  ﻴﻨﻴ  ﻳ 
I’  l i t. t i  if  r ; ﺿﺎ  ﺎﻗ ﻠﻟا ﺎﻧأ ﺄﺗإ    
I’  t r  r l  r r i , ﻧاﺪﺗإ    ﺒ ﺗإ  ﺑ  
r i  ti   r   I t r . أ ﺎ   ﻠﻟا ﺎﻧأ  ّﺒﺼﺘﺑ ﻴﻨﻴ ﺒﺑ..  
r '   f t  i  r , I’  i t . دﺪ ﻟا ﻴ ﻳ ﺎ ﺘ أ ﺎﻧأ ا  
I  i   r -i  r r - r .   ﻠﻟا ﺎﻧأ  ا إ  ﻠﻟا ﺎﻧأ 
 
 :  
‘ t :  r -I l i  f  t  rri r; it i l f r r r   r ti it . 
t : t  ll f r M l ’  r r ; fi  ti   . 
I vanished, I will revolt no more. I quit.
I swear an oath “On you,  they cast a spell”: ﻞﻤﻋ ﻚﻟﻮﻤﻌﻣ ﷲا و..  
Jinxed folks comporting to my hexed trouble ﻰﻤه ﺲﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﺲﺤﻨﺗا ﺐﻌﺷ!  
Folks are very wont to make my blood boil. ﻰﻣد قﺮﺣ ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺗا ﺐﻌﺷ!  
ary to come in hair  of “super moon”; رﻮﻌﺷ ﻂﻴﻏ ﻲﻓ ىﺪﻳإ بدأ..  روﺪﺒﻟا رﺪﺑ لﻮﻧأ نﺎﻤﺸﻋ..  
Only my mother’s mantilla, I  gain. ﻰﻣأ لﺎﺷ ﻰﻠﻌﻠﻄﻳ!  
So, if someone is mad at my revolt ترﻮﺛ ﻰﻧإ نﻼﻋز ﺪﺣ ﻮﻟ..  
I vanished, I will revolt no more. I quit. ترﻮﻏ ﻰﻨﻳدأ..  ﺔﻠﻴﻧ ﺖﻠﻄﺑ و ةرﻮﺛ ﺖﻠﻄﺑ 
Keeping my heavy head down is a must, ﺔﻠﻴﻘﺘﻟا ﻰﺳار ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺷ و 
e’re not destined to celebrate newborns; ﺎﻨﺘﻔﻠﺨﺑ حﺮﻔﻧ ﺐﻴ ﻧ ﻢﻋ ﺎﻳ شﺎﻨﻠﻣ..  
Accept these fates or dip in commotions. ﺮﺗ ﺎﻳ بﻮآﺮﻤﻟﺎﺑ ﻰ ﺮﺘﻳ ﺎﻣﺔﻨﺘﻔﻟﺎﺑ ﻰ..  
Once I was groomed, barricades were erected ﺲﻳﺮﻋ ﻰﻧﻮﻓﺎﺷ بود ﺎﻳ 
En route to get  our wedding besieged. ﺲﻳرﺎﺘﻣ ﻖﻳﺮﻄﻟا اﻮﺒ ﻧ ﺎﻨﺘﻓز اوﺮ ﺎﺣو..  
hy concealing, eluding or deceit? ﺐﻴﻋﻻﻷا ﻰﻓ يراﺪﻧ و ﻒﻠﻧ و ﻪﻴﻟ ىراﺪﻨه..  
Confessing is certainly not abashed. ﺐﻴﻋ ﺶﻣ فاﺮﺘﻋﻻا..  
Had we had seen the unseen, we would not ﺐﻴﻐﻟا ﺎﻨﻓﻮﺷ ﺎﻨآ ﻮﻟ..  
Have mantled or we have very perplexed. ﺎﻨﺘﻓز ﺎﻨآ ﻻو ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ ﺎﻨآ ﻻ!  
I’m concerned with the dream that is shattered, ﻢﻠﺤﻟا ﺎﻴﻠﻋ نﺎﺒﻌ..  ﺮﺴﻜﺘﻴﺑ ﻪﻔﻳﺎﺷ 
hile I eye afar except hands are bound. ىﺪﻤﻟا ﺔﻠﻳﺎﻃ ﺎﻴﻨﻴﻋ و ﺺﻗأ ﻦﻳﺪﻳﻹا ﺲﺑ 
For I was not absent nor belated; بﺎﻏ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ ﺮﺧﺄﺗإ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ و 
Your eyes give pain; I sweeten in reply; باﺬﻋ ﻰﻜﻴﻨﻴﻋ حﺮﻄﺗ ﺮﻜﺳ ﻪﻴﻨﻴﻋ عرﺰﻳ 
I’m lenient. Not saying “if” nor “nay”; ﺮ ﺎﺣ لﺎﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ ﺮﻣﺄﺗإ ﻻو طﺮﺷ ﻻ 
I’m not greedy nor low nor coercive, ﻰﻧاﺪﺗإ ﻻو ﻊﻤﻃ ﻻو ﺮﺒﺠﺗإ ﻻو ﺶﻄﺑ ﻻو 
Preaching patience by your eyes when I starve. عﻮﺟأ ﺎﻣ ﻞآ ﻲﻠﻟا ﺎﻧأ  ﺮّﺒ ﺘﺑ ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺒﺑ..  
There's NO safety in numbers, I’m mighty. دﺪﻌﻟا ﺶﻴآﺮﻐﻳ ﺎﻣ ﺮﺘآأ ﺎﻧأ ﷲا و 
“I” is NOT pro-ikhwan nor pro-army. ﺮﻜﺴﻋ ﺶﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ و ناﻮﺧإ ﺶﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ 
 
APPENDIX B: GLOSSARY 
‘Antar: a pre-Islamic famous poet and warrior; epitomical for bravery and creativity. 
Athan: the call for oslem’s prayers; five times a day. 
Keeping my heavy head down is  must,
I r  t   ,  t  t  ll :  ﻟ  ا ..  
i  f l  rti  t    tr l   ﻧ ﻠ  ﻨﺗا !  
l  r  r  t t    l  il. د  ﻠ  ﻗ ﺗا !  
r  t   i  ir  f r ;  ﻴ  ﻓ ﺪﻳإ دأ..  ﺪﺒﻟا ﺪﺑ ﻧأ ﺎ..  
l   t r’  till , I  i . أ ﺎ  ﻠ ﻠ ﻳ!  
, if  i   t  r lt ﺛ ﻧإ  ﺪ  ﻟ..  
I i , I ill r lt  r . I it.  ﻨﻳدأ..  ﻠﻴﻧ ﻠ ﺑ  ة ﺛ ﻠ ﺑ 
i      i   t, ﻠﻴﻘﺘﻟا ا  ﻠ  ﻠ   
’r  t ti  t  l r t  r ; ﺎﻨﺘﻔﻠ ﺑ ﻔﻧ ﻴﺼﻧ ﻢ  ﺎﻳ ﺎﻨﻠ..  
t t  f t  r i  i  ti . ﺗ ﺎﻳ ﻟﺎﺑ ﺿ ﺘﻳ ﺎﻨﺘﻔﻟﺎﺑ ﺿ..  
 I  r , rri  r  r t  ﻳ  ﻧ ﻓﺎ  د ﺎﻳ 
 t  t  t  r i  i . ﻳ ﺎﺘ  ﻳ ﻟا ا ﺒﺼﻧ ﺎﻨﺘﻓ  ا ﺻﺎ..  
 li , l i  r it  ﻴ ا ﻓ اﺪﻧ  ﻠﻧ  ﻴﻟ اﺪﻨ..  
f i  i  rt i l  t . ﻴ   ا ﺘ ا..  
    t  ,  l  t ﻴ ﻟا ﺎﻨﻓ  ﺎﻨ  ﻟ..  
 tl  r   r  r l . ﺎﻨﺘﻓ  ﺎﻨ   ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ ﺎﻨ  !  
I’  r  it  t  r  t t i  tt r , ﻢﻠ ﻟا ﺎﻴﻠ  ﺎﺒ ﺻ..  ﺘﻴﺑ ﻔﻳﺎ 
il  I  f r t  r  . ﺪ ﻟا ﻠﻳﺎ  ﺎﻴﻨﻴ   ﻗأ ﻳﺪﻳ ا ﺑ 
r I  t t r l t ; ﺎ  ﺎ  ﻩ  ﻠﻟا ﺎﻧأ ﺄﺗإ ﺎ  ﻩ   
r  i  i ; I t  i  r l ; اﺬ  ﻴﻨﻴ  ﺗ  ﻴﻨﻴ  ﻳ 
I’  l i t. t i  if  r ; ﺿﺎ  ﺎﻗ ﻠﻟا ﺎﻧأ ﺄﺗإ    
I’  t r  r l  r r i , ﻧاﺪﺗإ    ﺒ ﺗإ  ﺑ  
r i  ti   r   I t r . أ ﺎ   ﻠﻟا ﺎﻧأ  ّﺒﺼﺘﺑ ﻴﻨﻴ ﺒﺑ..  
r '   f t  i  r , I’  i t . دﺪ ﻟا ﻴ ﻳ ﺎ ﺘ أ ﺎﻧأ ا  
I  i   r -i  r r - r .   ﻠﻟا ﺎﻧأ  ا إ  ﻠﻟا ﺎﻧأ 
 
 :  
‘ t :  r -I l i  f  t  rri r; it i l f r r r   r ti it . 
t : t  ll f r M l ’  r r ; fi  ti   . 
We’re not destined to celebrate newborns;
I swear an oath “On you,  they cast a spell”: ﻞﻤﻋ ﻚﻟﻮﻤﻌﻣ ﷲا و..  
Jinxed folks comporting to my hexed trouble ﻰﻤه ﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﺤﻨﺗا ﺐﻌﺷ!  
Folks are very wont to make my blood boil. ﻰﻣد قﺮﺣ ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺗا ﺐﻌﺷ!  
Wary to come in hair  of “super moon”; رﻮﻌﺷ ﻂﻴﻏ ﻲﻓ ىﺪﻳإ بدأ..  روﺪﺒﻟا رﺪﺑ لﻮﻧأ نﺎﻤﺸﻋ..  
Only my mother’s mantilla, I  gain. ﻰﻣأ لﺎﺷ ﻰﻠﻌﻠﻄﻳ!  
So, if someone is mad at my revolt ترﻮﺛ ﻰﻧإ نﻼﻋز ﺪﺣ ﻮﻟ..  
I vanished, I will revolt no more. I quit. ترﻮﻏ ﻰﻨﻳدأ..  ﺔﻠﻴﻧ ﺖﻠﻄﺑ و ةرﻮﺛ ﺖﻠﻄﺑ 
Keeping my heavy head down is a must, ﺔﻠﻴﻘﺘﻟا ﻰﺳار ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺷ و 
We’re ot destined to celebrate newborns; ﺎﻨﺘﻔﻠﺨﺑ حﺮﻔﻧ ﺐﻴ ﻧ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺎﻨﻠﻣ..  
Accept these fates or dip in commotions. ﺮﺗ ﺎﻳ بﻮآﺮﻤﻟﺎﺑ ﻰ ﺮﺘﻳ ﺎﻣﺔﻨﺘﻔﻟﺎﺑ ﻰ..  
Once I was groomed, barricades were erected ﻳﺮﻋ ﻰﻧﻮﻓﺎﺷ بود ﺎﻳ 
En route to get  our wedding besieged. ﻳرﺎﺘﻣ ﻖﻳﺮﻄﻟا اﻮﺒ ﻧ ﺎﻨﺘﻓز اوﺮ ﺎﺣو..  
Why concealing, eluding or deceit? ﺐﻴﻋﻻﻷا ﻰﻓ يراﺪﻧ و ﻒﻠﻧ و ﻪﻴﻟ ىراﺪﻨه..  
Confessing is certainly not abashed. ﺐﻴﻋ ﻣ فاﺮﺘﻋﻻا..  
Had we had seen the unseen, we would not ﺐﻴﻐﻟا ﺎﻨﻓﻮﺷ ﺎﻨآ ﻮﻟ..  
Have mantled or we have very perplexed. ﺎﻨﺘﻓز ﺎﻨآ ﻻو ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ ﺎﻨآ ﻻ!  
I’m concerned with the dream that is shattered, ﻢﻠﺤﻟا ﺎﻴﻠﻋ نﺎﺒﻌ..  ﺮﺴﻜﺘﻴﺑ ﻪﻔﻳﺎﺷ 
While I eye afar except hands are bound. ىﺪﻤﻟا ﺔﻠﻳﺎﻃ ﺎﻴﻨﻴﻋ و ﻗأ ﻦﻳﺪﻳﻹا ﺑ 
For I was not absent nor belated; بﺎﻏ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ ﺮﺧﺄﺗإ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ و 
Your eyes give pain; I sweeten in reply; باﺬﻋ ﻰﻜﻴﻨﻴﻋ حﺮﻄﺗ ﺮﻜﺳ ﻪﻴﻨﻴﻋ عرﺰﻳ 
I’m lenient. Not saying “if” nor “nay”; ﺮ ﺎﺣ لﺎﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ ﺮﻣﺄﺗإ ﻻو طﺮﺷ ﻻ 
I’m not greedy nor low nor coercive, ﻰﻧاﺪﺗإ ﻻو ﻊﻤﻃ ﻻو ﺮﺒﺠﺗإ ﻻو ﻄﺑ ﻻو 
Preaching patience by your eyes when I starve. عﻮﺟأ ﺎﻣ ﻞآ ﻲﻠﻟا ﺎﻧأ  ﺮّﺒ ﺘﺑ ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺒﺑ..  
There's NO safety in numbers, I’m mighty. دﺪﻌﻟا ﻴآﺮﻐﻳ ﺎﻣ ﺮﺘآأ ﺎﻧأ ﷲا و 
“I” is NOT pro-ikhwan nor pro-army. ﺮﻜﺴﻋ ﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ و ناﻮﺧإ ﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ 
 
APPENDIX B: GLOSSARY 
‘Antar: a pre-Islamic famous poet and warrior; epitomical for bravery and creativity. 
Athan: the call for oslem’s prayers; five times a day. 
Accept these fates or dip in commotions.
I s ear an oath “ n you,  they cast a spell”: ﻞﻤﻋ ﻟﻮﻤﻌﻣ ا و..  
Jinxed folks co porting to y hexed trouble ﻤه ﺲﺤﻧ ﻠﻋ ﺲﺤﻨﺗا ﻌﺷ!  
Folks are very ont to ake y blood boil. ﻣد ﺮﺣ ﻠﻋ ﻗﻮﺗا ﻌﺷ!  
ary to co e in hair  of “super oon”; رﻮﻌﺷ ﻴﻏ ﻓ ﺪﻳإ دأ..  روﺪﺒﻟا رﺪﺑ لﻮﻧأ نﺎﻤﺸﻋ..  
nly y other’s antilla, I  gain. ﻣأ لﺎﺷ ﻠﻌﻠ ﻳ!  
So, if so eone is ad at y revolt رﻮﺛ ﻧإ ن ﻋز ﺪﺣ ﻮﻟ..  
I vanished, I ill revolt no ore. I quit. رﻮﻏ ﻨﻳدأ..  ﺔﻠﻴﻧ ﻠ ﺑ و ةرﻮﺛ ﻠ ﺑ 
eeping y heavy head do n is a ust, ﺔﻠﻴﻘﺘﻟا ﺳار ﻠﻋ ﻠﺷ و 
e’re not destined to celebrate ne borns; ﺎﻨﺘﻔﻠﺨﺑ حﺮﻔﻧ ﻴﺼﻧ ﻢﻋ ﺎﻳ شﺎﻨﻠﻣ..  
ccep  these fates or dip i  co otions. ﺮﺗ ﺎﻳ ﻮآﺮﻤﻟﺎﺑ ﺿﺮﺘﻳ ﺎﻣﺔﻨﺘﻔﻟﺎﺑ ﺿ..  
nce I as groo ed, barricades ere erected ﺲﻳﺮﻋ ﻧﻮﻓﺎﺷ ود ﺎﻳ 
n route to get  our edding besieged. ﺲﻳرﺎﺘﻣ ﻳﺮ ﻟا اﻮﺒﺼﻧ ﺎﻨﺘﻓز اوﺮﺻﺎﺣو..  
hy concealing, eluding or deceit? ﻴﻋﻻﻷا ﻓ راﺪﻧ و ﻠﻧ و ﻪﻴﻟ راﺪﻨه..  
onfessing is certainly not abashed. ﻴﻋ ﺶﻣ اﺮﺘﻋﻻا..  
ad e had seen the unseen, e ould not ﻴﻐﻟا ﺎﻨﻓﻮﺷ ﺎﻨآ ﻮﻟ..  
ave antled or e have very perplexed. ﺎﻨﺘﻓز ﺎﻨآ ﻻو ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ ﺎﻨآ ﻻ!  
I’  concerned ith the drea  that is shattered, ﻢﻠﺤﻟا ﺎﻴﻠﻋ نﺎﺒﻌﺻ..  ﺮﺴﻜﺘﻴﺑ ﻪﻔﻳﺎﺷ 
hile I eye afar except hands are bound. ﺪﻤﻟا ﺔﻠﻳﺎ  ﺎﻴﻨﻴﻋ و ﺺﻗأ ﻦﻳﺪﻳﻹا ﺲﺑ 
For I as not absent nor belated; ﺎﻏ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ ﻠﻟا ﺎﻧأ ﺮﺧﺄﺗإ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ و 
our eyes give pain; I s eeten in reply; اﺬﻋ ﻜﻴﻨﻴﻋ حﺮ ﺗ ﺮﻜﺳ ﻪﻴﻨﻴﻋ عرﺰﻳ 
I’  lenient. ot saying “if” nor “nay”; ﺮﺿﺎﺣ لﺎﻗ ﻠﻟا ﺎﻧأ ﺮﻣﺄﺗإ ﻻو ﺮﺷ ﻻ 
I’  not greedy nor lo  nor coercive, ﻧاﺪﺗإ ﻻو ﻊﻤ  ﻻو ﺮﺒﺠﺗإ ﻻو ﺶ ﺑ ﻻو 
Preaching patience by your eyes hen I starve. عﻮﺟأ ﺎﻣ ﻞآ ﻠﻟا ﺎﻧأ  ﺮّﺒﺼﺘﺑ ﻜﻴﻨﻴﻌﺒﺑ..  
here's  safety in nu bers, I’  ighty. دﺪﻌﻟا ﺶﻴآﺮﻐﻳ ﺎﻣ ﺮﺘآأ ﺎﻧأ ا و 
“I” is  pro-ikh an nor pro-ar y. ﺮﻜﺴﻋ ﺶﻣ ﻠﻟا ﺎﻧأ و ناﻮﺧإ ﺶﻣ ﻠﻟا ﺎﻧأ 
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‘ ntar: a pre-Isla ic fa ous poet and arrior; epito ical for bravery and creativity. 
than: the call for Mosle ’s prayers; five ti es a day. 
Once I was groomed, barricades wer  erected
w O ﻚﻟ ﷲا
m m ﻠ ا
w m m ﻰ ق ﻰﻠ ا ﺐ
m ﻂ ﻲ ى إ ب أﻟا أ
O m m m ﻰ أ ﻰﻠ ﻠﻄ
m m ت ﻰ إ ﻼ ﻟ
w m ت ﻰ أﻠ ﺖﻠﻄ ﺖﻠﻄ
K m w m ﻠ ﻟا ﻰ ا ﻰﻠ ﺖﻠ
w ﻠ ﺐ ﻠ
A t mm ب ﻟ ﻰﻟ ﻰ
O w m w ﻰ ب
E w ﻖ ﻄﻟا اا
ﺐ ا ﻰ ي ا ﻠ ﻟ ى ا
C ا ا
H w w w ﺐ ﻟا ﻟ
H m w ﻟ
m w m ﻠ ﻟا ﻠ
ى ﻟا ﻠ ﻃأ ا
w ﻰﻠﻟا أإ
Y w با ﻰ ﻄ
m N ﻰﻠﻟا أإ ط
m w ﻰ ا إ ﻃإ ﻄ
w أ ﻲﻠﻟا أّ ﻰ
T ' NO m m m ﻟاأ أ ﷲا
NOT w m ﻰﻠﻟا أ ا إ ﻰﻠﻟا أ
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A m m
En route to get our w ddi  b sieged.
I swear an oath “On you,  the  cast a spell”: ﻞﻤﻋ ﻚﻟﻮﻤﻌﻣ ﷲا و..  
Jinxed folks comporting to my hexed trouble ﻤه ﺲﺤﻧ ﺲﺤﻨﺗا   
Folks are very wont to make my blo d boil. ﻰﻣد قﺮﺣ ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺗا ﺐﻌﺷ!  
Wary to co e in hair  of “super moon”; رﻮﻌﺷ ﻂﻴﻏ ﻲﻓ ىﺪﻳإ بدأ..  روﺪﺒﻟا رﺪﺑ لﻮﻧأ نﺎﻤﺸﻋ..  
Only my m ther’s mantilla, I  gain. ﻰﻣأ لﺎﺷ ﻰﻠﻌﻠﻄﻳ!  
So, if someone is mad at y revolt ترﻮﺛ ﻰﻧإ نﻼﻋز ﺪﺣ ﻟ..  
I vanished, I will revolt n  more. I q it. ترﻮﻏ ﻰﻨﻳدأ..  ﺔﻠﻴﻧ ﺖﻠﻄﺑ و ةرﻮﺛ ﺖﻠﻄﺑ 
K epi g my heavy head down is a must, ﺔﻠﻴﻘﺘﻟا ﻰﺳار ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺷ و 
We’re not destin d to celebrate newb rns; ﺎﻨﺘﻔﻠﺨﺑ حﺮﻔﻧ ﺐﻴﺼﻧ ﻢﻋ ﺎﻳ شﺎﻨﻠﻣ..  
Accept these fat s or dip in commotions. ﺮﺗ ﺎﻳ بﻮآﺮﻤﻟﺎﺑ ﻰﺿﺮﺘﻳ ﺎﻣﺔﻨﺘﻔﻟﺎﺑ ﻰﺿ..  
Once I was groomed, barricades wer  erected ﺲﻳﺮﻋ ﻰﻧﻮﻓﺎﺷ بود ﺎﻳ
En route to get  our w dding besi ged. ﺲﻳرﺎﺘﻣ ﻖﻳﺮﻄ ا اﻮﺒﺼﻧ ﺎﻨﺘﻓز اوﺮﺻﺎﺣو..  
Why concealing, eluding or deceit? ﺐﻴﻋﻻﻷا ﻰﻓ يراﺪﻧ و ﻒﻠﻧ و ﻪﻴﻟ ىراﺪﻨه..  
Confessing is certainly ot abashe . ﻴﻋ ﺶﻣ فاﺮﺘﻋﻻا.  
Had we had seen th  uns en, we would not ﺐﻴﻐﻟا ﺎﻨﻓﻮﺷ ﺎﻨآ ﻮﻟ.. 
Have mantled or we have very perplexed. ﺎﻨﺘﻓز ﺎﻨآ ﻻو ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ ﺎﻨآ ﻻ!  
I’m concerned with the dream that is shattered, ﻢﻠﺤﻟا ﺎﻴﻠﻋ نﺎﺒﻌﺻ..  ﺮﺴﻜﺘﻴﺑ ﻪﻔﻳﺎﺷ 
While I eye afar except hands are bound. ىﺪﻤﻟا ﺔﻠﻳﺎﻃ ﺎﻴﻨﻴﻋ و ﻗأ ﻦﻳﺪﻳﻹا ﺲﺑ 
For I was not absent nor belated; ﺎﻏ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ ﺧﺄﺗإ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ و
Your yes give pain; I sweeten in reply; باﺬﻋ ﻰﻜﻴﻨﻴﻋ حﺮﻄﺗ ﺮﻜﺳ ﻪﻴﻨﻴﻋ عرﺰﻳ 
I’m lenient. Not saying “if” n r “nay”; ﺮﺿﺎﺣ لﺎﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ ﺮﻣﺄﺗإ ﻻو طﺮﺷ ﻻ 
I’m not greedy nor low nor coercive, ﻰﻧاﺪﺗإ ﻻو ﻊﻤﻃ ﻻو ﺮﺒﺠﺗإ ﻻو ﺶﻄﺑ ﻻو
Preaching patience by your eyes when I starve. عﻮﺟأ ﺎﻣ ﻞآ ﻲﻠﻟا ﺎﻧأ  ﺮّﺒﺼﺘﺑ ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺒﺑ..  
There's NO safety in numbers, I’m mighty. دﺪﻌﻟا ﺶﻴآﺮﻐﻳ ﺎﻣ ﺮﺘآأ ﺎﻧأ ﷲ و 
“I” is NOT pro-ikhwan nor pro-army. ﺮﻜﺴﻋ ﺶﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ و ناﻮﺧإ ﺶﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ 
 
APPENDIX B: GLOSSARY 
‘Antar: a pre-Islamic famou oet and warr or; epitomical for bravery and creativity. 
Athan: the call for Moslem’s prayers; five times a day. 
Why concealing, elud ng o  deceit?
I r  t   ,  t  t ll :  ﻟ  ا ..  
i f l  rti  t    tr  ﻧ ﻨﺗا   
l  r  r  t t    l  il. د  ﻠ  ﻗ ﺗا !  
r  t   i  ir  f r ;  ﻴ  ﻓ ﺪﻳإ دأ..  ﺪﺒﻟا ﺪﺑ ﻧأ ﺎ..  
l   t r’  till , I  i . أ ﺎ  ﻠ ﻠ ﻳ!  
, if  i   t  r lt ﺛ ﻧإ  ﺪ  ﻟ..  
I i , I ill r lt  r . I it.  ﻨﻳدأ..  ﻠﻴﻧ ﻠ ﺑ  ة ﺛ ﻠ ﺑ 
i     i   t, ﻠﻴﻘﺘﻟا ا  ﻠ  ﻠ 
’r  t ti t l r t  r ; ﺎﻨﺘﻔﻠ ﺑ ﻔﻧ ﻴ ﻧ ﻢ  ﺎﻳ ﺎﻨﻠ..  
t t  f t  r i  i  ti . ﺗ ﺎﻳ ﻟﺎﺑ ﺘﻳ ﺎﻨﺘﻔﻟﺎﺑ ..  
 I  r , rri r  r t  ﻳ  ﻧ ﻓﺎ  د ﺎﻳ
 t  t  t  r e i  i . ﻳ ﺎﺘ  ﻳ ا ا ﺒ ﻧ ﺎﻨﺘﻓ  ا ﺎ..  
 li , l i  r it  ﻴ ا ﻓ اﺪﻧ  ﻠﻧ  ﻴﻟ اﺪﻨ..  
f i  i rt i l  t . ﻴ   ا ﺘ ا.  
    t  e ,  l  t ﻴ ﻟا ﺎﻨﻓ  ﺎﻨ  ﻟ.. 
 tl  r   r  r l . ﺎﻨﺘﻓ  ﺎﻨ  ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ ﺎﻨ  !  
I’  r  it  t  r  t t i  tt r , ﻢﻠ ﻟا ﺎﻴﻠ  ﺎﺒ..  ﺘﻴﺑ ﻔﻳﺎ 
il  I  f r t  r  . ﺪ ﻟا ﻠﻳﺎ  ﺎﻴﻨﻴ ﺺﻗأ ﻳﺪﻳ ا ﺑ 
r I  t t r l t ; ﺎ  ﺎ  ﻩ  ﻠﻟا ﺎﻧأ ﺄﺗإ ﺎ  ﻩ  
r  i  i ; I t  i  r l ; اﺬ  ﻴﻨﻴ  ﺗ  ﻴﻨﻴ  ﻳ 
I’  l i t. t i  if  r ; ﺎ ﺎﻗ ﻠﻟا ﺎﻧأ ﺄﺗإ    
I’  t r  r l  r r i , ﻧاﺪﺗإ    ﺒ ﺗإ  ﺑ 
r i  ti   r  I t r . أ ﺎ   ﻠﻟا ﺎﻧأ  ّﺒ ﺘﺑ ﻴﻨﻴ ﺒﺑ..  
r '   f t   r , I’  i t . دﺪ ﻟا ﻴ ﻳ ﺎ ﺘ أ ﺎﻧأ  
I  i   r -i  r r - r .   ﻠﻟا ﺎﻧأ  ا إ  ﻠﻟا ﺎﻧأ 
 
 :  
‘ t :  r -I l i  f s t  rri r; it i l f r r r   r ti it . 
t : t  ll f r l ’  r r ; fi  ti   . 
Confessing is certainly not abash d.
I swear an oath “On you,  the  cast a spell”: ﻞﻤﻋ ﻚﻟﻮﻤﻌﻣ ﷲا و..  
Jinxed folks comporting to my hexed troub e ﻤه ﺤﻧ ﺤﻨﺗا   
F lks are very wont to ake my blo d boil. ﻰﻣد قﺮﺣ ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺗا ﺐﻌﺷ!  
ary to co e in hair  of “super moon”; رﻮﻌﺷ ﻂﻴﻏ ﻲﻓ ىﺪﻳإ بدأ..  روﺪﺒﻟا رﺪﺑ لﻮﻧأ نﺎﻤﺸﻋ..  
Only my m ther’s mantilla, I  gain. ﻰﻣأ لﺎﺷ ﻰﻠﻌﻠﻄﻳ!  
So, if someone is mad at y revolt ترﻮﺛ ﻰﻧإ نﻼﻋز ﺪﺣ ﻟ..  
I vanished, I will revolt n  more. I q it. ترﻮﻏ ﻰﻨﻳدأ..  ﺔﻠﻴﻧ ﺖﻠﻄﺑ و ةرﻮﺛ ﺖﻠﻄﺑ 
K epi g my heavy head down is a must, ﺔﻠﻴﻘﺘﻟا ﻰﺳار ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺷ و 
e’re not destin d to celebrate newb rns; ﺎﻨﺘﻔﻠﺨﺑ حﺮﻔﻧ ﺐﻴ ﻧ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺎﻨﻠﻣ..  
Accept these fat s or dip in commotions. ﺮﺗ ﺎﻳ بﻮآﺮﻤﻟﺎﺑ ﻰ ﺮﺘﻳ ﺎﻣﺔﻨﺘﻔﻟﺎﺑ ﻰ..  
Once I was groomed, barricades wer  erected ﻳﺮﻋ ﻰﻧﻮﻓﺎﺷ بود ﺎﻳ
En route to get  our wedding besi ged. ﻳرﺎﺘﻣ ﻖﻳﺮﻄ ا اﻮﺒ ﻧ ﺎﻨﺘﻓز اوﺮ ﺎﺣو..  
hy concealing, eluding or deceit? ﺐﻴﻋﻻﻷا ﻰﻓ يراﺪﻧ و ﻒﻠﻧ و ﻪﻴﻟ ىراﺪﻨه..  
Confessing is certainly ot abashe . ﺐﻴﻋ ﻣ فاﺮﺘﻋﻻا.  
Had we had seen th  unseen, we would not ﺐﻴﻐﻟا ﺎﻨﻓﻮﺷ ﺎﻨآ ﻮﻟ.. 
Have mantled or we have very perplexed. ﺎﻨﺘﻓز ﺎﻨآ ﻻو ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ ﺎﻨآ ﻻ!  
I’m concerned with the dream that is shattered, ﻢﻠﺤﻟا ﺎﻴﻠﻋ نﺎﺒﻌ..  ﺮﺴﻜﺘﻴﺑ ﻪﻔﻳﺎﺷ 
hile I eye afar except hands are bound. ىﺪﻤﻟا ﺔﻠﻳﺎﻃ ﺎﻴﻨﻴﻋ و ﻗأ ﻦﻳﺪﻳﻹا ﺑ 
For I was not absent nor belated; ﺎﻏ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ ﺧﺄﺗإ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ و 
Your yes give pain; I sweeten in reply; باﺬﻋ ﻰﻜﻴﻨﻴﻋ حﺮﻄﺗ ﺮﻜﺳ ﻪﻴﻨﻴﻋ عرﺰﻳ 
I’m lenient. Not saying “if” n r “nay”; ﺮ ﺎﺣ لﺎﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ ﺮﻣﺄﺗإ ﻻو طﺮﺷ ﻻ 
I’m not greedy nor low nor coercive, ﻰﻧاﺪﺗإ ﻻو ﻊﻤﻃ ﻻو ﺮﺒﺠﺗإ ﻻو ﻄﺑ ﻻو
Preaching patience by your eyes when I starve. عﻮﺟأ ﺎﻣ ﻞآ ﻲﻠﻟا ﺎﻧأ  ﺮّﺒ ﺘﺑ ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺒﺑ..  
There's NO safety n numbers, I’m mighty. دﺪﻌﻟا ﻴآﺮﻐﻳ ﺎﻣ ﺮﺘآأ ﺎﻧأ ﷲ و 
“I” is NOT pro-ikhwan nor pro-army. ﺮﻜﺴﻋ ﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ و ناﻮﺧإ ﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ 
 
APPENDIX B: GLOSSARY 
‘Antar: a pre-Islamic famou oet and warr or; epitomical for bravery and creativity. 
Athan: the call for oslem’s prayers; five times a day. 
Had we had s en the unseen, we would not
I swear an oath “On you,  the  cast a spell”: ﻞﻤﻋ ﻚﻟﻮﻤﻌﻣ ﷲا و..  
Jinxed folks comporting to my hexed troub e ﻤه ﺲﺤﻧ ﺲﺤﻨﺗا   
Folks are very wont to make my blo d boil. ﻰﻣد قﺮﺣ ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺗا ﺐﻌﺷ!  
Wary to co e in hair  of “super moon”; رﻮﻌﺷ ﻂﻴﻏ ﻲﻓ ىﺪﻳإ بدأ..  روﺪﺒﻟا رﺪﺑ لﻮﻧأ نﺎﻤﺸﻋ..  
Only my m ther’s mantilla, I  gain. ﻰﻣأ لﺎﺷ ﻰﻠﻌﻠﻄﻳ!  
So, if someone is mad at y revolt ترﻮﺛ ﻰﻧإ نﻼﻋز ﺪﺣ ﻟ..  
I vanished, I will revolt n  more. I q it. ترﻮﻏ ﻰﻨﻳدأ..  ﺔﻠﻴﻧ ﺖﻠﻄﺑ و ةرﻮﺛ ﺖﻠﻄﺑ 
K epi g my heavy head down is a must, ﺔﻠﻴﻘﺘﻟا ﻰﺳار ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺷ و 
We’re not destin d to celebrate newb rns; ﺎﻨﺘﻔﻠﺨﺑ حﺮﻔﻧ ﺐﻴﺼﻧ ﻢﻋ ﺎﻳ شﺎﻨﻠﻣ..  
Accept these fat s or dip in commotions. ﺮﺗ ﺎﻳ بﻮآﺮﻤﻟﺎﺑ ﻰﺿﺮﺘﻳ ﺎﻣﺔﻨﺘﻔﻟﺎﺑ ﻰﺿ..  
Once I was groomed, barricades wer  erected ﺲﻳﺮﻋ ﻰﻧﻮﻓﺎﺷ بود ﺎﻳ
En route to get  our wedding besi ged. ﺲﻳرﺎﺘﻣ ﻖﻳﺮﻄ ا اﻮﺒﺼﻧ ﺎﻨﺘﻓز اوﺮﺻﺎﺣو..  
Why concealing, eluding or deceit? ﺐﻴﻋﻻﻷا ﻰﻓ يراﺪﻧ و ﻒﻠﻧ و ﻪﻴﻟ ىراﺪﻨه..  
Confessing is certainly ot abashe . ﺐﻴﻋ ﺶﻣ فاﺮﺘﻋﻻا.  
H  we had se n th  unseen, we would not ﺐﻴﻐﻟا ﺎﻨﻓﻮﺷ ﺎﻨآ ﻮﻟ.. 
Have mantled or we have very perplexed. ﺎﻨﺘﻓز ﺎﻨآ ﻻو ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ ﺎﻨآ ﻻ!  
I’m concerned with the dream that is shattered, ﻢﻠﺤﻟا ﺎﻴﻠﻋ نﺎﺒﻌﺻ..  ﺮﺴﻜﺘﻴﺑ ﻪﻔﻳﺎﺷ 
While I eye afar except hands are bound. ىﺪﻤﻟا ﺔﻠﻳﺎﻃ ﺎﻴﻨﻴﻋ و ﺺﻗأ ﻦﻳﺪﻳﻹا ﺲﺑ 
For I was not absent nor belated; ﺎﻏ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ ﺧﺄﺗإ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ و
Your yes give pain; I sweeten in reply; باﺬﻋ ﻰﻜﻴﻨﻴﻋ حﺮﻄﺗ ﺮﻜﺳ ﻪﻴﻨﻴﻋ عرﺰﻳ 
I’m lenient. Not saying “if” n r “nay”; ﺮﺿﺎﺣ لﺎﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ ﺮﻣﺄﺗإ ﻻو طﺮﺷ ﻻ 
I’m not greedy nor low nor coercive, ﻰﻧاﺪﺗإ ﻻو ﻊﻤﻃ ﻻو ﺮﺒﺠﺗإ ﻻو ﺶﻄﺑ ﻻو
Preaching patience by your eyes when I starve. عﻮﺟأ ﺎﻣ ﻞآ ﻲﻠﻟا ﺎﻧأ  ﺮّﺒﺼﺘﺑ ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺒﺑ..  
There's NO safety n numbers, I’m mighty. دﺪﻌﻟا ﺶﻴآﺮﻐﻳ ﺎﻣ ﺮﺘآأ ﺎﻧأ ﷲ و 
“I” is NOT pro-ikhwan nor pro-army. ﺮﻜﺴﻋ ﺶﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ و ناﻮﺧإ ﺶﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ 
 
APPENDIX B: GLOSSARY 
‘Antar: a pre-Islamic famou oet and warr or; epitomical for bravery and creativity. 
Athan: the call for Moslem’s prayers; five times a day. 
Have antled or we have very pe pl xed.
I s ear an oath “ n you,  the  cast a spell”: ﻞﻤﻋ ﻟﻮﻤﻌﻣ ا و..  
Jinxed folks co porting to y hexed troub e ﻤه ﺤﻧ ﻠ  ﺤﻨﺗا   
Folks are very ont to ake y blo d boil. ﻣد ﺮﺣ ﻠﻋ ﻗﻮﺗا ﻌﺷ!  
ary to co e in hair  of “super oon”; رﻮﻌﺷ ﻴﻏ ﻓ ﺪﻳإ دأ..  روﺪﺒﻟا رﺪﺑ لﻮﻧأ نﺎﻤﺸﻋ..  
nly y ther’s antilla, I  gain. ﻣأ لﺎﺷ ﻠﻌﻠ ﻳ!  
So, f so eone is ad a  y revolt رﻮﺛ ﻧإ ن ﻋز ﺪﺣ ﻟ..  
I vanished, I ill revolt n  ore. I q it. رﻮﻏ ﻨﻳدأ..  ﺔﻠﻴﻧ ﻠ ﺑ و ةرﻮﺛ ﻠ ﺑ 
epi g y heavy head do n is a ust, ﺔﻠﻴﻘﺘﻟا ﺳار ﻠﻋ ﻠﺷ و 
e’re not destin d to celebrate ne b rns; ﺎﻨﺘﻔﻠﺨﺑ حﺮﻔﻧ ﻴ ﻧ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺎﻨﻠﻣ..  
ccept these fat s or dip in co otions. ﺮﺗ ﺎﻳ ﻮآﺮﻤﻟﺎﺑ ﺮﺘﻳ ﺎﻣﺔﻨﺘﻔﻟﺎﺑ ..  
nce I as groo ed, barricades er  erected ﻳﺮﻋ ﻧﻮﻓﺎﺷ ود ﺎﻳ 
n route to get  our edding besi ged. ﻳرﺎﺘﻣ ﻳﺮ ﻟا اﻮﺒ ﻧ ﺎﻨﺘﻓز اوﺮ ﺎﺣو..  
hy concealing, eluding or deceit? ﻴﻋﻻﻷا ﻓ راﺪﻧ و ﻠﻧ و ﻪﻴﻟ راﺪﻨه..  
onfessing is certainly ot abashe . ﻴﻋ ﻣ اﺮﺘﻋﻻا..  
ad e had seen th  uns en, e ould not ﻴﻐﻟا ﺎﻨﻓﻮﺷ ﺎﻨآ ﻮﻟ..  
ave antled or e have very perplexed. ﺎﻨﺘﻓز ﺎﻨآ ﻻو ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ ﺎﻨآ ﻻ!  
I’  concerned ith the drea  that is shattered, ﻢﻠﺤﻟا ﺎﻴﻠﻋ نﺎﺒﻌ..  ﺮﺴﻜﺘﻴﺑ ﻪﻔﻳﺎﺷ 
hile I eye afar except hands are bound. ﺪﻤﻟا ﺔﻠﻳﺎ  ﺎﻴﻨﻴﻋ و ﻗأ ﻦﻳﺪﻳﻹا ﺑ 
For I as not absent nor belated; ﺎﻏ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ ﻠﻟا ﺎﻧأ ﺧﺄﺗإ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ و 
our yes give pain; I s eeten in reply; اﺬﻋ ﻜﻴﻨﻴﻋ حﺮ ﺗ ﺮﻜﺳ ﻪﻴﻨﻴﻋ عرﺰﻳ 
I’  lenient. ot saying “if” n r “nay”; ﺮ ﺎﺣ لﺎﻗ ﻠﻟا ﺎﻧأ ﺮﻣﺄﺗإ ﻻو ﺮﺷ ﻻ 
I’  not greedy nor lo  nor coercive, ﻧاﺪﺗإ ﻻو ﻊﻤ  ﻻو ﺮﺒﺠﺗإ ﻻو ﺑ ﻻو 
Preaching patience by your eyes hen I starve. عﻮﺟأ ﺎﻣ ﻞآ ﻠﻟا ﺎﻧأ  ﺮّﺒ ﺘﺑ ﻜﻴﻨﻴﻌﺒﺑ..  
here's  safety n nu bers, I’  ighty. دﺪﻌﻟا ﻴآﺮﻐﻳ ﺎﻣ ﺮﺘآأ ﺎﻧأ ا و 
“I” is  pro-ikh an nor pro-ar y. ﺮﻜﺴﻋ ﻣ ﻠﻟا ﺎﻧأ و ناﻮﺧإ ﻣ ﻠﻟا ﺎﻧأ 
 
I  : SS  
‘ ntar: a pre-Isla ic fa ous oet and arr or; epito ical for bravery and creativity. 
than: the call for osle ’s prayers; five ti es a day. 
I’m concerned with the dre m at is s attered,
I w r  t  O  ,  t  t ll :  ﻚﻟ  ﷲا ..  
i  f l  m rti  t  m   tr  ﺲ ﻧ ﺲ ﻨﺗا   
l  r  r  w t t  m  m  l  il. ﻰ د ق  ﻰﻠ  ﻒﻗ ﺗا ﺐ!  
r  t   i  ir  f r m ;  ﻂﻴ  ﻲﻓ ىﺪﻳإ بدأ..  ﺪﺒﻟا ﺪﺑ ﻧأ ﺎ..  
O l  m  m t r’  m till , I  i . ﻰ أ ﺎ  ﻰﻠ ﻠﻄﻳ!  
, if m  i  m  t  r lt ت ﺛ ﻰﻧإ ﻼ  ﺪ  ﻟ..  
I i , I will r lt  m r . I it. ت  ﻰﻨﻳدأ..  ﻠﻴﻧ ﺖﻠﻄﺑ  ة ﺛ ﺖﻠﻄﺑ 
K i  m    w i   m t, ﻠﻴﻘﺘﻟا ﻰ ا  ﻰﻠ  ﺖﻠ 
’r  t ti t l r t  w r ; ﺎﻨﺘﻔﻠ ﺑ ﻔﻧ ﺐﻴﺼﻧ ﻢ  ﺎﻳ شﺎﻨﻠ..  
A t t  f t  r i  i  mm ti . ﺗ ﺎﻳ ب ﻟﺎﺑ ﻰﺿ ﺘﻳ ﺎﻨﺘﻔﻟﺎﺑ ﻰﺿ..  
O  I w  r m , rri w r  r t  ﺲﻳ  ﻰﻧ ﻓﺎ  ب د ﺎﻳ
E  t  t  t  r w i  i . ﺲﻳ ﺎﺘ  ﻖﻳ ﻄ ا ا ﺒﺼﻧ ﺎﻨﺘﻓ  ا ﺻﺎ..  
 li , l i  r it  ﺐﻴ ا ﻰﻓ ي اﺪﻧ  ﻒﻠﻧ  ﻴﻟ ى اﺪﻨ..  
C f i  i rt i l  t . ﻴ  ﺶ  فا ﺘ ا.  
H  w    t  , w  w l  t ﺐﻴ ﻟا ﺎﻨﻓ  ﺎﻨ  ﻟ.. 
H  m tl  r w   r  r l . ﺎﻨﺘﻓ  ﺎﻨ  ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ ﺎﻨ  !  
I’m r  wit  t  r m t t i  tt r , ﻢﻠ ﻟا ﺎﻴﻠ  ﺎﺒ ﺻ..  ﺘﻴﺑ ﻔﻳﺎ 
il  I  f r t  r  . ىﺪ ﻟا ﻠﻳﺎﻃ ﺎﻴﻨﻴ ﻗأ ﻳﺪﻳ ا ﺲﺑ 
r I w  t t r l t ; ﺎ  ﺎ  ﻩ  ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ ﺄﺗإ ﺎ  ﻩ  
Y r  i  i ; I w t  i  r l ; باﺬ  ﻰ ﻴﻨﻴ  ﻄﺗ  ﻴﻨﻴ  ﻳ 
I’m l i t. N t i  if  r ; ﺿﺎ ﺎﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ ﺄﺗإ  ط   
I’m t r  r l w r r i , ﻰﻧاﺪﺗإ  ﻃ  ﺒ ﺗإ  ﺶﻄﺑ 
r i  ti   r w  I t r . أ ﺎ   ﻲﻠﻟا ﺎﻧأ  ّﺒﺼﺘﺑ ﻰ ﻴﻨﻴ ﺒﺑ..  
T r '  NO f t   m r , I’m mi t . دﺪ ﻟا ﺶﻴ ﻳ ﺎ ﺘ أ ﺎﻧأ ﷲ 
I  i  NOT r -i w  r r - rm .  ﺶ  ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ  ا إ ﺶ  ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ 
 
APPEND X B: GLO ARY 
‘A t :  r -I l mi  f m t  w rr r; it mi l f r r r   r ti it . 
At : t  ll f r M l m’  r r ; fi  tim   . 
While I eye afa  except hands ar  bound.
I s ear an oath “ n you,  the  cast a spell”: ﻞﻤﻋ ﻟﻮﻤﻌﻣ ا و..  
Jinxed folks co porting to y hexed troub e ﻤه ﺤﻧ ﺤﻨﺗا   
Folks are very ont to ake y blo d boil. ﻣد ﺮﺣ ﻠﻋ ﻗﻮﺗا ﻌﺷ!  
Wary to co e in hair  of “super oon”; رﻮﻌﺷ ﻴﻏ ﻓ ﺪﻳإ دأ..  روﺪﺒﻟا رﺪﺑ لﻮﻧأ نﺎﻤﺸﻋ..  
nly y ther’s antilla, I  gain. ﻣأ لﺎﺷ ﻠﻌﻠ ﻳ!  
So, if so eone is ad at y revolt رﻮﺛ ﻧإ ن ﻋز ﺪﺣ ﻟ..  
I vanished, I ill revolt n  ore. I q it. رﻮﻏ ﻨﻳدأ..  ﺔﻠﻴﻧ ﻠ ﺑ و ةرﻮﺛ ﻠ ﺑ 
p g y h avy h ad do n is a ust, ﺔﻠﻴﻘﺘﻟا ﺳار ﻠﻋ ﻠﺷ و 
We’re not destin d to celebrate ne b rns; ﺎﻨﺘﻔﻠﺨﺑ حﺮﻔﻧ ﻴ ﻧ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺎﻨﻠﻣ..  
ccept these fat s or dip in co otions. ﺮﺗ ﺎﻳ ﻮآﺮﻤﻟﺎﺑ ﺮﺘﻳ ﺎﻣﺔﻨﺘﻔﻟﺎﺑ ..  
nce I as groo ed, barricades er  erected ﻳﺮﻋ ﻧﻮﻓﺎﺷ ود ﺎﻳ
n route to get  our edding besi ged. ﻳرﺎﺘﻣ ﻳﺮ ا اﻮﺒ ﻧ ﺎﻨﺘﻓز اوﺮ ﺎﺣو..  
Why concealing, eluding or deceit? ﻴﻋﻻﻷا ﻓ راﺪﻧ و ﻠﻧ و ﻪﻴﻟ راﺪﻨه..  
onfessing is certainly ot abashe . ﻴﻋ ﻣ اﺮﺘﻋﻻا.  
ad e had seen th  uns en, e ould not ﻴﻐﻟا ﺎﻨﻓﻮﺷ ﺎﻨآ ﻮﻟ.. 
ave antled or e have very perplexed. ﺎﻨﺘﻓز ﺎﻨآ ﻻو ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ ﺎﻨآ ﻻ!  
I’  concerned ith the drea  that is shattered, ﻢﻠﺤﻟا ﺎﻴﻠﻋ نﺎﺒﻌ..  ﺮﺴﻜﺘﻴﺑ ﻪﻔﻳﺎﺷ 
While I ey  afar except hands are bound. ﺪﻤﻟا ﺔﻠﻳﺎ  ﺎﻴﻨﻴﻋ و ﺺﻗأ ﻦﻳﺪﻳﻹا ﺑ 
For I as not absent nor belated; ﺎﻏ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ ﻠﻟا ﺎﻧأ ﺧﺄﺗإ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ و
our yes give pain; I s eeten in reply; اﺬﻋ ﻜﻴﻨﻴﻋ حﺮ ﺗ ﺮﻜﺳ ﻪﻴﻨﻴﻋ عرﺰﻳ 
I’  lenient. ot saying “if” n r “nay”; ﺮ ﺎﺣ لﺎﻗ ﻠﻟا ﺎﻧأ ﺮﻣﺄﺗإ ﻻو ﺮﺷ ﻻ 
I’  not greedy nor lo  nor coercive, ﻧاﺪﺗإ ﻻو ﻊﻤ  ﻻو ﺮﺒﺠﺗإ ﻻو ﺑ ﻻو
Preaching patience by your eyes hen I starve. عﻮﺟأ ﺎﻣ ﻞآ ﻠﻟا ﺎﻧأ  ﺮّﺒ ﺘﺑ ﻜﻴﻨﻴﻌﺒﺑ..  
here's  safety n nu bers, I’  ighty. دﺪﻌﻟا ﻴآﺮﻐﻳ ﺎﻣ ﺮﺘآأ ﺎﻧأ و 
“I” is  pro-ikh an nor pro-ar y. ﺮﻜﺴﻋ ﻣ ﻠﻟا ﺎﻧأ و ناﻮﺧإ ﻣ ﻠﻟا ﺎﻧأ 
 
I  : SS  
‘ ntar: a pre-Isla ic fa ous oet and arr or; epito ical for bravery and creativity. 
than: the call for osle ’s prayers; five ti es a day. 
For I was not absent nor belated;
w O ﻚﻟ ﷲا
m m ا
w m m ﻰ ق ﻰﻠ ﻒ ا ﺐ
m ﻂ ﻲ ى إ ب أﻟا أ
O m m m ﻰ أ ﻰﻠ ﻠﻄ
m m ت ﻰ إ ﻼ ﻟ
w m ت ﻰ أﻠ ﺖﻠﻄ ﺖﻠﻄ
K m w m ﻠ ﻟا ﻰ ا ﻰﻠ ﺖﻠ
w ﻠ ﺐ ﻠ
A mm ب ﻟ ﻰﻟ ﻰ
O w m w ﻰ ب
E w ﻖ ﻄ ا اا
ﺐ ا ﻰ ي ا ﻒﻠ ﻟ ى ا
C فا ا
H w w w ﺐ ﻟا ﻟ
H m w ﻟ
m w m ﻠ ﻟا ﺎ ﻠ ﺎﺎ
e ى ﻟا ﻠ ﻃأ ا
w ﻰﻠﻟا أإ
Y w با ﻰ ﻄ
m N ﻰﻠﻟا أإ ط
m w ﻰ ا إ ﻃإ ﻄ
w أ ﻲﻠﻟا أّ ﻰ
T ' NO m m m ﻟاأ أ ﷲ
NOT w m ﻰﻠﻟا أ ا إ ﻰﻠﻟا أ
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A m m w m
A m m
Your eyes give pain; I sweeten in reply;
I s ear a  at  “  ,  t e  cast a s ell”: ﻤ  ﻟﻮﻤﻌﻣ ا و..  
Ji e  f l s c rti  t   e e  tr e ﻤه ﺲ ﻧ ﻠ  ﺲ ﻨﺗا   
l s are er  t t  a e  l  il. ﻣد  ﻠ  ﻗﻮﺗا ﻌ!  
ar  t  c e i  air  f “s er ”; ﻮﻌ  ﻴ  ﻓ ﺪﻳإ دأ..  وﺪﺒﻟا ﺪﺑ ﻮﻧأ ﺎﻤ..  
l   t er’s a tilla, I  ai . ﻣأ ﺎ  ﻠﻌﻠ ﻳ!  
, if s e e is a  at  re lt ﻮﺛ ﻧإ  ﺪ  ﻟ..  
I a is e , I ill re lt  re. I it. ﻮ  ﻨﻳدأ..  ﺔﻠﻴﻧ ﻠ ﺑ و ة ﻮﺛ ﻠ ﺑ 
i   a  a   is a st, ﺔﻠﻴﻘﺘﻟا ا  ﻠ  ﻠ  و 
’re t esti  t  cele rate e r s; ﺎﻨﺘﻔﻠ ﺑ ﻔﻧ ﻴﺼﻧ ﻢ  ﺎﻳ شﺎﻨﻠﻣ..  
cce t t ese fat s r i  i  c ti s. ﺗ ﺎﻳ ﻮآ ﻤﻟﺎﺑ ﺿ ﺘﻳ ﺎﻣﺔﻨﺘﻔﻟﺎﺑ ﺿ..  
ce I as r e , arrica es er  erecte  ﺲﻳ  ﻧﻮﻓﺎ  ود ﺎﻳ 
 r te t  et  r e i  esi e . ﺲﻳ ﺎﺘﻣ ﻳ ﻟا اﻮﺒﺼﻧ ﺎﻨﺘﻓ  او ﺻﺎ و..  
 c ceali , el i  r eceit? ﻴ ا ﻓ اﺪﻧ و ﻠﻧ و ﻪﻴﻟ اﺪﻨه..  
fessi  is certai l  t a as e . ﻴ  ﺶﻣ ا ﺘ ا..  
a  e a  see  t  s e , e l  t ﻴﻐﻟا ﺎﻨﻓﻮ  ﺎﻨآ ﻮﻟ..  
a e a tle  r e a e er  er le e . ﺎﻨﺘﻓ  ﺎﻨآ و ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ ﺎﻨآ !  
I’  c cer e  it  t e rea  t at is s attere , ﻢﻠ ﻟا ﻴﻠ  ﺒﻌﺻ..  ﻜﺘﻴﺑ ﻪﻔﻳ 
ile I e  afar e ce t a s are . ﺪﻤﻟا ﺔﻠﻳﺎ  ﺎﻴﻨﻴ  و ﻗأ ﻳﺪﻳ ا ﺲﺑ 
r I as t a se t r elate ; ﺎ  ﺎﻣ ﻩ ﻤ  ﻠﻟا ﺎﻧأ ﺄﺗإ ﺎﻣ ﻩ ﻤ  و 
r es i e ai ; I s eete  i  re l ; اﺬ  ﻜﻴﻨﻴ  ﺗ ﻜ  ﻪﻴﻨﻴ  ﻳ 
I’  le ie t. t sa i  “if” r “ a ”; ﺿﺎ  ﺎﻗ ﻠﻟا ﺎﻧأ ﻣﺄﺗإ و   
I’  t ree  r l  r c erci e, ﻧاﺪﺗإ و ﻊﻤ  و ﺒ ﺗإ و ﺶ ﺑ و 
reac i  atie ce  r e es e  I star e. ﻮ أ ﺎﻣ آ ﻠﻟا ﺎﻧأ  ّﺒﺼﺘﺑ ﻜﻴﻨﻴﻌﺒﺑ..  
ere's  safet   ers, I’  i t . دﺪﻌﻟا ﺶﻴآ ﻐﻳ ﺎﻣ ﺘآأ ﺎﻧأ ا و 
“I” is  r -ik  r r -ar . ﻜ  ﺶﻣ ﻠﻟا ﺎﻧأ و اﻮ إ ﺶﻣ ﻠﻟا ﺎﻧأ 
 
I  :  
‘ t r: a re-Isla ic fa et a  arr r; e it ical f r ra er  a  creati it . 
t : t e call f r M sle ’s ra ers; fi e ti es a a . 
I’m lenient. Not sayi g “if” nor “nay”;
I swear an oath “On you,  the  cast a spell”: ﻞﻤﻋ ﻚﻟﻮﻤﻌﻣ ﷲا و..  
Jinxed folks comporting to my h xed trouble ﻤه ﺲﺤﻧ ﻠ  ﺲﺤﻨﺗا   
Folks are very wont to ke my blo d boil. ﻰﻣد قﺮﺣ ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺗا ﺐﻌﺷ!  
Wary to c  i  hair  of “super moon”; رﻮﻌﺷ ﻂﻴﻏ ﻲﻓ ىﺪﻳإ بدأ..  روﺪﺒﻟا رﺪﺑ لﻮﻧأ نﺎﻤﺸﻋ..  
O ly my m the ’s ma tilla, I  gain. ﻰﻣأ لﺎﺷ ﻰﻠﻌﻠﻄﻳ!  
So, if someone is mad at y revolt ترﻮﺛ ﻰﻧإ نﻼ ز ﺪﺣ ﻟ..  
I vanishe , I will revolt n  more. I q it. ترﻮﻏ ﻰﻨﻳدأ..  ﺔﻠﻴﻧ ﺖﻠﻄﺑ و ةرﻮﺛ ﺖﻠﻄﺑ 
K epi g my heavy head down is a must, ﺔﻠﻴﻘﺘﻟا ﻰﺳار ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺷ و 
W ’re not destin  to celebrate n wb rns; ﺎﻨﺘﻔﻠﺨﺑ حﺮﻔﻧ ﺐﻴﺼﻧ ﻢﻋ ﺎﻳ شﺎﻨﻠﻣ..  
Accept these fa s or dip in commotions. ﺮﺗ ﺎﻳ بﻮآﺮﻤﻟﺎﺑ ﻰﺿﺮﺘﻳ ﺎﻣﺔﻨﺘﻔﻟﺎﺑ ﻰﺿ.  
Once I was groomed, arricades w r  erected ﺲﻳﺮﻋ ﻰﻧﻮﻓﺎﺷ بود ﺎﻳ 
En route to get  our wedding besi ged. ﺲﻳرﺎﺘﻣ ﻖﻳﺮﻄﻟا اﻮﺒﺼﻧ ﺎﻨﺘﻓز اوﺮﺻﺎﺣو..  
Why concealing, eluding or deceit? ﺐﻴﻋﻻﻷا ﻰﻓ يراﺪﻧ و ﻒﻠﻧ و ﻪﻴﻟ ىراﺪﻨه..  
Confessing is certainly ot abashe . ﻴﻋ ﺶﻣ فاﺮﺘﻋﻻا..  
Had we had seen th  uns en, we would not ﺐﻴﻐﻟا ﺎﻨﻓﻮﺷ ﻨآ ﻮﻟ..  
Have mantled o we have very p rplexe . ﺎﻨﺘﻓز ﺎﻨآ ﻻو ﺎﻨ ﺪﻨﻗ ﺎﻨآ ﻻ!  
I’m conce ned with the dream that is shattered, ﻢﻠﺤﻟا ﺎﻴﻠﻋ نﺎﺒﻌﺻ.. ﺮﺴﻜﺘﻴﺑ ﻪﻔﻳﺎﺷ 
While I eye afar except hands are bound. ىﺪﻤﻟا ﺔﻠﻳﺎﻃ ﺎﻴﻨﻴﻋ و ﺺﻗأ ﻦﻳﺪﻳﻹا ﺲﺑ 
For I was n absent nor belated; ﺎﻏ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ ﺧﺄﺗإ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ و 
Your yes give pain; I sweeten in reply; باﺬﻋ ﻰﻜﻴﻨﻴﻋ حﺮﻄﺗ ﻜﺳ ﻪﻴﻨﻴﻋ عرﺰﻳ 
I’m lenient. Not sa ing “if” n r “ ay”; ﺮﺿﺎﺣ لﺎﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأﺮﻣﺄﺗإ ﻻو طﺮﺷ ﻻ 
I’m not greed nor low nor coercive, ﻰﻧاﺪﺗإ ﻻو ﻊﻤﻃ ﻻو ﺮﺒﺠﺗإ ﻻو ﺶﻄﺑ ﻻو 
Preaching patience by your eyes when I starve. عﻮﺟأ ﺎﻣ ﻞآ ﻲﻠﻟا ﺎﻧأ ﺮّﺒﺼﺘﺑ ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺒﺑ.. 
There's NO safety in numbers, I’m mighty. دﺪﻌﻟا ﺶﻴآﺮﻐﻳ ﺎﻣ ﺮﺘآأ ﺎﻧأ ﷲا و 
“I” is NOT pro-ikhwan nor pro-army. ﺮﻜﺴﻋ ﺶﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ و ناﻮﺧإ ﺶﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ 
 
PPENDIX B: GLOSSARY 
‘Antar: a pre-Islamic famous poet and warrior; epitomical for bravery and creativity. 
Athan: the call for Moslem’s prayers; five times a day. 
I’m not gr edy nor low nor coercive,
I r  t  ,  t  t ll :  ﻟ  ا ..  
i  f l  rti t    tr  ﻧ ﻨﺗا   
l  r r  t t   l  il. د  ﻠ  ﻗ ﺗا !  
r  t   i  ir  f r ;  ﻴ  ﻓ ﺪﻳإ دأ..  ﺪﺒﻟا ﺪﺑ ﻧأ ﺎ..  
l  t r’  till , I  i . أ ﺎ  ﻠ ﻠ ﻳ!  
, if  i   t  r lt ﺛ ﻧإ  ﺪ ﻟ..  
I i , I ill r lt  r . I it.  ﻨﻳدأ..  ﻠﻴﻧ ﻠ ﺑ  ة ﺛ ﻠ ﺑ 
i     i   t, ﻠﻴﻘﺘﻟا ا  ﻠ  ﻠ 
’r  t ti t l r t  r ; ﺎﻨﺘﻔﻠ ﺑ ﻔﻧ ﻴ ﻧ ﻢ  ﺎﻳ ﺎﻨﻠ..  
t t  f t  r i  i  ti . ﺗ ﺎﻳ ﻟﺎﺑ ﺘﻳ ﺎﻨﺘﻔﻟﺎﺑ .  
 I  r , rri r  r t  ﻳ  ﻧ ﻓﺎ  د ﺎﻳ
 t  t  t  r i  i . ﻳ ﺎﺘ  ﻳ ا ا ﺒ ﻧ ﺎﻨﺘﻓ  ا ﺎ..  
 li , l i r it ﻴ ا ﻓ اﺪﻧ  ﻠﻧ  ﻴﻟ اﺪﻨ..  
f i i rt i l  t . ﻴ   ا ﺘ ا.  
    t  , l  t ﻴ ﻟا ﺎﻨﻓ ﻨ  ﻟ.. 
 tl  r   r  r l . ﺎﻨﺘﻓ  ﺎﻨ  ﺎﻨ ﺪﻨﻗ ﺎﻨ  !  
I’  r it  t  r  t t i  tt r , ﻢﻠ ﻟا ﺎﻴﻠ  ﺎﺒ.. ﺘﻴﺑ ﻔﻳﺎ 
il  I  f r t  r  . ﺪ ﻟا ﻠﻳﺎ  ﺎﻴﻨﻴ ﻗأ ﻳﺪﻳ ا ﺑ 
r I  t t r l t ; ﺎ  ﺎ  ﻩ  ﻠﻟا ﺎﻧأ ﺄﺗإ ﺎ  ﻩ  
r  i  i ; I t  i  r l ; اﺬ  ﻴﻨﻴ  ﺗ  ﻴﻨﻴ  ﻳ 
I’  l i t. t i if  r ; ﺎ ﺎﻗ ﻠﻟا ﺎﻧأﺄﺗإ    
I’  t r r l  r r i , ﻧاﺪﺗإ    ﺒ ﺗإ  ﺑ 
r i ti   r  I t r . أ ﺎ   ﻠﻟا ﺎﻧأ ّﺒ ﺘﺑ ﻴﻨﻴ ﺒﺑ.. 
r '   f t   r , I’  i t . دﺪ ﻟا ﻴ ﻳ ﺎ ﺘ أ ﺎﻧأ  
I  i   r -i  r r - r .   ﻠﻟا ﺎﻧأ  ا إ  ﻠﻟا ﺎﻧأ 
 
 :  
‘ t :  r -I l i  f t  rr r; it i l f r r r   r ti it . 
t : t  ll f r l ’  r r ; fi  ti   . 
Preaching patience by your e es when I sta ve.
I swear a  oath “On ou,  the  cast a spell”: ﻞﻤﻋ ﻚﻟﻮﻤﻌﻣ ﷲا و..  
Jinxed folks comporting to my h xed troub e ﻤه ﺲﺤﻧ ﺲﺤﻨﺗا   
Folks are very wont to ke my blo d boil. ﻰﻣد قﺮﺣ ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺗا ﺐﻌﺷ!  
ary to c  i  hair  of “super moon”; رﻮﻌﺷ ﻂﻴﻏ ﻲﻓ ىﺪﻳإ بدأ..  روﺪﺒﻟا رﺪﺑ لﻮﻧأ نﺎﻤﺸﻋ..  
O ly my m the ’s ma tilla, I  gain. ﻰﻣأ لﺎﺷ ﻰﻠﻌﻠﻄﻳ!  
So, if someone is mad at y revolt ترﻮﺛ ﻰﻧإ نﻼ ز ﺪﺣ ﻟ..  
I vanishe , I will revolt n  more. I q it. ترﻮﻏ ﻰﻨﻳدأ..  ﺔﻠﻴﻧ ﺖﻠﻄﺑ و ةرﻮﺛ ﺖﻠﻄﺑ 
K epi g my heavy head down is a must, ﺔﻠﻴﻘﺘﻟا ﻰﺳار ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺷ و 
’re not destin to celebrate n wb rns; ﺎﻨﺘﻔﻠﺨﺑ حﺮﻔﻧ ﺐﻴﺼﻧ ﻢﻋ ﺎﻳ شﺎﻨﻠﻣ..  
Accept these fa s or dip in commotions. ﺮﺗ ﺎﻳ بﻮآﺮﻤﻟﺎﺑ ﻰﺿﺮﺘﻳ ﺎﻣﺔﻨﺘﻔﻟﺎﺑ ﻰﺿ.  
Once I was groomed, barricades w r  erected ﺲﻳﺮﻋ ﻰﻧﻮﻓﺎﺷ بود ﺎﻳ
E  route to get  our w dding besi ged. ﺲﻳرﺎﺘﻣ ﻖﻳﺮﻄ ا اﻮﺒﺼﻧ ﺎﻨﺘﻓز اوﺮﺻﺎﺣو..  
hy concealing, eluding or deceit? ﺐﻴﻋﻻﻷا ﻰﻓ يراﺪﻧ و ﻒﻠﻧ و ﻪﻴﻟ ىراﺪﻨه..  
Confessing is certainly ot abashe . ﻴﻋ ﺶﻣ فاﺮﺘﻋﻻا.  
Had we had seen th uns en, we would not ﺐﻴﻐﻟا ﺎﻨﻓﻮﺷ ﻨآ ﻮﻟ.. 
Have mantled o w  have very p rplexe . ﺎﻨﺘﻓز ﺎﻨآ ﻻو ﺎﻨ ﺪﻨﻗ ﺎﻨآ ﻻ!  
I’m conce ned with the dream that is shattered, ﻢﻠﺤﻟا ﺎﻴﻠﻋ نﺎﺒﻌﺻ..  ﺮﺴﻜﺘﻴﺑ ﻪﻔﻳﺎﺷ 
hile I eye afar except hands are bound. ىﺪﻤﻟا ﺔﻠﻳﺎﻃ ﺎﻴﻨﻴﻋ و ﻗأ ﻦﻳﺪﻳﻹا ﺲﺑ 
For I was n absent nor belated; ﺎﻏ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ ﺧﺄﺗإ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ و
Your yes give pain; I sweeten in reply; باﺬﻋ ﻰﻜﻴﻨﻴﻋ حﺮﻄﺗ ﻜﺳ ﻪﻴﻨﻴﻋ عرﺰﻳ 
I’m lenient. Not sa ing “if” n r “ ay”; ﺮﺿﺎﺣ لﺎﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأﺮﻣﺄﺗإ ﻻو طﺮﺷ ﻻ 
I’m not greed nor low nor coercive, ﻰﻧاﺪﺗإ ﻻو ﻊﻤﻃ ﻻو ﺮﺒﺠﺗإ ﻻو ﺶﻄﺑ ﻻو
Preachi g patienc  by your eyes when I starve. عﻮﺟأ ﺎﻣ ﻞآ ﻲﻠﻟا ﺎﻧأ ﺮّﺒﺼﺘﺑ ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺒﺑ.. 
There's NO safety n numbers, I’m mighty. دﺪﻌﻟا ﺶﻴآﺮﻐﻳ ﺎﻣ ﺮﺘآأ ﺎﻧأ ﷲ و 
“I” is NOT pro-ikhwan nor pro-army. ﺮﻜﺴﻋ ﺶﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ و ناﻮﺧإ ﺶﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ 
 
PPENDIX B: GLOSSARY 
‘Antar: a pre-Islamic famous oet and warr or; epitomical for bravery and creativity. 
Athan: the call for Moslem’s prayers; five times a day. 
There’s NO safety in numbers, I’m ighty.
I s ear an oath “ n you,  the  cast a spell”: ﻞﻤﻋ ﻟﻮﻤﻌﻣ ا و..  
Jinxed folks co porting to y h xed trouble ﻤه ﺤﻧ ﻠ  ﺤﻨﺗا !  
Folks are very ont to ke y blo d boil. ﻣد ﺮﺣ ﻠﻋ ﻗﻮﺗا ﻌﺷ!  
Wary to c  i  hair  of “super oon”; رﻮﻌﺷ ﻴﻏ ﻓ ﺪﻳإ دأ..  روﺪﺒﻟا رﺪﺑ لﻮﻧأ نﺎﻤﺸﻋ..  
ly y the ’s a tilla, I  gain. ﻣأ لﺎﺷ ﻠﻌﻠ ﻳ!  
So, if so eone is ad at y revolt رﻮﺛ ﻧإ ن ز ﺪﺣ ﻟ..  
I vanishe , I ill revolt n  ore. I q it. رﻮﻏ ﻨﻳدأ..  ﺔﻠﻴﻧ ﻠ ﺑ و ةرﻮﺛ ﻠ ﺑ 
epi g y heavy head do n is a ust, ﺔﻠﻴﻘﺘﻟا ﺳار ﻠﻋ ﻠﺷ و 
W ’re not destin  to celebrate n b rns; ﺎﻨﺘﻔﻠﺨﺑ حﺮﻔﻧ ﻴ ﻧ ﻢﻋ ﺎﻳ ﺎﻨﻠﻣ..  
ccept these fa s or dip in co otions. ﺮﺗ ﺎﻳ ﻮآﺮﻤﻟﺎﺑ ﺮﺘﻳ ﺎﻣﺔﻨﺘﻔﻟﺎﺑ .  
nce I as groo ed, barricades r  erected ﻳﺮﻋ ﻧﻮﻓﺎﺷ ود ﺎﻳ 
n route to get  our edding besi ged. ﻳرﺎﺘﻣ ﻳﺮ ﻟا اﻮﺒ ﻧ ﺎﻨﺘﻓز اوﺮ ﺎﺣو..  
Why concealing, eluding or deceit? ﻴﻋﻻﻷا ﻓ راﺪﻧ و ﻠﻧ و ﻪﻴﻟ راﺪﻨه..  
onfessing is certainly ot abashe . ﻴﻋ ﻣ اﺮﺘﻋﻻا..  
ad e had seen th  uns en, e ould not ﻴﻐﻟا ﺎﻨﻓﻮﺷ ﺎﻨآ ﻮﻟ..  
ave antled o  have very p rplexe . ﺎﻨﺘﻓز ﺎﻨآ ﻻو ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ ﺎﻨآ ﻻ!  
I’  conce ned ith the drea  that is shattered, ﻢﻠﺤﻟا ﺎﻴﻠﻋ نﺎﺒﻌ..  ﺮﺴﻜﺘﻴﺑ ﻪﻔﻳﺎﺷ 
While I eye afar except hands are bound. ﺪﻤﻟا ﺔﻠﻳﺎ  ﺎﻴﻨﻴﻋ و ﺺﻗأ ﻦﻳﺪﻳﻹا ﺑ 
For I as n absent nor belated; ﺎﻏ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ ﻠﻟا ﺎﻧأ ﺧﺄﺗإ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ و 
our yes give pain; I s eeten in reply; اﺬﻋ ﻜﻴﻨﻴﻋ حﺮ ﺗ ﻜﺳ ﻪﻴﻨﻴﻋ عرﺰﻳ 
I’  lenient. ot sa ing “if” n r “ ay”; ﺮ ﺎﺣ لﺎﻗ ﻠﻟا ﺎﻧأﺮﻣﺄﺗإ ﻻو ﺮﺷ ﻻ 
I’  not greed nor lo  nor coercive, ﻧاﺪﺗإ ﻻو ﻊﻤﻃ ﻻو ﺮﺒﺠﺗإ ﻻو ﻄﺑ ﻻو 
Preaching patience by your eyes hen I starve. عﻮﺟأ ﺎﻣ ﻞآ ﻠﻟا ﺎﻧأ ﺮّﺒ ﺘﺑ ﻜﻴﻨﻴﻌﺒﺑ.. 
here's  safety in nu bers, I’  ighty. دﺪﻌﻟا ﻴآﺮﻐﻳ ﺎﻣ ﺮﺘآأ ﺎﻧأ ا و 
“I” is  pro-ikh an nor pro-ar y. ﺮﻜﺴﻋ ﻣ ﻠﻟا ﺎﻧأ و ناﻮﺧإ ﻣ ﻠﻟا ﺎﻧأ 
 
I  : SS  
‘ ntar: a pre-Isla ic fa ou oet and arr or; epito ical for bravery and creativity. 
than: the call for osle ’s prayers; five ti es a day. 
“I” is NOT pro-ikhwan nor pro-army.
I swear an oath “On you,  the  cast a spell”: ﻞﻤﻋ ﻚﻟﻮﻤﻌﻣ ﷲا و..  
Jinxed folks comporting to my h xed troub e ﻤه ﺲﺤﻧ ﺲﺤﻨﺗا   
Folks are very wont to ke my blo d boil. ﻰﻣد قﺮﺣ ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺗا ﺐﻌﺷ!  
Wary to c  i  hair  of “super moon”; رﻮﻌﺷ ﻂﻴﻏ ﻲﻓ ىﺪﻳإ بدأ..  روﺪﺒﻟا رﺪﺑ لﻮﻧأ نﺎﻤﺸﻋ..  
O ly my m the ’s ma tilla, I  gain. ﻰﻣأ لﺎﺷ ﻰﻠﻌﻠﻄﻳ!  
So, if someone is mad at y revolt ترﻮﺛ ﻰﻧإ نﻼ ز ﺪﺣ ﻟ..  
I vanishe , I will revolt n  more. I q it. ترﻮﻏ ﻰﻨﻳدأ..  ﺔﻠﻴﻧ ﺖﻠﻄﺑ و ةرﻮﺛ ﺖﻠﻄﺑ 
K epi g my heavy head down is a must, ﺔﻠﻴﻘﺘﻟا ﻰﺳار ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺷ و 
W ’re not destin to celebrate n wb rns; ﺎﻨﺘﻔﻠﺨﺑ حﺮﻔﻧ ﺐﻴﺼﻧ ﻢﻋ ﺎﻳ شﺎﻨﻠﻣ..  
Accept these fa s or dip in commotions. ﺮﺗ ﺎﻳ بﻮآﺮﻤﻟﺎﺑ ﻰﺿﺮﺘﻳ ﺎﻣﺔﻨﺘﻔﻟﺎﺑ ﻰﺿ.  
Once I was groomed, barricades w r  erected ﺲﻳﺮﻋ ﻰﻧﻮﻓﺎﺷ بود ﺎﻳ
En route to get  our wedding besi ged. ﺲﻳرﺎﺘﻣ ﻖﻳﺮﻄ ا اﻮﺒﺼﻧ ﺎﻨﺘﻓز اوﺮﺻﺎﺣو..  
Why concealing, eluding or deceit? ﺐﻴﻋﻻﻷا ﻰﻓ يراﺪﻧ و ﻒﻠﻧ و ﻪﻴﻟ ىراﺪﻨه..  
Confessing is certainly ot abashe . ﻴﻋ ﺶﻣ فاﺮﺘﻋﻻا.  
Had we had seen th uns en, we would not ﺐﻴﻐﻟا ﺎﻨﻓﻮﺷ ﻨآ ﻮﻟ.. 
Have mantled o w  have v ry p rplexe . ﺎﻨﺘﻓز ﺎﻨآ ﻻو ﺎﻨﻟﺪﻨﻗ ﺎﻨآ ﻻ!  
I’m conce ned with the dream that is shattered, ﻢﻠﺤﻟا ﺎﻴﻠﻋ نﺎﺒﻌﺻ..  ﺮﺴﻜﺘﻴﺑ ﻪﻔﻳﺎﺷ 
While I eye afar except hands are bound. ىﺪﻤﻟا ﺔﻠﻳﺎﻃ ﺎﻴﻨﻴﻋ و ﺺﻗأ ﻦﻳﺪﻳﻹا ﺲﺑ 
For I was n absent nor belated; ﺎﻏ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ ﺧﺄﺗإ ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ و
Your yes give pain; I sweeten in reply; باﺬﻋ ﻰﻜﻴﻨﻴﻋ حﺮﻄﺗ ﻜﺳ ﻪﻴﻨﻴﻋ عرﺰﻳ 
I’m lenient. Not sa ing “if” n r “ ay”; ﺮﺿﺎﺣ لﺎﻗ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأﺮﻣﺄﺗإ ﻻو طﺮﺷ ﻻ 
I’m not greed nor low nor coercive, ﻰﻧاﺪﺗإ ﻻو ﻊﻤﻃ ﻻو ﺮﺒﺠﺗإ ﻻو ﺶﻄﺑ ﻻو
Preaching patience by your eyes when I starve. عﻮﺟأ ﺎﻣ ﻞآ ﻲﻠﻟا ﺎﻧأ ﺮّﺒﺼﺘﺑ ﻰﻜﻴﻨﻴﻌﺒﺑ..  
There's NO safety n numbers, I’m mighty. دﺪﻌﻟا ﺶﻴآﺮﻐﻳ ﺎﻣ ﺮﺘآأ ﺎﻧأ ﷲ و 
“I” is NOT pro-ikhw n nor pro-army. ﺮﻜﺴﻋ ﺶﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ و ناﻮﺧإ ﺶﻣ ﻰﻠﻟا ﺎﻧأ 
 
PPENDIX B: GLOSSARY 
‘Antar: a pre-Islamic famou oet and warr or; epitomical for bravery and creativity. 
Athan: the call for Moslem’s prayers; five times a day. 
APPENDIX B: GLOSSARY
‘Antar: A pre-Islamic famous poet and warrior; epitom cal for bravery and creativity.
Athan: The call for Moslem’s prayers; five times a day.
Ikhwan: Affiliate of the “Moslem Brethren”:  theopolitical association/ group. [Adj. Ikwani]
Ref’at: A modern Islamic enchanter whose voice is classical to the Egyptian ears especially on voicing the Athan .
Continued
